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To IIi.• /;':rnll• llf!J, Gco. 11'. ('tar/", Got·crnor of the Stale of Iowa: 
Sm: I hn"c the honor to submit h~rewith, ns required by htw, 
the r~port of the Depurtm~nt of Public Instruction for the biennial 
J'l't·iotl l>t•Killning July l, 1!112, and ending June 30, 1914. 
ALBERT l\L DEYOE, 
Supe~·inlutdtul of Public l n.•l,.urlion. 
r 
I 
Sl Pt:IU'\Tl:'\rH::\TS OP PUBLIC 1:\STRlJCTIO". 
Tt:RitiTORY ASD ST.\.TE OF IOWA. 
County I Time I PooiDlll"l 
'WilHam ltt·>·nolda . .• • .IUra "olnt;a ... tfU1· 1842
1
D .. n-u£d 
Jam.,. HarJu ••••••••••.•• ll cnry .•.••• 1817-- D<e<-U•d 
Tho.. H . Ut·nton ..... , 4 •••••• O~lbU•aUt .•. •• 1M~·1S54 Dece&&fd 
Jan>oa 0. E•d•....... .. ... . l. .. o ..... .. .... li<~l-1857 O.C.•Ufd 
JOotllh c. lltont ............... John""" " . . .. 1857--,D...,..u<d 
M. L. t'lobtr .. . ........... Clayton ....... IS'o7·1'lS DO<:•u<d 
Orao Favlllo ... ............... \lltchcll .... . l'>r.t-1867 DO<:eaa•d 
0. t'ranklln Wtllo....... ... Johnaon ...... 1'67-I'CS,DO<:•u<d 
A. S. Kloa<ll .................. Scott ......... 1869·1872 D<OPRS<d 
Alon1o Ah4'1rnl1thy .. . ... ... .... C'rawrorcl ..... 1872·1S~6Jou :\toto(• 
C. W. von CO('IIn ............. lllnrk ll ... k .. 187r.-18~1 Doe<al!d 
J, W. Ako ............. ...... . !.Inn ... ..... ,18'2·188S ChiCat<O, II. 
Htnry Hallin .. . ..... , ..... ('linton ........ 1~\0~92 La Jolla. ('al. 
J.D. Knotl>fttr ................ Allaruakl'<! ... , 1892-1894IC•dar Falla 
Henry Sabin .............. ... Clinton ... .... 11894·1898.La Jolla. Cal. 
Richard C Uarrcu... .. ...... \lltrhell ...... 189'-1904 DP<e••od 
John t'. IUU• ................ ·I Ktokuk ...... H•nt-t9u 0.'1 \Joines 
~~ \1, D<·roe ......... ..... 1uancock ..... 1911· Ooa ~Joines 
Tbe oftl.-, or I!UIM'rlntoodtnt wu abc>llthtd In ISU. A«aln In JSS8 It 
.,. ... aboll•hf'd and thf! rlutlu wtre t~rformtd by the State Botrd or 




IIU'\, CAli!: I \\ILLI.,lll \'U' f"•ILI '\ 
I!\ .W))I()RIAW 
1:\ )JE)JOIUAM. 
C \RI. WJI,J,IA\1 VOX COF:J.LX. 
Carl Willia111 \'Oil ('()(>IJo wu boru in W't<lphalia. c;, rmnuy. 
,\u!!u•L :JI, l'~UI, 11utl di•·•l at:-.;,.,. London, Iowa, AJ.ril 20, 1913, 
ag..,ol t·ighty·ho ~l'llra. 
:\lr. ,·on ('()('lh gra•luate•l from th~ Gymnr..sium at w,.trhalia. 
O~nulln)', in ~~-1. '"''' "'····ivo•l lhP dt·g'l't'l! of A.~~ at 1'011'1 l ' ru-
WM<ily, in)><;>!, H<>Ou a(lo•r I'Oming to the l'uit"'l Stale>, 'n 1~;-,, 
he onf(8go•d iu t•olumlionnl work. 
Ilia ean"<r Man •·•lut•Jttor in Jowa lx·gan in 1862 when he op.•ne<l 
nn Ae~uk111y 111 <·a,...·••le. He aflt·M\·ard oerupieol the following 
(IO!Irtiona: Profr,...t~t·,hip at Orinnell Collo·g,•, President oF Collop:l' 
at Kildo•r, Mi•,..nri, HuJwrinto·ndt·nt W~t Waterloo Schools, Stall' 
Superintt•noh·nt of I'uhlic lnKtruction, Pro!l'ssorship Bul'na Vist•• 
Collo•gr, nut! County fluprrintNidutt of Crawford County. 
l\lr. von <'Ot•lln lk•rwd with di11tinetion tiS Rtate Superintendent 
of Puhli•• I 114tn1 •lion, and the following words writtl'n by Mr. Ira 
(', Kling, olt·r•ut.r atnl<· •npo•rinteudo•nt tlnring Rupcrintendcnt von 
('oo•lln '11 to·rm or omr~ ftt'" ofTo•n··l n~ a fitting tributl' to his worth 
au.t mrmory: 
"Mr. vCin ('oclh .,.,., compttl'nt but unauumtn~~. dalmlng ltttle tor 
hlm..,lr. Ills Ill• ,. .. &•·ntle and tho element& 10 mixed In him thAt 
nature ml&bl atan• up and N)' to all the world, 'Thts wae a mao.' 
"Prolo....,r Yon ('.,.lin ~n••l a Judt<lal lYP'! of mlod. With lr.eeo 
lntllhl Into buma:. nattJre and a qul~k and tnt~n~ procftl& of reuonlD.J, 
bit Ju~tcmeot wu a•moe:t latultl,·t: &tronc fOmmon at-nae .,. .... therefore 
hi• Qllrktd cunct<rlltle. 
"In auar.hmenl to hit adopttd roiUlltf an•l In defrn10 or our tnaUta· 
tlont be waa a trltt patriot ... 
T:IJHTY-:-m\ "'\""IT lliF'\'\1 \I 111-:l'OI/'1' OF 'I'ITB DBPAR'r-
)11<::\T OF I'Cill, t J:>;S'J'IH'('TIOK 
f'OH~o;wonu. 
'l'his rrpOI'l <·onr< lht• hit•nnial JH'riod rtHling ,June 30, 1914. 
Prur&ounN•cl Hd\•atw• nwr1t hns 1·har.wt1 1'iz•·c1 pnl,J ic S<·hool activities 
ha lowu clm·iug- tlu• pa..;l hit·unium. Hc·<:t·nt sc·hool lt'gislation hnR 
Stimulated int..rt·<[ in 1111' lwtlt•l'lllt'n[ or puhlic N<:hOOJ ('OilditiOIIS 
1\'ilhin the stntc. 'l'ht• disposition on tht• part of school offiet·rs and 
or thl' ]l<'Opl<• tO makl' t)w sr-lwol 111111'!' dlici<·nt is )li'CI'Alent in rural, 
\'illaJtt'. town. and city t·ommmlil it·s. 
Iowa ;, unirurrnly H prn-.(wrmh shrt1• nnd .~houl(l lrad all tbc 
sinh~ i 11 tht• 4'\:t •·ll<'n•·t• of h··r· ,. luc•;ll ionn l in'ititntions. Expcndi-
lun•s fo1· Uw tt·1Jining ur at" t·hil< •·· n i., tlw hc:st iun·stnwnt n state 
t·nn m11kt•. A stnlt• m· ""''"" '"II not riS<• nhol'<' the level of the 
nwral i1), in1t·lli,R"I'IIC'f', cm.J ht c·npju·i,,,. fot· work o[ its citizPnship. 
Jndusll"ial f•tlliNll-OJl 411H1 [•I•Jpt·r sm·iul and rccl'eatiOnal acti,·itics 
nrc• t·c·t·t•i,·inrx nwr·itt•cl ntlt•IJiinn. 
Jnwn '''l"''"ls al.,ut :;;lt;.II(HI,O(l() annually fot· rommon schools. 
Thi\oo is u lat·t!• sn n. mul thl' impm·tnnt pr·ohlf'm is how to S<'<:'ttrc 
llw l•c•:-~1 l't ~lilts 1"1'1 111 tlti:oo. 1m·~~· t''-Pl'ndihH't.•. The c·slahlishm~nt .of 
iruhtslrinl sda>ols :uu11h•· hro11 lt·a· liM.> of thr s<·hool plant mny mean 
nt•n an iiWI'··: s d ''"J'' 11ditm·(' luJ' t·tlu('ntion. Hut what of it1 
\\lu·n w,· <·ou:-;i,f,·r thnt appr·o,imntt·1y t''o :lnd one·dJ,thth times as 
mtu·h uwm·y is <'X(l<>tull·d Olllltlally in tht• nntion for intoxicating 
li<JilOt'S und toha<'co '" for tlw puhlic schools tl!Hl nearly one and 
out huh' timt s <Is mtt('h th for l·~hll'nlion of all J<inds. 
H~· rdcning to the hicnninl r<•port of the D<•pnt·ltnent of Puhlic 
lnst•·udion fot· 1!111-191:!. it may lw M'NI thnt the muny changes 
in till' S<·hoo) )a \IS llladt• •inn• "tJu. )!Uiliit•lltion or thnt rcpOI't COl'· 
nspmul ·u lnt·~e· part with th•• l'l('0l1111ll·HdHtiOI1S found therein. 
lt is grutit~ i111( to st;~!t• that thP '"'"' s<·hool lnws hRI't' aided in no 
small tit•~:•·•·~ in pronwling h..ttt•t· ~•·hool <·onditions in the stntc. 
Puhlic sentiml'nt is a11akt·niug to the needs of the schools to a 
gr<•ater ~xt• nt than Cl'<'l' hefort· in the history of the state. The 
ptO)Jle gen~rally arc 1lt-sirous of ohtuining infot•mation that will 
help them in the t•stnhlishnH'nt of hdtPt' ~thool s. 'fhis is el'id~need 
hy lht• nwuy l..ttcrs ,.,.,.,.i~t•tl h.1· tlH' lkput·tm(·nt of Puhlic Instruc-
tion ft·om school olllcct-,; llnd patt·on~ nnd hy the spit·it mnnifcsted 
nl rdU!'liiJoual m<ttllll:l and eon! l'fD<rs atttnde;l by l'l'pMrnta. 
1 " fru 1 tb, ll)oarimt ~ lu !Jrt 1M II (lll't nt 11 c.:omlantly 
n-t • ""1: more 111ntat10nt 111d tal , 1 r 0... llUp«l<lrl or fitl•l 
" orktrw to ad I rea edutational ~ h nnp and ID atttll!l~~~ttlins:t 
or odaoo) l.o; rdJ than WI ~ rtadttd 
WY ALn TO Ol'a rtit l't" R"IIOolL 5I rTEJI 
R>tl') ld ~ ID J1111patbt •rrth tht PM 
dple or our ""Wit oy r td o n.. ro10100n boo! io 
u ... aartl:llll'l or tht nghto r. cltmot-ntit people nod r. rtp biJ. 
~au fonn .,f go<rm L It r&D bo wthfllllf lftrltd that co 
piau or g,:n ral tdon 0 " or tttr lw !>om l'f tft"trtin in 
traan1ng thn :routb for I'XJII r lilt ap than Gur publae ~hook 
Tl (ollo\\ang • qwctd !ron t~ l"ftt:Dt \lrbol \\"allrle rtpGrt ID 
thn I :o\1 rnor of lo.-a. ' !kotlaud IS a poor roWttrr tO JOll'ft) 
with J{ni(Jand Jf frtl&nt) •lrn tbtoolls Of all tbrrt IIHOIISidmd; 
""' rl lru hftt) tN. pub! .... "'··!. r r lll'll ratj "' ll!d tlat h.u 
•I•· vel")" I the Jlf> 1 I• > t.'IJ laally and IMniiiV " 
TIU lll It U:T S{JJlJ t: t 1 r Til ICIIOOI tt \.\T, 
IS 
R£1'oarormc 
RD'OIITS OP I~SI'tt"!UIS. 
Att,·ution i1 "'J>ettfully ~•llewt 
sistanUI for rural anti roniiOiitlfttt<J lo the •r«i&l nporu of the u.. 
and nt)nna) lra•ning in I. h ""bOOI<. grado;d llld h•gh '<hoot• 
••Ls or the ~nt lrai.Jat:;~ .. ~bL~I~ One of the mOflt important 
. I .. •• tuc ~•tagt.D.;non I _._. h 
\'It I•<) fur th<• Tl'tlrgltiiiZQtion of lb •f) IW' WRit JITO-
tion. Th• l>.•partm• nt . I'· • q•artmrut of l'ubli• ln•true-
• , II ('llft IM:o) lbt!l'l>y t • I 
•tru<1ne JK•Ill'i ... for tll4 I tt o tAr!) •onranl I'OD· 
' .._. ~rn1tnt of lie rural dtd . 
eehoolt. To ... ,i~t in thi' work fi. . · rra • and h1gb 
~a,ly ..-~II atarll·d ;11 thP rr' ld \lorkcl'l ?r ID•J'<'~'tOI'II are aJ. 
'lrill be IDOI't> mark4d · PI' ~ntt of thm dutioa. PI'OIIn ,s 
' 10 JIMport~<>n as lht !).. rt 
rep,.,....ntativ"" ran go•t in tourh 
11 
b b J'& llliUI through it• 
for the f>Ul'Jk>Sc of de,· do •in ~t I •. S<'bools and the p~plt 
loetter ~t·hool l'Onditious I IC publ~e ttntuntnt that !rill c!mand 
lll:rTI:R 101\ \ I'CUoot .. O'IIU(Nio"· 
The action of lh• Hlal T h • . . 
lho llppoinhllent of rho I~ lt~ar/N Al:litll•ratroll in )II'OI'i•lioR for 
S~)al l.tgUiati Co . . e~ owa Stbools Comm~ion aod lh• 
Jlt)rtuntc in ronn'"' . nun_•llee Ill • •llrr of 10 m~h hi<toriraJ im. 
in Iowa that l'<!I~O~I With the ad1'8lll'<'10tDl or lb• publir stbllll)' 
Ooo1miai~on a~.:~~~al'~h•J•.ter "!II be_ dr•or.-d to lhe .-ork of rh• 
omnuttee '" thiS n-port. 
TilE TIUIT'I'·POL'IITII "' • D TU£ Tllllfr·nrru GI:XDJL osqx 
Tb,. Thlrt> !onrtb o,.ncn~ . JUJ:& 
thA••toneur o( 
1 
• .\IOt'JDbJy do,) 1rtU in llarting the 
leut t'"O • ll'\h'!lr<.,..l\·e ~~ehool l•g~•lalinn by lh• paa~ of II 
goo;, .,.. ool m•unl'e!l kilO• •· T .. 
11 il:h &·hool ~ ol'lll&) T . . • • n IL> lm: Utllon La .. and tb• 
l ... mbl) bdon II l'l.~ln(( law, To the Thirty-filth 0..DtraJ 
l<t;iabtlon Th gs •o tl'\'<ht of rnu~b aplrllllid <'<>n.stnJcthe achool 
· •re "&A no JIOiiUco dim•··.., .... 
&Q(ornl•l> 110 •nailer 111 . -;r..,..,., ""l mtmhtrs o! rhe at~mpt to lay th r llll tlo~>Jr pohlltel diliarion, .inine.l io the 
In lb~ forward ee~;mdatlnn for a Dl•>.,. rftifi•ut •·h110l oysttm. 
anol tJ,,,l•l'ha olrl•~ ot mO\em:ot the thitl,•t«ut,.. ··'II cl•t~ 
l,f:OI lu\TIO'\ S)l~~~lhdJrlll)"t'll·otwMit"'l R~:rE~T ~C'IIOOJ, 
~III!\\ IT:; WOJ;Kl:>i(;~l!, D~ r.rn:x TllU: f:~Ol'OII "TO 
one r•tlr~ in ,10w he Dew }oq _....,. 1'"""'1 ••Ill but ~In t!J, otatt h'. thbat. uf pr>mOIJII){ bottrr "'lu•alional ~~tlvan. 
' \f I ,.-m tOmtpond 10 hau-' . • 
llct•th of a roct. auu ra 'dl c ""' to~~diUODI anol 
111 Y dc••loplll( alato 
STA1F. .\11) TO :@('lhlilllA 
Tl~tre are now two IA\\s In the""'" ~latult-. pru•i•linll for olatr 
nid to public• .. ·bools. Ont• of tht• '"''" J•ro,.,,J..,. for lh•• ir.stallation 
of norm11l training t<>D,....'S in hi~th ""ho(tls forth., Jllii'J>')ol<l or I rain-
ing IO a limil•·d •••ten! thnee who \\ill tenel1 t''Jl<'l'inll>· in th~ rum I 
a.·bools nfl~r ((ra•lnBtll>n. The law retuiN, thnl rhe .,.. .. ,..,of atud,· 
in normal tl'lliniJJ.;c dq>artm~nu ,}u.ll iuo•lu•l., iustnl~lion in 1'"'';. 
((OI(.V, elt·mrntary ngr•rulture an•l rlo•uwutnry honiC f•o•t~nomie~~, 11111 
a more thorough ~rronn•lin~t in lbe ~~tial •·ommou branrlu-.. ,\ 
hil(h ..chool uormal traininJC r<·rtillo·ate ia i""u"l lo •·Mh I{MI•hmt~ 
from thi~ tolll'S(', \\ hid1 )•<·rmilo th•• hol•lrr ro I• nrh m au~ public 
~ehool in tbe atah• 
Th•• othPr law 1•nnide• fr>r stale• ai•l to ~on...,litlnt<-11 81•lwols, 
"birh \\ill ),.. ltrlllllt•JI on I he ha•ia or kin•l or huiloling, onitabl" 
jCI'OIInols anol equiprutut, auhj~ta taught, aut! tjU&Iitle~~tion of 
lt'ache,.. tmployrcl 
Tlw fi111t In\\ appli,.,. to '''" hrtlt·r high ~hoolo 111 th~ atntr. Tb•• 
~n<l la111 appli!\11 IO th~ formltlion of tousolitlAil'<( datrirl1 \\hirh 
wmally iurlude &Ill nil tow11s or villnf(• s "ith rout IJI.'110U& rural l•·r· 
ritory, Tbe ronooli•lttreol cl.,trkt rna~ he I'Ol!IJ'~~~ entl~ly of 
rural ll'rritorr. Th., two lowt oort or "l»olnnr~ Uf>" ronllirioWI 
wit b ~"-"'l;~t to laxation ill rural, town, nnol ciry tliotrirtl. 'Thft 
ntr,·r or atalo• aiol to l>e distrihnrrd "" the bui• or th• \'Ari•>tUI 
11<·hool <li•lrirlo l'lilal•lishinl{ whal w~ mi11ht pr<>p••rly t<•nn tlnuclnrd 
11.•hoo1~\ tt•rvt>A Ml n grt•nt inrt•uth·e or it~~ tun: rut'llt to itnproH mrut 
or athool roruliti<>ns. 
The hi1th l<'hOOI normal lrainiug law hllll tlnne mnn• in II"' ln11t 
thn'fl y~•rs in trnnsronniug rou1'51'S uf •tn.!y in !.igh ~~ebools thnn 
anything that baa ,.,-er i>e(on duuo in tha •lnt~. Our h'tlh 1K'hnol1 
are now mor" nearly merling the llCI'<Io of tim r11mmouiti•'!l. II 
bns 111rant bt-th·r louilolin~. bttt~r eqoi)>m~ut, ltett•r 11-h•n em• 
ploy~•), and lllOnl praeti•aJ rOill"'l'S of alu<Jy, 
Th• l!Ointiou of the rural l<'honl prolol• rn, no 'llt•ll 1111 that of th~ 
\"lllR(C~. <lt·p•n•LI urou .. rabli.•hing lalll'rr taxing ereaa eud r~u 
0111~· be aei'Onlpli8h•d J,~· roNI"Ii•lalion nr l<'h<>OI•. Tho <'llJJIIO!i<la-
tion or •·hoolo hn• b<·c·n ogitlllflOI in J•>WII for yooan, ami up 111 
April, 1913, nuly •hrbtt¥n of tht'1W' roehl)tjla ba•l be•11 ,..tabli•h•d 
m th• atate. Sinee April, I ~13, nMrly aixty uew ronliOh•lftled di• 
trict• hav" hl·<·n organir.ed, doe to the lltllte aitl oft'.re.l, to Olher 
laq in•n:-asing the powen of the l>•partro1'11l of Pul>lic llllll ruc-
IC Hl:f'ORT or TilE 
l1on "lib rrfenmc., to rluoifieauon of O<booh &n•l i.a.~IW)D of 
ll'ft, ... t., ~llo] lu Ill•• ]&W JIMioling (or lltr JI3)10o•flt Of tuitiOn OU]y 
ia dutriebl matntaU,., appro•'td bf«t, ~thooh 
Hou1o of th~ '""" ~tbool. •• lhe lllak', inrlu·l•ng hiRl! ·bool 
ol•·pHrtuu•ut;.. ,.;u ], fomul in rou .. ~idal"'l di•trie\!1. Fanning 
roaununlti"" tr~ll lllOll' mdily inrl'fU< ll>tir '"'"" (or the IUPJ"''t 
ol rhoot. •hen tbr •tak' ~.,., IIDanrial mpport. &~~~t •>'ll•m 
of IUAii<>ll IJwu],J ].,. ''''IIIII'<] •·h•·rtb) A .... rtain proportion Of the 
'""''" raiso.t f•tr the aup("'rt nf lh• ochoola ahlll """'• dilwtl\' 
fmm tho a&at. lllal,...j o( all toming (rom local taxation. ~~t~th ai;l 
lo !"' I(IVt'll e•n the basil or mrril. Thict fund mA)' pi'OJ>trly be 
t]PM\'1 •I partly fnuu 101ue form of an lllbe·riWtN! IU and parlly 
II'OUI a tu 011 J•Ubhe allli!J torpor&IIOIIS, or from a sperial mdl~ 
111x. I 'utfl •u•·h tim• u aom~ .. ll&fadney plan "arnn~t~·•l, the 
fuuol •nuot I•· l'""i•l"l fr<om a •rot'<ial appn>pri•li•m from th• 
l!f'n• raJ c.lal•• ruud Tbfl'!' taD be no upencl1turr br tht otat• 
'"''"" leuef1<ia! lo th~ llalr at P'l1'' t:sJ'<'ndilo,.,., or fun1Ja for 
ll.'bool• Ami mn•ill tnurlu::s til<• trr)' h"""' and t'~mmanity Jire·or 
the I""'"'''• 
PubJi., uhhtlt'll IIIIth a. n~lroeolt, ltltll'faph and long diot&n<t 
lt•Jt•pJoelllt• 8J·•t••IIIJI Ute ]>IIMRIZ•·•J h,Y lhPilll~ AA a •bolp and UOt 
IIIU(IIJ I•,>' lho lnraJi!lel whith..., III~N\'Itd by llltb lillt'l. The 
r...-enu .. cl•nvrd froiD t&UIW>n on aueh IJ'Il<lll! or rorporal•lfll 
•lu:ultl I•• •I.IAlrlhutc•l for th•• htu..tit nf lh~ lllll•· 11 1 •·h•l•. We• 
d,..ll'i' to r.·att ratr uur .....,... ndali<lua madt in '"" ]Qt bitruual 
rrport ~llfi·m!nj: tile> rartW aupport or our p11bhe a>lllrm of 
~'lt'lllt'Uiar) au•l atl'Pfl,lll") rclne.AIIHD hy pruvisinn for ~~~~ grAnt· 
"'If .t.ltr Klcl lo pulolie a: I; lllled on lilNI •':1Dclanla for ui 
m"n~ aud t'X<-ellruct> o( tdool buUJmgs, rnbjem l&ught, aod ~ 
ftrnttOJI~ of ft•AI·h~l"'l tmpJc)~td, tlc. ~tafil&nd natiullll SOl~jiJilain 
uf J>llhh,• .-:ho~olo •l•outd l., ckpendl'lll 1111011 an•l propor!iooal• ,: 
fo<oal 1111<-ri'St &n•l lil..n!JiytD thtU' IUP'"'rl. p-....s.. th • •- ··r•v PI'Ot•'tiiDI 
" ~mrmu•ll..". w~nk m Bnar.c a1 .....,u~ lluor\Pr, lh•,. 1,. 
Jlr•u·t u-nllr IHl uupc•Hri .. btll thatricu in ],,_... It aa ()f vil.tl Jru. 
flO~o~ that rounlry c:om111 n tko rnrrld• betttr tdotatioaal and 
coor1al •d•.,.utag,,._ ('ountrv hf• sMuJd an~ •. -··• It t' • tan ,.., ....... V'fY 
a nu· m' aud. tl•~ lto•l• ""Y t" rnigral• In the rtly aboul.l "" 
rb!'d.od If J'(albl~ for the nJ!.a,. of &ht tll• a nil ••- t 
tho rural eommunit.- • • ..,., o 
• Grt'~t dt&ltJ!\'8 ha~• taktn (•late in M11'111 tommonily lift toncli. 
Ilona l UMIJl!' tb~ pu1 forty )"~ The inttlllion or laborariDJ 
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mathi1wry hu made th .. far ... r f<,.. elrpen•lent U]'On his neitthl••no 
tuul ha.. ~ni'<>Untg\·•1 1111' makHIIC nr l•l'lt•'r farm• ThP. <'0-0f•·ration 
atul ;.t~~Ciahiht~ nf Jlinw~r day" ha\'t' ght·n 1\-a~ to thf' Uhl•·Jwndc.·n('t' 
that h., .,,1ne ...-.th 1mproHd m«hau~al den~ for tbf! faMMr'o 
\1'-~' FarnwtN th,; uul 61 l·hanac'' \\ork" nA tht·.' ditl in >••ars ~'""'· 
~t·.Jrhhor}UltWI tcalht•r1J1KS ftro IWt t"C)IIIII\011, 'rJw OIU'·r"'UCHU to~hooJ. 
'"' '~ i• uoc:'l emf~· 1111 • pl...,., for 1b~ anlllll ehildnm tn alto ncl. Tim 
MtrAI "''"""' nr th•• pou.t ran uo lonii'T ""''" M a ""'n·nll .. nal an•l 
t'<lurntional c.·•·nh·r \\llt'rt• tlw ~-omiK lk-.,plt~ nml ndult~ t•nnw tn 
fl'•lhtr at cltlll\ting .,..,tdi« &CHI ,pefhllJr matdora. In tb~ ru•h tn 
till< I llt'N"! In the fsnu, h•·tt• r fnrmiuiC an•l IN'tll'r li\lnl{ ha>e nnl 
r~r~ivod mt•ritrd ron~i;l••ntlicnl, Tht tt•l•·t•hmt~•, thr elnil~ <l•·liwry 
Of thP oe•l\Rf'&per, Rllof the Hlllnmoloilto han' l(t'i&lly l\ ioltllt•e) lhll 
hOrizon Of OOIIDtry Jif• f'nl in•11111•111 \\'1th the rf<'l'ltPIIizllliott nf 
our rural, villag~ ~111! amnii ln\\n "''"•••lA to pnwiel•• 1\chnnl&!(l"' 
(or th~ conntry ~·emth eoqual ... tltOCie prn\'i<letl Ill th~ llll)(••r town• 
and ritit'l. ancl with lb., n'Stcoration nf chstmrti\rly rural .,.,jaJ 
RtHI rt'<'l"t'll11UIIU) l\t't1vitif-!'1t t'HIItlll")' li(t• f'llll lN'I IIIIH.if' ult•llf 
l.llUT ot~ T'XA.TtnS' J~ I'DEJ•t;.,Dt:'T f'I\'~LIIU'tiO J)f~ICnl.. 
Tht• limit o! taxatiun for the OenH•I Vuocl in melrp<n•lrnt tun. 
soliclatl'd cliatririA •hnulcl hfl il ... re~~~~e<J rmnl fhirty-1\10 clull81'11 fnr 
•ll<'h Jlei'IIOII of <eboul BIN' U J•I'Od<!I'<J Ill ~Jfon 27111 aJ IO 111>1 
lt"HM thnn furty~ti\'t" dnllxn, whida ""ul•l I~ f'•tUAI 1~, the IUUfiHflt 
thrlt may 1~, le\'it...-1 (Hr the 'r, .~trlu.•N' 1uul ( 'HnliiiW"t'lll Furul'4 uwl 
fe•r tran•rol'lation J'II~>OIM'II iu nll othrr 10 lu>ol ~coqooratinM. Th• ro 
ia nn 1!00'1 ru110n for pla .. ing lhn li>uil •>f tautic-11 lol\o·r fur rououiJ. 
11111<·•1 dilltrirto thun for otlt•·r ••lu••l •IIKirit•l•. lt•••tUl'llta ""''' 1•·••11 
nottincl from IW:\"t·ral n( tim e~ruonbdlltc"l clistri~l• wing for lhb 
rhan~ in the la.w. 
,\ I .... ·U&QER \f'I'MIIPUI\Tio~ fUR t'nS'fi!H.m\TtU ~·ltUuJM. 
Au awount t<tn•l In tbal madP for the in•IAllation of nomtal 
ttrl1mng t•ou.-,..oa in tlw hf·tt~ r lngh achuu!A iu tn\\u awl •·tl' 1'0111 
lllUUitif'M JJhHUJ.J lllf' J•M)\ ifff••l (nr th" l'lll'ttllntjl1·111 fit o( btft••r IIJi•lanc.!JI 
iu rural, \"lllag. ancl amall tolll'b communltits. f1fty lhou.uuclclol 
lara, which i• the mfl•nnum amcmnt thnt may '"' eliatnlmt~·l an• 
nuaJiv to ron,...lidatt-.1 St·boo1a., tK unl "UOit·if·nt. ('Ouaid•·ring llw 
pn>JW~t rate at 1fhith COIUIOiiclatod ~hools arc hdng nrganirc<l 
A aurn n.,t ''"" tbon •12:,,000 au1nuallf Abonl•l II(' pn,.fti•J loy thr 
Thirty..U:th Ot·neral A.,..mloly to ]l(' .tiatrihul<·cl 1111 lh1• pro ... ·nt 
II IU:PORT Of mE 
~ or w.t?bction to tomolidaud ,Ji;uie·.. w t art or tht 
O!otniOn, JC<Igmg from rnultJ of th• pat yrar, that a limllation 
u to the number of yt:tr. a11l &ball bt grant.1lto taeh seboolshould 
''? tbrol ·~ about 11<'\'o•n, 1-tnlinu·nl fa··orablr to t<•n!Oiitla-
1·""' ·~ growml( ""_rapully, thAI it mn)' Ill! only a ~ut'tion or a rrw 
><HI'll \\ho·n •late aul to •uch orhool• may ~m~ too W~·at a lounl•·n 
"'""' tb, •tnt•. A_rtcr a achcool hu 1•,-ora•l'tll t,tat,Jiohr,J .-e11f'. 
hrve local llMde ..-JJJ be •Ufllt!<DI to pro\iole foDol! for tbt IUrJIOrl 
or K00-1 .~hool•: ~·he g':''attr burden on tht Iota! rommun~y romn 
at tiM m prondwg &uotable ~ buildongs and f<~u•rmtnL 
Till: IIUU. IIIGII SCIIOOL. 
nn •<h~eational lnte""tJ nf ohr rural distriet~ and th• •mall 
1':\fll rh.~<trwb orr '"'""'·ly i,l, utifltol Tho prohlt•m of hn•· to pr~ 
~ul•• ••l•·•tUR tr •dwol pn.ihl(l'tl in tho• "nail towns i~ ••tnalh• A.! 
'"'l"•rtout noul doftlrul• of ltlllution u ia till' prohlrm of th• 1.-·tt,•r. 
""'"t ot the rurnl ~thoola. :\o "·h•ool 'bould attrmpt hi~h ~<boo! 
"~rk ~t lho• Uf'C'Ia of the .-ork ID tb• i!T&J<" .-hit·b IDID)' t]js. 
tneu 111 the stole hn•e IJf'fll doinr ~i~~tt the <llpemsion of 1M 
lugh ··boob or the alate bJ htrn andtrbhn h tht l)f rt 
of l'o I Jj I . . pa llltDt ' e nAtroctoon, th~ ltf'OrU .!low a l:f'Dtral disp<>Quon rithn 
to nrrruc the tNithio~~r for<t or 1'111 do,. a th~ numbtr ~r ria~!~(> 
lk-tler f"ftUl Jlll)~nt .ia laeiug l'"''ldNI, whN'f oftfiP.d, •~ rapidly~ 
'""•nhlf• In 1nwltN> In th.- ,H•"''"-'• "-""'l':,.~J .,. ?~\· • ·,• 
"''II IIA In lh~ ,..,.;,Jt.ut 1'"1''1•. no ~<·hool •houlrl o•xpP1'1 ·;o -;·.;. 
,.,..,,,,,J ••ht•rtJ Uu• mstru lono ,. not o! tht right •tUAiity. Tht 
AIDAII h!gb ~ehool has 11 vtry importaol fun<tion an•l ahoulol "" 
'11<011~, otbtrwi~ mRilJ of our youth wiU t.. d•priveol or tht 
OJIJIOrtually of MIJ(:~tional adnn~ al:me the ril:hth ~ 
The Am&ll h. gil ""boo! ~n bt madt (!!idtnt omd nn o~er a thor: 
ough and valunble traimr.J tn the young prople of the JOdi lit~ in 
whoch It Ulsts. Condltioo:J In 1M l!UII h'tgb b I • 1 "' <>0 may nul «lr· 
,..,.J>On• tx~~etly to that ia tbt Ia~ hi~b sebool._ This ia n! 
•-·u!lul. The amall hi 1 '· 1 " . ll 1 ll<uOu moy II08oo.._, peeuliar a•hantal(\'1 
Ml (mull I Ill tht~ IRrJ;"r high ""bO<>!A. The bi•b <~"hool i~ tl 'd 
ur lltl\11'" a ' 1'\ ~~ prl 4'!' 
". mmmunot)' not p11'ttnll0us on &<ronal of ill •·ralth or 
J>Opulatoon, hut "e:e"belt!l .,mq u a btnt!at:tor to the ooeial 
mol'lll, and tdn~toonal lilr of the prople. ' 
CITT 6l'PIJn.,'TESDt:."TT' ro;nE or I'IETIOl1 100 5110RI' 
•:v~ry•bero •e bear tht ob~IJoo nioed . . · 
ICbool • 11: •L-• 10 C"P«JDC ID publie 
'!\Of ...... the ltrm of t!ectioa it too short and the !Inure or 
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r>OAiuon too un~rlaln. t'udoubtrdl' tbe tin;t )·eoor In a pos1tion 
may well be ....,o;,ltl~rrd " probationary ~t'llr .... , ..... inu~· in the case 
or P<"riOLI\ iucx{lrrl('lltl"tl in 1f'aehiu~ and ln th~ raA.C or thO.' 
\\hns..• i\Ul'~· .. ·~s is nneeriRln. .A 1Ml:..itlun n.., tmua or ~·at:-· ~UlH'rin .. 
t;•ncll•nt of schooL~. r•J><'t•inlly, "''l"i"·' c'<trnnrtllllnry orgRnitation 
81111 ~~tcutive ability, anrl lk'hool !M>RI'<l< shoulol not l" lo•l(•lly t>M>-
hihitt~l from tontrncting "ith prim•ip11l• of tn"n ~rh01>lt anol llllpt•r· 
• inttrl•l•·nls of city !O<hools fur 11 lnn~·r 1'"'''"1 than one y,oar. We 
kuOW of nO otb.r o«'UJ'Dtinn wltb &Uch JimitAUOIIS U tn ltriD or 
~m1•loyment. The law thoultl be chan~l mnkmg It prnntuible 
for ~~<•bool boartls to tonplo~ tht-80 oftiee,.,. for thrre )t'lll'll at le&<t. 
It i, ionpo~~-,ible to \\ork out r•luentioual (l"licltl< in 11 linl(le .. -bool 
year. 
TUr. Ctl\-~TY t<t:l•t.Hl!'TI:Slll:."\C'l(. 
Thrt'(' vaeancit·~ in tho nnlr•t• of rounty sutwriult•nrl•·nt of ll'hOOIA 
have ht>cn fillffi undt•r lhe provi•inolll or the nr"' lnw plou•inK tho 
n•AJ>«tllllibility upo>n thn l'"'"i•lo•ntg o{ the IK'hool lo<>Dr•lS in the 
ronnty. In two of tb~ ronntiMI, fl"niOUS were rhOMn "ho wrre MD· 
n'Sitl~nt" of the coun!it'!l: one hdng " ~uperinkno\rn~ or 8 town 
e<li(>Ol at tbr time he \fM r·hM<"ll and the olhtr a prindpal of on• 
nf th" RC»l high IO('bonlll in the lllat•. Thn thir•l t•uullly otl••de•l a 
rw.iolrnt or the county "hn hn•l srrwtl lib a KutrCIII'rul town •up•·•· 
inlfonrl•·nl of IK'hool• aoul who had gracluat-.1 fr<>m thr ~tAll' 
1't·llt'hera' CoiiNt<' anti from th" Hll1lr J.;nheroity. l'nli!i•·• ahoultl 
not ento-r into the rl~t;,.,. o( 11 rouut,y •UI"'rinh•n•lenl lillY more 
than in the elo't!tioll or a ··ity Allfl"Mlll~uolent. The t•0\1111) onpo·r· 
int~noleut shoultl be a lon<l•·r among t<adoeno auol 11 llel'lll'>ll capai,Jo 
of di~Tetin~t pnblie """tomcnt for ~ ~boots. No otbrr r.o&ition 
givu lal'lt"r OPI">rlunltin for rdu~tionnl ,.ork. Th~ county 
outlt'rinlendtnt should not only l~ an ednr11tor In th~ rnmm<>n 
mraning of thr tcnn. buL lo~ •honl•l lo~~ 1111 txl••rt in ru111l """'"loti'>'· 
'fho•l'<t i8 Mmr hope fur working up pru(t'tlllioomlly 1111•lo·r th., preao•nl 
lnw, 1111 " rounty f<IIJWrinl<·n•lr·nt who ona.k•'!l n w••l N'o•nnl 111 onr 
rounty will oe r·ligihl" to ,.J,.•tio•n in anothrr rnuuty. 
Th• atlvaniBit'.'ll of the l'"""'"t law provioling Cor lh•• IK'l•rlion of 
eounlr •upcrintendtnta M'C, 
I. A higber atauda.nl of •1uali~ationa ,.....,uirrd 
2. I..ooger trnnre of ~ilion. The couot.r sufl<'l'int<udent will 
no\ be eompclled to &loend tncry other :r•ar eampalruinr for the 
oftl<e. 
Jllli~JRT rw nn: 
h.rnnoc<l •omrH'r!A&tron wrll IJ>JI<'al w '"'"" t-ln~"ional 
tal<'nl 
~ Udln!t~ rrtanrlard of esp<'rituc" ""'!uiro r1 
:; I'IJIJ'r'JI lhe I~•Uitf>ll •Dn a profo.,..ional ha•r• {'urJt•r lhP olrJ 
Jaw, a tount .. \ IUptrinh"Ddrr t roul.l 110t •·x~t co ~n·.- more than 
tw., or lbret" krma aa the <'US!om might be in the \'11ritlu.a ,...until'll 
Wllb foOallol, • r .... exerpiiOIIJl. t 'uclo r tloe formrr Ia .. lltP l'<ltlllty 
IIJf~rint. lllff'ut wn• nol .. lijlahlf• (t) dt•t•1Jon l'~(1t·pt in one rount\: 
nurl the 'WHrk or Uu• t"'fUHilJI .8UJH'ranttru)•·nt. Dll IUAlttr bon f'X('t~J~ 
lent hllo.,"' c<11 rnflrbt htt, -au not ro!Wdti'N aa fill uog for a l>t"tkr 
~hool po.~llon, In fact, rxptru nee 111 t~ oOie. ronnt"l for 
n"lluug, an•l "'"'" a rnnnl,) ~n)><·rlfllt·ntlt·nt had lt•rwd tho• u~ual 
lliUntK•r Of lf'rJUMj Ill> mAth·r "hHtwr AUrh .etn;re ha•f bfrtto t·ffirit>Ot 
or r1ot, it meant .. do••n ar1 :1 out •• u far as ac.boc,J "·ork "., eon. 
"""""I ; <'<>lfSliJU<'IIth·, thOO<l amb1t1oua 1>1 rootinnc in ~'<'hool \\<Irk 
die) tmt.IP<·k tlu Hllic•(!. I ·u.f, tr th•· nr\\ Ill\\, ft. t:uunt,.v anp()rintt•rult•nt 
"I"' IIIIlCh! '"' •'IIJitdall) f"''tl.•it 111 \\Ill '"' !llllllCht artrr in utlll'r 
~llullra. Tho"' • """''! Le nam!'d a IIDifl., 1!110<1 ,.,uon for 1'1'tnrn-
101f to th1• ~II D •·I hod of .. llrettn(f tho MOOt) llll>t'rint~nofo·nt 811\. 
mnn1 lt.an 1t \\unl•l 1., rou•u•l•·.,..i 1< lottl•·r method to ~It<•! ••it~ 
HUfiHintrntlt•ul• h) •ult· uf the peoph• and linutiu~r the cht~ir• 1~ 
•. r,.1•l•nt or tt.r <listn t 1'he law ahou).f n•mal!l u it ia until 
l(l•~n a fa1r tr11ll ~houlol I he boanl 1111on ,.hom clo , 0hu till• n~ 
:IIM•I1Ali1J}Ify n( 11t1 J,-cllllft thf'! ronnly il'llJICMnttonelt·nt Rpptllr to })4• 
t'UJUIIIi 111f)IUt•. tfu·n a lllllllll1.. r ~li:HIIlly hnArcJ or t·tlUt'fthOU bbOUfcl t&k~ 
I Ia J>laet', , whooe <lilly ~hl\11 I.e W o;ll'('t tho I'ODDI) IU~rihltll<l<'nt, 
adopL IIUI!onn trxt hoob for the <'Oiln!,) , and art a,. an a.hloury 
hoard to !hi' •·utmty •upennt•n•lrnL 
. IJ A It;"'~>, A horg~ l<lllul of "'ll•pwlifi··•l .-lur.ators han• •ig 
lllfll'd tfltlr lllltllllnn or lr:Tlll« for the 1'011111) &llp<'riDI<Il<ltll<') , 
\QCATfa ~I IDl<'ATIO'\, 
,\I tho• fll'l'l<'nt llrnft tl'" lll'li~'llllgaliun l,·ing ,..11 ,.lurlr•l by a !'Oill· 
"""' o ou '~allnlutl "'lu.atlon appo uli'd aiUI fiuan--' b• tl Stat.. Teach • ,..., • 10 
• en< A8>0CI&tl n Ill of ~lilt imporl&nce.. In f~t"t, 
tbr bel~~( til •1111! 11\D rnll' ur. pt.~! that rhe State i:t uod~r 110 J,,. 
olol1111lh••n t" If"•' "" rr ••RI"'rtullrll"" for ohtatning vocational 
t rallliiiJ! 88 (ur ll<'<jUiri~ th edueat1011 wlnrh maltea for )J(!I'IIODal 
..ultul'1' l ol..,.. tire uulindual ,...II trained for some oceupat1on 
ID hf~ hem lar.klng 1n on~ or the -.ntlal el~nta in the making 
of ll1t ll(o8t rlll!lll or cliUcn•lpp, "', rho ahiht) to ~me .. ,If, 
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'11l['('Orting an.l ..apalol< of J>I'»J~rl) supporlm~t tl. tl,·p.nolcnt on 
b1m, \\'~ &"' ~llatrain<'ti to I"''CCOtJJi~ tht' foor ll 'a ID tt~ t"<fUea• 
t1on nf t•\l·ry 1"-'""'111 in ol"lh•r that tht• rhot.l I~ t'<Hnph·tdy trauH,J. 
"", lwalth, han• I, lwarl anol h~art. It ia true thai 1010~ may flU• 
pbaalzc th~ traiOIIllf of lht bPao! at the UJ)<'nlll' of the baool , IR<I 
othtl'll may t"""'ml' uptrt m "''me Ot'ellf>&tion that r;o.rnitota IJ>t'elll 
aouqt) at manual labor (hantl trainintt), hut both rl_, may I"' 
\'O<•atwnally \\I'll fll'\•par .. l. The bet cal'\• physically (braltlt) anol 
tbA- btosL training morally (h•·art trajmug) of lbt human l"'tnlf al'fl 
abeolut~Jy .-nual, for e•<l')' JW...,n. Thrre ahoul•l IH' on ronllirt 
lod\\t't'll thOle" Ito t.Pii~,·~ m th~ tl'8d•tional cultural l'tlnca~lon anol 
thoooe who ~licve in tb~ no•wrr iudu•trial l'ducalit~n. 
"PI'Ik> .. RHTJ()S roB \. \OC\T10!' u. .. Gt lDA..."'CE ('1))1)11!'>.. .. 10S. 
Thll is a ma!IH or 1111eh "ital important"e to tb~ at&t~. that thr 
inw11tiglllion mauguratl'd hy llw Rtat~ T..at•hel'l!' AUO<•iation•houltl 
J,.. enutmued at the exl>t'""" of th•· •tate, fnolu•trially llh• atal~ 
t&llll<ll alford tn be tlel'\'lid in thix matt• r n•ith<-r "houlol th~ ala\., 
,hirt thu; lhl•ln'<iloility fiuanrially upon the lead· I'll of thu aiA!t'. 
llt)U'r Klllll'S halo• 8p)lroJ)Mt\ftooJ funr!H for thiS Jlllrpl'llle lha~ 81'(' 
""" taking tht' t.•arl io 'O<'lltioual t•oluraliou, ineltuliuiif ln•liaua. 
M-hUSl't..._ w, :oiiSUl, arul Ohio. 
I!A,..IT.ARY M'IIO<It.JIOl'"T.S A"l OllTJil'II.OINUS. 
A 1&1'11" lliUOIIIlt of IIIOIIfY ill ~iug O'XJ'f'Udrol &l111Uftf~y in thr 
alate fur De\\' .. ·hoof builolwp atul for l'l'modtlifll! ol•l bu!loliu"" 
ln<hana an•l Ohio ha\c prol,.t.ly taken th6 ltarl 111 l,.,...,l,intr hr 
Htlltnl" r·<l1am .... gulat•ouo gon·rnintt thn pla.na for all ll'hQIOI huil•l 
iu1111 "ir h ""'I""'' w l!llnirnry rouditioua, mrtbO<la or ht·&tiltg, light· 
llllf, arul \'tutilatiOn and totUipm•ot of auch builolrnll"- The "lod•-
..,;. samtary .' hnolbowoc l.aw" ;.. esJ"'clally dtar and drf nit• an•l 
i~ •• n!COmm• nd• .1 tha~ a lltllilar law bll adopt<~! tor Joua. Th~ 
l>t·parlutoul nf l'uhlir lnotrurtion in lo"'a ia authoriZI'd W ptthli•h 
1•amphlt'la e011tairuug plaitS auol 1(1('Ciflratiooa for lll"hool 11 ulohOifl 
lut no fun•la a,... a\'ailable fur tmployinr compth ut arcbl l..,ta for 
thia 1\urk. 
A[)(IITIOS At~ E.UOHSTARY :OWIUIAL SCUUOUt 
fuwa b tloiDIC well in aupporliniif the Stat.. Trkh•l'll' Collt,e and 
in Mtabliahinlf nonnal tr&lflllllf eou,.,... in high ~~rhoola. 'flu! pro-
'tlllioo, bowe•···r, 111 Iowa for traming t..a•·h1·1'11 for rl•nwn11.17 fr1'11dM 
in th~ public IIC'hoola;. far IH'hind that of oth~r atatl'll ant! lll wbolly 
H RJIPORT OF' THE 
inad .. 1uate to m~t th~ netds of thr schools. This is not a n~w 
;.ue in lo•a bot one that is !Jec,oming mnre an• I more important. 
Wi.eoll&ln has e.ight normal ~~~:hoolo, )linn• .ota hu fiw. :\cbrulta 
fQur, lli-uri six, Kansas thn:o•, Illinois lhr, and &loth llaknta 
four. Tht great ... t nt-t-d in our tl('hnols is b<•tto•r prepar~d tN\<'hN'II. 
The IT''Iiat fartor in the achool ia thP to·aelwr. The •hihln·n in 
every •hoot d;.tri(t are e~:tith-d to the gui•lanre of \l"dl trame.l 
teac:btra. 
Three eltm(·ntary norma: l!<'hoola locatPol in th~ north" ,.,.tern, 
southwf'ttern, an<laoutheastern ll<'<'tiona of tlw KtHt<' is tlw gro•atPst 
nred t<lurationally in the state today, Expen11iw plants are not 
n~ .. t and the eoune of •raining •hould not o·x..,.,.J t"o ru,. 
Pro\·won for th~ t•atabliahment of thr.-• ~urh institutioM •hout.I 
be made without regftrd to location in any partio·ulnr tO\\ II or t•ity. 
The location of the ••hools shoulol aft<'rwarols ht• olt•to•rminrd hr the 
State Board of Eoluration ia conjunction with the Department of 
Pul>lir lnatrurtion, or hy a "l"'•iftl eommittre ftJIJ>Dintt'<l for that 
PUI'Jl08t, 
Th11 IH<partment or Puhlie lnMtrurtion at pn·llt'llt has no oftleial 
relationohip to the State Tearhrrs' (,llrfC<'. This is not aa it 
shoul•l be. It wema lotriral and Pl'OtH·r that the lkpartm•nt whirh 
hu the ~r<ntral coulrvl ur the puhll<' orhoolll of the stat~ ahould 
have some olllcial ronru'<'tion with th~ Departments of Eolueation 
in our It&t• inatitutiona of higher rdueation. 
IIOOD.'( ICDOOL .liiCIIITECT1JU: ASD PR!l<J:!<T .\CTI\'ITY IS ERECTIO!f 
OP SCHOOL BCIU>ISGS. 
)fod•m conatrurtion or adloolhOUOf't is far in aolvaner or IC'hool 
builolinlf plana or th• past. .Murh rrnphasis ia IM•ing plar~d UJ>On 
the int..rior arrange~nt of builolinp for eonvo·ni.nee, utility, and 
...,itary conditiona, and t.. upenoe Cor ntemal aoloromrnta that 
add nothinc to th~ re.al att~ti••n- of the buildinga. :-;.,·~r in 
th~ biotory of the alate were so many good public sebool buildings 
being ~reeu.t • at the preeent time. 
ICDOOL LA 111'8 SIIOl'U> A ll£-11'1UTTL'(. 
The en~ire ~b~l <'ode &boulcl be re-written for the purpoee 
aolely of ar~phfleatt~n, of clearly elating eenwneea and par&~rRphs 
now .ftCUe m m~anmg, and harmonizing -tiona appareatiT C!OD· 
tndi(otory. 
• 
fiE PORT OF' THE 
JI'I•U ttl .. l'lt" f:JC8 Ut' Tift l•tJ• UirTllt.Vt UP' l,l.-BI.IC t'FTRt'C'TIO' 8f:1Ta 
DUISI2>. 
' It. ill ""'''101 . to hring et•rtain <'n"'·• ht•for.• tho• J)ppftrtmrnL of 
I uhhr lustrnrtlhD that mav and ought to I><' &J>J all'd t th 
f<or fi 1 h · • · "" 0 '' ronrts 
m a . na ~•nng. Sur h P"""'ln~ raUSM unn...,essary do·Ja,· 
~ .. •L mom <htli<ult for the Dq>Arllm·nt io l(i•·ing opi.nion• ~ 
31'. ool o~rrrw •n;J othrrw, and ''""' Mtisf8('tOr)· to th081' ll<'t•kin 
"' ftmt~ mf?n'~"!lon ron•·•·rning tllP int•·rpr.-tation of thr lll'hoo~ 
Ia"'· Tht Jll•h••al aotl>onty of tb~ C)nurts an•l that f th I) 
•n•nt 1n dtttrmini~~~: IJ>J>t'lll• 5bonld "" ...,.11 d fi 1° b ~, •part-tilt I · · r h ' Ill'( Y al\ and 
fi '; ~·~~~n ° t 1' Snp.-rmt•ndrnt of l'ublie Tn~truetion 8ho1,'J<1 he 
na Ill ...... that may "" ap[l<·all'tl to thr Dt•p&rtmeut. 
TU.& llfSUU'lf WAG~ t.\Y.- "--'"0 !'UC ''"""PfJUTtu' \t., IX~ITl'T&. 
Tht fixing of a mimmnm ,. 8~ th t , t., • 
plneing or thp normal in~titute stri~tl;~n pau: to_ teat·ht•NI. t.he 
"l"l'lltional llan•lal"l"! ,....lnr" th r • 1 a Jim '""OIIftl nnrl ln-tt·MhPra to a minirn~m an~ug • . .'WI t •at shall '"' roll~t.-.1 from 
ll•uurrial support or th~ inAl"trt<~o!njlg th .. county to assiat in the 
in tht• right chn-.•tion in l~w~ 101 u·at~ 8 gt·nt·ral forward trencl 
Tho• minimum ""~ law ahoo.ld unoloul • . 
a mu111num for ~tat~ <'•·rwtl..at ho hlledl) I"' amrnd~d. firm~t 
t<·rtiftcate~ h hu · ·vtr ~~~ ~h " 1 •t. for th~ uniform ~ounty 
liMn! of Exa111in•ra to plar th ~ fll"ll<'ll~e o~ the E<lurational 
on StAte <'ertift•·at~' • Th~ •; e 'f.,.,,, .. ·~~nl'(l Ill an examinMion 
t'o•rtifif'lltes DJl<lll gr&<iuation f~·.: .. IIJ() ,"~\"ldt•Jl for t.h~ issunnr.• of 
ttnnnalll<'boola. :\"o gra.l h PI,"" •'tl eour..., m COllt•l{o'll au<! 
i'"'""'' on thia t;..;. /"11 ne •dvtr 0~1~ pia~) oo the ~rtifkal•"'! ''Clt<lll ODOtmall "d" p~~ O( &hi<Jo IIW hy J*r l'l'D!A • r,_ Ill 1<"8tc till' 
~~~'"IC gradl'8. IL is unclouht"IIY .~o"'*"'.ll!rot~y th~ unpo.sibility of 
""lrl'• 1111 thr "••'• of th~ lrrt•l~ or "•P!,kL o tho: law !O grad~ u ... 
wouJ,f uot b.- "••k•·IM'd h•· II - t:rt• ate. '' t IK·he•·e thr law 
tb•• t..,.is of the rred• 0 ( ~~:':r!at/ -le of ....,._ •ntirely UJ••n 
th• J••r rrn!A foun.t on th•• t'l' t"• ,and DoL upon the a,·•rag,• of 
Th , l . r tnea e. 
o_ ne\\' aw n•lahng to nonnal ina i . 
SUJ•·rmt•n•ltnta •l•all bnJ,f annual!,· a II hll<"' prond,... that eounty 
1\\0. I'Ounty t...,.M"' in..titut .. at·, \. •~~;&t on•. lmt noL more than 
I'Ounty • ., gton•·rallv in- ThO( hmts 18 thr ""hoo)s of th•• 
I 1 hoa • •on . e Ia-.. lurth · ~ 11" 1 • "! o( t'Vt•r,\• SChool district Pr _Pr ~rov~dt'8 that lho• 
ll<'hO<II ch•tr•etA 1\ho·re lwrnh· tl . ' P<'pl m Pity urdcpNulo·nt 
{'mpln.•·r<J. shall a.ljnum the'. h'• lor •no~ tP~bera ,,. regolarlv 
not I b "" 00 or -.hoo)s of . I d. . • 
""" I an two •Ia)' in ...rh .,.boot . ..,, IStr.ct for 
•rs to atl<•od tounty t•acbo·no' iustitui..a~ 1
1
°d ~rdtr ">allow tn.·h· 
out lUIS of salary. ,.. • m the county, with. 
SUI't:Rti\TENllF' .... I OF PI'BI.lt' t);:<TRL'CTtOS 
lu ~ity in·l•[I<'D•IN•I dmriet.o 11bere t•Pnty-6.-e or Dlllft teU~rw 
&rtl 1'\'J(Uiarly rml•lo~e-1, th~ \'OURt>· au~rintrndrt~t aball ~Jl<'l'Sll! 
vcith lh~ ~ity suprrintentlo·nt 111 IM"Illlflllg for ~u.-altonal l~tn""" 
N'lating to tbt pruft&iooal \lllrk o£ tho h•aebt·r aucllo aurh mallrl"'l 
or puhli<- t><loration as ma> ht,.t mttt t~ 1...-.1& ••I th~ teUhera In 
suc•h .t ... lriel.l anol at sorb tillltla Ill! may be &I•PntvN by- the ell~ 
snr><·rmt•ndent and the rit) hoard of roluntion, 111 110 far as th~ 
t'Onolitiou of tlw t•ouuty in,lilut,• !un•l aball ~nntt. 
The Hident int<·nlion of tb~ law i.s that the ~-.- rounty lnt'brn' 
institute and lhP m..-tin~ thal -..ill be UT&Dit"'i for tlul ~ial 
benefit of eity tt-aeh•rs shout.! be I'Onductt•l on a pnt(....,,,oaJ buho. 
Tit~ new le8('lwnt' meetin~t~~ abould Ill' larll'•ly of an iu•pirahonal 
rharaeltr. llowner, mttho.4 or inotrurtion may •rr> prni~rlr 
find a pi~ in 511tb iru;titntfS. Tb•re will not be 111ftldeat time to 
eoodueL elassu for the piii'J"~ of pn-poring rrut>e<:ll\~ •PI•hanl.l 
topaaa tbe t.•aciii•NI' pxaminaliona, exe<·J>L in ao far u tht•lmo"l .. llf" 
of mttbods of lt•arhiog and thP prineirJ ... Of eJu<-alioo may rnlo•r 
into tb• prerarat ion or. t•••h•·r. 
Tht Departuii"IIL of Puhlie l n.•lruetiun u...J ..... to IU~I that 
thiWIIl "ho art' ··~preially flttrol to inspin• auol illlllrtH•\ th~ tca<·h•"' 
or tho• alate should outlin~ I'Ou.,..·s or leo.-tun.,. on the auhj<,·IA thry 
•rill toe fl"'part<l to tab 1111 for th~ infonnaLioo of .-ounty IIIJ><r• 
ioJttndenl.l anol the l>t·partment of Pubhe IDStruetloo. We b<olitv~ 
that tlll"'il' COIII"'I'111houltl .OI,.ilt of from l\\0 to 6H• lr.-111...,. in rarh 
IK'rie& 
TE.•CIIE88 OP' \lliUCl:l.'l"\'lU'., lUS('AI, TIUI~I"<tl, ASil IIOMit 
I;<:USOMICI!, 
Thr Jaws N'ltUiring lht t<•arbing of thn indu•tri•l loranrho'll In 
all :-;'onnal Training High l-l<·hnor. an•l tn Oon••lulat•••l !'lc·h•••l• ro•· 
Wrinl( at&te aj,J haYe e ..... aW.) I d~mJIIId for qna!Jfl<d I.Uttht ... of 
agricultu...,, manual traintnar, &rJd hom• .ronom1rs ~~f"'Cl&lly It 
th~ lllllPlY of tt·achera of a~erirultor• aJIII ".'annal trauung IIIOIIfll. 
ci~nt to 11\l'et th" 11~ of th• IChO<IIo. Tina H•·lil err work ahoul•l 
~ attrvtin to JII'OIIp<'Cii\o trarhen in aeeon•lary ll"hoolo. 'fh• 
teadrtra or tbNe aub~l.l abo ohoulol be u thoronl(hly 1'~1'•""'1 
aa arc teaeberw of other biflb school anbjeeiA. 
Til& OOl:NTY I"NIT, 
The rollowiDJr eommunieatioo from th• l'nit••l lltat,.. Bu,.,.au 
of E·lu~ation ;., publiabffl lx'cauoe or IU lmporten•e In eonllt'<'llnn 
"ith Jlr(l,.,..ll rhAIII!ftl in IJ('hOOJ atlJniiiiAir&tllfU In many or \11~ 
atal1•1: 
.l 
REPORT 01" Tl!g 
"h lff'ffi8 tO ).., thA ~OIIItiUIU. of Opinion 011 tbP part Of leading 
authorllit .. in th• adrnini&trotiou 11f ~<·hool atfai,.. that in all States 
wht·re the <'ounty i• th•• unit or lou) go\·•rnnlf'nt iu ei\·il aft'airs it 
ahould be aloo th• unit or manall'·mrnt and aupport in school 
atrai,.., an•l that in nn ~tAt" in ~~ehool aft'ai ... 'bould a distritt 
tomallH than tht• rounty or to,.oiAbip b<• ~iZ<"<I as an llllmiois-
tration unit. The ,,,...,,.rtnrP Re<lllll to loe Cor th~ rounty. There 
are thirtHn Stat•• now Ol"l(lllli, ... ,, on thi.a I>Mbl, atul from reports 
tomior to thi.a om<'c 111 at !rut t.-11 oth~rw the State l<gi<latun-s wU 
l•• W•·•l at th•·ir nnt I<'Mimlll to ••loJ•I th• rouoty unit. 
Th" t:nit"'l Stah><~ llnrvau of •:•lu<ahon auf(J(> t~ th•· follo"-inot 
-·ntial• of 11,, ('OIISTY l'SJT IIASIS o•• OIW.\:"\lZ.\TIO:"\ 
for tbt 111lminiatration of rural athool~ Tb•y re•ult from stu•li•" 
of th• varioua l't'lr\llations in the Htat.-s now organiU'tl on that 
buia: 
(l) Tba touaty the unit of t .. allnn and a~mlnlatrallon of .. boola 
(t .. ept tblt In admlntalralloo. tad•t><Ddrnt rlly dlatrl<te tmrloyla& a,.. 
Pf'orlnttntl•·nt •ould not be lathidtt!} . 
Ul A rounty lthool las lnl<d on all luablo pro~rty In th• rouniJ, 
covered lntt) thf'l roun11 trc-uury. and ttlvldNJ l~tw~u the ln1lf'P4'Udtnt etty 
dlllrlr11 and lb~ rht of oh• rounty on a b10l1 of tho arhool popula•lon. 
(3) The rounty orhool rundo, lnrlu~ln1 lbOI<' rnlard by tax•llon and 
th011,.. rrN'h'td from th~ AtatP. txpt·ndt d fn eurb a way 11 woul:l •• nearlr 
aa poallbl r lnaure "lUll ednt'lltlona1 OfiJW'Irtunttlr• In all c•art• of the 
rounty. ''llllrdlne of the amount ral1rd In any partltular pn.rt. (Any 
aubdletrtrt 1hnuld be r._·rtn1Ut·d to ral•t-, by taxaUon or othtrwiM, addl· 
tlonll rundl 10 aupplrm•nl tho rouoly run~•. pro•ldod tho aubdlotrlct 
dcalrf'•l a l~>~~ltfr trhonl r•lant. addlllonal tqulpment, or a more emelc.'nt 
tf'lrhtna forre then roultl 1~ llrG\'h1td from the rounty funda.) 
( 4) A rounty board of tducatlon In "bkh Ia ''Htrd tb• admlnl•tra 
liOn or lbO publiC .. boola or th~ toUoly, (tso.pt t.b- to lad•~ndeol 
J<'hool dltltrlrtl), ('nlnpol{'d ot frotn 6 to I Pfttnn' tl~rt,.d or apflOlnted 
from tht rounty at lara:t t th,. l101td to~ nou-parttun; thP u-nn of o'llt.t 
to bf, at J•ut ftve )'UTI. and the tf"rm. arraaaed 10 that oot mort- tbi.a 
on,..ftflh •·ould tartre In an, ont )'tar. 
CU A toUDIJiuf'o(rlnhnd('nt of ethOc'llt. a rroftal(lna1 ftrdue.tor. ~el .. f'l· 
ed b)· thf countr board of f!du.:atlon. rrom •ttblo or W"lthout the rountr or 
ttatf. for a lop.r tum fit 1Nil t•o t t l") , wbo •hall lt'"f't., tber seer~ 
l.AI"J and tt:Kuth'e oatnr of tbP rouat)' board and as 1uc:b be thf' recoc.· 
al&od h .. d of tho puhllo orboola Ia lho C01lDI1 tn~ t.b-la l:td poadtot 
rlly dlatrl<la). 
(I) Olatrkt trDJttee In MC:h aubdtatrltt or tbe C'Oantr. ont or more 
~noo1, tlt<lod by the '"""" of lho dlltrlrt or lld«ttd b)' Ill• roanty 
board: to be rualodllna ar th• orbool prn~rtr and to .. "' Ia aa a<hlsory 
eaparlty to lbe couoly board Tho rxpoadharn or local hlodo ralltd b7 
tbe &ubdlllrl<ta •ould rot •lib tbt tratlcn ovb.lf<t to tbo approul or tllo 
COUDI1 board, 
Sl'l't:RI~Tt:~ot:~T OF Pl!Ot.IC INSTRUCTION 21 
Tht lrO,.,trt and dutln Clf tbf! rountr bOard of f'dut'attou: 
Cal To eel~\ a rnuntt IUII«"rlnttndtnt .,bo •·ould be ht wcre~rr 
and rxttuthf' om<"er ID tbfl Jlf'rtormanc~ of all of \t.a o tr 
funttlons. and to at~potot aulstanU aa requtred~bool• of 
tb) To ba•• 1au·ral <ootrol aDd maoac•ment of t.bo 
the <ouoty. tho lty 
lrl To aubmll Hllmat .. to tho rccular <ouotr taxlal au r 
Of tb• amouat of monl y o..,~td to oupport t.be KbOOIL 
141 To J?!rlllatt the boaodart .. or tM .. bool aubdlatrl<ta or tllo 
•r makr-. from tlmt to tlmt aurb alluatloaa u Ia Ita 
~::m;·nt •oold KrTt' tht~ brlt tattre.ll of lbt ~untr 
(tl T;~::~; and ti"Kt .. b<>ol balldlap. 
Ill To IUPPIJ lbe Df('fNarY tqulpmeot. 
(.1 To b lbt C'C>UAe or ltUdy and .. l .. t tut-boOkl ~~~-: .. ~.: 
Rune <OUrse and Stat• adopttd tnt·bOOU In e 
•b,.,. ac-tloo bulw4o tallf'n). 
(b) TO tnforre tbo <ompuloorr tdU<&lloo I& WI. I rl or 
Ill To tmploJ turbtra. b tbtlr aalarl .. aad tho aa a .. 
otbtr fiDPIOJ ... 
P. P. Ct-<STO", 
C-MI.triOfttr. 
Th~ rollo" Inc nima ror Iowa Puhlie Seh~ls are offered: 
l :-\in~ monthR of lll'bOOl for ~very eluld. 
· · . . II d' l o£ every child thus 2. \ high ~~rhool w•tlun n·IW)nn 1 r '" nnce ' d 
mnkin~ it pnfllilolo• ror thr rhiltl to I~· et home every night un er 
t•nn·nlnl proll'rtion. . 
1 
· 1 d'n ural 
!1. 1-:ffi•·i•·nt tutorrvi•ion or nil the rmhhe ~~ehoo s, me u ' g r 
8111t villngl' tQmnmnitiMI. 
·I Wo·ll lrftlno·•l ll•ru•lu·MI for all thr public ~ehoola. . 
;;: Tt,.. inlrodurlinn or indu•trinltrnining into.t~e pubhe aeboolJ 
Cor nil '"'"" an•l girla who may prefer such trammg. . 
· f 1 h 1 planta for reereallonal 6. Th•• mnrn o·xt•·noh·•l '"''' o t ~~ IC oo 
an•l eduratinnal J>Urt....a· b 1 
7 OO<><) aanitarr ronditiona in and aurrounding evei'J ae oo • 
hou~ b and 
II. F.xttnslon of )'Uhlir librari('l, convenient to every ome 
erhool. aJt rdin an op-
!l Pro,islon for ,·aution employment athoolJ o g • 
· • • · lbe manual arta •Or portonlly for manual labor 0~ _'rtUDIDg 10 
ebilolren lh ing in towns and etheL 
A. ll. Dno&, 
IIM~lllT Oy THE 
,JOSI.\11 J,I'J'TI.~: 1'11'1\.\IUl, l,l,. ll 
E..: ,..,.tDU:f or T11C sr,rw: l',na:tmoriOWA. 
Joolab J. Pittard, Pr .. ldont or tb• Btal< t'olnniiJ o1 low' !I;S.J~•7, 
wu boro at Rowltr, Muo.. Mardi 11, 1~1 .... &II ot r.,.rttoo. ('al • 
.!olar<ll U, ltlt, at tba adna«<J NO or tl J<an. Alloot tilt ,_, 1~2. 
bla ratbor MDOnd to lAw laton, aad a llttlt latrt 10 AI~ llalao. 
Dr. Pitntd ..... tbe tldftl or tblttlfll tblldrtl '" ~ eartr ,..,. 
••.re 11>11tl oc lbe tann. He learnNI to t!M: Wm •tt wu C01r ,.,.. of 
ac ... tbt Rlblt bd111: b!J ftnt lUI boot, !Ill <OIItp talt&ltt ,,....... 
lloo wu obtolntd at tbo l.owlltoa A•ab1 Dr Pkbrd ... P<d ~l-It 
tbrOII.Ib toll•&< tarcel7 bf tootbloc. II• lfOdollfd wit~ 11ooon INID 
llo•doto C'.olleco Ia Uil Ia 1115, b&YIOS o d<llrt "lA> 10 woot," be....,. 
to Ellu.b<t•. ll!laola. •htl't' bo tnot cbarp ol • ,..bool l'ro11 tlll to 
II 9 he ......... prlntlt>"l or l'lat'-•lllt All<ltiiJ, Wle<onaln. lo 11;9 
b• ••• t-lecttd Stale 8u~rlnteoc!ttDt of PlbUr. lutrvctJoa. WIICODJlll. 
wblrh oftlro ba b•ld until lUI. wb•o be wu ,...,.. ••P"rlntflld•ot ot the 
<ltr ochoolo or Cblt&l~ Ia 1~71 h• "u nll'<l lA> tbo PrtJid••tJ or Ule 
State t'nh~ralty tit Iowa, a potltlun bt 81ltd wltb mocb credit uotll 
1~87. lfe remalnfit trlth the uolnnltr tor two JMtl IODCtJ', u pro-
f•-r or lnlernatlouol I•• end I'Olltlral r:too•mJ, 
Or. I'l('klrd t>on.ttntJPd tD IIVP In Iowa rUr uotll the d-tb of Mrs. 
Ph•kanl. In 1100 tAHwd hlnl tn hr~ak u bl1 bl'lm,. &Dd ht~ Lbfi...D mo.-f!d 
lo C"allfornl& tn IPfDtl tht' ff'UIIIniDa' )'f"aff of bll llrf wltb btl tbUdrtD. 
Thl! Ar•rll. 1114. IIIUt nr the low• AhamDUI tOOt&lna tbe followlac 
mtntlon or Dr. 1'1dl.ard'a llftt: 
"Ur. Ptc'kard Witt an lm1.ort•o.t taNnr Ia lht blatorr ot tbt middle 
weat 1t1tra tor •btt y.-ara. Huadr~d• or ahamat rtm•mbtr btm u prwt· 
dtnt of thf'l ualnraHy durin~; tht , .. ,. tli'l-1''~1. 
''In eduratlooal work tbft 4ft(";Uf4 wu a coa•pku.r.11 tlpre. Afttr bla 
eraduaUoa trom Bowdoin C'oll•n In 1144, bt.., al,acltr Ia tbt tarbto.c 
pro!ealoo Ao prnld•nl o! I he u olnnltt be -bod tho IDd or his 
artl .. l .. donhlp Ill tho oobolaotle ft !d 
•ur Pickard • &dmlnbtratloa at Jo•a •u aottworUy. Ht tatertrd 
RJ>Oll I!U duu .. u preolo!eot ,.b .. th<,.. ,..,. bot Ulr<o rot..._ Ia Ill• 
uaiYOr&IIJ' liberal ana. low, aatl !Mdldao, Miclu banos .... -~ 
llob#4 lull Lbo JNt PftT!ou 16 b!J co:olq. T1lt IDIIepo ol 4el>Uotry 
aDd bom._thlo m..Udn• wn. boeb at&WbW dulac Dr Plchrd'o 
admlnl.otntl o-deat trr Ia I ~ and ~ lledldat 1o lilt 
t'DIIowlq bla - d 1><7 of lba lllllnnlll h ll«u:o a k<I1U'fr to ~ 
ual•tni!J', and Ia tbla <&padtJ" oened !Wa ,..,.._ 
•tJS. "<01'11 U pnoldeat ot lba 8Uit 11-1 Soddt wu allo 0( 
cnat lmpora- A• pnsldoat or U.b oodot7 1roa1 lUI lA> IMO. Dr. 
Pktard wao a llft&t factor Ia mallq ~ _, ooo of 1M - ...,.... 
oeDtatl•o or Ita liDd In 1ba ""'''"1'1 • 
10 lll:l~lfiT Ot' TJIE 
fll 11,\1, \'\0•< 11:\S(II,IIIAH;U !'C'IIOOL~ 
J A \\~oooat n, hancroL 
"bra I n!t...S upon the dull<'8 or 1ho o e r wu appall..S at tbe 
lmm~c•tt1 of tbf' •orll bd re m~ Comins from a ountrcuprprtnte4f"n~C"J 
Wllb the I•IJ howl d& Of tho ID DJ O!>orttomlna ol lhe nraJ o<hoob, 
t wu In • mtaaun at a lou ro lltto• ,...hrn- lo bP&In. bat tbe- dtmaDU of 
an ••at,.~ pv le ldtool bu~t on the part of runt tommun.ltlft 1000. 
polatro out the ••T. aDd U btame cYtd at at aa n.rlr date that a tarp 
rortloa of tlmt'l toU!d tx-t moet pro!Uabl7 IPI'Dlln dtnem.battac a ..-aUm.fat 
tor lm"rond rural adJ:ool toadltton• tbrouala and h7 mnn1 of the co• 
oo!Jdal•d oobool. Ia ou h e:>mpalro 1 ••• moot pn ro.w7 aabt.-d bT 
lhe brad of lbe ll"partmnl( and blo d PUIT ,\leo rrrat lui aekoowl~· 
m0111 lo made to lbo hUP«"Ion or end d and blrrb hoolo wbo ""P<>ad..S 
to man,. ralr. for aulttan from t'ommualUet at a time wbta requeeu 
w .. re matt nutntroua and Ptnlat(nt, 
Tho ,,,.u!tl arft \'f'r)' aralltJia~. tnd It f• wltb mucb plNsure tbat r 
'*P.1rt a fo,Jrtofd lnrrraso In tbla 1¥~ ot rural athool With a btalnntnc 
Ot leu lh:\n twrnty 1thonl1. Cbe hltmbcr hAl lncrrUCd to the- t1trot that 
""' arn ahh to rtrKlrt ., llhly IIUI"h dbtrlcta In variOIJI ltlil• 1 of dtovelopmPot 
and oraanbatf~n. 
Ma•do•t.• tor-aU..t ~. tiJ-.: . .. 
SCI't RISTt:SliEST OP PLDI,IC lSSTRn!TIO;<; 
Tb~ n .. aon for tbe awa\rn d Inte-r st In the rontoUdati{\D or nral 
aeboolo lo found In a lafl moaour. lo lbf law puMd bJ th• Tblrt7 ll!th 
G•aenl A-mbl;r wbl<b prn•l4" otat~ old to tblo tlau o! O<boota. Tbt 
•lodom ol thlo aetlon lo ••ld<n «< ID roou to ohta!D.cl An llldtreet ca-
lo round In tb• law pau<d bJ the "'""' L<&folature which ca•• tho 
SuperlaleDdent or Publlo lnotr 11011 authort17 to appoint otate toopertora 
lor craded and biJ:b O<booh Thlo law bu roabled tho J)Opartmcnt to 
pau ou the ·..art or ~b o<boolo or tho atat• \ lance numbcT o! tho 
amaU Kboolo o>id•nUy bar b<al oborlt d at bfloc IDiorm..S that Ia 
tbo nUIZ>otlou or th• l!tputm nt of Publle lnotnartlon tb07 ,.,., not 
dolq otandar<l lllrrb o<bool •orlt The malt hao boa tb&l. Ill an tlrort 
to rtmoY~ tbb df'!lt-lf'llt')'. tb~ nrt.ou' tom.muuiUN haYe tan.t'd to ron 
eottdatlou as • IIO'utlou of tb• ,. xln~t problf'm eonrrontlllc tbem. 1'1&. 
the I!Wntenante and ouppurt or a otaadard biKb O<hool 
lll<ldentaliJ I ID&7 mention tbat I ban liMn mueb rrrallllod at tho 
proloetlon thai tblo oamo lnapottloo bu cfTID tho l!ndWltPI from Otll' 
rural o<boolo Ia aoltauordlac th m aplnot enrollm<nt In toftrlor ~b 
O<boo.._ 
It hat ~~<•• tmpooolbl• lo arnnn t~ltln& •~>nJ:•m oto m .. t a4•n· 
tacenutiJ or to m7 o1n1 connnl•n f' and llklnl. Movemt:nta to cooaoltdatl 
have •prune up atmulta1u•oualy at polnu tar "mon· .. 1 from ddt otbH. 
anrt tr•KtUtotlr It •u llf'<'tuar)' to drllvt~>r aa addrna h one commanlt.r 
and to make a hurrlt4 triP to tome dlllant ('lrt of tbt at.ato wb .. re the 
Pf'OJtlf't Wf'r• about to vote on the prnpoaiUon of rontollrtatton aDd wrrf 
anxloua to have lhft wurkln~te ot tht! 1)1l~D1 f'J.J•Ialntd. ln m~ftlt11 thftlet 
dtmaotla 1 hAve traYrlf\ J :t3.00R mil•~. and lt baa oft fin btf'n oecuurt tn 
dflivOtft tiJhtf't:n houn • olD) to lh~t work. Uurlna thn )"Par I have d•U•· 
f"rf'll ont hundrr 11 and tlahtt'(•n lrttllrH on thn subj~t of coh101ldatlon 
alonf!, ConJullldatt·cl khoftl dlttrlt:tt hkH nut ~~tlwa)'l bftn nra~tnllf'd to 
t"OD14'QUf0('fl Of lh(H IUN t1Ditl 1t WIU nnt I'X(le(l d HUt In mMt (O• 
atanrtl aN"d hu IH!en eo-an that tt1u1~ t twll ve, ~ .. ntualiJ ~r trult. 
Jn acMlllnn to tbna mf'<'tlhltli I bu,. held many eontfrl'net• with 
ac:·hool l.oArdl. county 1upertnt nd nt1. trath r1 lllltt othi re IDl4"rHtrd In 
rural ~thool lntJ•ronnunt 
JntJ'I«tiOn of rontotldattd adlool• •hb a '\'ltw to lr&.Dtt.D& •tate aid b.u 
not J"fqulrf'd the amount or tim.., durh.•l tb• pa t J ar that tt •Ill ID th 
tutur<~. ()! tho ~JhtKD lt"boolt orpnlt..S al lbo Umo or the -~ or 
tho Blatt Aid Law, ond or oocb olu lb•l lb07 Dll&hl reDSidtr maltlnJ 
arpllrallon tor orate aid, lour " ro air adJ rotthloK atalo aid u Sormal 
Tnlolnl IIIJ:b Bcboolt t l&bt m t the roqnlr It o1 tb• 11\'partment 
and rt«IYtd lbe aid 11 nrrld<4 h7 law Tb• r alnd r to n~ that th•7 
were la<lr.lll& lo oome or tho l't'<l lrt olo laaally thlt wu a lad: or 
apaee In ln•talllnc <q I m at tor a:lrlDJ lootruet1011 In tho IDd .. trtal 
•ubJtda., Somt ot tb ,. IC'boo'• u,. a"ruc1r p anDtna t.o oY,rrome lbt• 
d•lldoo<7 and "Ill he round Ill tb atate aid llot DUt 7nr. 
Another liD• or wort bao ...,.. to lllMt •ltb o< ool o!!lttro ID dlolrlcb 
alter orplliUtlon tor tho purpuao o! Ill -''a& th lr &ro•lldo &lld bulld-
IDP aud advhiiiJ .. ltb thom u to t moot prol!lablo cou,..., lor them to 
punue •boa nornold 1 their ocbool lot..-ato. ,._ meettop lla'" 
JlEI'ORT OP' Til F. 
rnoltnl In oalan:nt pbn;rounda, .-.modrl..S boJII41Dp. and ao •x-dl· 
lore of moro llwl balf a m:;llloo dDJJa,.. lo anr bulldlDCL 
Ia ollbmllll"ll tbb r~rt. It llu bttD m1 oadtator to k .. p Ia mlod Ill• 
- of 1M boJ• and Jdrlt of tbe rural rommuDIIJ. It Ia tor lo•a to 
dt-tnmlne whftbtr me w-u.t.a Mutr or tbe- bH:t rural ~('boola. J btli~Ye 
that tbe br:rt art aoM too &GOd U7 an aaa1,-ala of runt ~ebool ~oo.dl­
lloltl I ha,., a%'4~rtakfn to a bow that tbl1 hHt I• toutt•J to tbe t'On.olldated 
~~t!lool P'Pr thrt lM!nt'Gt of I.DJ' community that dua not wlsb tbe beet. 
hut 11 utlefttod •tth bettf!r lt'hoo1s. I Jurv• lnj'l)rtMJratf'd aua.aealfonl that 
I( tnrrled out •Ill d•J wut·h Ito lmr·ro\·~ randltlon11 In Lht •mall l<'bool. 
What th•• future of thtt ru11ral 1( h()Cll 11 to 1-. tlu1" mu•t determine. but 
J h11H" ralth to bfoll,.•e tba•~ tho J.PQJllf> ot thta arP.at rommonwtaltb are 
Rartblnc fur thll!! be•t. aod l1avtna once rountl It notblna will ataod tn the 
•• , ut their a«urln& It (01' tbf't bO)"I and rtrl;. or tbl• ltDf'ratloo. Tht 
hnJM" ot Iowa Pitt In b~r pub1fr Hhoola. aod tbt- ho~ of htr IK'boola ID 
th• manlfatJulon ot a pro.Jreeshtt eplrlt oo 1h~ pert ot ao toti:'Ul«ent 
Pfopl 
Ia lftlllo.: to lmprOYf' the condhiCJD of our rural lthoota the ftnt 
tbo~bt II to tvra to tba ""'t o4ueaton of tb~ daJ lor oun .. uo~a, but lo 
dol.q ao 0110 It In a ~uurt1 dombfouodtd at the mulllpiJdt,.- or ldMt 
that arc prti'Dt.rd for tbe nnDtrallon or lb~ KbooiA. One iltt'S t..be 
nmNI1 Ja a ,.,,~ and t'1l:..·tcbed rourse ot at~:~dy, anotber to belttr prt-
pnNI t atht'n. IDOib•r In blttf.r IU~tnltlc•n. IQd IIIII &.Dotbtor tbrOU(I;b tbf' 
tiM Of thf! IK'hooJ u a IIIK:Ial tfllttr~ To 4lUOte Jfomu Jl Sttr1(07 ... Thf're 
•rw ftw •!d11et.tfuoal dl~tuutooa tbat bav,, rqcl\foJI aurb "roportlooa aod 
hl'"t! dnrlol~·l IUC'b a dlv.nlty 0( tnnt'IUtlt'IDI Ia biW• those that have 
tU•·ml•tflcl Uu~ Jlroblema ot Ute cuuotry ~bout:• 
In ••rh•c- that th~ roocloaton or rutn ha,·e varhd h1 not U)' loc that 
tbtlr IUICiet~ltnull are not b~~pful or worth)' nr f'Ontldt'fatloo. Far trom 
IL • tht) ha~n IN·D Jn JVt.: tb.,- bavtt l'ropll••l•4 In pan.·· and the ma.~ 
Jortt' ot e111(CQatloua and retu1111tu ndattun• 1u•re tndudtod have lonr b6to 
adtOHttd by oUa• r mu... 
In ool•lor tile l'robltm •4 may .... u bqla b7 uktor our .. tna tbe PDJ' 
J>OM "' Ill• publlt aebool Ia pnoral, ud tho mr-.J a<:bool Ia particular. 
Tbal our lro. aclloolo .,., laat!!otlooo ul <bariiJ or .,.. malotaloed Ia 
ordor !bat th boy bom Ia po•frtJ' 1DaJ ban aD equal tbaocc •llll the 
<hlld ol •nltb Cor biJ o•a oato Ia DOt to bo toleralod T- •llo laid 
tb• I undalloc ol our IOTHDJ~WDt rt<O&nb<d tltat a npabiiC&D form ol 
&•• ramtat ..,.ld be porpuual<d lo ao ollltr war tbaa II)' laaviD& 
anlnot 1111 r&D«' an4 OD lllb rock llle7 kllded. Tbclr "'- a,.. .. , 
lortlllo Arll lo Ill olthe Or41loaou of 1781. It uJo' • Htll&lon. moraUIJ, 
aod koo•led•e beJnc ~~ to ;IUOd .-ovtrnm•nt ao4 tbe bappJnta ot 
tnaa)dnd, IK'boolt ud the me~an.t of edua.UoD thall fort>tttr be fUCOur&&ed." 
So kln1 •• covnnmtntJ 1haU dtrtve .. thelr juat po•r.:n from tbe ronwnt 
uf tbe auu ru.-d .. 110 lone wiU an lnr .. IH.-t nt and bappy tltiuublp be a 
'"'tul•h• t•~ 10011 ccnHnmf'la!. Othf'r r«tona th"'"' may be, and cood 
rta~a•. rur :tnAintalo:ln& freo k'hool1, hut thle It tb,, Kt&tllt'a rt>UOna and 
b .. ,. we are con('ft'otd 
To lblo rDd Jo•o Hlloh.llbed lrH lf<:boolo, and abo llu tbroucb a 
<OtDpalaorJ law r"''ulred oJ p&rmlo tbal tllq al•• ol lllOlr oblldrtll'l 
• 
Sl:PERI!\'TE:-IOt:ST lW I'CIIIJC I'<BTRI.I'TIO:o; 
time a tortalll portloa to b.. 4••.Ud to tralaiDc lor dllx<noblp. II tb• 
atatt It to "'"-' th1.a of tt1e parrnu. lht partau lo tul'll have a rts:ht to 
domood ol tbe state Ill• ~boot tbat oball be moat holph\ to tho d!Ud 
Fortvaattl1 Ill• acbool tbat II boot lor lbo ebOd II bnl t•r the IUif, aod 
tbtnt ar1.M'e co toaftlcL By thole or '" •bo .,. IDUNStrd lD tile naral 
llcllool lba qu .. tloo Ia raiO<d, "bat lo tbt lint. lba ld .. l, runt athool~ 
nav1nc dttfrmlDt-d tbls. bow mar It be srcurrd! 
tn dottnmtntnc the belt l<'hOOI tt I• 9.f'1l tn •numeral• tb~ fac•tort that 
tntn Into a aurce""fut khOOI orranluUon. Tht-7 are (1) C'tl+mmualtr 
•t•lrll. Ul lnttlll~nt admlnlotrAtlon, 131 oullable bulldlnp. cround IUI•I 
.. ,utpm•nt; en ade<auate IUI)I'rvlolon: 161 •• .,.. trarhrfl. Ill lurl~ 
tnl·booka: (71 tomplot• •nrolfm•nt; Ill N'IUior atltndaae.; (Ill rt ..... 
of N'UODabte olze: (10) ~roP• r l(ndlnJI an~ rlu•lncatton; Ill) a rourae 
of atudy ad&J•tM to the DH-dt of thft c-nmmuntt1-
W'btn all of tbete factors are dt,eloptd to tbe1r blkheat tfftcllc arr and 
attht t_a the lnluesll of lbt~ ("'mmonw.-altb tbrou~b tb~ (btld, we ban• 
tbfl ldf't.l IICbool. Fortunately f'd:acat(l,.. .,. almOI't uoa.olmoun Ia their 
oplaloa tbat It lo ID tho oouoolld>t I <or <cJ>Irol o<bonl lbat lilt 10 la•ton 
tnaJ be most tallly 4t-ltloprd an4 ms~c c::ftt<"the Jt makta tlle n~a.rnt 
anroacb to the 14 .. a1 for roral uhool oraaaluUoa.. 
soc oniJ tdoraton but people 111 • crral.,.. toDtiD-.4 of tbe a1aperloriiJ 
o! thlt dua of otbOOII. but amO!IC tolh tdmra!Dn acd ~tbool paii'ODI lbtr-t 
an maor •bo dou~t tho t.aolbllll! or poulbiiiiT of Ito uoln,.~ or evro 
nttn4ed applk'atlon Ia aolvtn~~~: the problem tontruntlaa ut. 
t"r the btaeftt of tbose •·bo htve n••• r conJtd,.rtd the poeetbllltlee of 
tblo t1·pc of arhool 11 mar be prontAhl• to r•clle oom• or tbe &dnatall• 
toucbtq the Hvnal tacton tounlt"t&tt-'11 
Coln.n·,ny hu arA~ A''W c~n•~m uu.no". 
A bttlfr community eplr lt Ia dt•\'t lo1 (cJ •• •oon aa we have IUt"<'t'tdt t 
ID turo.hu' the tYtt of tbfl ruoununhy to•ard thtt ~thoo1houAP. To urure 
a pro,.r oc:bool oplrh tt Ia oe<< .. urr to n>2llo tho acllonl tou~ll lbo Ill• 
ot evu, mu. womu aad cbtld la tbft eommunltJ, PatroiUII. old and 
yOtms;, tboet .-lao are pan au and thOM who &HI Dot, h•ndlordt who biU'I 
IDOt't4 to Uti' t'lt1. Un&lltl who lrd but aojourorrt ta tbe laDd. 1DUBI 
poeple ID -reb of toi'rtalamOI>t, aad dllldtfn "'bo d•lllhl Ia plar, 
norrbodr m1111 be raclltd, but th point or tootact •Ill al ooaAIIJ "'' 
W111l tile ladh1dul. 
Tilt,.. b probe~lr ao more tlrtellte mnao ol allf11CIIDI att•aUoa 10 tile 
pq~llc 11<bool to a rural eommuDIIJ tban bJ otartla& a camPi•'P lor a 
cocoolldato4 a<:llool dllltrlct. 
It aucb a tampal&o to und•rtalt•n tbo d olre lor btlltt aclloolo •Ill 
Ia llotlf be oulllrltnt to -un tb~ lnltr<at and tO<>Pftatlon ol tbo moro 
prncrnahtt ('ltfuna. t:•uallr tbe partntl with ('blldrco or acbaol ace are 
nally approached durin& aurb a ramratco. but •oau•Umee lbe p&rPnta of 
•n•all cbtldren are tearful oc tht tran•t.artattoo. Howevtr. once tbft 
toooolldat•d oc:bool lo utablloho4, none are mora onthuoluU In tbolr 
•uNtort thaD th~ pme parf'DU. 
u,,., U.t~ ma.t bltttr Of'poettlon t1 OVPrt'Omo tbrou&b ext•rtenee l• 
••II Uhaatratfd try an laataore report~d b7 one of our couDt auJ)frla· 
• 
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trndtnta. At a mua moettoc of -..:hoot petrooa wbtn the orsa-nt&aUoo ot a 
oonoolldatl'd dlotrl<t •a• Ml101 <onoldtrl'd, tho rathtr or a lltUo r;lrl ,. bo 
ll•td In a more rrmoto part ot th• rropool'd dlolrl<t otood Mloro tho 
m ... unc and laid th- hundred dollaro on the table ud aald: "Horo to 
three hundred dollara to ftaht thlo thlna. and there Ia more •h•re thla 
f'&me from... ~utrtbt'l a. tb~ dlatrl<'t wu orpoll('d. In te. lban t•o 
ytarf," time tbll ume man ltatf"d Sn t.bf' J..NND~ or the county auperlo· 
u nd•:nt that be wu plnal'd w1tb tht oonaolldatl'd O<hool and that be ud 
hla •II• worrll'd , .. , about tho eblld •bile cotoc to ud oomln& from 
.chool than tbt'y 4td undtr the old •rattm. 
Tbo lan4!ord wbo lh' • Ia towa bu ODIJ a thu.ndal lntuat and mu,t 
be ...uhtd from the lll>anclal aid• II• mar woll be remlodtd that whtn 
be offtrJ hll tarm lor ule It will be to bla adftDia&O to adnrt!M, •tree 
trantportatJon to a &ood C"Rdtd KhOOl • 
Tbos.e wbo have oo thtldrro to attend Kbool are often lndlleHnt as to 
1<h<><>l prhllt&ta, bat th•r morJ than othtra ohould be lnto,...tt<l In 
I<'<DrlnJ to tho <blldroo ot the wbolo eommuottr tb• beat tdu<&Uooal 
ad.-anuan pOulb'e Th"7 ma1 be ~«ure and tntltprodtot at prestnt. 
but U tbfty ltve out tbtlr )tar• wltb oo rblldren or tbf'lr own to df'ptood 
upon to old 11" thty mu•t or nP.Ctulty r 11 upOn &Omeonto, tbtJ know 
not .. hom, -.bo I• today In the pubHe 1tboo1a. Their onl7 aaru:uard. Ilea 
In alvlna th• beat ad until<& poulbl• to all. 
Tht- youn11 r (~COIIlrr or tbf"! rommunlty ma1 ~ rtl.<'hcd tbrouah tb~ 
fiOC'Ial ad,·antalft that euth a t<'bOOI otrtrw In the wa:r of entt!rtalnmtnta. 
both 1oclal and llt,.rary, durin« thn wlnt,.r months, aa well aa tnslltutH, 
Cain, rlrntn, and n. ht mrNII durlna tbe auntmrr. 
t.oc-al 11tldft ta a atrona Inc·• ntlv(l! an,J 1hould avt'lf'al to alt. It 11 
rt-markablt' how 11rtdn taku a hold on the Pf'OPie who bavf" t•tahltlh«'d 
theae achoola. 1 re·n1cn•b< r how tb~t Jtrople In one ot thrM dlstrlrtt Ulfd tn 
hrlna vlltlln& 1tran~n1 to th" athoothou~~e and with what J1rlde thty 
t.olntM to thfll IUI>trlnrlt,. or Uatlr lfhool You who are farmera anti -..ho 
rtred thl1, how lon1 hu It lM-c o tlnce you hav• taken a at ran~"' to •l•tt 
your KhOOl br<"auM ~ou art t'roud or ItT I ofte-n l'lllt tb,. countr J. I 
a.m a -.cbool man. and ooe •nuld nat~rallr expect that wbtn lftklnl to 
tottrtaln m~. frhnd.a "'uuld ('OnduC't me to tbfl aeboolbou~. But ntYtr 
have 1 bad auch aa txptrlrnee. Do you know wbPre tbry Lake mP! Tht1 
tah m~ dn·n to tbo boa poD That Ia all rlcbt. I ••Jor It, and th• bee• 
aJ••T• IM'f'm to Thq alwraya arwt me •ltb IT1JDta and u~ha.. But tbe 
Important qu .. uon Ia, wbr do lrlrodo take me to the hoc pon ln•t•ad or 
to tbt acboolbou ! A moment"• cou1dt-ratloa wUI che lb~ an.a•n. 
TIIAT 18 '1\'IIF.RE TilEY HAn: 1~\'UT£0 THEIR loiO~EY. \\'o all 
••Jor Jooklnc 11pon cood tboroubl>rtd •mort- lltlfn.· Tber o«apr 
an Important ptaee la Carm tcOnOmJ. Wbta our fr1f"nda bal'e tnntt4NI 
tbelr m011•r In "tboroucbbrfll" a<boolo tber wlll take tht ume pride In 
th•lr ocllooll ao tber now take Ill th•lr bop, In a eampalp for eooaoll· 
datiOIO It II wile to HmiD4 people tluot tb•J mar ba•• a ocbool to wbleh 
tbt')' m&J point wtth pride 
REPORT OF THE SUPERINTENO&l\"T OF Pt:OLIC INSTRUCTION 
ADMJ"(ttn•no~ J\l...._.,\"'D Tu-.,.,;~u Co'JIOUO.t.nO'f. 
Tbt OUJ><rloriiJ' ol admlnlotrotlon In lb- &<boola may be dlaml~ 
•llb a Olllttment Ol Cart. In almoot all <onootldatod o<bOOI dlolrltlll. u 
In cur d!str!< 111. tbt '-rd boMo a moeUq ee.tb mont b. Tbla fa<t Ia 
!taoll abould be oulllth nt.. 
Tb&t fOtbua!aom prompla patrono Ol lb- o<bOOia lO "Jant• lbtlr Old 
balldlap •b•a lb•T a ... round to bo uaoulltd to lbe needa of lbe com-
munity Ia lllattrattd In tbe action or tbt Conoolldoltd Dlatri<t at Terril 
Wb•n tblo dlttrltt ••• orpalood Ia Ito! thor t....,ltd a !rome batldlaa at 
<oat or about .4.000. A y .. r aco II bote- oo crowdtd tbat aa addiUoa 
.... madt to tbe ball dine at a <oat ot about U.OOO. Tb.,. aUU lacked room, 
a ad It a ll)t(lll tiKUOD. rfff'Dll), It WU dctld('(l tO tred what will be ODe 
of tbe ftntlt atbOOI balldlnp In tbe IIIII~ aad f50,000 WU TOted lor lbo 
purpoM. 
In addltloa to tbo abo••· more tban tblrlr otber dlatrlcll ba .. TOted 
lo tro<t nt• bulldlnu. Tb•ae bulld!np will be moderu Ia arrucement. 
Htotlnc. llrbllac. aad Ttntllatlnr will be In barmonr wllb the lateat and 
beat plano. 11111tnle drlnklnc louollllao are uouall7 proYided, and lnolde 
toilet f1lltml are loolllltd. F.qul1•ment for 1hlo1 laalrucUoa Ia lbo oub-
lt<ll or domMtlc a<!tnro, manual tr•lolna and qrlculturo Ia pro•lded, and 
Ia •••rr particular !be bulldlnco oro oqual, and olton ouporlor, to lb-
found to our townt and cllln. 
OtwV:"U .. 
Tba lottrtol ohown In otcurlna ad<quate ocbool crounda Ia llluottated 
In tho attlon or tho odoool boardo at New Providence and Oroen•llle. 
TbNe bOardt eecur"d thn I< ntc:('a ot a Jandaeape aardener rrom Am• 
who plannod and l>llttNI th•tr •••undo wllb the ere of aa uport.. Tbe 
around• at ~rw flroYidtnrf lntlud~ about lf'o acrea. aod provliiOD bu 
bftn made lor plo•Jroundo for tho llttl• !Olko and an atbletle field lor tbo 
oldtr children. Ground lo oet .. Ide lor aarlcultural esporlm•nll, aad 
avaee ta r.enfd to f'N'("t a home for the prtodpal. A barn ta to be 
trected for the 111tnrtna or tbt- .c:bool waaooa and ror lbe coo•eoteaoe of 
ouch U maT ful'lllob rrhato lr&noportatlon, tad I loodly portiOD Ia .... 
oerYed tOT la"a 1ad p&rlo.loc. Ia doloc tblo a bel&oced arraacomtot bu 
hooD ottured, and '-•tT aod ormm•trT baYO hooD pr-"""· Ortta-.!Uo 
wltb a omallor arn of about lour acrto hao platted Ill croundo u adno· 
tll«)aoly u -lbl~ and wlalle tbtr will not lol't't tbe oon•ealtD<to and 
tomplotn- ol arancrmrnt that Ia roaad Ia lbo New ProYideoce dlolrl<t. 
It wiD raat amo111 lbe bHt Ia lbe ollto. 
Olbtr dlotrieto han added to tb•lr ocbool crouda, aad at t ... t a 
portion or our ooDOOI!dated d!Jtrl<:ll will baYo o<laool _,dllarp eooo&b 
lbat clalldr .. mar play wllbout tatJ•• turu; aad m17 lblo la<t otaad to 
lbo turlutlac ahlme of aome or our towa dlotrl<to lbat ba .. filled to 
-•rot<bool C>OVado ot oullltlut area at a u- wb•n lb.,. could hl•t hooa 
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Ar.r.,t·ATC SrrtA\'If'l() ' J!\ PMIURU~ A'o Snnn.n m Sr.~·t'Rru. 
Th~t tru(~rtanrH ot a~lrqu&tfll IU(l4'rvfalon I" not alway" &('prrclatt>d ll 
bfoc:otln• dn1tbly tn1(~lrrant ~·hf>n C'"Onl'ldPrlnq: th~ ronsolldatPd ttrhnol. 
Tb• uuul lht,•rctnr fnr t he 11tatr. of )tlnne~ta Is vtry f'D\Vhatie on tbt~ 
pol or lie a:t) • "t>n"T ot thft mMt lmPOr Uant thtn_.a to kttp In mind In 
a cun.alllatod athool I• to , .. , thft rtaht kind of a prtnelpal. t"nl~~" t hla 
Ia dono LODtolld•tlon dora not •huya ac('ompll1h •·bat ll should. A 
I rln<lpal or a 1< hoo•l or tbla kind mutt hu• -PH' I& I tralntoc and lie 
ap«IA11T etronc Ia -.rlrulture:· Th•re ar. lt'ff"tal rN-wons "·by tb~ 
rlr. hial 11 ao lms.ortlbt Sot only Ia tbe prlnd(llll a tull('r\-IIOr of ltbool 
8 thltltt bat be 11 (·r lh,,u14 be a tummunhy 1.-adtr~ The de'·,.lopment 
and maiDt o&D~ or a r:ood tommuolly eptrlt. which II AO tmport.aot a 
ta 1~r leadllll! to a11CC('U to th- othoola, Ia ott•• dtpondeot upon blm. 
AD tmport.aDt quaJiftnulon Ia a •trona tooUru<the tmaslnatloo. and tbla 
abonl4 bo bo<ktd I•)' 1nod <Common ,....... Condltlona found In the con•oll· 
4at 1 -.tbCMI art torutah.at dltftrrnt from tbONt round In others. and many 
of the rrnblema are now. Tht1 Ia partlrularly true when eoostderln~;: tbfl! 
quHllon or tranSIM•rlallon. l'onoolldat~d ... hool di•Lrlrta obould mako 
(\'C'l) f'ff rt lo &e-turo &nod mro, and a dtatrtrt havtna onc:e aecurtd the 
rlt:bt "tnd of a man 8bnulcl Itt nothlna atand tn tbe way ot thf'lr retalnlnJ 
him tHrone Wfh are lnvalullbJf'. Attf'r a man bu proved bta -..·orth a 
dtatrlrt <-au "ell alfurol lo alvo on• hall ot Lh•lr ttale aid In addlllon to 
th!- ular)" that "Cluld llttlally M r1aH to a. prtnrtpal or a IK'bool wltb an 
Mtu•l t·urollrl'lt•Jtl, l1Ut nut con1101ttlal~d. Thfl rttbt k ind or a m~t.D will return 
trJ th('l rou1ut untty many Uou•a ovtr the few ex.tra dollars that mar be 
n•auaty In the -.·a) uf 1111r7 to retain bta servleet. 
TI.\("IUitH. 
""'-• 11 thu tfat·btor ao Ia tho achool.'' ln the teacher aa a taetor wo 
touc:h • vlt"l 1•ulut In any ~hoot oraanlzatlon. Btcauae eoroe teacher• 
l•u·,. b en ablo to co1ulurt •urcutrul arboot111 undt r tbe advene condltlooa 
rovrrout lne tlltlll Jn tho ontroom arhoot, many bave been led to believe 
that b•r<•ln lloa tho 110lutlon ot tho whole rural achool problem; but tb-
1.11 9ple tall tn rtaii&O tlult thtM tear hut are rxrepttonaJ and that to teeure 
tta<hon ot thla type t<> th o 11um1J.or noc ... ary to auJ)ply all or our aehoola 
undtr the prNent ayaloenl nt oraanlutlon It nttl. to a pbyalcal lmpoeat· 
blllt7 TbtJ do not rcallae ,. bat lo"a to trylnJr to do. 
'rbo enorwll7 or !be tuk or rtlonoratlon or our rural Khoola b7 aup-
plylae 1 a h.,.. or thla r>&rtl<ular IJPO lor all or tbom may be reallaed 
tbto•ab the follo•lna:: 
Accordlnl to tbo rtnaua lor 1810, II lo"a bad ('OJIYerled Into uaeben 
all ot btr docton, all or btr law)<ra, all or bor prl .. ta and prcetbo.., all 
or her de11tllta, all or bor photoarapbr.., all ot htr talloro, au of her 
butebtn nd all ol btr b4olctn, and tbto laaued prorllloD&I certlJieatea to 
all or bor b4orbon aod b4orttodt.., abe ,..ould allll latk 6.630 or ba'FIA1 u 
111&117 teaeb"" aa wore ID btr a<boola lut )oar. II tbere Ia obJecUon 
lO lbh llluatratlon wauae or Ita maKUllno Orl&lo, rermll me "' .. ,. tbat 
II "'" bad uaod u tNrht ... all the wom~• ~mployed u tlerka In ato-. 
bookkwpen,. cuhltrtl,. aeenuotut., trallltd DUreN, aunorrapbere, tY'J* 
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wrlttno. aod ttl•phon• clrl , and then raiiM to tbe 'OOrl< hair or the 
mllltnrn and drr"11maktrs, • • would atilt ba,·e be-en lookln& for 659 womer. 
tearbcro to BUPI)Jy our schools with the number or female teachers that 
were ueed In our Mehools Jaat yeAr. 
t•rom this am r jultlfttd In auaeat1n10 that Iowa Ia tl'71nr; to maintain 
too many acboola1 Comm•·odahle 1$ the etrort to aupply better trained 
tearbera, but the hope oC lo'O·a'a rural aclloolo lleo oot here. 
With no bopc or lnereaalo10 the supply oC teachers to I be oumber where 
we \\Ill be able to rurnlsb earh or our rural eeboola with a cood teaeber 
uodtr our J)ret~,.nt 171tem ot oraanlzatton. there r tmalna but one lbtnc to 
do, and that Ia to rt11uee the a umber or achooiL Indiana last ,_ tau10ht 
!5,000 more children tllan did we In Iowa Lnd did It with 10,000 fewer 
tearherL 
Incidentally It mlabt be mentioned that Jndlaoa paid more money to 
her 17.~ teachers thLn did Iowa lo ber 27,000 . 
" tnn Fcwu& TE.Acuna tow• llAT PAY BE'M'h SA..L.t..alQ • 
Tearhera' aalarl~a In Iowa are all but a cUagraee to her f~r name. 
Aceordtna to a rt~>ort ot the Ruooell Sage FouodaUon, Iowa ranlta thirty· 
el&htb amooc tbe atatt'S ol th•· t:nloo lo tile matter or teacbera' aalarl ... 
:>lot a •tate ""t ot tbo Great l.akoo and north or tbe Oblo rlnr Ia paytnc 
80 amall teaebera' aalartee. While we rank number tblrty-elght, wbat are 
our nellfhbore dolo&! Let me tell you. Illinois 11 oumber etenn, Mlnn~ 
aola 11 aumbPr nlnPteen, Mluourt. poor old Nluourt. wbere the people 
~mu•t be abo,.o," Ia arteen atatK abead of aa aod rulta twentr·tblrd. 
Nehraoka to num!M'r tw~ntr•IJI'bt. while South Dakota eomea Jo u oum· 
brr thtrty.rour. The re.uon tor South Dakota rankine eo tow Ia eully 
ezplalncd. You havo heard of the J)Ubtle IPUker from Iowa who, before 
beclnnln& b'- addreu, askrd all the people wbo bad moved to South 
Dakota from Iowa lo 11Lnd, and more than ball of bla aadlenee atood up. 
That Ia the troubl• "lth South Dllkota. She Ia Iowa't child and abe baa 
lnberltM the teodeney. 
Out what Is the tndeory! Ia It etlnaloeas! Not eotlreiJ. In the 
amou11t that Iowa paya P<r eblld abe r&Dkl well Lnd atando to the croup 
nut to that or tb• •tate of \la.ta<ba!lctto. but wbtlt to"• rLnlta number 
tblrtJ·•·Icht to teaebtra' aatarl ... "aaaarhu..,tta ranka number tour. Wbat 
Ia tbe rxptaoatlon1 It II thlo, Iowa hal l>f'•n lnelatloc upon a aebool at 
every oth<r eroa..road. lowa baa wantrd quaotlty 1rbllo Maaaaehuaotta 
hu be<.• a workloc for QUality; aod, In ordrr that abe mlcbt ae<:ure q~lty, 
abe commenced lODI a.co to ClOntolldat.e bt>r rural K.bool• and today ahe 
ranka ~robablr nret In IIIIa partl<lllar. Ma...aehooetta rurnl1be1 a teeeber 
oo the average ror every tblrty·nve puplla aod Iowa rurnlshet one for 
ever>' nineteen puplla. Let tho cood work ot securlna better prepared 
t .. cbere ao on. Iinder oo uatem wilt we t•.r have too manrsood teatberL 
But wbllt -klnll better teach•n let u• mate an etrort to brhoc our 
boJ' aad clrla uMtr the lnatructlon or tbt ltood tearhtra that we alrt~dy 
have. At the aame time let ua not try to maintain ao maar aeboola that 
the aatarlea paid will cl•e no encoura1emeot to a teacher to make eultable 
preparaUoo or to rtmatn In the wort after haYIDI made aaeb pNptr&Uoa. 
REPORT OF THE 
TU'I'-IloOK8. 
The ttxt·book 1s a faC'tor that deMn'M more cooetderatloo than the 
•r•rf'i or thll ~port will permit. !At It aumtt to aay that • llroo,& teacher 
II ftl"N'II I r)· tO brldlf' tbe C,&P lb&l e.xllla kt'tV~D the tomprebenlloD Of 
th~ ••·trace purll ond the thought as up~ In tbe over~e text·book. 
\\1tb thlo ~ulalt• supplied. moat of our ltxt·booko ore admirable, but 
thlo rt'Qulolte 11 too often lacklnc In the •mall ochoolo. A diJrerent atyle 
of t .. t 11 n.rded tor the small rurol ocbool tban tor the recular eroded 
ochool. In the oman aebool the child bu ll'lll time to r<'Cite but be bas 
more Ume to study. He leans 1e'8& upon the teacher. but more upon tbe 
text· book, nnd the ktnd or book that be ncedl to oeldoll> tUI)PIIed. 
No matter bow sood the teacher, tba bulldlnc. the equipment, or any 
othH factor enterlnc Into the school orcanlutlon may be, It lalla unle .. 
the pupil II pr• .. nt to r<'Celvt Instruction. Tbtre are two pbaaea to thw 
factor. One II cemplete enrollment, by •bleb I mtan tbot eYery eblld 
•ho obould be In ocbool ll there; tbe othtr lo a ruular dolly attendance 
alter baYlnc enrolled. Tbe ecbool 11 the Mil wblrb c<ta the bora and prla 
toto ocbool and then keepe them tbore. 
Ao to bow ..-ell the oonaoUdaled acbool tu~t '" a<OOmpllabtns thta 
lo lodttated by ftcuret taken ll'om a ll)eelal report on cenaolldoUon or 
rurtl ochooto tn Manltobe: 
!loth Town 
(P'u1 2:8 Scbuulls) and Rural 
Total ••rolled ............................ 3,880 
Av~raJe dally attendance .................. 2,903 






It will M aeen from t.bta report that tbe attfndance on the part or 
cbttdrtn ooo .. yed 11 better thu that or pupt11 llvlna In town. Tbat thlo 
11 tru~ or the omaller cbJI4ren, tTtn of tbla north country, 11 ••t forth In 
anotber part of tbta aame report. •··wbntver trantportatlon b.U been 
1upplled tbe att•ndance baa creally Improved, In the Beulah conaollda· 
Uon the avt"rt.Cf attendance: for 1111 waa 60 ptr te:ftt~ wbtle the .. nraae 
attendu<'O for Lrtnll)Orled pupJia to tbt Mme ocbool •as 80 po:r cenL In 
moat of lbP otbpr dlatrlcta the .. trace attendaD<'I tor trtnoported puplla 
wu even blaber than thla. ObJecUon bao frequently betn talr.en that It 
11 ntl ltulble to transport tbe JOu"Jtr children In tbe winter Lime. In 
lhla oonntctlon, a tummary or attendonce and enrollment ror the ftrot 
rour crad•• or tbe Manitou aehool It very tlpiOcant. In thlt dJatrlel 
the van1 trantport 12 children In Grtde I, It tn Grade II, 7 In Grade 
Ill, and 13 In Grtde IV. and there are In attendance !rom the town, 11 In 
Grade I, 17 In Grtde II, 1 In Grado Ill, and 14 In Grade I V. The averace 
attendan .. tor tbe montba or January, February and Marcb 11 aet out In 
the table below: 
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Puplla Pupils Total 
Grade 1. ................ .. ................... 80 79 i9.5 
Grade II ...................... .. . .... ........ 90 sz 86 
Grade Ill... . .. . .. . . .... .. . .. ... . . . .... 88 80 84 
Grade IV... . .. .. . . . . .. ... . ... . .. . .. . . ... 89 90 89.5 
From tht1 ll wtll be seen that the younger children ltvtog lo country 
dlllrtcll attend very regularly In tho winter monlhl when traoal)Ortallon 
to IUPPII•d. An examination or the record• kept In one-roomed country 
acbooto ahow that the attendance of ouch pupt11 fo.lla orr very considerably 
durtnc the cold weather, wltll the rc1ull that much va.Juable time Ia loaL" 
From tbe State DeparUDcnl of Edutallon In North Dakota comes the 
rollowlnc: "Conaolldallon tt followed by better attendance, tocludloa 
toncer trrm1. The attendance In thote ocbool1 11 75 par cent &a aplnol 60 
per tent lu tbe rural acbooll, and tbt t t rm 11 nine mootba u a,calnat 
aen.D." 
Our O'O'D state recorda ror oonaolldated aeboolo do not aepartte chlldnn 
reatdlnc In town ll'om tbooe UYlnJ In tho country, but when an lnveau,a, 
Lion woa made In llarathon and nelcbborlnll dtotr1eta two years aco ll 
.,. .. round tbat cbUdren atludlnc tho omall 1chool1 In adJotnlnl; to..-.ab.lpa 
•ere In attendance one hundred and one dare out or a poaalbte one hun-
dred and alxty days, wblle lbote tr&nll)Orted U> tbe Marttbon ocboolt 
•·rre In attendance one hundred and forty-one daya during the same one 
hundred and llxtr daya. Jl ohOuJd be r~mcmbered that lhta record waa 
mado durtng the yur J911·19U wben the winter wu unutually severe. 
Furthermor•. tbe children to tho Marathon dlttrtct have the advantage of 
twenty daya achootlng In addition to the above, aa their aebool year Ia one 
hundred and elchty daya. 
Wbatla more tlgDlftcant 11 the OOlllporallve l)frcentage or attendan .. on 
tbe part or conaolldated, rural and city acbool1 as plbered Crom an-
round elaewhere In thla Blenntal ReporL Tbey are as rollowa: 
Cooaolldated Rurtl City and Town 
Sdloola Sdloola Bchoolt 
Enrolled .......... ....... ............ 1,&27 212,tot 275,252 
Aven.ce dall7 attendance ............. 1,101 U3,23e 21C,U8 
PeJ cent or attendaa..... . . . .... ao,. 71.9,. 11.1,. 
From thlt It will be eeeo that while the par cent ot attendaace to the 
rural IM'hoola It 11.9, tbo eoneolldated aebool1 obow an attendan .. or 10 
par cooL The lint tboucbt that wltl come to a critic 11 that theae oooaoll· 
da~d ""hoolt have many eblldren enrolled who IIYe In town and they are 
~lbly retl)ODIIIble ror lbe better atllndante. But a comparlaon wltb 
town aehoolt 1how1 that tbe aYtrtiO tor the I tate In U>wo achoola Ia 18.7 
par cool. Thla would Indicate Lbtt the attendaaoo on tho part or the 
children traall)Orted It better tbaa that or children IIY!nc In town or 
eouatry, but not tranapor ted. 
REPORT OF THE 
Tat: Stu: ov Ct.AS" 
ll lo without doubt true, u hll bet n oald. "that Mark Hopklno on 
one end or a log and Carneld on the other conatltutes a collece," but 
11ntortunately all tooebcr& are not or the Mark llopklna type and all 
pupllo ara not Carftelda. We ar• drallng with average condlllona. Ao :ret 
1 baTe nevn bad the tl~rhnce or vlattlng a oo~puptl acbool. but I ha'f'e 
aeen the two and tbree-pupll schools. aod tbty 'fro oo bed that I hove 1 
moy never aee anytblnc worat. Such a acbool Ia usually a detriment to 
to the teacher, a menace to the cbtld, and a dlacrace to tho community 
that toleratee tL There obould be no place for the one-pgpll acbool or 
one-pupil clau In Jo,.a'a e<bool arattm. ret tbla muat occur rt~t.edl7 ao 
Ions u we matotatn our preaeot rural ecbool orpnluUoo. 
The average number or children enrolled In our rural acboolo lul year 
waa oeventcen. while the average dally attendance was twelve aod ono-
balr. Each or tbeoe acboolo Ia reapenalble tor the work or tho Oral elcht 
,...Su. ll lo admitted that usually all l'f1ldH are not ropr-nt.ed, but 
auppo~~e tbeJ &Ytrace but alx or even fh'e grade.. tbe averaae number or 
puptlo per cradc In attendance 11 but two or two aod on&halr per clau. 
W1tb tbll ao the averace tor the atato It lo evldtnt that tbero rouat be 
tbouaanda or on&pupll claaoea amonc the two hundred thouaand rural 
pupllo enrolled. Thera Ia probably no otronger arcument for tho conaollda· 
tloo of rural schools than tbat of added ll<'hool Inspiration because of 
larger claaace, and there Ia probably notblnc Uoo<'lated wltb tbe dl• 
cu11loo or the aubJect that Ia moro evident than tbat cl811C8 would be 
larser. 
G&ADJ~G A~D CL.\.!Ilt~mc.&no..-. 
The dlftlcultJ round In oeeurtnc a uniformity when grad In& and Clalll· 
tying rural achoola lo w~ll known, Tblo, like any other factor eoterln& 
Into the tehool organllatlon, may be Improved by clvlng It opoclal atten· 
lion. Bot county ouperlntendenlo and teatbera ara buman and can do only 
ao much, CO~JMC~uenU:r when Chloe tbla mat~r attention aomethtnc elM 
must be nealected. The lmpertanco or un1tormlt7 In gradJnc and claaal· 
f7lng will be better ret.ll<ed when we remember that a larce number of 
ttnant tarmera move from farm to farm ucb year. Thlo chance or home 
oteeUltateo a ~· or IChool Conatcluently unltormlly In cradln& Ia 
mora lmpertant Ia r11ral acbool dlotrl• to tban In otbera. Ia cooaolldated 
acboolo there Ia a marked uniformity, and a child may paaa from one 
acbool to another with lillie loao or Ume or lntereoL In other dlatrloto 
coodltlono ml&ht be Improved by chine the touot:r auptrlnt~ndent u-
olotaoee In auvenlsloa, but 1 bellne It ..-ould b< atlll more helpful If a 
prlDCipal tta<btr were emplored In each townoblp. Su•b a prlncl~ 
working under the county superintendent would have lima and opper· 
tunllt to control tbla and many other condlllono tht.t would work to the 
betterment or our rural acboolo. 
eon..~ or S't'CDT. 
Stall.ellra lhOW that pupllo bello to drop out or achool In crea.t ntllllbero 
at about twelve yet.ro of ace. That tbta Ia due entirely to !be eoui'H of 
Instruction Ia obaurd, but to dl.emlaa tbo anbjecl wltb tbe uoumptlon that 
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tbe courae of oludy 11 In no way reapenolble le eQually abaurd. Ia tho 
acboal room we ara dnallnl "'ltb t"o tYPfl or lodlvldualo. I will refer to 
the one aa bolo& peaatsMd of the otudtnt type or mind, and tbe oth<r or 
tbe artlaan type. Tblo llral lYP" or mind Ia adapted to and neceo•arr to 
a pror .. alonal career. For thla Individual wo ha>·e provided to our achoolo, 
and the prHent couroe ot ltUd)' appealo to blm. The ochool baa taken 
blm undtr Ito care and tralnlnc. ll baa taken blm through the bl'h 
IChOOI ud colle&e aod unlveralty and COD1t'louol1 or uncolliCloualy titled 
him lor that place In life to which be Ia boot adapted. In aU probability 
tbe nnlahed product lo a doctor, lawyer, dcnt11t. preMhtr, or teacher. In 
dolo& thla tbe acbool baa done Ito duty, and performed a service to the 
ota~. The other lodiYidual baa aulrered nealrcL He lo ambltlouo, he 
Ia not an Idler by nature, but bla Ia the type of mind that rulfera dY. 
couraaomenl unleaa he can - tbe trulto or bto labor In llnl1ble rorm. 
He wants to be doing aomethlna. He wan! a aometbln& In band that aars. 
"well done." Ha bu ldeu to which be wllbea to 11•e expreaoloo, but be 
Ia not rifted In upreulon by word. Ro wanta to make oometbiDI and 
11•e exprtaalon or thought throu&h bla banda. To abow bla ...,.1 worth be 
muat be chen oppertuDil1 to II•• eJ<Preulon to h1l ldeaa In tblo way, and 
he ahould not only bo alven opportunity, but he should receive eoeour· 
a~:emenl on tbe part or the alate. The oppertunlty ma:r be broucbt to 
hlm throuch tbe l<'hool In juat one way, and tbal Ia tbroUJh a dll!trtnl 
courM or otud:r. In our pr-ot courae we opend yean wttb the ebtld 
tbat he nray become roaeter of blo ldeao, and much attention Ia rl'"n to 
perrrclln& hlo lansuare In order that be may giVe proper expre11loo to 
tbero. In tbe new achool he muat ht.ve the tralnlnc that wiU make blm 
muter or bla ldeao, but he ·~ a clllrtrent Janguace. Hlo Ia a lancuage 
ot tlae b.ao.d:. Jt tlDde upr .... loD lo. lttlll)n Wtth hlm uttou ~DH.:k loudtr 
tban words. But tbla child who opeaka lht toncue or a Burbank. or an 
Edl1on, and or a Oocthall, be neG(Io train Inc tbat be ma:r speak more per· 
tecUy the only Janauace tbat be knowa. Today there ara thouundo or 
bora wboae edncallon hu beta col abort becau.oe the acboot baa ror..ecl 
10 allow blm to &l•e txPrHOioo to h1l ld- In tbe lancuage that b• cao 
beat apeak. Hla toocue baa been tied b7 natura aod bla hands baYe *n 
lied by the achool, ••or tblo l'('aaon, In part. he baa cone wbere thor will 
t.llow blm rreedoro or tboucbt and exrroaaloo, wbere ho ran ..., hta hands. 
It may be 10 the ractor:r. It ma1 be to the farm. In Iowa It I.e uouatiJ the 
rarm. A new coun• of atod7 Ia Deeded lD our ll<'hOOII. It abould be 
planned along lnduatrlal ltneo. Equlpmont muat be provided and a trained 
teachor who 11 altted In aecurlng tbe' proper expreaolon or Idea• lbrou,sh 
tbe banda, mual bo oupplled. Under our preoent rural ochool syat.tm theae 
needo mar be but lndllfertntly oupplled. The t .... her Ia already onrbur-
denf'd ·and we ou&hl not to ron:e upen hor theoe now r•penalbllltlu. I! 
we do, what ma7 we expect 11 a result? It would .. em that lbe lntro-
ducllon or lnduatrlal tralnlnc makea all but neccoury some plan tor tbe 
reorcanltaUon of our rural ochool arstem, and ror etl'ecU•eneaa of lnatru .. 
lloo no plan caD bo roore tlrecll'l'l than Ia tbe conaolldat.ed acbool 
From tba tor t&Ohll It would -m tbnt ntr:r factor that entera Into the 
rural ocbool orpnlzatlon may be made moat tlfeetl•e under tbe ayotem or 
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consolidation. With thla evidence or auperlorlty, wby baa reor&"anlutlon 
betn 10 IOD&' delayed T 
There aro ltveral reatoo1 tor thla. One Ia that, to many people, con· 
aolldatlon 11 a new tblna and many believe It to be untried. Tbla comes 
rrom a laek or knowll'<l&• or raell. They do not kaow that these achoola 
ha,·e ~n in Optratlon Jn aome atatea tor rorty yean. a_nd 1n our own 
ltate tor aearly t11enty rrara. Tbty do not ltuo-.• tl>at where these 
aehoola hne bten onee 01t&bllobed they ba,·e not only continued, but 
other eeboola or the aame kind han apruna up In the Immediate vicinity. 
Wbat 11 aeeded Ia a eampeiJD or enllabtonment, aad to thla end a bulletin 
or bulletlaa ahould be l•ued by tbt ttale at an oarly date. 
II Ia HPt<lally true that many people are !earful that tho amall ehU· 
dron will au!ror •bile btlnc traaeported to and !rom aebool. E:rperlenee 
coca to dlaJ)fl thla lllualon. The omall children have obown roJ)fatedly by 
tbtlr bttlfr attendance that thoy proror tranaportatlon tor tho lOft& dll-
tanee to the pr-ot oyatem or walklnc to the amall aebool. 
It hao orten be .. otated that cblldru muat walt to aomo eouenlent 
corner alone the route ao eatabllobed by tbe board and walt for the wecon 
eaeh mornlo1. Tb• law contemplatee oo aueb a.rranaement.. and no achool 
board caa require II or a child or parenL The law make. provJalon for 
the tranoportatlon or the child nery root or lbe way rrom the home pte 
to the eehoolhouee. Tbe law doeo proYide "that the board may require 
that cblldren llvtnc an unroaaooable dlotanee trom the aehool ehall be 
traaaporlfd by the parent or auardlan a dtotaneo not to uceed two mlleo"' 
to connect with the public conveyance, but "tile~ •~all alloiD a reaiOMble 
aMount O/ COniJ)tNOIIOn {or tAe trantportotlo" Of the children to and !rom 
a point where they aro tl\ken over." It tho Jaw did permit auch waiting at 
tba oorner on the part ot obtldrtm to bo tronoported, no a.cbool board but 
a aet or wrctehe. would ever require or a child that he watt at lbe corner 
In bad weather. 
That the people moy have knowledce concernloc dlotrlcta already 
eatabllahed, Information toucblnc condition• In cootolldated district& have 
been tabulated and made a Dart or thl1 reporL 
Further Information 11 eet forth In apeclal reporto rrom eoanty super· 
lntendenta ctvtoc tbe e:tPtrl•nco In their eevert.l countleo, and from aupe,.. 
tntendento ot eoD.Iolldated odnola recltlnc coodttlono In their home dt. 
tr leto: 
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REPORT OF TilE 
GRADED A::-JD HIGH SCHOOI,S. 
At.nERT C. FIJt.&.O. J1., A-so Jou"'' C. McCr-ADI!. l~sncroaa. 
SYNOPSIS OF llEPORT. 
I. Prellmlnarr Statrment. 
Law Quoted. 
11. ObJecta or Jotllt<!lloo. 
TYP~• or help rendtred. 
Ill. Claaalftralloo and Oeftoltlon or Hlab S<boola. 
l. Aim lllld Funrlloo or filch School. 
2. Standards uaed and routine or cloaalftcatlon. 
3. Stallollca. 
(a) Plae8 vlalled. aummary. 
(b) .o\.ppro•ed aeboole, tabl&-map. 
(1) Schools Juat meelloc mlolmum .-.Qulrem,nta. 
(c) Unapproved acboolo-table. 
(I) Ocftelenelea llated-tablt. 
IV. R...,ptlon and reaulta of the wort. 
1. Fa•orable expreaalou. 
2. Improvement• Installed. 
V. Ell' oct ot reeent aehool lertolallon on craded aod blgh aehooll. 
The pneral aopervlaloo aod control or th achoola or the otauo veated to 
tbe OeparUDeDt Of Y'UbUe IDIU'uctJoo tw aot wholly a new reepoaalblllty 
The Fourteenth Geocral Anembly Lo 1871 charged the Superlotendtnt of 
Public lnatruetlon with general aupervlelon of all the common achoola or 
the alate, provided tor cra.cled or union IChoole and count)' hllh achoola 
aDd .-.Qulred a l)'tlfm or reporto to the Oq•rtment of Public lnalnlcllon. 
It rtmalned however for the Thlrty·llfth O<neral Aeoembl7 to provide 
the macbtnery for a vtaoroua conatructlvo aupervlalon and control of the 
rural, craded and bleb ecboola or the atatr The State Superloteodent now 
ftoda It hta duty: 
To aaetrtaln. •o fa_r aa practtub1e. br lo•peeUon or otherw-tae. the 
~onCSUiona, need• and proareu of the aehoole belon&lhlf to hla department. 
To au•&••t. throuah public addreuta, pampbltte. bulletlna. and by 
meetlnp -.n4 coDfereo~e• wtth llt'hool otrteera. teatbere, parente. and the 
public .. ener&JlT. aucb cbuaea and lmptoYemeDta. u he maT UtiDk dHlr· 
able, and may publleh and dtatrlbute auch •lewa and lpformatlon u he 
may deem Important. 
To endeavor to promote a.mon• the people of the atate &. proper Interest 
In th4 ceeral abJect of education. t.ncludlq lochwtN1 a.o4 oomJru•rc:lal educa· 
uo.a. ....,.seultu..rt. manual aod •ocaUOD&l trsJ'i•• dom11UC etlf'n• a.o4 con· 
UnuaUon work. 
To c:Ja.,tty and deftne the •ar1oua echoola belon•lnl' to bl• department.. 
and to formulate IUit.abl• ~u.-... or atudy therefor. and to 'PUbltah and 
4tatrlbute •u(b cla.ulftcoatJone an4 coura~• of atudy, 
To Pl"'MCribe tM ~ru. both ,...u.l&r and apeel.al. •••ida ~hall be ma4e 
by publtc aebool otrlc•r•. auPf'riAtendente and ttae~eu. arut other penona 
or orneert b&vlna the cuatody or control ot public a<:hool lunda or prop· 
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.-ru. and to ur"'ll"rc aultahlt" forma tl·erdor. and to tur11l11h blank• for 
•ueh nporta u are ma4f' to him 
Ht ahall alao appoint auc'h regular lnlp<tCll~r• of thf' r·ubUc uht.ol, or 
the a tate, lnt'ludlng rural, graded and h111fh 1~o:hoole, •• hf" ma)" dtem 
n.-ct .. an·. not toxc~edln« thret". 
OIUIX"TJie Ot bSP&C'riO,, 
To dft.,-ovtr "'the ~oadltton. nf"('da and pro"rt"'' or tht aehoola." u a 
bula tor uniform atai'-wldr cla .. IRraUon. 
" To gh•o ronstrut'tlvc. flrsl·hnnd aid to all achool otnctn and t~&chers 
aftH a atudy or the local •ltuatlon. 
3. To promote a betttr orKanlzatloo In rvtry a<bool 
4 To entourage the lnetallatton or up-to-date equipment 
6. To helD aocuro and provide n properly balanced roune or atudy 
appropriate to each community. 
G To &Pf roYt acbOI)ll for tultton purpo~-~ .. 
tnof>"CtiOn lnvolvfl a rompltte J)f'r80n&l lnvt~tlcatlon ol bulldiDp. 
malrrlal equtoment. cour~ of ttudy, elaaa urograma ot recitation as 
artually In op-.atlon, and thorough rlaaa room observallon or all teachers. 
Spenur ltll'h School 
F'ollow!na: aucb tnapecUon c·onrtrene• 1 oceur with leacbtra. aa. hour or two 
Ia opent wllb tbe Boanl or Eduralloo, aDd whenever po•lble, patrODI' 
meetings are addreesed by tbe lnopector. The aim In lbe cooftrcn<ea. •• 
well 81 In the addrOHaca. 11 lo explain In detail tho rtqulremtola for 
atand&rd ocboola. and to aprud lnlormatlon aod arouae entbuotum lor 
better ~tboola Tbe ed>ool to any community Is recard..S as a auJt hom 
the klndercarten to th• UPI•ermoot elan. No departm~t or a aebDol can 
be eonaldtred apart rrom Ita relation to all otber depsrtmentl All the 
aebool actlvltlee ot a ctvtn community are e•llmated by the ftdellt7 or the 
oer•rlco r&Ddtred to all tbe educational oeeda and latereoto ol tht eupport· 
Inc communi I)'. 
UEPORT OF TH& 
Tbe work ot ln•pn Uoo for t.be P&at f'lr llu 
I'OIIli•h """ the <laulftcatiOtJ ot "'h6ol ', ~. larc•l7 dl.....,lod to 
Qf"('fUhltt'd by thto ~·er,- lara" nu.mtH- 'r or tuition purpoua. Thla wat 
dlattt doda!on Tbue ar • howncr ~ o k'llte J•robJe-ma e&Jifol tor tmm• 
110Tk JDYOif'fd h i tbeo tftOrta lO • t&tt &Dd IDO,.. tmport&ut pb .... ot 
llroadtr afme bav .. oot bi•f'n lpor=u:• more •Sdtot ecboola.. Tb .. 
dlftlcultiN relbOv•d •Ill lndkate. ' 
0
"•••r. aa tho lollowlnc typeo ot 
lJ • HYCir"CJC' CoxotnOJfJ. 
1
· - "'hool 'oorly IIJhlod and b 
rhll·lr<•n hod to hold llooke within I h tllfd. llore than 40 ptr rent ol 
da~a. A """' build Inc It belna trt<l;d• t lncht'l ot the •Yu on hrlcbt.,t 
• acboolt o•trtrow4«t: t , 
hou .. d In old brlrk build Inc ,.trlrdo o":tpor c "'"''"· Orad• I, I, S, 4 
window or door ftllrd Ill OP<'DI 11' ot plumb "" muob that no 
tho brarloa rJant waa dlacha:~ !bora~ ttlll lht OOftdrnW It am from 
bulldlft8 A ••• bu114h•t will I ~ rouab tbr crouod und•rueatb tho 
3 l'OillcvJ all lb ... COD41Uont. 
• --. and - ~h. 1 h 
lion, old, lllthy, and uotllhtly n:l: ave buiMinp In ,.retcbfd oondl· 
a ••• tebool lnltlatfd In ooe .,... 1 rtfuafd 1• botb. A IDOYtllltot tor 
Ill , CNnu 4"ft'I...D Cm•ur.s or .Rn uT. 
J. - actonl d~lot d t 
I and latft&Rd amount dall; tb,:'''·~aut .. dally to UllbmoUe Ia Or&dt 




Chllrodts. Arltb-lle •u 
r1 f'l &h l(bllOl. 1 
.. tr.bool cave Jarat·t d 11 rhaA to ~•diD&. a Y lllf'Dtfon tn tour &udt~ to •Ptlllq 
I orboot Numbfr •ort Ia rt 
t n numbtr• of tv.o dl•lt• .., 1' mary •rade addlu~e ttcht or 
ft\!r dlalt... Alto •uhtra.ctio• In~ rratttt addloc t·IRht or tf'n numbfil"' ot 
or lrn numb< ra Ia tl6bt dial a ve dlalll Soroad crado &ddlac ollbt 
llt1Yift8 bt lifo dlalra. Toar~~r ~";;':.;,b:ratlla.rl~olchtdltfta ••4 mul· 
rNdtr Jl(•r •rad('l and bad no phonltl or .,:~ :~llllt Tbf'y f'f'ad but one 
~. arboola dolaa lrae tb t 
bem ,..lrl ltd to '"• 7•1lrt ot ~~ our,.,.,. ot bf&ll otbool •ork ""•• 
tn<ll<al IUbJtoto ID pla<e Ol all lorol;, ~::c:,;~l7 urncf to hhelltate 
&. RPadl(l• to ttle ., boolt of man t: • 
~tft< lror In dall• tilDe allow .. ! 1 ommuoltlca •aa IOUDd ... rlouolr 
botll. or amovnt aad <hara<t t 
A aambft- or Khoot. b••• broa bt tr o •ort. or 
to miJolmum atan~ardo "hllo t,.o b " tbb lmporteat ..-orlr up 
roqUJNm&DII. UDdNd ODd LII'O ara atllf belOW 
8\TP&RIST&NDEST OF rt'Dl.IC ISliTI\l"CTIOS &1 
1\'. Tt nro~ RD.:t:lft'l LA~.Uu.c.ra l~tlPlU~t. 
-....- ..-bool d.,.lrloc to e<>llt<t OY<r SI,<\Ool tuiUon from outlytn• 
dWrtCU bad but lew Nf•-•• bookl to hlllorr and ~ntr UO ..-orrb ot 
phJII<'al &ll'&ntua. R~qulred to loat.all ot.aaJud <qulpmtat bororo l>fla.r 
API rond O••r rorr1 -ld ol bleb l<'hool rupllo ••re aloo beor~ted by 
thlt &l"tlnn , 
V To,.ICI:.lu lh n ScUOI.: 1 .. 
I, - - - ~rbou1 Emr•bu.._ of bnarit and llprtrlottntlent dlrfct@(J 
h'n•ard 1( tttna bleb ~·hoot •ll'l•artmrnt &C't redlt~ to C'OIIf'-CMI. T.l\rllt Inti 
.,., .. dl'd IJ'Ido aebool almoat fallrtb ltoored. 
t . --- ecbool. Two &oa<b•ro at tOmbloed oalary $110 ,...,... tt:><b· 
Ina nnt rl«bt ,rarln~ Two '"('hfta at tom'Mn•d salary 11~5 wrre 
tt&thlnl thrkl blah wbool Jrt.d,.•. Or~d" etbMI 11UI'I1• c)utnumbt>r htah 
llt'bool puplla ' to 1 
\"1 , TtJO lt'~' Gubtlll Pra TJu'flr.&. 
- ethool attttOJlUnllt "l~'\:t n aradea nf work •lth thr ,. tc ~trh· 
on Uppor t=b r btariDJ: thr ... a r«<tello!ll dlatrlbut..S Lbrouab four 
arad a. Th e ''"'about two bundnd ikhoolJ: att*ID tfns: too manr ,era I • 
fur th,.. nurnl.w r ot tret1 b~ ra t<nq•lo)'e•l. 
Tbe '"'t'JolnJ uau are t) plral an•l tOll be clupll('llt'tt man) tlturt 
onr For rare tbeett eondltloos b&Y('t ett•W wlllt oo a!!tqUtte PNlbiCID 
t .r rorrt'ctlon. "td1e eurb f~•••rtnl IPGtl rtmalntd, to.-a ba'l! QO Ju.at 
c l:tlm to an err,f'thtt publlr l(bool aratcm. In•pcttlon wbi(Ja dlachltel 
I rue ('Ondltlnnt. C"'Ut&I~"OU,.IJ and frankly c·rtUrltu dt:fotU .. and thtn &h'U 
dttal'ed IUOf'tliou f()r tm;~ronment In t1le qua1Jt7 ot _.orli don•. that 
orp,atzn publle :aentlm•at to t'Orr(tt •le!oua hyalen!e t"Oodlttoua. aad Ia· 
tlsl1 UJ•on a tquuo dPal tor all pupllt, f'nll•t• the tordtat auJ•port ot all 
• tr)JU'Uih't rommualtiM. 
In oacll n•IAbborbood Ia l""nd a dctlrt ror tba bo>l tblnp lor all tb• 
thlldna. Tbla drtlre lt tbe basb tor tbe lot~rnt In ~eboot.. and 11 tbe 
1 oint of att&l'k ln. ur.(IDI lml•hiVPtl Mn,liUou Th" r.-ctJJUnn unttannty 
ltf"ordtd thf" ttfortfl ot tb~ lr•IPf"(IOrl lndtrat'• lht~; mfl'lt rur•Jial f adntle-
me-nt ot tbe tplrlt and pla.Dt tor the tomprelu n•!Yf ••••~ IUPt"bloa aod 
<Ontrol 01 th public "boolo now li<'IDJ ua~<rt.ak<o b7 tile l>eparUileot of 
l'ub11e Jm,tructton, The tcbool autborHI 1 are 4'nthutlutfcoall7 rnpondtna 
to IUI(8tlc•nl to ftt llDd IHVt all tht 1 dU('Altf•hAI Df'Pd• ot \hf'lt f'Onlr• 
muutty w lib oqual 114ollr:r. 
AI~IS A~ll MISl'IIO~ OJo' THE IJI(lll SCHOOL. 
EDct.a.nu., rn EntC'U:1CCT, 
··seeondarr tdUl'ltlflo should 11ft tbfll a• ntnl lf'Ytl or laltoltl&fn~, rbar• 
ad.for ud •tie lear) -ctatral a.ad YOC"&Uonal-ot tboM wbo tak• achaataae 
or tb~ OI>PC>nDDIII<s It t>lftn" All fdaealloa Ia tor emeltaey, Ia a atroq 
Mn&e tftkl•aq totlud•a kMD latrlllCtDte aU lli'Oil.l cbar&e:t,., Edat"aUoa 
abould follow a Uno tbat Ia orralabl •lth warmarko not only polotlnl to 
•m<loo<')', bur abo•IDI that •lllrltn<r Ia bolo& atteloed at.~ by at.op. An 
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rt!lch•nt 1•rr1110n 11 one "ho know a and tee II and acta bla wortbtest part. He 
Ia one who Ia ftll«l wltb llv~ ~roblemo Involving thlnro be .. •tabes to do 
and b{C'etme and ouabt 10 do and btcomr. He I• one -..bo can meet lbe 
arreu or prtornt·day <lvlllullon with Jar&& mtndednus, wboltaome In· 
ugrll)' and rich .. nlre. lie 11 ono who ean JP\'8 and take In the 
loduotrlal, lntelleetuol, rell~tlouo and ooclal ure of the e•errday world 
about blm. 
GE~r:a.t.L Pt:aro"'c or TilE Ilion Sc:nooL 
The purpose or the bilb ecbool, like !bat ot the &r&4eo below ll. lo prl· 
marlly to ronder emclent ,.,,·let to the community wbleh aupporta lt. 
:So moro <an we oay the prlmar)· !unction at the hlgb ICbaol Ia ftttlng for 
hllhtr ln•tllutlono than ean we oay tbe primary purpoee or the elementary 
cradtl It to ftt tor hl&b oebool. A pupll'o fundamental Idea In attending 
any one of !be elementary gradtt lo that the work Is u ... ful In I!Aielf. 
C.rtalnly the "'ork or any rrade of tho blgb aehool ahould be pursued tor 
tbe u.me reason. Each unit of ecbool work obould betttr ftt tbe pupil for 
ll!e and tor tom• bl«htr pbue or tralnlnc. ohould •••n Inspire a dtslre tor 
the latter; yet the Jatttr mu1t not edlpN the form~ r. The bl~~:ber foatltu .. 
tlono tnull be odjuoted to tbe lt'<ondaryo<hool rathtr th•n tbe RYtne. That 
training .. bl<h belt ftll lor !Itt obould bell ftt for tbe !urthtr training. 
Tbe ctueatloo or tbe pre.ent Ia: "Why may not atudlta or rich practical 
content rttld u aatlofactory mental development .. tbe traditional aub· 
Jee!Air' Should not anr aubJtet well taught and well maat<red In tbe 
bl&h l<lbool he areepted tor eollego entrance! Without ctueollon tbe pre· 
valllnJ praetlce or our aaa II to make tbe blgb ocbool period a part or 
lite, not a mere proparallon tor future llta; It 11 to make It serve a larger 
a n d taraer portion or our yuut.h; iu umk.u IL Cuucllou lo tbe beLttrment ot 
all who are touched by Ito lnftueneo. Jlow otae ean we juatlly a public 
l<lbool In a democracy t 
Hu.m ScltOOL SnO\..'to St:R\E Lo<'AL COlUfUSITT. 
Tbo public o<hool needo the torUIIalog toueh or the bieber lnatltutlono 
Without llle vlalona or tba muter mlnda round there the lntPiratlon or Ito 
leadera and dot•n4era would continue to rrow 1-. Without tbo maater 
band• round there, little aldlltul work would bfl round elaev.bere. Yet. 
wltbal, the real tOOil or tbe elllelenry or tbo oebool Ia the way In wblcb ll 
mlnlaten to the local eommunlly and bettera the real conditions of life 
tberrln The hlth ocboot Ia almply Ill• cap atone or tba public Kbools. It 
Ia an organic part or the oyalfm, ti-IY OCH>rdlnated and arlleulated wltb IL 
It Ia e< rtalnly more lntlmauly related to tbo eiPmentary rrad .. tban to 
the lnolltutlona above lt. 
Hran ScuooL E))ucAno~ roa E\""LIY BoT •n GraL. 
It onr public oeboola did no more than to ~eb tbe lllree R'a tbey 
would r. paJ all thtlr -to. Tbe tbrH R'o ttlll ft ll a dynamic poeltlon In 
our public ecboolt. Yat tber are otrlklncly lnaulllelenl tor the ~reoent. 
Thty are DO loo&<r the usark or an edueated man Education Is broader, 
I'QCCMe Ia bl&ber up "bile !be crowd around tbe bottom lo larcor than 
ever ~tore. To moet even tbe nlatl•• ouee- of p.....,dlnc cenera-
tlooa, tbe youth or today muot be bet tar trained. 
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The btgh If hoot "t1l &Jrt.•IUltu mort' full}' for llft than the common 
1choo1 ran J}Odlhl) do. f:H·rr boy end girl or l(lwa bas an Inherent right 
to a blt~:h achool N)Ufft.tlou. Our Tblrty-fourth Orneral All~f'rnbty recog. 
nlrt>d thlll fact by tlw t nartnu·nt of tht Ia" .. -bleb requtrea the home dll· 
trh u of btgb tt"hool PUlltl• to ll&Y thtlr tuition. An apJ)roved four·)'tar 
hiRb f<·hool ohould ~· \\lthtn dally trav•llng dl.raooe from !be bome of 
tvcry bO)' and «lrl In tht• ~tate In Amulc'a tt'condary ~ucatlon II for tbe 
maUt':l a• •~11 aa thr claQ(':S, It Ia for tbt bo~- and KSrl of the farm as tt ll 
for tho»~~ or tb t to"'n It 11 ror the poor4'tt of our prople •• It ls for the 
n101t 011uknt. No aotlal dtatln<>tlon Is f'N"O«olztd: It Is equ&HJ ae«Uiblt 
to all It lo ou1 porttd by all, It ohould 1-lr and ellklenUy oer.e all. 
An>· oth ·r Idea Ia undtmo<rallo On tbat ro<k we stand. A blgh acbool 
<duration tor all our youth lo a prop<>olllon as practlral today aa a 
rommon •~ hool rduratloo for all ... , fUt)' ynra aco. 
Tuc llwu Sl nom .. Yua-.. 
u.~au... or the rae~ thot tho blab acbool reeel .. a Ita pupllo at tbe 
aclol~··ent aa:e ltla our moet lmp.ort.ant educational lnalltuUoo. The dawn 
IIRhto are juot breaklnt tor th•· hl•h O<bool boyo and ctrla. Tbe Interest& 
ot rh••• younr J><Ople are at broad at ure. The oecondary school ace It 
00,.. of ..-J,Iont, of awakentng. of rtvelatlooa, or adJu•tmtnt. Jt l1 an epoeb 
durin& whlrh tho body and the mind are being ohoptd Into ftnal form. lm· 
l>r<nlon• marla durlna tblo period are apt to abide. Therefore the ICOpe 
ot th• hll<h "'hool ahould he u broad oa tbo ne•d• and lotereato or life In 
ordrr that roth pupil may be led to eellodlacoverr and be nble to promote 
hlo 11ro.,tb In kno" ledae and po.,.er along the llneo In wblch his Instincts 
and ott>lratlon• orrer lbe !ulleet oueceao and the richest harvest. To thla 
end the bl«b orbool mutt orrcr Ol>portuolltlea ror young people or atvero 
abllltfr,, poa•lbllllleo, ond dealrea to develop aeoordlngly. 
\'Juy A RtC'III'R CutlUCOL\iM'T 
Th.re It nr.t'd lor rear&ani .. Uon and readjuatmenl a1ong many linea In 
our l<'hool rurrtculunl. Subjecu wblcb by "divine rlgbt" have lona eon-
tlourd In our a•hoola mull line up wllb lite or make .... , for otben that 
do. What Ia there In th• eouroo or a ltotb erode pupil who II punulng 
anch nt l>l•tory. aeom~try. Latin and botany, ao ordlnarllr otrered In our 
acboolo, ror an lnttl"tttln.r eoM·eraallon In tbe home! Should tbe work be 
f'IJ"l("l"ltd to orttr autb tOi)lct! 
At one eompartt the numb< r or learned profMSiona tod•l' wltll tbe 
nom~r .. ben hl&h •boolo orltlnated; u be owrvea t.be usultlplyln& Ia 
tbe tndea alld cralta: u be "'IIA<saee the marvetouo de\'elorment In arrl· 
cullure and allltd rurouluo. oeeupaUono wblcb are d•mandlng tbe adTice 
of nptrts In a bundrtd dllffrtDl lints. br 1bould be convinced tbtt tbo 
old eurrlculum 11 IUdtQuate. 
One pupil or ev<ry t•n enrolled In lbe oebooto ot Jo..-a II In IIIJb 
achool. Tbtra aboutd be approxlmatfl) tbrto In teo Few In our state 
drop out be<au.e or actual DtcWSII). Failure to provide I'Qilable pro-
cram• or atudy and otbrr 01 ... , or -lal adJ~~.ttment II larplr reepon· 
alble tor tbe reault. 
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Tnaa PnA&EI or M&:~T'AL LJ..-E. 
The montnl l ite lo uh·lded Into three parts; lntollcrtuol. alfectlve and 
volitional. Tho old school dealt rntlrrly with tho lntollrctuol. Ito purpooc 
"as to &tOrt' th(' mind wllh !Acta aft<'r the mann<'r In which a a torago 
battery It rhar~rd ,.·lth the thou~rht that this koowledre like tbe enerJY 
or the battery "ould !unction by ttr~olut; tbe button. Tille conception or 
mental diB<Ipllne bu beea called Into quuUon. Edu•·atore qree that It 
hu beoefttl wllbln limits althout;h to no such dt~rrto aa bu orten been 
elalmed. Knowltd•e alone lo not thr acme or powtr. One can cet a liberal 
edueallon ooly by coming In contact with real lire nnd real thin&•· The 
narro,.•nus or the aim lo maklnJ tho a<bool work aJJpeol to tho Intel· 
ltctual aide alono baa long lx>cn conceded. 
The dutl .. or the ocbo.l have ~><'rome more and mo~ rxteodetl. The 
aim on the alfO<th·e aide Ia to produ.,. that culture that will brlog r .. 
l!netl teellnu aod tmouou combloed with well-covernetl rucllooa. Our 
currle:utum rnaktn have takeo from tbe ruoureea of put ('h'lllzatlona 
tha.e tJemtnll wblrh eoable uo to Interpret and app~late tbe clvlllutlon 
or toda:r. Tbe nn.r qualities are beloc lootllletl Into our children tbrousb 
llteraturt. muatc. eons, aDd art. Tbta J>h .. e of tbe work or tbe IICbool Ia 
worth while. The purpoao or tho a<hool la no lesa to make lite wortb Uvtnr 
than It Ia to ~nable one to earn a II vine. 
On tbe volitional al~e tbe "hool Ia producing moral pawer and SIYior 
ellleleocy In voratlonat pursulta. Thua commercial, normal tralnlng, home 
oconomlca, maoual training, a(l1culture and laborator:r couraea In ceneral 
have be<n added to the currlcululll. 
The acbool atudlea llld Proet- muot ap~al 10 th lotellectual, the 
llllecUve and tbe dolnJ .. u or montal lite.. 
SUPERISTESUEXT Ot• l'l'BV:: IS:ITIIt:CTIOS 
F'a::;t;:D0\1 o• Cnmtr or St:tl.JH ·r ~~" u • 
Stnt(' the pupll'a future 'ft'C•Jtare and enjo)'m('nt drtJt·nd an full>• on the 
dlocovcry and deve'opmtnt or ltlo natural bont, all Mhould not be nurd 
uocompromhtlngly to one molrt. The eJement of c·hol<'e flboutd he rrN·Iy 
permtllf4 In high s:bool education. There t hould b~ a ro.nge of cour~ 
llld a trerdom or &tlectlon "!thin tbla ranc•. lly ralllnr to pro\·Jd• lhll 
ra.n&e ot c-our&H. •e prevtnl many rr.om de.-eloplnc \ht tr natll"~ Jau-nt 
po..-•n. llowtver. thla r~om or choice mu•t •• Ct'l&&rllr be culd•d hr 
comptttot advisers (grammar acbool teacher, psrtnt. hllb ~<:bool prln· 
clpal, etc.). 
The curriculum should "(I) open to every pupil a vlelon or the entire 
ftold or knowletlgo and attainment and give to each one •n opportunity 
to LUI hta O\\n aptltudea and ca~acltles In all thcae; and (Z) u the 
direction In which tho pupll'o Lalenta lie bl'eome apparent rurnlah him 
with the completert tralnloc In that dlrectloo that the htgb achool lo 
capablo or provldlnc." Tbo pupil abould leave the blrh achool tnowln& 
oomethln& of aeveral pba ... ol tralnlnc and a creal deal of one particular 
phaae. Wllbout tbla the Oeld of koowletlce to a mtre monotonous plain 
wltb no arandeur or eJevaUona reachlna to llm!tltaa helgbta. But 11111 
tbe achool ahould lnalat on a aulllelent variety of aubjecta 10 prevent un· 
timely OJ>ttlalltatloo. 
EQt.:Jf'AtT.:"fT Orronc.:crrru. 
Opporlunltlea r<r one pupil are to be equaletl. not made Identical 10 
opportuolll .. lor Ue otbtr. All are to be traloed to know. to reel, to do; 
ret all do not dtolre tbt aame train Inc. Talenta diller. Pupils are uollke 
tn opoortunltlea, l•eala and hopea. 
Tl.ll! Cua•nCIJLt·u or Tn£ SvALL Scuoor... 
On~ftlth of our blgh school vu~lls are In amall acboolo that can olfer 
but a aloslo cou111e. Tbeae B<boolt are rre~ueollr In tbe banda or rouna 
men and women dlr<ctlr !rom college who !tel tbt one thlr>l above all 
others a achool avuld do Ia to prepare the rraduatea tor run FTeohmu 
otandlnK. Thu hne not loarn<d that the acbool txl•ta tor all lbo rbll· 
dren . Tbe public bleb eehool baa a mncb broader !unction to t><rlorm 
tban that or training lor collrco. Tbe amall achoola are of rreat lmpor· 
tance to the rural Ute or our ttate and ahould contribute directly to the 
aoclal, economic and cultural weltare or tboae rommunltleo. The pro• 
perlly of everr natloo bat dependetl to all time on two rundamental 
thlnp; the de>elopment of aarleultural reaourCf•a and the dnelopm•nt or 
etluratlooal oppartunltlea. Tb• rural blgb acbool Ia admirably locat..t ror 
atnlnrr to atrenct~en both or th- ImpOrtant rattora In our national Ute. 
A <rltl<al choice or aubj<rta 11 eapeclally Important to tbeae llllall 
achool•. At preaeot lh<'•· ln•lltutlona are compel"'d to necleet the rollec• 
entrance preparaUon or a rew. or to dlarerard the oeeda of the lorse 
majority wboae tducatlon II completed with tho local school, or to 
attem1,t too much worlt ror tbe lltnlted teacblnr rorce by trylnc to do 
bolh. The odvlct clven to lh• ,.. achoola II that lb~y •bould ser.~ the 
community Drat: pay attention to bora aad alrle not be&detl tor rollece. 
Too lone ba .. tbry beta D~lecled Puplla abould be permlttetl to eon· 
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tlnu~ thl'lr ectentlfte. c·ommf'lrcln.l, normal tratolnc, and manu&t &rta 
courses fn thP•o achoole and tx- aln·n tht aamo recognition for tbelr W.)rk 
wbtn done e-mch·otly •• ta ahrn for tho •·orthodox" classical counes. 
wttbout heln& con!lt~J•·red ··out'•"•-'' lr tbe emaU ecboola a.re to hold the 
rank whlrb th~y abould, KOme ••rt o! otato aid abould be provided In lbe 
leas tavorMI C"Oinmunltlrs.. The l•roa1h r ~• tan make the course of atudy, 
lbe IJ'flltr .. HI lift tbP nuu'lbtr or ¥raduat.ts, the gnater the number 
lnoplred to tak• adnn<-ed tralnlo•. tb~ ar .. ttr the communlcy Ia 
ttren&thtnrd and th eo Jr<"Atf"r tbe a.t:·r·dte to tbt n&Uoo. 
VO<",nO,AL Eul·c.\'nO<t "''o Oc-r.o•~cc.. 
Ptrhape no ec:ht>Ol topic Ia ruoro thorouablr dlocuSied today than are 
th- o! HM'allonal eolucallon and vocational auldance. Little baa hen 
done or tYeo attempted In a dtftolte "'aT alona theae linea In the ...,on<Ury 
ocboola or lo,..a The rommel'<lal couroeo lo our laraer aebools mot1t 
nf'arlr mt"et the dtfinttton ot the tum. Our praetleal art.a c:ouraea ean 
war~l1 be calltd YOC:Itlooal. llo"f''~r. tbeae are- acbool alma on wbleb all 
blab acbool autborltleo abould think doeply. 
At all Umeo the ~trowtna youth obould 10e a clear eoonec:Uon between 
bla acbool work, bla Prttornt bapplntu. and bla future auccna. Putter 
oara In hla \'ocallooal Ouldanct, apeaklnlf o! a partleular Investigation In 
the Oraod Rapldo IIIJh School •1r amooa ao apeelally favored a llJ'tup 
aa are hllh aehool r•uplla onl1 about one In ft•e It wlaely autded toward 
hla lire tart' r, what mull bo the caoo \\·lth puplla wbo lene ochool at 
the end of tbe srammar couroo or •arllert" Men and women ftlled wltb 
live problema and •dth drOolte almt In lite make up tbe aucetNes. 
\\'ben obould one nr~t bo thua lnoplredT !low mueb cno the l!<lbool do 
aloos auC'h 110('6! 
tn every \•oeatton wn nnd a 1arce perrentaae or the workers mlsftt.a, 
enpgrd In work In wbleh they have no lntereot. dolnc tbe thlncs they 
dlallke. Many have tounll that thor do not harmonize wltb the vocations 
tor whleb thty t>rovartd Many have taken uv the taak wblcb o!!ered ltaelf 
although tralnttd for eomothlor c·tt.~ and, more eommonly, many are trai.ned 
for nothtna and are !ollowlnJ blind-alley occu1•atlooo. 
Certainly one I>Otrnt !unction o! lbe oebool II to help each Individual 
In the dll<'o•err or blo domlnan t power and to aid him In developlnr It 
to tb~ rulleat txttnt r><>NI~·~. Tralnlna wblrh promot8 srowth and 
de,·elopment alona one'• natural l~nt "Ill reAUlt In aklll and will brtns 
bapploua In the per!ormaure o! the dally taok. 
Tbe call tor cornm•relal, lndu•trlal and othlr vocational education 
eomn from ever1 qu1rt~r. Tbtl# courae. opt n new ftelda of atudy. Tlley 
gin tho puplla now opportunllleo ror dlatourtna them~tl•ee. Yuy 
puplla "'ho !all to vibrate In l)lllpathy •ltb the old currlcqlllD'l ~nd 
thea>A<h .. In p< r!..-t tune ,.lth tht now. litany who were t'ODIIde.-ed 
llullardo In the punrlr lntollectual tlnd thomwh .. ceal,_ In the more 
active phaaeo or tho t'OUne The Jor. '"·bleb alwaya aecompantea the 
ability to do aomttblnc ,. ell. will ltht tbc puplll a n"" optlmlom to :be 
whole ochool eur rlculam. The lntellertual doa not appeal to aiL The 
work In the praotlcal couroeo •Ill !told 1omo and Jive them certain 
artistic, OO<'Iat othltal. and lodualrlal ldeala whom the •ume-hono .. d" 
coaneo could not reacb. 
SUI'ERINTENOENT OF PUBLIC I~STRUCTION G3 
w~ apeak or tho eduratlonal ladder reaching from the kindergarten 
throusb tbe unlver~lty. but ,,. loll to oi•BCr\'~ the many jumpln&-o!! places. 
the tar&e numbor ol l(rAduatlon da11 not arranged tor In the oebool col· 
rndar. The call o! the otrott. o! tho Job, o! tho •hekele. or the lmm .. 
dlatc rtward. 11 atrona v.lth all and apJ.t&la too 1001'1 and t.oo stronr:ly to 
many. The dolnJ old• o! our t<'hool currl,ulum will help to bold. t.o 
tnt~rut. to lnaplre a conaldtrablo numba "ho !eel the Intellectual Ia 
outalde or and hryond them. Many who would otherwloe lea•e the 
ocbool will a<·e tho ar.ater orportunttl .. and poselbllltleo, the mediate, 
richer lite hrcauoe o! th oebool. 
The now cou,....•a are not a panacea !or all lila. All pupils .. m not bam 
to barmon1 wttb the rorD planter. tbe hammer. or the kitchen teakettle. 
Some will bum to Latin. Oreell. Shakeopeare. and to the ftoe arts. The 
tool• will he aa clumay to aome aa the OrHk and Latin are dllllcult to 
the otb•ro Hownt r. the curriculum ahould be broad enough t.o oermlt 
each to make thfle diACoverlu. TheM couroeo obould o!!er to those pnplls 
•ho do not dHire the "orthodox'' eourae 1 new c:urrleulum ~·here be may 
1rolf In kDo .. tedae and In power. a atlmulua ta etlr bla lsttnt talents 
whleb miJht !orover Ito dormant but lor tbla new work or the ocbool 
plant. E•en II the l<'bOOI belpa a pupil to dlocover hla lack of taleat alon11 
rrrtaln llnH It Ia mlnlatorlna to the wel!are or that pupil. 
Some work In commercial linea abould h< o!!•red Ia every acbool. Tbla 
obould be not merely tralnlnl lor clerical ~ltlona whlcb lnvol•e olmply 
routine .. ork. Tbtoo cour .. •a abould o!ler a tralnlnc that will result In " 
araop or bualoeao prlnclpleo and commercial proeeoau that will lilt blm 
out o! detailed work Into the competltl•o linea o! bualneu. 
lo Iowa evorr puvll In the throe and !our·Year hlgb aeboola should he 
rlvtn 'all oppor tuntty to pursue lbe ILUO)' ot &&Ticull.url::' fur one 7tar . In 
addition tho couroe ot the boya abould Include at leaot a year's ! .. true· 
uon In manual tralnlnl and tho courac or tho ctrts at leaat a year's lo· 
otructlon In home ocooomlca. Tho curriculum obould make It possible 
tor the pupil to devote at leut oo•rourtb of the time or the hlllh eebool 
courae to the tndua\rlal and vocational aubjecta. 
The Tblrly·Drtb Oeoeral Alaembly rellOIDiutd the netd of this voea-
tloaal work In the taw wblcb ffi!Uirea the ttachloS o! elementary llllJ'Icul· 
tur., domeatlc aclenc• and manual lraloloc lo the public l!<lbools o! the 
atate after July 1, 1916. By the roaetment o! tblt law the Iowa Leglalature 
plawl ltael! In the rore!ront o! educational practlee. 
Vocational education In the blah oc:bool abould promote oell-rnelatlon. 
It ohould al•e .. c•o<ral apprerlatloo o! the varied linea o! acllvlcy. It 
obould at•• a re~pert tor labOr. It abould atre. the opportunltlea or a 
trade or proreutoo aa oppooed to a blind alley purauJL It oboold paYe 
the ,.,,, to lotolllc•nt oelt.aupport and give reaaonahle auurance o! JOY 
and bapptnu&.ln uro'a dally actl•ltlea. 
Son•L EoccATtO!'. 
Since the pobll< ocbool Ia wbolly aupported and contn>lled hy IOClety It 
Ia plainly .. -tal lootltutlon. 1l ..... oat or and mlolaten to the oeeclo 
ot _,.17• In -~~ eommunllY It el<lllblta the ooctal lnteruta. proareoo 
and tdeal.a. I ta aacceu aod aro•th bate bwo ao marked aod ao attmu-
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lattna btc'auae of Ita power in t'rornoUna IO('Ial at wPll u todh·t•ual 
tnda. ILt primary aodal tu.oeUon h to arlJu•t r\'ft} tndh'tdual to our 
d•lllsatloa 10 lbat be may be h>ttliiJ:tatly h~lpful In opbulld~ the 
~mmunlty. To meuure up to IU run rntualblllly, It muat Put more 
atrfu on education for eiuen~blp and for pla)'IDI ooe•e fl•rt In the te't'!'ral 
oo<lal aroupJ. lnttructloa In llteratur.•, hlatory, biO~BPhY, art, elrlea 
and t('()nomltt muat be glv.., "' u to mlnlattr dlr..,uy to the aortal ... u. 
btlna or the community 1n '"'bleb tho -ehool exllla. Tbla lllatrucllon 
ruuet be drJinllf!y planned •dtb a thorou~h knowltdlrP or lhP aortal BlatUI 
or the rommuott-y and of the nefds, lnt<'rtata and tdenla of ita aupi)Orters 
clearly In mind or be lnemclent and luad<'<!Uatt. 
Tbtre II t>trhaps DO other J)trlod of lito 10 wrll IUitrd lo !be teacbl._ 
or the dutiOJ of cltlzrn•hlp, ror 10tabllablnc atandarda or conduct. binc 
worlby ldula and forming ,..bolesome, rontrolltnc hablta aa Ia lbe !Jisb 
l<'hOOl prrlod . Tbe O<boollo a miniature community where tbe puplla must 
mlnale and co<>perat• Tho rtgbta or all are to be obacrvcd and pro~.ed. 
The lnaUtutlon mutt be operated oo an orderly buta, It may· be o:ao· 
&Ked from wllbout or eontrol may be "lib thfl toa~at of the conned. 
An ucelltnl opportunity Ia thrreby rurnlohtd to train the puplla for 
hannonloua and c<K>~>erall•~ croup llvlu. The puplla tbould be made 
to ftfl etron111 that th• R(:hool It their acbool; Ita aucc .. ete are their auc· 
eoao... Ita follurea are tbclr falluru. Soelal tCK>perallon and .,If· 
dll<'lpllne llvrd In the aehool will function In the al\11 larger aodal 
aroure. "Citl1rne are the riches of a city." Tho enlllhlrnment wblcb 
lu.de to b•tltr c1llztnoblp and better group llvln1 Ia tho moat valuable 
tralolna or the aehool. 
SITJ'ERINTI':NOENT OF l't ' II I .U" INSTII\TTION 
AK OUt' ol.,..•·nt•a many of our hla:h •c-h••"l hny JI b··nt :lnd \,o'4 erJ a ... ·~· d 
mt'D , and m:tny of our bll(h llf·hcllhl .:lrla 11t•nt'Uu. lltMP.~b()uldf'red an•l 
bollow~hHttd be 1s cerloainly lmr~d •ltb thf' n r-d of 10me &!StPmatlc 
J•htalral tralnln& In our 1t'hoo1r tbAt ._Ill J•r•·wnt tbf" H" maladlf'& and 
dii"C'('th· df'vclop ll:le bod)-. ItA funt'tlon•. alrurtur~ and fiOt~>'f"r. 
Thf l('bOOl room ahould bt> wrll h~atrd. lllhtrd and vtntllaled. Pure 
air. JHire water and pure suneblnf" are our kti'Rtf'l'et tonica. Heallb ahould 
IJ<• made oontaKious In the sehool. Hahllo or lwnllh •houtd be llxed there. 
The turrlculum should hrlp In a J><Uith•ft "I)' to 11romote Ideals ot 
uhYIIlral wtl1·belng and rommunlty unhMion. fo:IPm('ntary tnetructlon 
In bloiOIJY, larger taHs ot bacterloloKY nnd tho practlral pbasea or pbyal· 
oloay. l&nllatlon and bygt<ne •hould I~ oltrnPn to of a general sctcnec 
rourae for all. Prevtmtlve and corrN't lvc exeretsu should establish 
dulrable habits of bodily acU•Ily. 
Thtr~ Ia a tendency at preaent to lrnJrthrn th• acbool day and the 
..,.ltallon J)trloda. With our departmental teaeblnc each ambiUouo Ia· 
1tructor tlalma too &Teat a portion of tbf'l puptl'l ttm• tor h1l work. 
Too frtquenUy tb1a extra Umr 01111 Inert-vee the l)f'r1od of mental atra.ln 
an~. thtre,.ltb, mu&Niar lnacth·Jtr. It Ia don• at the pert! or pbrslcal 
.. ·ell·beln&. It abould not br rorgollen ihat m•ntal actiYIIy deJ)tnda on 
phJII<al IODt. 
Tbe n«-lty or the aehool play·arouod and the II)'Dloulum hu not 
W.n keeaty Celt. Play Ia u natural to the l'rowlnK youth aa to Lbe 
)ouna animal. E\·en the boya and clrl• of the email towna and tbt 
forme ntcd the b<onefit of gameo and of pur• tun. Thf playing of a c•me 
oquartly aeeordln& to rule develope many or thf finer qualltlu. Some 
or tho bt•t tralnlnc In the power to think Ia derived from tbeae sports. 
The alve·•nd·lake phase or the K~me eneouraaca aclf·rPIIa.nce and oeJr. 
rontro1. One Is trained to ma1ter bls motor nnd emotional tendenctea. 
Tho orhoot pmrs, gymnastic drills and contuta develop "sklll, al)ted. 
auppleno ... qlllty, physkt.l Judgment, cCK>~>eratlon and courage. They 
makf' thf' eluml)' agUe, lbe weak atronc. the nerYOul •tcorous, and the 
phleamallr acUve." The athltllco are not ror the purpnae of recrultln.~t 
tho t<'bOOI ranka wltb bulk)' rounc aalmala, but Cor the uphulldlnc of 
all. All ne~d oome 11- or ouch tralnlna. It hu bten the tendeney to 
puoh only the altllltuL Th• pbyolcal edurallon should be an In~ 
runetlon or the ~~<hoot for all Ita ruembt>n. At tbe oprnlna of lbe Boor 
W,ar. En•land round the phJelcal ~ndlllon of ber JOttng men rar ~ 
low thtt. atandard . Are we qullf: 1ure tbat our young mfla are equal to 
thooe or t~&l-'65 In virile t nduranN! Why ohould not the &ebool t lreaa 
phutcal e<tutallen aa wtll u II! other fonna or tralnloc! 
Cn.-roaAJ. Eot:C'ATIO~. 
A new deftnlllon or culture It chen by our modern life. The .. ·ord 
baa rome to ba\'t a wholeoome meanln(. Ita acope It not delimited by 
ctaulcal acbotanblp. It embrace• ao underatandlng of the life Inter· 
fOil, the rcoourcea and probl•ma or twentieth-century clvlltzatloo ao 
well. It ln•olvca the powor to roan arl~hl toward u. .... elementa or 
n 
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our IK•• ttn•l t•) 8l<:ure baJIIIin~ .. !'> and an enrtrhmtot of life therefrom. 
It lnrlud.,. a c•noln• app~latlnn or ur.-o rlahu.. t>rlvllec••· obllga· 
tloru. and dutln.. C"ulturt: brio~, oot only .-ro .. th and profitable en· 
Jo7mtnt to lt"1ture hours but to worltlnc boun DJi •ell ... fl may be de--
antd in t('fQll of pi>NII!'lf'Dl loU rtala, J\f'tVatlln& t-•Dtlmeot.. attracthe 
hablta ond ln•t•lrlog ldeols. To pro•lu<~ ourb rttalltl~• In llteroture, 
,arloua forma of art apprtelatlon. rtftntd mannen. noble character. 
nn,.. syolpathtt-•, and other QuaHtlra apr•roH•d of aood mtn otrers a field 
or ~dutaUonal achle\·cment tbot Ia surely worth wbll•." The blgb 
ll('hool mull hN.·d the cultural altn. ll mtu•t &lve to tbt )'OUDI men and 
youn11 wmurn Ideal& ol the good, the bt·nulllul and the true; and, In 
addlllon. the ••t•nclt)• to co·otterate with othrr• In hclrolng society to re· 
o il•~ on thuc !deale. 
The t•upll should know the earth at the borne o! man. He should 
know tht &t'ntrAI m1trcb or f'Vtota Jn history. Ue thou1d know some-
thinK or lhe men and women wbo have atood out like rockl against the 
drltta that bi\'O threatened to cover up ch·lllaatton and who thereby 
bav• mad~ l''*'lbl• the bl.,..lngs and tho prOit~rlty wbtcb ., •• enJoy. 
He ahould lr.now aomNhln« of tbe ll'Ml fOt("t& ot nature: eomethln_g 
or th• J~Y ond oplrtt ol literature, or the beautr ol !.lliUir. or oon, and 
~r an. lie aboutd uke the ll'tat bulc torlnclplu o! court .. y and kind· 
nf'u. ot retJ)«'l for authority. Jaw ud P.C"rtd thlnp •• a maUII"r of 
roul"'llf!. 114'1 muat ba\e •·a syrupatbtllc u .. auatntarw~ wtltb a -.tde ra.n&t 
ot ltno• h·dae and aNh~ttiu and a rn,Jr tonttol O\tr a UmltPd num· 
t.•r or aurh act!Yitl ... " 
Thfi man of t"Uitnr<" mu!lt k.oow aornrthtna of th~ lnftutnrea which 
atrf'ft tht' UvP• of others. Of th('JI.O lnftuL•nc·t·t. ft rba1ll th~ strongest 
arr \•CX"atlooal pursuits. The comm<'NIAl, normal tulnlna: and practteal· 
nrt• ronri\C't nre ·worthy or thf'lr JI!Otc1tton In th•• td\ool Cor thts rea· 
ton ~tlonr. 
S<booh ar• lor acllve lite not autlc Ideal•. The pupil abould bave 
powtr to use aad applr tbe toformt.tloo hf'l bas aj·•lulreod to tbe re-
..our('el and problfl!ls of bta pbJ•Ical and aodal ~.n,·tronmf'Dt. \\"e need 
mf'o and womrn not of pur~ but of action. not or llltal• but of reall-
tl..., not olmpiJ> of otulnm•nta but or abtlltl.,., not mtn and womea 
~ucattd In txWnal show and aplt>DI)or but those or toward deYtlOI)-
mrnt. The t<tl o! the <Oun• or otndt 11 Ia tho lun<tlonlna o! the * 
sult.l of thtt atud,. and tralnlort. Tbe ID«~• or failur e- of lbe te&eh· 
ln~t Ia mruur•d hy the degree to •·btch II drYPlopa hablta wblcb ore 
ol vlul tmportouce In dally tlvlnr. Eatb t<'hool ohoul4 promote Ioili· 
&tlve, otlf rrtlanee. c·onstrucllve lma~tlnatlon, dta< rlmhlatlon. dlllrence. 
l><'rlc .. ranN', I<Ptn Judgm< nt and unlatlln~t rtuontnr. These babtte 
and powtno ahootld make thr tncllvldual aell·artlnl(, aell-dlrectlol and 
otll·aupportlnc. They are not to br •ou~tbt u <111'1'<\ a lma of tbe ettrrlcu· 
hom ond th• ttarhlng, but ratb•r to ~ thr bntroduclt o! all phyalcal, 
aoclal. YO<'atlonal and cultural eduratl9n. 
SUI'ERII'TENDI::NT OF l'tl tll,tl' INHTHU(TLON G7 
No localltr tbould atttm~t to do ruor., btah vbool "ork than the 
numbor or pupils and the ftoanrlal poaalbtlhl .. ol the tommuntty wilt 
cwrmlt. Tht tltm•·ntary ,;radea rooPtllUtf' thf' tundamtnlal pa.rt of any 
publlr IC'hoot! Adtcanate equiJ!mf'nt and "holt•,o,Omf' tondltlons should 
be provided lor the pupils tber• n,.t. Th•·n. oo murb oundard blsh 
sthoot -·ork should be gh'E"n &J.. th,. poulbllltl•• of the tommunllv "111 
rr~t..onahty prrmlt. Jt thf upPf"r l'tructurf" •lands nrm. the base~ must 
br •ound. No h1gb school can be l~rmanf'ntly atrong unltu the gradu 
btlow Art llrong. 
W< llovo, In Jowo. not a high "''hoot , hul n ron~e• or high &rboola. A 
rourse mar bfl approved for on~, two, thre(• or tour ytnrt In length tr 
ll meets •tandnrd conditions tor tJIH'h ntJJJrovnl. Vt"ry trequenur the 
work of th~ high school Is tJtreN't'd nl thl"i f'Xfll ""P of the ... •ork ot the 
~tradPo b•tow. This Is lundamentally wron~t Con•oltdallon "'lth state 
aid tomN~ to the aaeluance of rommuohtra that art otheno~tse unable 
to aupport th• enUre hlgb S<'bOOI couno• and ar• .. min« to anU them-
.. , ... Of thtt priYilese. 
wu,. ST.\TC A10 
We have In• lmpoverlobed dulrl<ll In lou On< locality Ia about 
u oblo to pro,·tde adequat• ~<:bool tadlltt .. u another. Howenr, the 
rurol cblld Ia rlvtn only suty-rour montha or tralnlns aplnst tbe one 
hundred •laht montbs o!!ered the lo• o rbltd or tbe approved tweiYe-
yrar a<bool. Thl• Ia not eo 'becaull' or ....... lty. Tlte evident dlaad· 
vantac, or the rural puplla b not In kCPpln« \\'ltb the aplrl\ o! true 
drmocrat'Y, nor d0f'8 It harmonize wllb tho cent·rftl l)rot~pertty of the 
rural dtatrleta or Iowa. 
Tho state bonus Ia not a mrana wht•rrby the rommunlty may ahltt 
Ita own obligation In setr-uxallon, but lo rather a ottmulua to such 
atlf·arttvlty. It the stat.e aid will rau•• tho taxt•oyera to rally to their 
opportunttl" with a determination tor llf'tlfr trhooll, supported by a 
•t•lrll o! unaetbhn.••' tr It will eau"" thrm actually to tax tbemsel"es 
auf!lctently to eQuip and maintain ef!ldent ..-hoolao then It will meet 
the Intent o! th• law. 
~ltn and women o! the !ann ohoutd be tblnktn11 doeno. Aa aueb. It 
tt t1Nrl7 tYidtnt that tber ne~d •• murb tralntn~ u meu and women" 
Ia otb-. O('<upatlon•. Hence the aebool lor thtlr ebtldren, thooe !rom 
"hom we bo~ to rf'<:'ruit the major portion of oor future rural cJUzeo-
ohlp. abould bt eQuol to uy tbat Io•a aflo~•. 
One ran not oow parolmonr and r<-ap abund•n··•· It 1<111 cost Jurt 
about aa much p<r pupil to equip and malouln on o!!ltltnt ocbool lor 
tb~ rarmer'a cblld ao lor any other. Th• n~d ttl trolnlnr; 11 aa creal. 
th• coat at areat. the worth aa areat. The >tat• aid abould ttlr the 
(Ommunlty to a N>&lll.atlon of Ita 0""" nttda and tnterealft. 
co~st:&\ _, 11\ ... p..,,.,au ..... 
To aar that \\'C arr ln a 1~rtod or tranttlllon t1 trltf". \\'e have always 
In thfl 11·hoot• of Iowa btotn tn aueb rro«r• ••· How1•Ytr, the eoacep-
tlon or th• mto•lon or thp ae<·ondary ..-hoot I• rapidly ln<olvlng new 
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notions. The ldtool" of Jowa should I.e Optn to the lntrodu(!liOn ot those 
tmbJects th&l li'l(t to ICff'll,ter etrtelfltwy, )' t not all thAt kno<'k tbould be 
re<-elved gradou•l.r. That work whlc·h t•romotes only tml,)t~rnctallt)'• tn 
whatever Hn• It may 00. !lbould tw 11outly repelled by th(ll Athool forces. 
''The good Ia tbt" (•n,.mt or thf' lwtt."' hut let tbt' tK"hool.bft ,•ery much 
tOnvfo~ of the "bt "''" before rhanlt• •·nJuf"f' Tbr t<"hool Is not a 
hom.- mlt~~tonarr MO<'Ittr to cuN" all thr ttl~ or tbt lmmtdlattt eo~lron­
mfnt. nor Ia it a fo.-.1-.o missionary ~Itt)' to ,.,.rrorn• aJI tbt tou1h JObe or 
our national or International Jtfe. H tbf' l''bo<lll art• to be •ubJexted to the 
teot of carrylnlt all th• burd•n• or OO<·II'Iy they muat lntvltably break 
bt'neath their own welttbt. The ocbool obould line up with the whole· 
eomc unite or our vorltld eommunlt)' and national ltff', yet It C'annot 
bt' ~lt~t•d to lncorPOrat~ them bodily Into Ill 8l>her•. The aim of the 
lt"booJ must bf!: atre1cht, lbe go..'\1 mu•t b4' dean-cuL 
All tile ~ork ahoul•l ttand lor •oltdlt'·· for r~al mind tralniDJ~ lor 
tb~ deveiOIImt:nt or tbf' po•tr to think~ to tHl. to do. Thf time II not to 
lf'l apent mrrt'h t"t')Dllfdt•rtnc "·bat othtra ba•t thought and ff·lt and donP. 
bUl, In addition , th• t•u~lts are to do thin~•. to produ ... r"ulta. to awly 
tbelr tralnlnc to llv• probl•m• anti pro< .. ,., of th• te•mln K. throbbing 
world. 
WnAT' (""-..; VtH Od! 
The qufttlfon -..hlrh tlae f;UIJfla will b&\"f' to aaM~·er fa. H\Yhat ran you 
do!"'" A llbfora1 ttltacatton l!bould adJu•t t-erb to hie tnvlronmtnt and 
tbtrtbr bfolp hlm to an•••r that question. It aboold alto rnable bfm to 
ro-optrattt whh bh ftllows to lUtlnc rhe •f·ntral levtl or chat rnvtroamf'nt. 
This tralntn5r lnvolvea promotloo Of htad ,lOwrr. htart pow("r. hand 
VO"'•er and bfoahh I)OY.'tr. The tc:hool must mtnteter to VO<'Allonal educa-
tion, to social rduC'Rtlon. to phyalc-al l'dUfaUon, to culturol t'duratlon. It 
must promotf! lhP tormallnn of lntt'lh'i·tual hahfls and dt>vf"lop lnt~llcrtual 
1 o11ers. It mu•l und tb• pupil forth ftllod ,..lib II•• problrma. In 
Auh·rlea ll ahould be a ptorcnnfal fnunt from "·blc:h flo• frf'lh vh•Uylnc 
II,..ODll Into the ~a or our manifold lit., 
IIOC'Tl:-IE OF Ct..AS!IIFI('ATIOS 
Printed ,..~:ulatlou• <overing .... ntlal 110lnta In tb• clu•lftoatlon of blsh 
•rhoola and thtt APJ•roval of couriltl of •tu1ly were dlatrlbuttd 11 a. '"Htgb 
Sohool Bullotln." Thr routine of cla .. lftc·atlon bt'glna with a compr~ben· 
atv .. report made In .lupJtcate Ly the IIK'bool on b1anka IM"Ut out from the 
dr partmtnt. ,,h,...tt blank• wtreo uniform and ~ulre-d. from all I(· boolA 
attcmptlna- anr btsh l('bool .-or11:, ln all tale's where the t"Oodtllone re-
•ralod In th rt·t>Ort Ju•llft.d It the achool was approvtd to.Dd &QI&ntd an 
a(Jproprtate cla.ulftc'AH.,n. A et'rttfi4'd rt:rJOrt wa<~~ return,..d to the ~ehool to 
be made a ))art of tbe ,.,<or<l•. and a fOI>1 ke~l on til• In th• ~partment. 
In all CIKt-~ • hHe the condition" nporltt•l fall short of dttlred eland· 
orde. corr~~POn<h•ncc• and visitation follow. Thr lnapectorco tbua lar have 
l'f'f'IPOnded to rNJUt "'" for lns)tPt tlon nnd hav, made \l~lh on tht'lr own 
lnltlattv~. In UJ&IJ}- ··•~ tbP rount)' .a~UJt4:rlutenderf("'t• ln\·llf·d w a.rcom· 
IJaD} tb~ tn~p ctor. Wb~ra tht:s J.,Jan It fulJowef'l the ('OU.Dt1 aUII\ rlnttodent 
u~ualb plan• a c.amP~tfi:D awooa the «hoo1s Ia bit countJ that n~l atten-
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tlon. The knowloclge or local condltlona tbut alfordr·l 11 oftc•n of gnat 
.. alatance to tho lne~tor In dPallnll: wltb the oltuatlon. 
A &ehool once cluotned retain• Ita clno81ftcatlon until ~ueh time •• 
ln!peet.foo, or reiJablo Jorormatlon from an)· aourct, may roveat an 
unoaUetactor1 condition. 
STA~O.&.&o11J u ... ;.u tua ClUJ)£ Scnoou,. 
I. A minimum of ejgbt yearo of nln• months each, tor the rrade achool. 
IL ap-ra that 4 poor cent or tht otboola employlnr mor• than two teaeh· 
ero are 11111 o&tlafted with 1.., than nine month& of ..,hool. 
%. An adf'Quate couroe of otudy tor the grade ocboola. Tbla ln•olvea 
the lime allotted to each eublC<'t botb In recitation and lludy l)<>rlod •• 
weU eo the eeope of the aubJ•cta lneluded. The public arhool ayotem muat 
more and mora be conold•red a unit ll•nce It mull appear that a child 
In any ot the Jo-.tr padea 11 lull u lmr<>rtanl u a cblld In any blrh 
ocbool crade. The work of the Jfad .. abould be on a hl&h ot.and&rd to 
cl•e each <hltd the preoent beneDt be Ia entltltd to r-Ive !'rom tile 
ocboola. Tbla Ia lhe only ti&De bull of aeeurlng eound pral)ar&Uoa for 
more ad-..anced work. 
3. A dlotrlbullon of puplla aucb that no teacher ahall be placed In 
charse of more than thirty pupllo In grade ocboola. Tbe t<:nd•ncy everY· 
where 11 to,.ard amallor claaJJCa to lnaure greater crowtb and develOP' 
ment In tbe Individual pupil. 
4. A dlalrlbuUon of teacbera which will not aaalcn more than t,.·o 
lr&d• to a teacb.r. In a few ocboola tbe omall enrollmtnl may require 
teacben to taltt thNO JT&deo. II tbe ttacber Is t() ct•e work 10 ad&p~ 
to the neoda ()f the lndl'rldual pupil u to lnoure bla booot rate ot crowtll 
and 4e .. elopmeot, adequate time In redtatlon Ia required. Wben more 
than two rra4H are aulgned to a tucher It Is extremely doubtful u the 
obort reelt;atlnn ~rlod neceaoltated by 10 many cleo .. , dally, wUl enable 
the pupil to make aaUafactory procre ... 
5. A aupply or oopplem<ntary rudlu mau.r. l'""ferably In .... of 
rop!ar ,..dine tut.a. provldtd by oomo plan, 10 that -b pupil wiD read 
app,_-late17 &ndod matutal u !ollowa. 
Prtmen .................... 4 
f'lnl Readero .................. 1 f'lflb Readero. .. ........... ... 3 
secoad Readtn .• , ............... 4 Sixth Readero .................... 3 
Thll"'l Readen ................... 4 Seventh Rcaden ................. 2 
Fourth Rcad~ro •• , ...... . ........ 3 El&btb Readero ................ ! 
The ~boo'• b .. e aull'ertd from a low atand&rd In reading. Tho 
amoUAt or work ladkated abov. Ia a ""''"'"vatl•e eaUmeto. It Ia worth 
aotlliAI hotre,..r tba'\ upward& or thr« bUAd~ craJed aelloola p.-..ented 
""ndJUona ••rY tar below th<ae .-.qulrements. R .. dln~ 11 londamentaJ. 
It Jlbould r-t•e maJor emphulo In tb• early yean. A forceful tUe o! 
the Ume devoted to reading with the material that abould bo anllable In 
every JJChool will reault In a lar1er vocabulary, &reator nucncy ed a 
more tntelll1ent cxpreaalon In the oral readlnc work ot our oeboola. 
These ar@ mt'orbanJcal alms. Thfl •l•trer purpOHI that WUtl ever ~ 
Pl'eM'nt lnvol .. t the joy In a<<:Oml•llohm<nt, an op[lr«latloo or the IPirlt 
and lf'Dtlmt nl of tbt ttlec-liHn, tocetbt r wUb .ome c1Umat• or tu •ortb 
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6. A auftkl(·nt r•·f,.rt nrtt ltbrar)· ror tho uJto ot diSI<"e in geography. 
history, pb~ololor;y. ror aradt·o VI. VII, and VIII. 
Adequate mtJrl:'ll•ni"OUI ap,,autut lntludtn.- maJJ&, for all ourposes. 
charta. glo~. block• aod l'rlmary •••I'Pit("'.. Tht'H •re 1nertl7 the acce• 
oorlea prtoupJlOII"(( In all orhool oraanlullono p...,pared to do lood worl<. 
~TA"HRN F\•M lfH..oll Sc.·UOOLI.. 
1. Th- a<hoolo ahall bf' tlUO<d aa hlch achoolo wblch require !or ad· 
minion the ouctnsful com ph tlnn of •taht r•ara or ~rraded work or Ill 
oqui .. Jent. The couJ"M or olud7 ror th• «radea or anr o<hool system 
ebo11ld be adequa'" and the work th•rtln ou adJusted to each arade be 
or equal atren~b tbrouahout, Pupil• romlna to a bllb ..,bool rrom other 
dlotrlrta ahould produce prop.·r crod•nllala (If tuition atudenta), and 
"'taln el .. lftcatlon upon obowlnl abllll> to do lh•· work entered. 
!. Tb• pi'OI'flm ol atudl<l obould bf' "ell bllanced In Enall•h. malbe-
maUce, aclence, hl•tor)·, lanfe"uoa ... and vO<·allonal sublf<'ll. In 1•neral 
practice atandard hllb 0< boot 100rk na~ano au.·h «rr"'h In the pupil u 
will be &Jrord•d by the dlr<'t'tlon ond U•l•lance or tb• tt..,her In a rediA· 
tlon at teaot lort7 n>lnutfl In ltnath lor urh or rour subJorll dally, live 
timoe p.tr ... Hk. Tbla prognm 1111eumta that a.n amount of time at lust 
equal to tbe recitation p;rlod .. m be provld•d ror ocbool room stud7 In 
~Jicb oubJecL Wb.r••-r poulble It •Ill t.. round excef'dln&lJ' bonolle!JII 
to haT~ the resular c lau t a('btn a-lvn •r•trmatl<: atody Ume ualat&Dce 
and direction to lndl•ldual puplla. Tbe beat practice alto d- not per-
mit more tbaa tw•otr 1 uptlo In a redtatloo uc:Uoo. It II ool bollend 
lbat •••• ""b a oman number or put>lll Ia a ct .. lbe Individual can 
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secur e atandard dt'Yt'l011nu·nt In a a.hortf"r n_'(·ltatlon ~rlod. Plans "'hlch 
aaats:n more than LW<'Illl pupl111 to a llnl(1(' rN•Itatton are a.c('ompanted by 
rlako ol oerlouol7 al!ectln~ lbr wrllare of thr Individual pupil. 
s. Ad~uate laboratory rcJulvmf'Dl to atrompany all tht &etence •·ork 
ol!ered. Tb• ranee or th• laboratory and ftel<l work should IIU two 
double perlodl per wt•k. tbl ... ,., ... oel•cted lor cl110 work should be 
,..u dlttrlbuted tbrouabout tbe oublf'c:t, b.· simple. and as ct ... ly related 
to ••·eryday life u PO olbltl. 
• An adequate llbrar1 of rrtuen~ '-1<1. The bulc Idea Cor a blgb 
~boo1 ,..re~nt~ 1tbrary Ia to turnl•b Of'll)()ttunlty Cor a wider range of 
•·ork: and atudy tbao thfl tondf"nMd and oarro" treatment a tiD.&Ie 
tut·'-k &Jrordo. Hl&b ocbool "ork muJl be reprdecl In the lll!:ht of 
opportunity ol!ered ror Jl'O" th and development. Tbe wld.e ranu or 
lod!Yidual WlH and rapacltleo among hllh acbool pupl~ JustiCes an 
ample Ubrar1. Mucb mone1 Is "uted In bu)los totlre oeta ol books. 
It orttn happen• tbaL but ontt or two \·o1umta of the ~t are of praetltal 
uae. The teet of •ortb of llbrar1 r .. rerent:e books 1a actual use by the 
pup11a. The numbfr of hooka now rt!'Qutrtd ta aa follov.·a: 
Enattoh dlcllonarlea. 
Encrctopedlu. 
~;n(tlllh 25 votumea lor POt·h 7t·ar Ol \\Ork 
Ancient Hlatorr-tf'i vohunta. 
Medieval antt Modern llh1tory 1:1 volutntfl, 
l'nllcd Statu lllalor) 311 volunaea. 
Civic-tO volumeo. 
Jo-:conomtea- 10 volumu. 
Enallsh Hletor7- H' volumu. 
Agrtrult.ure- IG volumca i>luo UnltPd State• anti SlaiP Bulletins. 
l'hyalcal OeoaratlhY 0 to 8 I'Ol umt>t. 
Botany 6 to 8 votumMI. 
Commerrlal CN>kr&Jih)' G to 8 \'Oiumea. 
Phyoi.-G to 8 •·otumto. 
Phyolotory 6 to ~ volumeo. 
Wblte the above lilt Ia Ot>tn t.o trltlclam beeau&c o! Ita brevity It I• 
oi~QUirant. that In a ••ery lar&o numbtr or ocboolo addition• were required 
In lhe llbrarr btrore the ...-hool could be approved. Furth~r. In tbe throe 
hundred 11r~n achoolo atilt unovprovrd two hundred twenty-three b..-e 
little or no "'Certnce library. 
5. Tbo ouperlnlendent tor prlndpal) sbould hav~ Ume lor auporvl&log 
the work or tbt tt..,htro. 
Sy1tem. ptan1. and aound common ~nte are fundamental to the eucceaa 
or any bualn•u. Somoona muat be at the bead to dotermlne pollclea. In 
uo Une &.reo tht •a,.tetut ~•f'tta ot abeeuc-e or buatn .. management more 
dl-t.roua tban In aclloola. Tbla Ia true bolb In tbe l!nJIDtill and edu-
eotlooal departmtnta. Undoubtedl7 much money Is wutecl In acboola 
lbro111b unwloe manactmtnt. and more Ia wuted bi lbe lack of man~~r• 
meet. The tendency In lbe larctr o<boolo Ia to reotrlct lbe clerical help 
ao tbat lbe IUP4rlntend•nt 11 tl<d down to olllce recorda and m .. haolcel 
dttalla. He rro"'lltntlr hu ltttl• or no time rrec Cor cordul lev sUp-
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tlon and dnelopmeot of plana al'rtt·Untr the '"'It"' ,,haJk·l of aebool 
•ork. What 11 •o~. be 1s p~rfoffe k•·J'Il away trt~m tbC" claaa rooma 
~·here the tt.ork I• attUIJl)· going oo. 
S01a1l lt'bOOia J01e tbP btoeftt or exptrl mana&(·mtnl b)' reQutrtnc the 
IUI~rlntrndtnt or principal to &Ue clu• lnotru<tlon tbrousb a portion 
and olltn throughout t.he entire day. 
Suren·l•lon awan• more tban ketplor order, rhN:"ltln& ovtr reports of 
atttnda.ntec. or J'lrocrtu of classt'3. It 11 conurned with mor-e Important 
mattl'fl tbl.\n a,,, earance of the room. or the toatlmatea 11thered from a 
mom~ntary ;llmpoo or teacher and pupil. 
Supt•rvlalon or any school Is concerned wllh what ohould he tausht .. 
and wbon It should bo taught; to whOm, how an•l to what purpooe. Ilia 
prolualonol and terhnleal. It almo to Oltablltb and to ntalntaln lor the 
Individual teacher atanda.rdo or worth ancl attainment. It Ia concerned, 
primarily, not with the machinery or oducatlon, but with the character 
and worth or Ill producll. It center• Ito el!orll upon lndlvlduala. Super· 
vtaton muet not only past upon worth and cmct~nrr. 1\ muat do more. It 
muat rabe the tt·ortb and tocreue the effttitncr. 
1. Etlkl<ncr or the teacher. Tbta lncludea tbe teaobtr benell and 
what ohe brlnsa by way or ptuonallty, preparation, and ability to bt.r 
achool, and &110 what abe b able to do In a &Inn oebool It II HOY 
to att down aundard.a for tratntnc. •xperteore, aae. or acbolareblp aod 
ctrtlft<otlon. It 11 anothtr matter to adjuat an arbitrary and limited 
cluslftratlon or 1<boolo to tbe unlimited numbtr ol corublnallono at once 
prel(·ntod by a<tual condltlona. Tbe tta<'b<r problem 11 paramount In 
Iowa. ()ranted a modern building, byKJenlc, CUIIJ IUPPIItd ,.ilh tbe best 
eQulvmtnt, the teacher Ia needed to convert It rrom a mere plaoe Into a 
acboot-oomotblng \'Ita!. 
t:mclcncy In teaehcra must he meaaurcd by pro&roaa aerured towarda 
t.he rerotfnlztd almo or the ochool. Tblo meano that deftnlte and well 
undrrttood tnda ahall he ••tabllahed for aocompllahm•nt. ThOle wbo are 
to mouure t•arh-r emelcncy muat know wbat It Ia dealred to accomplllh, 
and alKO be able to Interpret and evaluate acbool room a<tl'tttlaa or all 
aorta. 
Tbe real emctener or te&chtra mutt be drtormlned under condltlono or 
aeta&l aerrlce. It II measured by t.he charuttr and quantity of the out· 
pat Ia boT• and alriJ, not ~ea and volamaa or booka. 
St:aUU.at M Pu:t.o W'CMI.K OF ]..;-&JIECTOU rue GaA~ID A"{D Hton 8c'n0Ql.R. 
~lr. A. C. Fall<-r came toto t.he olllce Jut, I, ISIS. and Mr. J. C. ~JeOlade 
January I, 1911. In addition to tbe omce .,.·ork lo~ol~ed wltb. corrtspond· 
u11re rrom upwarda or elgbt hundred achoota. tbe prtparaUon or bulletins. 
oftke torm1, and ll>f"'ial llsta, then men bave made ylatu 11 aho••n below. 
July 1. 1913, to Ju17 I, 1914. 
No. dllf.ront rommunltlee visited .............................. . ..... 227 
:\o. C"ommuolttf't vlallfl'd 1roond Ume .•..............••............ . . . U 
No. communltlra vleltrd !bird Ume .................................... . ! 
IU 
Slll'ERINTJ:::-IOENT OF I'I'ULIC INSTII!.TTION 73 
Ko vlaltl primarily tor Inspection . . . . . •• . .. . . ... 173 
No. ot tbe&e acboola approved........ . .. . . .... .. • .•........ . ....... 81 
No. or th •• ecboola unopproved .. .. . .. , ... ..... , .. . . .. . .... .. . .. ....... ~2 
General addre..,.. to patrons ...... ... . ... .. .... .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . !S 
Add,._l Oil CODIOIId&IIOn....... • . .. .. •• • • • •. , . , ••.••••••.• 21! 
Commrn«menta and dedications.... . . ... . . . .• .... . .............. %3 
Trarhtra' convenllona and lnltltutee ..... , . . .• .. • ........... .......• 18 
)fttc:tllaneoua addresses and conft.reocn . ~ .... , ... ,.................. 8 
ToiAI. .............................•...................... ~ 
STA11Ml1(~8. 
Approve<! Schools July 1, 1914. 
Approved for 4 reara high school .. ·ork ....................•........ 389 
Apprond for 3 yean high ochool .,•ork ........................... ... 3Z 
Approved lor 2 yeara blsh school work. . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 43 
Approved for I year blr;h acbool work .......... •.................. te 
Toll! .................................. ... ....... . ......... 490 
:>:o. b. lab acboot papllo In approved achoola ....... .. .. . . . ........ 4$,71% 
No. blgb ocbool teeche"' tn approved achoolo. . .. . . • . . • . . . . • . . . . . 2,60C 
Average No. puplll per tEacher............. . ........ . .......... 16.4 
No. arado arhool puplla In awrove<l acboolo ........... 148,967 
Approved Sc.boolt. Julr I, ltlC. 
No. 1rade acbool teachers In approved ocboolo. . . . .............. . 
Avtr&liO No. puplla per teacher.. .. . .. . ................... . 
No. hlch achool pupil• In unapprovrd acbool• •..... , , ......... . 






A\tragt- :'\'o tmvt1• sMr h·..,<.·lu r • • • • ·· • · •· •· • •• · • 
No. Ktlldt- ll'hool s•uttlla In unattpro,·rd ac·hool• .. • ••. • •... · · • · • • · · 




30.5 A' tr&~fl' ~0. PUll Ill l)tr ttathf'r . • .......... · · · · • • • · · · · · · • 
AmOD« th~ thrH: hundffd and ftrt• n UDIJ•J)rGVed ltbOOll the followlD, 
deftdrnriN "f'r" round. The numbt-r of toat.aor~ Is shown for each Item: 
T .. <h<r'a rduratlonal quallftcatlona (II S onlv) •••.......••• 46 cases 
Chan& .. In II s. l'OUI'R or •tudy lntludlnJ· No. or yeal'l and IUb-
jf"f"r matttr • • • • • • • • • • •• . •• • • • •• • •• . •• • •••••••• ••••.... li_. 
llor• Selenr-f': t.aboratory &l•rantus .. • ••• ••• . •• . . .• •.. . ... liS 
Mo~ R•l•....,ro J,Jbr&r ,. lor II S.. .... • . •• • •• • • •.••• • • · · • · • · · • ~~3 
Mo~ Supplcw•ntarJ R•adlnll lor UradN . •• . • • . · · · • • • .%0% .. 
More G_.neral Al'll&ratua for Grades. . ... .... . . ..•.••.. 160 
Xumbtor of Kbooll juat mtc:Una mlolmum rtQ.ul~mf'nta for approvaL 
Tb~tw are expt("ttd to make a compltte rtport to the Deparu:ntnt each 
S.pttm~r: 
4 ~~ar hl-h O<hoolo .. tlb 7 ttacbrn only .... . .. . .. . . ................. S7 
4 1 .. r bllh .. ·hool• •.tth 6 t•a•h• .. only ••.••• • . • •• • •• • ..•....•..•..•• &I 
3 Jt•ar hl-h achoola "llh r. tooch•n only . . .. . . .. • . • . • • • •.••...•••... 3! 
~ y~r bl«b arhoo1a ,r.·l th t t ta('hu• onlr ... . .. .. ........... . ......... . 4: 
I year hl-h l<hOOII "ltb 3 lll<htn ODIJ . .............. • •.••. . • ••.. . %6 
Totnl. . .. . ....... . ..................... ......... .. .... .. 212 
A Ftw STATT\tr."r" Ruun1\o fb~u·no~ m 'lltK \VoR..K or I:csr'..cTOKg ov 
ORAutn \"U HJulf Srllt"lOI"'· 
September, '13 . 
..tu .. ••·v Juat In rt·c·olt>t of IIIah School DuiiNin. I think ltle a &Pien· 
did thin« 10 have ~tcune tlnndor<lloallon or l.bc achoola or U1c ttatc.-
Prlnclpal. 
May, ·u. 
Alnoll'Orth Your 'I•H htre baa t>ut uo to lhlnklns ud 1 believe to the 
right dlre<Lton.-Prlnrlpal. 
January, ·u. 
Balnt'la- Sioce your vlllt tho ,...hool bu t-o the <hlef auhjt<l or con· 
\'erullon. Th• lmt>rovem•nll "Ill be maclr.- PrlnclpAJ. 
Oe<•mber, '13. 
llln•••u~a .. -11 Ia corlalnly sraiiiJlnl( to know lhal .,.lth the aaslollore 
ot thf' Stilt• ~U(w·rlotc·ndf'nl"l Of'ftc e t"'nl)ltiODI whtc;b have exlated (or 
twfnty )t-ara "It hoot tma•runmtnt are to take a toac atep ror"'·ard-
l"rln<lral. 
:-iovember. '13. 
Jlrlllf1~"tMI r - Vour letten ba,·e dtlD• mucb to at.a.kt-n an loltr.,t amonc 
tho -rd llltmb<n lor tbn ad\Anct!llC!Dt ol thl1 lltbOOI.-PTin<lpal. 
Oe<ember. '13. 
8Miolo t"'tni~..,._Tbe auactsllons wltb rt&ard to aubaUtutla.g more prae-
tlt'111 otudl.._ tor l..alln and Solid Goomttry are ••II ,._lvecl here.-
Prlotl 0al. 
Aupat, ·u. 
rut•llll Any aqc .. llona JOU ruako •Ill be l.hankruiiJ ,_,l•td to 
makft our eourao or llUdJ more l•ra<Urai-Betn:llry Boerd 
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June, 'H. 
cu•hl•u 1 wlah )Ou to ftrl lhot >•• dl<l uo a lot or good.- Prlnelpal. 
Oetober. '13. 
fJIIJI/On-The bullNtn Aht"A ua a prartlfal Idea or tbe plans with regard 
to tht blAb achoota or tb~ 11tatr. whlrh neither our Board or Educ.atlon 
nor tbe tearhtra lfl'tm to havf" tl•·arly under«tood berttorore.-Presl· 
dtnt Board. 
Oeto'b<r. ·n. 
Dlrkru- 1 btarlll)· approve or the lll(a that the otate Is at.epplnr; In 
and t.klnc cbara• or thln~Pt In thla line. Anyone toon ll m .. ns better 
... booiL Prlndpal. 
Oetober, '13. 
D•n<<>IIOIH'-The -rd hao done nothing to N!me<l1 eondllloos In this 
t<hool. ll "Ill be n..-< ... rr lor lbe aute to uke a band In the mat· 
ttr.-Prlnclpal. 
ll&J, '14. 
GwtArlr l'•·•t,.,. The proVOIItlon ror ou r S3i.OOO hlcb 11<-bool bnlldlnc 
t arried by a vott or 348 to 10~. ll baa taken ~'f'tral month• to carry 
tllla throuah but It load Itt ln.-pllon throu~b the report )OU made to 
our -rd and 1 r_.l •• aro •really lodebte<l ror the lml)tlUa pveo the 
t·roPOAIIIon SuPfrtntf'ndrot. 
April, '14. 
1/uri,._l tbaak )OU lor tb~ belplul au"estlooa and JOUr help Ia 
arouslnc an lntereat whlcb must l~ad to the ultimate b<lttrln« of t~ebool 
conditione btre. W• t ... rhr .. have all frlt the good resultt In a mo~ 
lott..,.tt<l attltad~ tnward 1<hool matten, and a areater wllllnp- to 
lno .. ua-at~ hrlplul plono.-Prlndpal. 
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July, '14. 
1.011 Yntfon-lt tookt w rut .. U '\\'8 made more improvement ln our 
achoolsalntt• ,ou 11l("tc- hero than Otb~:rt. lte In ft'fe reara.-Presldcnt Boa.rd. 
Janual'1. '14. 
Jltlrvlt" -Wr want to IIMU ... rou or our aupport. and co-operaUon tn 
any maan<r that trndl toward the advan~mrnt of our pubtte ecbool.-
p,....ldtn t Doard. 
De«mber, ·u. 
Jlo-loi<--Tho ••" law Ia a b!<IOIDC to tbe 010all 1<boolol both Ia h>eret.a-
lac the aumbtr or I• aehtra and rahlnc Lbe •Jaodar<l. Your reply to my 
~·• l<tttr N&ardlnc tk'o·tlnc a -ond arade J«al applicant baa helped 
me win tor a blcht r atandard.-rrt.of'I&JAI. 
M&J, ·u. 
O«Volo G""»tr-1 rttl that )our 'lilt baa doae a crtat deal tor our 
to"'• l'boola. It baa a•al<tol'd them to the raet that tbtlr aeboola were 
l.o a \·tf'1 100r condition and rrMtf'd a d•tre on the part of patrons and 
aebool boarda to ban approYf,l o<boola.-couotr Superluttndeot. 
JUIT, 'H. 
POI'ktcoo.l-1 anure JOU that the board or Patkwood are eodeaYortas 
to mate our aebool tborouahiT tmeltnt anol we dtalre your rull eo> 
OP<ratlon and holp.-ll•<r4~ary llO&rd. 
ST-"n )IF.\1' Ur.J"fliiTI:\O A()l)lrlct'i4L Eq\ ll"llt ,T, RD••cA,t7ATIO'C' oa 
AU(lMW"" t~t· Snoc.c.-.no,s. 
Dec:embtr, ' 13. 
Bfr.,.fogM"' Couru o:r otud1 rearranaed -IM'bOOI year lnereued to 
nine moutha-ad•ltttonal library and laboratory equipment-one addl· 
Uonal ttaeher provhlrd -o<r••n• placed be lor• outbouwa.-Seerelary Bd. 
Aucuol, '13. 
Collo•o-1\·e are alad Ut<omaoly wllh 1our aun••Uon Lo drop Cbeml1tr7 
o.od Solid OeomelrY rrom1 tbe tbre4•YNlr blAh l<'bool.-8uPtrlntendeu t. 
January, ' 14 . 
('lorlnaori-Onn more Warbtr tml•loytd-bl&h ttbool elua<o reduced In 
slze-hl&brr otandard or errtltlrallon In the future.-Se<'retll'1 Board. 
November, '13. 
C'l,.,..o-.-F .. nra 1 arher tml•lo)td-tP4rlal IM'hool ror older papUa 
arrane<-d tor the "lotor-,Ubrarr and •upp'tm•nJary rMdlnl prondeci.-
PrloeiJ••I. 
Aa.(Uit. ·u. 
Dcr...nn~\Vfl n:prcl tc~ tornlth evtr) lbln& nttdfld to make a lnl· 
clau 1<hool -Board )I em btr. 
A.prtl, •t•. 
D~l.,<tr-Arrrl<1lllure oaballtutr1 ror J.atln In the lll&b IIChooL Rder-
•••• booh PIIN:baud Otl,.r lmt-rovrmonta In •·ltw.-Prh>el~~&l. 
Allllllt. 'IS. 
Dallo7o-We ,,.. plaon nc to do a JrrMI d•aJ "lth our wort Ia Acri<W. 
tare tbla eomlnc year -Sou,..rlntoodtot. 
Jaouar1, '14. 
Dotro-Board baa purebuecl a•Jppltmentar]' .....Strs. rtfer6Dce boolla, 
pbyaleal apparatua. A new bulldlnc lo uour.d T~lo rellneo~ the onr· 
cro ... ded <Oadltlono oburtad -8UP41'1Dtoodl"DL 
17 
Ma,·. 'H. 
l .'tiU' trfHJd )1ollon ...,.,.. ':\rrl• d ur1h·rln1 all ~;upp1h-s namf·d tn .;.our ll!\l 
"hl('h \\P latk. StuNary Uoard. · 
Frot~klfn Cov•t.ll - 1 am •rhine to tell )'OU the rbults or your ' 'lslt to 
Fre.nklln county. J.adntrr Ia lo have a fourth l('acber. Coulter ~·111 
havt a nine months' M>hool yHr. O~Df\'& • Ul htre aoolbu teacher. All 
• ..., ,.orklnc to mt~t th• t"'Juln·n>eota. Set"dl..,.. to 111 1 am dell~httd.­
<'ount)· Sup<rlnttndtot 
O<tob<·r. 'II. 
Oro• flfoorr Praetlral oubjo. h lntrodurl'4 lalo rourae or alady.-
Prtnrh•l 
Novembo>r, '13. 
Gtu"rii•~-Stbool t10ard hat dNidf"d to haYe nine months' school 
ytar.-Prlnrlpal. 
lh<T. ·u. 
l'l•tArit (', •l•r.- Propoalllon tor ••~ bllh 11<bool bulldlnt; carried. 
Thlo "Ill tak• <AU of tho unhah·nle rondltiOna In the ITAdts and the 
c·ro"d ... IIIJh 11<hool ti.......,.--Su~rlnttnd•ot.. 
FebruaaT. 'U. 
J/(Uttpt()tt The- nrort 11141 tnrormatfon l•aurd by your .l)ep&r'tnltot ..... . 
ot mattrlal u Llatl o<'# In our 11ur• ... rul 4.·ampai1D for the new bu Udloa.-
·suv~rlntend{nt. 
Septtmber, '13. 
1/o,.t·, 11- C"our-.e ot atudy rf'oraanlt.ed tbrougbout. Library bo~ok.s pro-
\ lded. ShadH for "Indo•·•· IUJJP1t•nttntary nadera, maps, and other mla-
crllaneoua equlpmtnt lnatalltd. OutbuiiOingo r t novated. Thoo arhool 
board loat no ttnte In I"Onlp1ylna Wllb thf' rtqulrtments.-PrJnclpal. 
API'II, '14. 
lo•lt~-Rinr~ tho In P"' tor waa hl'r~ the board tailed a meeting and 
d(>cld~ lo l•Ut In ont• mort' tt-ad1f"r In lhe lower cradta. The c bangts 
•u"l•ted for tbt hu,.ro""m«"ol or tbeo rout'ff'i or study -.•Ill be made.-
lloard M~mbfor. 
Marc·b, 'U. 
JI'I•IDf,a-Th• 'ourM of atu,ly l'f'du,N to tfn aradee wllb tour t.eae.htrL 
AariC"ultural \\nrk .,llh fartn p1ol tntroducrd.-Prlnclrat. 
Ot:Lobur, •u. 
1\lrh>O• Wt ar~ b"ID!! a lin• ne• bulldln1 •rt<:ted and will mo•·e 
lnlo lbfl: aarno Januar)' lal. At thal tin o "'~ •UI a110 add uotbtr 
t•a<btr.- Prlnrlpal. 
llar<h, '14. 
1.<11.-.Thla It to tororm yoa tbat tb• ochool bo:ard or Lttta baa d• 
rldf"d lO adtl t.a;o le&('.hrl"' lo our num~r &Dd lbe twelfth grade to our 
roo rae.- Prfn<lpal, 
APtil. ·u. 
Jlo f'e/lo~•r-Th• lloanl or EdueaUoo l"t w..,k dKided to purebase the 
Metu&ty eqalpmrnt ror the ph7•l"" df!,.rt-nt aa ••II 11 all book• r .. 
REPoRT<))' Til II: 
•tulrecl tor the. lll•tiHI and lh• natlf"a. The aownwt f'XJ~drd tor tblli 
p!Jq.IO,., amuunt• In I~!17,L!I It lh"'t• •hnuld bP an>lhlnk that bars ut 
ftt•tu 114'1111 IJIJ•r••v•••l J•)NJru' noclry 111 at unr~-Prlnrlpal, 
)lay, ·u. 
Jlfhttr~\\rr h&Tt addtod the IUJ.I,p1.-m~nlary r~loc-baYf'l emplored 
anotbf'r tf'atb•r ( 1-rtmary «Tacltw) •Sntw~ Ff'bruarr ht, llawe &tt.fd ur 
an4 ~qulpff'd anotbtr room.- SHutary Ooard. 
Png,. l'uu•lr ~orthboro votf'd In ra,·or ot tbe butldlnc Yorktown 
'\OlPd to aifOIJt •UikNllonJ outllnfd hr you to atandardl'-f' ,,.0 tral1H and 
1•ut In ont morfl lf'athPr.--<:ounty SUJH·rlnh·ndfl'nt. 
Januarr. ·u. 
llrntl"i<k- Outt•ulldlnp tr+'rt• rtno•atM and ttrHnt'd. Matlin VtDtllat 
IDk IO'WDI b&Yt! l~M-D IUppllf'd tor all wtado.-. of KhOOJ )W)a~ .. 
l'r•old•nt Board 
s. pt,.Dl>tr, ·n. ~ 
~tllnllt r Hulld ( .,,m,.tt7 and Adunc-t"tl t .. un will ~lvt· s•tue to AKrl 
rulture and anoth1·r ''"''·tlralanhjf'rt.-Hur•f'rlnt+"ndeot. 
0.-tobfr. ·rs. 
Rr,lith R•JIIid W• are wllllna tn add anothf'r teachtr, than«~ our 
tuUf'IK'r ot atudy u I'H'OJDDltodM. oft"·~ no t1f'Ctl1'~. and 1tD&tb4"a tbf' 
r~Uatloo P<rlodt Ia th~ blob ~~<boo I to forty mlntN.-Prlnd,.l. 
January, ·u. 
Rtrflklfnl,-Hoard d•'f'tdf"''l to hftY•• ltu•hr: ~ra•JMI and tmt•loy als In 
fltructonc. t•r,..hh·nt Board. 
Octob• r. '13. 
l'~tJ•,,•·W<fk-1'hl'tr It nn II•P2ralot Qr IUJt Jeomtoot.lrr rtactla• mattf'r 
h• r~ \\'bat N'&.dfq mau .. r we :tu•'• bHoo u.s!ua bas bHn 'bou.abt bv tht 
pu"U•. l~r·l hu ded4fd to noorpntz.- tbtt It' hool ~m ,.,1 ao~lou 
to baHt It approvf!d.- l'Tiarlpal. 
\larch. •11. 
n'allk• ,_, hiVf' oiiiCUU(·d thn t C 0111nii'D•1atiODI -.. bkh )'OUt lltpa.rt 
nu·11t utr~r•·cl aomf thufl rt'<'fntly 'tt~llh tho Uoard of t;:(hwl\tlon and we 
1101~«> to mt-t t all ftfllllr•·mrntl for 1 thr•'"')'•••r bl~b e4·hon1 by the opeootn1 
or anotbf'r rrar. A·I,Jittonal aur.op1t1nt11ot•ry rndln< matttr. adl'IQultt 
lahoratorr appraratu and Ubrar7 .. m tt. ~ort>d.-Prlaelpal, 
O<tobtr, '1:1. 
'' t"JI t'A~.Jt,..,._COUtl~ of ltUd) r~rpnlud ~hort f'OUrH In prac tlt"al 
llluhJH-tB nr•anl14"'tl f•1r th• -.lnt .. r~r·rlntl,..l. 
'lar<'h, 'H. 
l\ ... ,,,.,_(~Hir..- nr ltUdy ff'f)r~.tnb.-tl w~ 9.0uld llkf tn (IUt In eom~ 
lhiRIC 11on& tbto lltlll!l ot Urtfo1lu~ and olomtttlr adtnt~P. Wf'o will bf, 
111f"Uf'd to bAYt" IUJ.Jt'Wtlons aloq lbla IID<'-~'n"tar)' Hoard 
~;tw~:CT OF HEc'E\T >WIIIlcll, I,EUISI,,\TIO\ tf\ Ull \111-:ll 
·"lliiH;II ;o;C!IOO!,S. 
,\11 tb& !acto <l .. rly todlral• that t,. ro.:onl ,..hool lo1lllatloD lla• 
bad Ill Important f'ffu•t u1~an tht arad•·d and bt•h whool•. 
Thfl 114'<'e'Uitt for thf' dt•Onlti•IU nr • blah •·hool ltltll" from dlllli\HI .. 
btt•·ttn .c-hool 4'0rporatiOhl n\1 r tuition and a muHttude nr abulk"a ot tht~ 
prhllf't'fol )ltopof:rl)' bt l<•naiPI to •tudt•ntl rrad)· to ('Otf"r bl&b lt1U'".l1 
Tbe s:•ro,bloa that tht" lhUStnt :mlaht ent .. r Uf IPI rovt'd blab ttbool 
thai 'Ill re«ho blm. r<ouplod •lib cbo rootrl< llo11 ol tbe talttoa race to 
U.ZO .. , .,.Dib bu olmpl!ftr4 tb• r<COrdo, an I bat f<IUaiiJrtd lloanrbl 
bllnl•nt tO""Idtrabl:r. 
The nf'l«""ltty for apprunl of aehools bf'1nff! Nltlun m&T 00 t01l«lrot 
tor non·rHidf'nt puflllt froru thf" hom ... llhtrtrt hu dlrt'tt.-d att("ntlon to 
thfl quallt1 of the .,.·ode t'~·rformr,t 1"htt mtntmu111 "-lle law 11 ulllna 
JMIIntrd lttf"ntloa. to thr fll't thllt thu,, ,,_a dltrPrPn~ In tf'&l'hfrt.. Thr$ti 
art" 'lt.al 110lota ta '''''ruvlna .chooll. Tt"ll"htrJ a re ath ndln' •\lmtnf't 
•haole In lnr,...,.lnc numbt-u. Tbe lmpro"f~'~ ...,nt le proteDfonal tnla 
loa and otbolanlllp will 1M ol untold bellont to I be aeboolo. 
Tbe law nqtalriDk •ork In l'lf'mf'atary a&ritllltu~. rn.aa.l1&1 tratnln&. 
and home ...-onoml<'8. In all th('t ~Choolt of tbe Mate t• mHtln& •ltb aen• nl 
f'ndorwmrnt. Thta Is not mtrPlT blln•l a<"quiHt • n• e to authority. hut 
tndttatN tht' J•rn·al(>P('f' of th~ drtlre for 11rartlral work, and thf! wltltt--
lpN"ad tM:-IItf tbat l<'hOOl •ork wltl be \'ltallr.f'd t1y the pr.,.,.·nN'I or thMift 
tmrortant aubiK"-. Altrt rommunhlf'a art maklnc t•lana for thtt lmm,.. 
dlat. l~trocluctlon of tbftC'I IUhj('(:U. T~y tf"'alt:rf'l that an rxttn•loa it 
nt't'do:d Ia eomt tnataatu and l'f'OrPnlatloa In otbtra. :Some tommunl 
tka ba\e foaad thtlr eslatlnl rnourffl •111 not •upport a lt&Ddard lll'bool 
tbroqbout tweh·e crada. llaa7 of theae rommunlllta ha•e a.trta,IJ 
~h I'd tbtolr problem• by thf caa.rcNt dltltlrt an't fD( naRd taxation 
aree. anct ftlalf!> aid alf'ordt~ by cuntolldatlon. Thl• 1:11onment ba" &JJII&f• 
entl7 Juot b•IUD. 
Tht• t•J~rlenee thut far ta tbat till! JlrOJC,..hl of 14 hool ltll•latloo til 
att<'<l br th• TblrtJ Slth Ooa•ral A....,bly Ia am1•ly j01ollfylnc all tho • • 
poetatiOIUI ol Ito ouprort•N. 
Tb..-. It ao partl<llbr bootlllty to tho old., IYPH ol O<bool work, Wt 
our o<boola are d..-tdedly allor tb• aow. t:re Ions all ogr atboolo will be 
mort~: or 1•• rtoOrs&DIF-td anrJ •t1 .ball ha•t a 171tem of publte fldueatloa 
that fullr occupt• the pl't'"ftnt and f&t"U the tutur•·. not tbe put, In tbe 
meantime frltnda or tdurallon D<'~d have no f.-ar that Iowa ecboo1• aro 
reNdlna from aound national ttandarda. ror a li'hOoOI that reeoptaea tod11•a 
lnt•ruu. and capttallza the bule lnstlncta aud untbttalaama of tbe bour. 
•Ill prvclo<t tbo blcb•t ,,,. of ocbool reGitL 
80 HJ::I'OilT m• 1' 11E 
XO IL\J A I• 'I'HAll\11\0 1:-1 llltal l:K'IIOOI >::i. 
FtH:.u L. MAllA~;o. .\11, 1'\:->rt.rruR. 
1~he Xormal 'l'rnlnlng High Srhool In Iowa was established by the 
Tllirty·Oflh Ccncra l As&embly. 'fwcnt)'·flvr thousand (Ioliar& wat~ mndc 
available ror the yrar beginning Jnly I, 1911. and ending June 30. 191~. 
The DeJ)Brtm('nt or Public tnetructlon was aulborlzcd to 8J)poJnt an 
lnapector or ~orrual Training 11 lgh Schools and to designate the high 
~ehools tn which tho rour sc "'as to be ee:tnbllshcd. Each hlgb school ij() 
deolgnDled was to receive $500.00 anmlally provided It maintained a cla$8 
or at least ten lo the eleventh and twelrth grades or the high school. Tbe 
Location ot N onnal 1'rlllntna IIICh SchOOlM. 
lnw rurlb<r IJrOvtded that the aum or $30,000.00 was to be available eaeh 
year lber~attcr. Where two or more htgh schools were dceigncd In ooe 
county $800.00 were to be divided amonk them equally. 
Under the provtston or this law. rorty bl&h schoolo were designated 
the year 1911-1912 and this number was raised to nlnetr·tbrec lor the 
year 1012·1913. 
The Tblrty·Orth Oeoeral Asaembly amended the law by ralelns the aid 
from $500.00 per ochool to $750.00 P<r school regardle88 or the number tn 
a countY. and appropriated $100,000.00 ror the year 1913-19U and $125,· 
000.00 lor each year tberealler. 
The fol1owtng table givet the sehoolg lhat. have been de1flKna.t.ec.l up 
to Ute time or Kolng to press wltb this report, the number or otudents 
enrolled in th.e course ('Slch aemeettr, and the number or graduates who 
have been luued tbe Hlt;b Sehool Normal Training certlftcate. 
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R!WORT OF TilE 
•:nrolhn~nt EnroUn1en1 Enrollment 
·u-·a~ 'Jl-'t:t -.:t-'14 --'" I ~d 1•1 I 2nd II$ I 200 ~~m. fo(t'm $t•OI, tfl'm, S~m Mtm. 
(.erlfftcakl 
luutd 
SUrF:RINT~~NO~;NT 01> PI BI.IC 1:-!STRUCTION 83 
l ' IU\'A"'''t; ANO on:OMii\A'I'IO~\T, f.;OifOOI.S. 
'11-'12 ' 12-'13 · •~-·u I Enrollmen:--;:::;;:-~,t Enrollmtn' ~  
1
-, , - -, c.~~· .. l&"t 'lDd Itt '2Dd let 2Dd ~('m 4tm. 8t m. l 8t·m. Sem. 8tn'l. 
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mt.ts • lCl,HI.~ 
• 101,100.00 
0,001),01) 
:t,ot:t.GI • 16l,Jtt.es 
During the pasl three years one bund.red thirty-one high ac'hools have 
been designated ao normal tTalnlog blgb llcllools. As shown from lhe 
table above forty of these hlgb acbools have malntalned tbe co•urae three 
yearo, O!ty·tbree, two years, while thlrty-elgbl have maintained lhe couroe 
only one year. Eight hundred flve high school student.s have graduatEd 
!rom lhe cour~~e and have reeolved the regular normal train log ceru.6· 
eale. IL Ia Impossible. or course, to determine accurately the number ot 
graduates that may be reasonably expected annUillly when tbll couru Ia 
onte thorougbly established In tbe one bundN!d olxty·l'A'O normill training 
high ~~ehoola made p0881ble by the $125,000.00 anoual appropr!latloo that 
le now available. I bellcve, however, that a conservative eaUmate will 
place tbe number above one tboua.aa.d aonual1y. 
Approxln>ately 85 l)(!r cent or the rural scbools are taugbt by rouog 
l)(!oplo dlreetly front the various blgb I!Cboola of the state. Only 51 Ptr 
cent or this number are high IK'hool graduatf8, th~ remainder ht
1
VIDIIJ>PDt 
lll<:I'OIIT o~· TIIK 
on1) on,_. , .. ,.. thr•-.·. ur r.l 111,...1 IPJII" thau rour y(•ara to a high school. 
Th_. ~rntral lt•n•l or tm4"1rn··y or thf" 1 !,5hl) rural ttchools lo low a would 
b(' matPrlally J"AII(-od tr HICl a•• r <'~·nl or th•• rural t('arbcrs were at leaat 
craduatu or rour·)(ar blab K'hooh,_ 1'b~ ('ftlftcnry or t-ach graduate who 
tXP<Ct.l to trarb a rural tK·bool lli.OUid ~ much tor~~ If tbas. atudtnt bad 
an opportunitY to pureut a hllh lf·bool roune dctl~tned prlmarfly to meet 
hla nttdl u a proa'"-'('tlve rurAl lt'hool ttoac.her. Thtc normal tratnto.r 
COUI'M In the bleb O<hool bao Just thlo tnd In view. Its purpose 11 not 
only to al!oNI a bllb otht>Ot coura• ~ttcr aclap!<d to m..-t the needs ot 
t•roe~tlve rur~~t erhool tMtht,... but alttO to Induce a taraer proportion or 
th- I)COOfl«th·o rural •boot teechtra to J!rat compl•te a bJ3b school 
rourw b.fore atteomplln« to tr•:b. Jt JlrQ\·Idts Cor a rtYietrt of arltbmetl~. 
srammar. blttory, rudlnlf. c•oarat•hr. nd pbyaloloiY with a rear·o 
lnatruttton In mttbOdt or mauaaemtnt. cJaatr>tna and toetructln& a rural 
O<hoot. IOC<tb•r •tth lnatruulon In tbo tun4amenuot principles undertrloc 
mtntaJcrowth aad dtvtlormtot. OppottuaJty tsal!M) atrorded tor oburva-
tlon work and onctlcf ttacbhuc, not only to the rrades ot the normal 
O<·hoot. but 1110 In r\11111 schooh. It hu bo<'n d•monotroled tbat "ber• 
the obrlervatton aort l'racttrf' llrOrk are properly done thP)' do much to 
atlmuJatt lntert'lt and vltalf&t- I he .-ork at well •~ to gh·e ttudenta mueh 
valuablt- kno't\l,da:c- or tb~ actual v.orklnp or tbe rural tchool. 
. On account or the ,..arr1ty nr teacb~n or &lrlculture wbo have been 
aderquatety tralntd In thf' aubjPtt. and on account or tbe drain mad,. updn 
thlo llmll•d tUPI>Iy b7 aurroundln' etA! ... It ha• l~n ut~mety dllllcutt 
to aecure proptrly tralnNl lfft<'htl"' of a&rft·ulture tor the normal course. 
But tbe D~parunent ot Publlo tnotructton hu ~n ralatoc the require-
menta: juat at rapidly Rl brUtr tralnt"d ttatbua "ere available. 
The rtal IHifltOIP or tnatruC'tlun In agrlcultun tn t.be normal course 
lo not prtmarlly to train O<•ltutlnr rarm~ro but rath~r to a••·e the alrll who 
art': going out from tho town aud l'lty scboolt to tr·atb In the rural scbooll 
enouah kuowltdCP or arrlrulturt, to.rm lltCt, and farm AC'tlvlllea to enable 
lhtm to t'nt~r more rtadlly and •rmpathectra11r toto tht' Ute tnt reate ot 
the rouotrt bo)'a and clrl• who are uodror their tuatrurtloo. The inc.ro-
dut't.lon or a halt )'tar or ~rlculturo. or eve-n a wboJp J'flr Ia a normal 
tratntna biRh ~hool. II not "lib tho lctu that tb• •llhl..,a·y•ar-<>ld clly 
atrl. or countr1 rtrJ tor that. matter. wtn ~ able to co out Into a rural 
romruuntty u ttac·hrr and J)C)II" •• an «"XIltrt (In ICif•ntUJc tarmln&. There 
Ia nrf'd In Jo.,a tor ll)Ort'l tratnlnJ ln •l'ltnliftr tarmln~. It S. tru~. Where 
It II 1>011lbl., to lfl a man or farm txptrlenre .,ho hat bad a tboroqb 
colh•&ifl t'Ourtc" In aarnnom)" or anlmaJ hutbandry to talte tbarae ot lbe 
"·ork. a .. cutar courH In .. rleuttur• obould be eotabttabod In tbe hl&b 
,..hoot. Dut In th• normal coorM It Ia welt to kotp In mlad tbe malo 
pur~eo for •bltb the courae ••• utab11t~h4-d; n.am<PI)·, to trato teaebtr• 
for tb~ rural IC'bool•~ Work Ia aartndture In a Dormal eourae deelped 
to trala teaC"h,.rt tor rural ttbool•. D:i pet cent of wbleb are taqbt by 
llrl•. lo a dllr•.-.nt propooltlon from Htablloblnc roplar .., .... In 
a.tltallftr: aa.rieultur. for bo)'l •ho f'.IPf(t to bKome IC'Ieotlfte tarmera. 
Th• •ork Ia home ..-oootul .. bu W.a blcbtp aatlelactorr (rom the 
v~r~ tlrat. Thf>rfll hal 'befoa no 4UI~t'U11T In toCUrlaa teatb,p-n wbo b.a•e 
I>Hn &d"'JUllOI) tralnl'd. !loaN!• ban IJ .. rN DO Ul'< Dot ID f'!UipploJ 
tor tbla v.·nrk It 11 s•rl)ha,hiA that Ct~•· . H •o> .tatt- In cht" rnltJn tal\ makt\ 
a bttl.t'r abo,... Ina In tbl11 l)&rU('ular tbllt lov..a. 
Tbe "'ork otrPrrd In home ~nomlu ba.M not been cc.m_fi.ncd to normal 
tralnlaa atudent• but h Oi>"D to all stria enrolled Ia the bleb school. In 
ta.e:t Lb• ttndrno If to txttnd the .,·ork. toto the cradea as wtl1. 
Tbe •ork otrtnd tmbraue the Hltt""llon, r·rt·paratfon. and uae or food. 
ehtltfr, and C"lolhln~r. u ...... u •• l'tudlt't In bolllt"bold manaatmeot. One 
mlaht H-111) OYtrtttlmat~ tbf> value of home ec:::onomlcs u a part of one·• 
l)f'tt..,ratlon. aa a rural ac:h04"1 tt·arbt r, but It l.l lmuosalble lO ovtr· 
Ntlmate Itt \·alut u a J>&rl or I 1lrlo preparatiOn tor tile In Ita biCh II 
and moat far-rtae:hiDI HDIP Th~ work otft-rt'd bas don~ mu<"b to dlplry 
tOnunoo bouMhold dutln and bt lnuo,Jurlog tb~ elero~nt of lnttreet. It 
baa bad a ttodeorp to ral .. th- dulloo out of the realm of drudcuy. 
Tbt ~ntftta of tbe normal courat. bowtvtr. an oot cooftned: to thote 
at'IXIut.a •bo are tnroUf'd So tbe e:oune but their benel\t.a t"stend tbroucb 
tbe ontlra ocboot tJottm. The mere fact that a croup of blab ochoot 
otudfnta art otudrlna tho probl•m• of ... boot ma.n .. •ment. d'*lpllne. ot .. 
room lnttrurtlon and rt&ulatloo~ brlnll'• about a more IJmpathetle anltu.dt 
oa th• ~rl of tb ... atudtliU toward• ecbool problema and tseru a. 
wboloome laGutoct upOa the tltJdt:nt bo4t aa a wboltB Orade tn~hert. 
...-b- •orll It to bo obl<f'td bt the bl&b achool atudtnll. bave a ttnd•nty 
to be more eyetematlt lo tbtlr dally 11rtra~lloo and. mon carthll u tO 
method& t~aptoy..S. 
Tb IU!"'rlat•ndtnt blm~tr. or tbe blab etboot pr~lpal, ordlnat117 
~..,b.,. tbe ct .. tn pfd .. OIY· Tbe •ork lo tblo aabjOCl baa bfoo bl~bl7 
bon•ftrlat. ObJ«·llono miRht bo> rol..,d to tht work In tblo onb.l<ct oo the 
1 rouado that oome "''p..-loltndenta or hl3h oeh<>ol prlnclpall mar DOl 
Rt:I'OitT OF THE 
ha H• had aa n1u(·b IK'h()i;,J tralnlnJ In p&lc-hoiOIIt)', history of education. 
and lthool ruanagtJUt·nt •• ml1bt IH'm dt~lrablf'; but In 90 Ptr uot or 
thf C&8<'8 tht" BUPf'rlnttndtnt or Jltloc1pal baa hnd ful1y a• much ecbool 
tratnlnJ In th<"Sf' suhj('t'tll 11 thf' avtragP hl~tb 1chool t~aehtr has bad ln 
the high acbool •ubJeNa ahe lo called upon to teach. lllxh eehool atudenle 
who desir e to t each In th(' rurAl ACbools nr~ r{'(J.ulrtd to llii!IJ o.n ezamlna· 
lion In I>Cdagogy, It th•y w~r~ J'<'<IUired to walt until all ~boole could 
hav• a teacher or the •ubjrcl wbo bat contplet.-.1 all the ~·ork otrered In 
tducatlon In blg:btor lnatltuttona, It "·ould ~ aome tlmr before the work 
v.·ould be avallabl• Tbr l>rohltou ronrronttna tho Dtt>arunrnt ot Public 
lofttructton In the matt4•r or tralotnc teacben tor th" rural Khoola la a 
('(todltlon ud not a thtor) TbMe prospeo(:tlv# rural ttacb,·ra oud some 
kno" ltd«e ot the la•• or rntntal crowtb and dt•rlopmtnt and tbe prlo· 
rtplea voderlylna ('}a .. room mao&gt ment, with tome lnafaht Into the 
btat school practice In matttra of achool ctaaalncatlon. ln•trucUon, etc. 
II they do not reetlve lhlo tratnlnc In the hllh ochool the rbanees are 
th•y will not re<elve II at all. 
No aUPmpt. Ja madf't tn tile normal courae to prf'ltnt the advanced and 
more abatrael pbaaea ot peycholou and pedacou, but rather to preeeot 
th- 11rarUea1 pbaa .. ot the oubje<ta tbat may be readily ai>Plltd by bill> 
l<'bool atudtnt.l. It !be au.,..rlot•DdeoL btmeetr, "'bo to laratly reopoo-
olblt ror the aoperV!JIIon &ad t~n1101 ot the entire l<'bool 17atem, 1a not 
,..peble or a!Yinl lllo Jtad•nto at 1.-ut oome nluabla aoolotaoce to t.l>toe 
tnattf'r-. It la dlmcult to arto whtN'Jn nee ble tltnn• to act u auper. 
tnv·ndrnL 
Slii'ERINTE:-IDENT OF PI' III-I(' INS1'11t:CTION 
The rentrat r(I'IUita of tbe instruction In ..,...tlki)«Y during lhf' r·••t tbrf'\! 
yeat~ have ~o bl&bly utltfactory. \\ htt• aome IUPf'rlotendeota may not 
have bad all tho 1<hool training d .. tnblt ytt they have ma~e up tor It 
In aehool exporlenre and OP«Ial study In the lace or the actual othool 
problema. Many otudento takln,; tbla work have bad their whole altitude 
tO'II' ard the nro•aatty ot preparation chnna<•d. To these student& prepara-
Uon no"' m~ane BOmctbtn& more thon mt'rf'ly 114\Curlng a contract for a 
school. Thf'7 have found out that the problema of a rural ecbool arc 
v.ortbr or thf'tr mon thou&bttul conaldnatlon and palnstaktnl prepara· 
tlon. From numtrouw reporll rrom rounty "'UJ)(·rtnttndenll 1 nod that 
tbe normal tratnlnll &raduate 11 not aatl.,fttd to walt uatll the Monday 
morntoa tbat a.cboot opeoa to get tbe muc-h nMdfd lnformaUon eon~rotaa 
her achool. but Monday morntna:-tbat nnt Monday mornlo&-ftodl ber 
"'ltb plana wtll •ork~ out and ev·tr.) tbln« ready to becfn wltbout lht' 
neceselty of unntc...._ry delay. watte of tlmt", and contualon. She bu 
acqutr~d enoua;h kno,,•lcd~e ot psycholocy to tnable her to r ead pedaaocl· 
cal boo\u lnl~lll«enlly and she becomca a crowing teacher. She baa, 
through obs~rvatloo ¥.ork and lnetru~tlon In tho ttthnle of the tchool 
room, bet'n able to avoid many or the blundero of tho wholly untrained 
begtnn<'r who Ia Hrtnely depending on a vacuo oot.lon or ucoromon H nl#'' 
aa btr only D('Ctt~Urt preparation. 
The normal rouf"»t' to the bt&b .,.bool rannot. of coune, o1ftr OI~JlOr 
tunhlrt and tratntnc eqohal~ot to that pro\·ldt<1 to our ad\"anced nonnal 
Khoola. ll ran. bowevt'r, u d dott. atlmulate bl«h acboolatudenta •ho ar• 
pros~th'e rural ~ebool ttachft"' with a dfllre for aucb tntnlt:lJ. 
So lonr aa the on.,.room TUral ..:boola or the alate are taught by leach· 
'"" dlre<tly trom the bllb IICboolo, 10 lon~r will there be ncod ror th• 
norn1al couuo In th~ hl«h 8Choo1 rtPNII<'•• of the Dumber or adva nced 
normal achoola tltabllahed. 
TIIJo; IIJo;TTER lOW A R<'HOOI,S ('O)DflSSIO~ 
ftlltl 
CO:\STRllCTl\'F. RC'HOOJ, J,Jo:otRI.ATl0:-1. 
0 . E. Fu~cn. Cnnr Ct.t:u. 
Tbe an·at .-duC'Illonal a..-a'k(>Dfnr which culminated Ia the apJ~IotD.J«"Dt 
of tbe D~u., r Jo-..·a Schools Commt .. ton ancl -.cured the enactmtnt of 
<onolrut'llve othool leglalotlon by tho Thlrtr·fttth General AMembly, d ... 
not belonr wholly to thlo biennial period nor alone to tbe auporlor wladom 
of tho cdu«~tlonal roreea of this commonwultb: but II bad Ito hlt'•P\Ion 
looa aao to tht'l mtndl of fa.J'oat.shted mtn the country over. among whom 
a,re •umbef<'d maot notable exampiH to lowa'a rducattonal blatory. 
One bu but to read !be ncorda or tho Iowa Slate Teacher&' o\110<\aUon 
to nnd the f'dueatlonal tread to the l't.'tiOiutlona adOi>led, the reporta ot 
Jega)atlve tommllt- approved, and tb• l•·noral dl£<usalona IIOIDlllll 
dei!.Dit.f-17 to tbt new era In education upoD 'tl.blcb we an now tnttrfnL 
:Sotably, too, bat tblfl movement beto forward,.d wttb cumulative toN't 
br ou«-t•l•• Stale Superlnttndtnla or Publlo tnlli'UcUon In thtlr bi~D­
nlal reporU ancl ID tlttlr eonvlnolDir an4 ma•t.rlul public addr-. 
ss 
The drst ctrnnttt~ t~lf'l'· hov.l \t r. lt·adhut to the rrtatlon or Tbe Better 
Iowa tlrhoola (.'onunlt~lon "AI th1' rt.'('Oitlm~ndallon or the president or 
rh~ lo"a Srat~ Toarhrro' Ao-latlon. f'nd 1 •. " ab&nnah, In blo addreta 
twororp thnt bod> at 1tl '' ll~tlon In Notrmbeor, 191 t, on the subject of 
··..-·auora In Uurat Sc·hool 1mJ•tovtmtnt.'* Tble recommendation, 'tdtose 
adoption aod t'Jf('Utlon ••• mad4' fraalblf: by the tJ:tatedCe of a lar1e 
aur, lu1 In tht" tr a1ury or th, auotlatlon. •u. . .,.hat t.-o thousand dol· 
lara. or Y.hltf'''tr amount Ia nl-.reaN.rr. be etl 1.1lde from the funds of tbe 
auOtlaHon to dtfray tho l"XPtDIN of v-artou• rommlttetl lhat may be 
apf'Ointr d to build a ..., • ...., or atud) for tho ruralocbool. the ~ded l"bool, 
and tb• hl<h arbool." 
The anou•t a·ld,..... or th• State Sull"rlotend•ot, A. ll. Deyoe, before 
the aamo -.loo or tho a•-latloo oo "Tbe Relation of Our Public 
School S}oltm to tbo Probl•m• or Country Lift," atoo contained a reeom· 
mendarton In a«<rd with lllat or tbo Prtoldeot, but mucb brooder to Ito 
.co~ uad do.tlotd to caute the formation of a ~at commlsaloo rather 
than the IPJlOfntmtnt or ,·arloue commht«'<'"· and to ahatle oo amau part 
ot th~ lra-lolollon ot the Tblrtr·ftftb Ct·n.,al Ao.-rmbly. In tbll addnta 
Su~rlotondtnt ll<!yoe prot>hetltaiiT dedarrd "We believe tbe bealooloc 
or an tducatlonal awakeoln& Ia at hand A movemtnt for the better u.e 
ot tho ocbool t>lant I• abroad In the IADd lllHIIrfC'tNI work In our ~<'boola 
Ia Sro'lollol In r~~ularltr. The nted or Improvement or lbe ooelal aide or 
rural life Ia f•lt. The ronntr7 l<'hool ADd tht rouolrT cbul't'b Ia each 
reeelvlnc vory conoldorate attrnlloo •• bavtn~r a mllaloo to ~rtorm. 
Tbe or&aolzalloo of eountrT II re clubo ror the boys and llle clrla aod for 
tb~ tarmrre and rarm('ra' wlvtt Is DIN!llnc wltb much favor. The next 
ftve yearo will ore rrrnt ch•n<eo In mothodo or publle tootruellon In many 
•t.oteo." 
Near the clooe or hlo addruo 8Utlfrlnt•nd<ut Deyoe oald: "The 
Department of l>trblle lnotrnrtlon de.rno It advluble to apf\Oint an Eduea· 
Uonal Commlaalon, t'Ohtlltln~ of not lee. than ten repreaentt.tlve ciUzena 
or lo•·a, 'Who would IH'rvf' gratultou•IY tor thr purooiM' ot making a apedaJ 
atud7 of rural l<'boolt and ('Ountry uro QUf'ltlonL An active commisl!on 
would undoubttdly be able to arou"' a arta~ dtal or loterut to whatever 
plano IUICht be propooed for tbe b<ttermtnt of tbo &eboolo. We would 
r~rommtnd that thlo romml•lon au bruit Ito rti)Orl to tbe n•xt meeuoa of 
tho State Tnchoro' Aooo<latlon. Tht report or ouch a romml•loo, havl~ 
tht approval ADd tbe aUPtoOrt of tbt Stato Teat'bero' Aaloelatloo. "'ould be 
of valuablt ... rvtre In promorloa tht tdu<allonlLI lnteroata of tbe alate." 
~m tht rtloOrt or tho N)mmlltoe on roaolutlono. wbteb wu OD&DI· 
Jnouely adopttd br tht uooclatloo, tbe rollowln& quotatlooa are taktn: 
" '1\'o bell••• It Ia r• ntraiiT r~nl&ed tb.at tbt paramount need In 
Iowa at tbe PreHnl time Ia tbe proooeutlon or a d•ftnlt.t, woll orp.o!Jed 
and cooatructh'e edatoatlonal camralao:• 
"Tb.at tbla ... orlatloa CO!IIIIIIt lt.oolf deGnltely to the oupport of ouel & 
c-am,.alrrn. ancJ tbat tber lfmt hat C"9me for lbe auoclatlo"D lo takt tbt 
ln.ltlatlve ao1l to rDtfr upon a f"fln•trutthe polky •ltb reftrtnt!fl to lo•a'a 
fdu~tf•JDAI problem•:• 
~UI'F:RlNT~:NJW:NT !W 1'1 111.11' I':<TIII'I'TION 
··'rht·rt·ror.. lh· It Ht·,...•h·t·tl 
I. Thet 'AI' l u·arttl~· c·ucluuc• tht• Mllio..:• tiollun" a.utl rt'('Qmm•·•••IOllh.lll~ 
rf•latln,; to thlw NtutJ~tlonal (·ama••t~~:n nMd<" Jn thP tttldrf'~&Pa ot both the 
Preeldfnt or the Auodatton and the Su(KrlDU'ndenl of PubJic lnsLructlon. 
2. That thlo MUDJI&I'n h• pro-ur.d under tbe direction ot the Surer· 
IDlendtnC. or Pub11e Jnatrurtlon, and lhll b e bfo r-equeated to appoint a 
eornmluoo or eornmlu ...... or wbl<b he ohall be cbalrmOJI u-olllrto, to 
a«ure: dtftnlttt and vital tnrormatku:l tOnceroln& rural &ehoo1a and rural 
N)ndltlono, and aradtd ochoolo ud bl&b ac:boot .. 
3. Tbat •u~·h lntoraJatlon be tabulated as lo rurnllb int.lllg~nl bail• 
tor utton aDd rerommt'ndatlon : and that •ld Information. tocelber -.·llb 
rteOmmen4atlooa. ~ &htn ba('k to the ('Ommltt.eft and teacbtn Ia such 
form and So autb ma nner •• to a.rou_.. thtm lo tbefr n~s and a.ecur. eo-
OJWrlllon So the bfuumrnc of tond.hlona. 
U.llt Plain~ IUgh :-tchoot 
• · That the mtml>< ro or thr rommltlto or eommltt- IU!rve wlt.hout 
toD1ptna&Uon. buc. the uJIOrlltlon he~~Y IJ•proptlatftl a •um not to exceed 
$2,000 to dtrray tilt UP<'n- actually lnrurrtd In tbll lnvtatlptlon ud 
ropOrt ; and tb&t the exN"uth"e eommlllte 1M' autborl~ to allow all billa 
«'rtlftcd to by tbe Suporlotendrnt or Publlr Jn•tructloo, tbe amoW>t ot 
oueb billa not to txreed u .oot. 
5. That aocb N)!Dllltltoo or commlutea art' brreby dlreeted to matr.• 
full ADd rompleto ,..I)Ort.l ot all pr«eedlnp to lllla ....,.lotion at 11.1 
next annual mee:tlq." 
Slptd by lilt Commluee: F . W. Hlcko. A. B. :o;oble, Robert RJ•no,.., 
Cora & Porur, J . II \lr<'o•an, H E LaR•~ \\'. H. Beador, C. :-; Spicer, 
Kate R Lotan, w. L. H'anMn, fl. 8 AaQutst. John E. Stout. Cbalrma.n.. 
REI'ORT 0~' Tilt: 
··rn pureuance of tho abovu resolution, thf\ Suporlotcnd<:ont ot Publl-:! 
lnstruellon, A. M. Deyoe, appointed tho rollowlnc commlulon: llonorabl• 
War~n Oant, ~. Molnt,., tx·co,·eroor; Honorable Arthur Pickford, 
S'ora Sprlnp, farmer, mfmbfr 1t.ate teclalaturt-. Honorable lkroard Mur· 
pby, \'lnloD, editor VInton tAIIt; Re,·ertnd Richmond A Smltb, Ceclat 
Pallo. .. crttar7 Iowa Baptlot Count'7 Comml•lon; Tbomaa II. Born ... 
Crawfordavlllf, farmer; MI .. Allee Ollle7, O.reola, president low& State 
Tt>achera' AIIO(Iatfon ; Proru"or John E. Rtout, Mount Ve rnon. pro feasor 
or ~due:atton ; Z. C. Thornhur~. l)cs Molnre, aupervl&or of a:radea; Mt• 
;-.ioale S. Knowl ... Amee, profehOr of dom~ollo orlence; Honorablo Arthur 
Sprtn.ctr, \\•a N'llo, ta-.•rer, mfmbt'r formf'r f"4urattooal eommtulon; Hoa· 
orab1e B. \V. Ne•berry, Strawberry Point. la,..rer, e:r·al&te M-nalOr; 
Honorable Joho Hammill, Britt. la-..yer. llale 1<nator ; Prof-r C. P. 
Colegrove. Cedar Falls, prof.....,r of education; George E. M .. ten1. county 
supertntendfnt. Glenwood; J. A. Woodruff. Storm Lake, county euperl•· 
t•ndent; J. S. McCowan, Sioux City, prlnr lpal htgb school; "rs. C. !'. 
Johnston, Sheftleld; Robf rt lllenow, Elkadr r, oup~rtntendrnt of O<hooll; 
f'. L. Smart, Davooport, IUI>trlolradent of .. -boola; Mist Clara t •. Cowgtu, 
J{fd oat. toUDlJ auperlnttndtnt and lire. J T Beam. llartDJO. 
Tbe nrst m .. llng o! the rommtoatoo tonvontd In 0... llolnto. Ftbruary 
22 and 23. Complete oraonlzallon wu pHft'<tcd by el..,llnr Prank D. 
Joseph, Orputy Superlnwatlrnt ot Publlo lnotructlon, lt'trtlory. The 
ob)e<t and orope of tnv .. th:tatlon were fully diii('U~Htd and th• line of "ork 
dtttrmlned. To further thla tnd, the ehalrrnan. bt ordtr of th• eommlo-
slon. appointed tbe foUo•lna tommltu.¥ witt- IIOtrt-r to lnvPtfntf' lte 
•I>« fat aubJ<'fta anlgoed. 
('0MM l 'r'l' t·:ES AND ~I ~1.\IIU:RHIIll' lW ' rtiJ.J BWI"I'~:n IOWA 
SCIIQOI,H ('0)1 ~II!'SIO'\. 
1. ~hoot Adtnlol.atratlon tn Jo•·a-~tatf. )unty 1o.-a1: 
Prof. C P. Cotocvove. C dar Fall 
Mon. Jobo Hammill, Orltt. 
lion. Arthur Pickford, Nora Sprlnp. 
•rrot. \V, S. Athearn. 0<-1 Moines. 
Hon. \Varren Cartt, J)(•a )fotne". 
Hon. llernard llurphy, VInton. 
City Supt. F. L. Smart, Da\'ODJ>Orl, 
•CouniT Supt. H. E. LeRu•. Oaaa:•. 
• Tbe Rural Scboola; 
Hon. B. \V. Newi.H'<rry, Strawberry Point . 
Thomaa H. Barnea, Crawfordovtlle. 
Dt put7 State Supt. Frank 0. Jo.,tah. 
Couaty Supt. J. A Woodrutr, Storm l.akc. 
Hoo. Arthur Sprlaa:er, Wapello. 
City Supt. Robert Rtono", Elll.adPr. 
3. The Oraded Sehoola: 
i:iutK'rvl~o>or ~- C" Thornburl', l>u Motors. 
COunty Su11t. Clara Cowgill, Rrd Oak. 
lion. B. \V. Ne"'•bcrry. 
'Prof. W. H. Bender, Cedar f'•llo. 
N rs.. J. T. Btam • .Mannao. 
4. Tbc Hl&h Scboola: 
Pro!. J. E. Stout, lit. \ 'ornon 
Prln. Allee Diller. O.Ceota. 
Hou. Arthur SJ>rtnger. 
Prrn. J. S. Mcrowa.n, Stou• City. 
· Jnep. Fred 1 ... Mahannah, f){>.e 'toto4·L 
•aoev. P. E. ~kCiroebao. U<'S \tolnts. 
5. lnduatrlal t:duratlon: 
C'ount7 Supt. 0. E. lfaaters, Oltn\\OOd. 
Hon. John llammlll. 
Thomaa 11. narnee. 
)llss Nea lf' 8. Know1es, Amea. 
•Prof. E. c. Blabop, Amea. 
6. Stale Ald for Public Scboola: 
Hoo. Warrtn Carat. 
Prof. John I'J. Stout. 
•Prof. F. E. Dolton, Iowa Cit). 
County Sutlt. J. A. Woodrutr. 
7. Tho School aa a Community Center: 
Clt7 Supt. Robert Rlenow. 
lfML C. F. Johnaton, Sbellleld. 
County Supt. Ceo. £. Maattnl. 
Rov. Rlcbmond A. Smltb, C•dar t'alla. 
Prln. J. S. McCowan. 
•F. M. Hanifin. Sec'y County work, Y. )1. C. A .. U~• )Jotnf'&. 
~. Commltt .. on Publicity : 
lloa. U..rn&r•l llurplay. 
Supenlaor z. C Tbornburc 
Deputy State Supt. t'raol< n. Joo pb 
•Prot. Oto. H. Betts, ML Vernon 
0. Tho t'acllltloa for tho TralnlnJ of Teacbera: 
City Supt. t'. 1 •• Smart. 
loal)(etor Fr.d l~ ltahannab. 
Hoo. \\'arrto Oarat. 
Hon. Anbur Plcl<fonL 
II 
"Tbl-oe mfftlnaa of the entire tonamlwloo wore held In addition to 
tho.e of indh·tdual rommhlece. The work of iovc.tll&tlon waa ayetematlc 
and broad enouah to Include overy phllat or school life." 
Men and women of apeclaJ Otnr~t~ for and experlenee lo the vartou.a 
Uotl of -.educallonat •ndea\'Or were tn•lted to addreaa tbe comml•ton. 
aome of wbom rop,......oted ntl!<bbortnr atatoc •h•re proJ)OMd plaDI bad 
beon aue<flOfull) trl~. 
~rwt ra&mf'<l on .. eb commtu ... 11>111 a('t. a• ('h.Airnan 
... .,...1al appulnrn1 .. n1• tor commlu. .. wurk.. 
111\:J'( HT 01' 'rJI& 
A •t nuat ••rH-a. rnt 011 f!Rf'Dllala •u ff'l• bN, a.od lbeo more dtflotte 
•ork t)f tn.-ntt~atton ••• rfffrred to the Tlrloua C!Ommhteee With to-
•truttlt•U to r~·rt wllb reeommtadalloat. Tbl• reMa~b work wu 
t•r•~ttt,..J •ltb tommcn.-tabltt thorouabatJI and prompUta~. and tbe 
'"flOrtl or tbft • ommhtH-a •tre madt tbe baala of the fotlowtq eon-
tla•lone and rf'(Oblmtadatfi)DJ or tbft Bttt,r Iowa Sehoola Commllelon, 
•Ill• h ,..,,._ made to tbe lo:Jwa Rtatf'! T•tb~·rw* A~latton to ~OYembtr 
191!, •ad •bl<lo .. ere laolud d Ia Lbe lull ,..port ol Lbe C.ommlael01l: ' 
t , \"oluor..r, fVUOUdatfoa ot ~ehoob for a ml•lmum a,... or all:tta~ 
ONtloa• Rtale aid 10 <OAIOIIdat•d atb<>c>lo lur a ptrlad ol Ttaro; Lbe 
a111<Jual ot u ld aid &ball dfptlld oa tbe au•bor or d<partmeata, lfrade or 
tra<btra tmptor•-1, courae ot atudr, klad ot bulldlap. aod equlpmtaL 
Some auUf'Ottd piau lor ralolall' tbo tuuda to be apportloutd to ldloolo 
"''· a onaall wr&duatt d dl,...t tax oa laborltaa- u-.tlac ttO,OOO, a 
mlll&ol" lAX, tlC:. 
Tb~ plan tf"("4 ntlr ton&i ,,.,, 1•7 the •tat., ot Mlnnnota. kaowa u the 
llnlrnLPra J.a•·, f'fttouraltd th~ oraanlaatlon ot ftlly t'Oa.eolldated df:s.. 
trl,.ta Jlnrf'l tht1 law btc-amn f'fff"rthf'l, April 27, It I 1. 
% Tb• fiDtOuraa,·m .. nt of rural hlllb erboole. The eourte of atudy 
•hould mtH the n .. ·dt ot the romrnunlly, whllt the QUality of worll:: abould 
.,.. I'Qual to th• otandard ot anr hlah athool. 
~. That tvrr, hlah arhoot that "'• to the ""'UII"fwrnta tor Lbe Normal 
Tralnlna Couroe ahall ~•he IGOOI annuallr. Thlo method ot tratalaa 
tf'trhf'lrt for thf!l rural arboolt thould bf HP«lally enrouraaed. 
4 Thot rour additional normal O<·hoolo bo "'labllohtd wltblo the ne:rt 
llvr ftara. Th,.• achoola lholl l"' llmlt~d to tho pre1oarallon or leachera 
fnr th~ Plf'mrnt.ary llthooll. 
!'i. That Altpllc nnta for turht~rs' rtttlft(8lMI after July t, 1916, shall 
ha~f1 hatl nc l~at •~·riH~ ~·tf'lka of normal tratntna. 
e Th4' flf14·ontlnuAnN, of th" prf11o(·nt rnNhode of holdlnJ Normal 
lotUtutH Ahurt tn•t•ltatlonal trlllrh«'r.' "'tfllnu htld durtna the l<'hool 
::::m:n"f'~d~;,•~H,ui~Jr)· aUf'ftdllnC'~ at t• atbtrt ,,dthout tou or par are 
J nrrt"lllf'i tht l~•t ,. an•l emt h oty of the O.,.partruent of Publle 
laatrut·ttnn : l+rtiYidfl an alif'IIUII~ rontiDitnt and travellnc expense fund; 
n .. th~ ular)' ot the MuPtrlnttDdt-ot ot PubHr Jonructlon at nollru thaD 
lf.Oon and makt~~ thfl ltrD\ tvur )'Nt'f... The dutlt-• of the deputr auperto-
h ndtnt &rt" ba,...ly hu tmpot(IUt tbaa lbo.ft Of tb~ ht&d of lbe dPJ:arl· 
:;~~ .. ~;·,~:,~~· hlmPf-nUllnn thould bf, tbtd tommtnaurate •ltb bta re-
~ Tbr+ •m••lo)'DitDt of • rural leb<W,I lb•~ tor. a ,.-ra.d4! tuP«tor, aad 
a bl1h "'hnol llUOt• c tor, undtr the lltP&riJnent ot Publle lnotrue11on 
Stat.., larludlaa a .. riT all tho oarroudtoa llalu, that are taklq Ill~ 
l...t Ia eclucatloaal matt .. " f'apJo' eur11 lltP«tora. 
t lot~• .. tbfl d•Utt and Smpor~ ot the COUDI.1 wperl.Dtrodeae:y. 
81: the Mlarr aa hl&h. at SM.at. u tbat of an, otbtr couotr Mktal feot 
t.u tbaa ll-'001, ralaiDI tb• otaadard vr qoallll<t.u ... lor tbe -
ancl IDI r .. ~ulu tb• taeUltlH for the •uPtullkoo or tbeo eth-10011. Tbe 
lntu of oa\ftr tbould br tour )«'art.. 
Sl1t•t:lliSn:sUE.'\T Ot'l'llll.ll' IS><Titl'l:TIOS 
to Tbat the olll<e ol lluporlnt•nd•nt ol 1'11bll< hatructloa be madt 
ann partliiD e-lr<lh«. and that of cG\lnty •uperlntf'Dd('nl noa~parU•a4 
rl«thft or appotat1Yt'.. 
11 Tbat tbe tarorttm<ul ol tbe <ompulaorr atlraclaate law be platetl 
Ia tbe Oft~« or lhf toUDt)' aUptrfDl..,d<nt. 
t! Tbo abollabmtt>t or th• rural lndtptadeat dlatr1cta aad Lbo .... 
llabm .. t ol tb• to.,nohlp •• tb• ualt ot on;aaiiOIIoa Ia rural dlllrl<la to 
be ..,nra..t br a boclrd •l«t<d at lar~o. to ..,...lot or aot to u...,. a,.. 
mamben. 
U. That aU athool o~,. be l'f<tUirtd to atl<'ad aa aaaoal coortru<e 
to be rallod br t~o couotr tul"'rlat•ndtnt. at ococ:h limo u lbo Sol'triD• 
lfndrat ol l'ubllr laotrurUoo or bll r<P.-atall•o. partlcalarlr tho ID· 
apPCtor of nrtl 11tboot., mat auelht. and tbat .rbool olkfra f'ftltlYt a 
aomlnal r.,. tor auch att•nda.nct: ~ttooa r. f) and t-:4\l &b.ould M 
am<Ddtd 10 tbat a<llonl omtera aball ~he a lxtd comptUatiOD lor 
ptrfonDaD~ of ttrtata duUn. 
11 . Tb• rhaatrlaa ot the rouatr baud or tdu<atloa br Lbt tle<tloa 
nr appolotmtnt ot two or tour m<~Pmbrr~ to ~roe ~ ltb tb~ toutr IOPfr. 
1nttondtnt. 
16. Tbe abollshm•nt of thf'l oftlkt' of uhoot tnatur.:r. the C'OUDt7 
'"••artr btlntr autborlud to pa) all •arraou on tht Stbnol tuadt. That 
thf 114 hoo1 tunda draw tnttrHl tbfl pm• u othf'r tun~Ja. 
11 All atbo<>l tll.crlona bo b•ld on tho Amt day Ia \lar<b. and thai 
all et"hool board• oraaut&e on the nme day. 
17. Thfl •atf'ntlon of tnduttrlal ttlunUon to the trboola. 
18. Tbfl txtrnstoo of the rommunlt1 ttnltr Idea. 
IG. That th• "'hool fun~t ohall rontlat or a l<bOOI boute lund IUI4 a 
gt"n~ral fund. 
20. A romtllf·t~ rt'('()dtn(·,,tlon of thn tcbool Jawa. 
:!1. llM"ollHnl•ndattona of tbt'! romruHIHt on hllh ~hooll Wt're adOtlt4"d 
•• rollowa (OI>JIIIOahlo to omall bl,h "'hoola ••1>• clally): 
That tb~ Ut·t~artmrnt of l~\1ltt ln•trurtlon dtftne and C'1UIU7 hl&b 
MhOOII, 
Thflt tbft w.ork of thn hlah athOn11 11('1 f.t&ndart11~. 
1 A mouPt of •ork a achoot ouaht ta do and tbarath·r of work 
don~ 
2. A mtntmum oun1Mr or lNt htrl for • dtGnlle arnouot of work. 
J. )flnlwum h"QUhi':OirOII &I to quall8eatlont for ht&b etboo\ 
INC'btra. 
4. R4'Qulrrw,.nta at ,., bu11dlna and f1'iUtpraent. 
Z!. Tbl" ll&&UIC of ta.-a aat• rvar•tiDC all Dotutnati(JDa and tlKtlc.~u' 
Jlt'rtalnh\1 to -.·boul malttrs. 
JS. That ..-boot boclrda be •mpO•rtN to contract •lth <lt1 auptrla• 
trnd•att for a 1 t'rklct not to t-Jl'Hd tbnot' J•n. 
Jbrcltt API'80\r» .,. Su.n: Tu.o.ua.a• Auoc.uno'f. 
Ttw r~rt of tbe (;cJmmiMioa. •t•h r«<mmnclaUoDt -.ad~ wu equl· 
IU6Vtlly at-s-rovrd by tbt'+ AIII!IIO(Iatlon o• the adoptton t')f the "port •r 
Ilk! coamlttH oft nosoltniOu from trrhldl tbe foUowlha •1untaU~ ar. 
tatn• 
llt:I'OIIT m· THE 
n-lutlon 2. Tbat "~ ,.., 1..,ally lndebltd lo llle Detter lo-
tl• hoota Commluton tor Ita t·fl'k'IPot tabOrs in ,atherlol clalA tor ha t(!pc>rt 
to tbla asiO<'Iatton and tht· many rec:ommendallont alone the Hoc of 
c:onstr u<'llvt tertslatlon that tht' rtport contatna. 
3. That we l)lr<)g(' our untt('d lnft.ut nce and the exchequer of this 
a~aoetalloo a1 tar as l)ORJ&Iblto to a~ur1ng the enactment ot laws as ree· 
ommrndt d tn that N'JioOtt, and more tully explained In the ablo address or 
thf.'! Statt Superlnt~ndt·nt of 11ub1tc Jnt'lru<:tlon . 
7. That In order that the abovt' <'hangea may be brouabt about u 80C·D 
•• ~~~o;lblt-, tbe R~tttr Iowa Sc:hoola Commtulon It bereby dlMtUd to •e 
wnllnutd, aubje<l 10 Ill• rail ol the Superlnlt'ndenl ol PubliC Instruction, 
au<\ a 1-.lolatlve eommiiiH 11 ben•by ap[>Oinled eonol .. ln& or tbe rollo..-111 
lf'Dtltmf'a, their fl:tptnMW to bt mtt lbe samt u the f'X~ naee or the c:ea-
eral l•·llAiatlve commhtM' ar\!. rutt. 
•~x.-Governor \\"arrt-n Oar .. t. •:;'C·Senator Byron W. Newberry. Ex-Seoabr 
John Jl~tmmtll. Hon. llf:>rnard l1UfllbY. lion. Arthur Sprtnan, Hoo. Jerry 
U. Sullh•lln." 
(', J. JOII""~:oc, 
?tiMK. E\'A M. }!"Lt;.UINOt 
Da. Abf:l & l''t.:CII8, 
M \&OAI.t."T Ct.:.uan,oe.. 
A'"'" 0 . Tr:llPI..C. 
F.('. E'"'"~· 
JOII"( QAl'lf"UW.\T, 
F'aA "'iM I 8TaJt'ICI .\!'CD~ 





Tut. l ..tt. loll \JJ\t;. Ctul'lrntt .. 
Thr mtmben of the l~li"latf•• committee tbut f'b()at·n accc l"KK the 
a11pelntmeot ..-utto~l:r, allbouab at great peroonal -rlftre; and ·.be 
au•tpan Uon of btlla t'OYertoa the re<"omme:adatlon• of the &uer Iowa 
Sfboole Comrotplou wa"' at oate be&un. )1any or the-e bUll were rea.d.T 
tor pr<«nt.atloo throuah mtmbf!rt of rllher houae on tht~ oraantzatlon of 
tht Thlrty-ftrth General A-mbly, In January, l913. 
Reco&nlzlng tho ImpOrtance or t•rOI)OOed ochool lelllalatlon thll Oentral 
;\ .. emb1y advanrecl lta comtnltteu on »ehoola to fourth placo In tmpor· 
t&nl"e and or&anlzrd thtltl' rommltteta wltb Uon. Arthur C. S..va«e as 
('balrma.n -of the rornnltliM to the Senate and Jlon. Wt1llam P. DawiOn 
u chalrmaD of tbe wmmlttH In tbe HouM or Rtpr• ... ntall••· These 
t:ommltteM p.ve to th~) lt¥f"lattve t'ommlttee of the St&tfl T•cbera' Aseo-
ctallon ample opportoollr for tb• ad•·ocacy of all billa reler<Pd to tb...., 
o1any of • blth bill~: ,..~r• r•1"-'rted back .-ttb. rerommtndatlon for paa~.~:re. 
Jovaluabte .erYIC'fr ••• nndtre.l Ly this t.-altlath'v c.1>mo.ahtee of tbe 
aa.oc:latlon •hOM •trorll were ret~•ard~ by the favorable at:tloD of the 
C1f'nrral A8sembtr to lhe tnat"ltnf'nt of more tm(.artant IC."bOOI le«"talatloo 
Sl'Pt:RI"'Tt;NOF.J.:T OF l'VIII,!t' l"'STit\'('TIO"' 
lhan bad lM't>n ptac~ UIMlD tbe -;t.atutr boo"• of towa b1 ao1 teclslatur•• 
elote the adO&Itlon of th" publle" ~·hoot •>-attro of the atatt. 
1-"'rom the tloal rfl•Ort D\Ade by the- Bfottf'r Iot~oa. Srbooh' Commltalon to 
lhe State T eathera' A~~tiOdaUon tn ~O\'embcr. 191~. the follo .. ·l n& QUOta• 
tiona are reprodu('td 11 worthy of thoughtful cnntl(lf·ratlon: 
"We believe tho otroruo ot the Comnlloolon will l>C received In tho 
same splrH that promotf'cl Ita creation and ml'rk(•d Its etrorts to place 
Iowa &eboola on a P'lrhy wllh any other•. The mrmbere save un•anu· 
Jn&lY of tbemsfolVf'l. 1,.-raonal bualneu mattf're \\t r,. J.tt utde when the 
•·ork or the C"ommJaafoo wu urgent. Thta It t .. l"t ·laHy true of tbOAe en· 
truac.ed whh the Y-Ork ot rt,·J•1nc our latrt and Prntnllng Ita elalma to 
tho General Ao,...mbly" 
••tt fa worth7 or note t bat aevual mtmbtrt ot tbl• commluee IPtDl 
more tban thlrt} daya without P>Y perftCIIna th ... blllo aod brlnl!l•l 
them to the attenllon or the General Aaaembly "lthOut "bleb little II aoy 
leglslatton t"'uld havfl betn actompltshed."' 
Boone Htah &hoot. 
"The teacbloa vrololllon or Iowa will b• urul• r never ending obiiiA· 
lion to !helle patriotic IODI or bet«!r edu<•aUon lor their untiring -1 In 
bebal! or betlor arhool condlllono." 
lo the addreaa of the Stale Superfnt• ndent or Public lootrucUon beroro 
thla auoclatlon. ha utd: 
~A Dew era In the pro,.-- or Jo•.-a acboola bepn "ltb tbe appoiDtment 
ot tbe Better towa Srhoolt Commlalon lo MeordanM w-Ith the actloa of 
the usoclaUoa. The Hport anti rtCOJDIDeadaUoaa of no commt•toa were 
c-1'er recelYfd .. tth artattr fa•or. 
The membera or th~ committee on loal•lallon or the S.:tlt'r lo"a 
Schools Comml .. lon ar• worthy oC a plac• or op•dal m•ntton In the hi• 
56 IH;I'OI!T o~· TilE 
tnr> or {•dut·athllmi J rhat• •• tu th,. 11tttt• . s~, It·•• nlf>Htlon should 1>4' mad~> 
(Jf 111any m• mll'f•rt M thtt Thlrl\ fifth f:t·n,·r:1l Aq,rmbly whntW inte-rest in 
lhtt c-AUII-f'l of th"' Vtl!lllt• ~ ht,qll -.as di•IIIIICUIPh1>41,'' 
"rraC'tlra1Jy the t~nUr" N"OI'ram of propo"('d Jf\&blatioo ••u c:arrled 
out with th"' rxc-el)llon ot two or thrrf' mt>uurH r~latJn1 to addlttooal 
normal ..-boola for the tralotnc ot traf'bf"rl for the •lemeotary arades. 
thfl Ht.ab11ahm• nt of the to•tuhtp u tbfl! unit or orpnlutfoo to rural 
dt.c.rtna not rontoltltatM, and thfl optional u:t•·n•lon of the term to three 
J'MR In 1ht" taMe or rontraua •·hb t1ty IUp.t·tint.odenLL • 
1. Su.t,. Su~rlnundf"ncy made: appolnliYe tnatt&•l of elecU1'e. 
Tf) be oo1nloatfd by the Gon•rnor and caoftrmed b)' tbe Stoat~. 
Tnm txtendfd to tour yean. 
Annual Nlary ad\anrfoll to four thouaand dollars. 
Annual aatar) or de~ ut) advlnt1'd to twt ntr·the huodrfll dollars. 
2. County euptrlntf'nlffntl to 1:» t-INttd by rt"preMotatlve eonveoUons or 
11<hool cllreo tort ot •a•h <OJnty. 
EIHtton ftnt Tur.dl\1 In A'•rll, 1915, and tarh third year lbereatter. 
Tt'rnt 10 hfcln ftr•t llf'<·ular t.lay In S4•an•mbtr following election. 
Tt'rm to tM- three y.-n~. 
Minimum •alary. tl.600, with nN·t·•ury txJH n»e1. 
Mlntrnum quallnratlon• tt>elUirt<l. 
3. Authorlstna Statt'l SutJf'rlntt1 ndrnt. to AJIJ)Oint tbrN' srboot lnapectore 
or nold aaalatanla tor rurol. 1rad<·d, ancl hlah ~~thool•. 
Annual IAl&ry Of lnt,K'C(O,.., U,OUO, With U(I('D~I. 
~. Olvlna atotP aid to ronaolldulNI ochoolo: 
From t 250 to t!OO rftrh tor C(JUI~mrnL 
ll"'rom UOO to t760 rnrh for rnalnt('onaoct. 
•'· Abollthtna aalary or ,.,.hool troa•urc.1r, 
lloqulrlnK him to plaro l('hool tundo at lntcrut. 
6. fo .. hlnr mtnhnum monthly waatta for ll"a1'htr1: 
t•rom ta~ ~o to fSA.oo to holdPrt or third Jradt tortiOcat •· 
From fii .U to U8.40 to hold•ro ot ... c·ond grade rertlft<atM. 
f'rom t:.tOU to UO 00 to boldt,.. ot ftnot arade <er!lftrates. 
4. Jlf'qulrtna agriculture, domt 11tlc ll("hnre. and manual training to be 
taudu afHrJuly 1. Jtt6, asJ•rf'l('rltN"d by tho State Superintendent. 
•~kamtnallon t("QUirt·d of IJ'J'lkanta for et·rttdutea. In a&rlc:ultur-e and 
domfSllr Jdc·nl'e atlor .luly 1, 111$. 
:o.;onnal Tralo1n• ot at lfUt tulv• WC<'ko Aqul"'d altor Jutr 1, ttl$. 
\hat bf- rtrtlftN to by lnnttutlon attrnde-d. 
Tf'athf'rw b&l'ID& etx montha' <'IPf'tluu·e exempt from tbla ,.. 
qulrtmtnt. 
County 1\ormal lallhur. abollohtd. 
THthtrl' Count) lnttltUtt! for lntplratlnoal •·ork ntabllahtd. 
To be beld one. or t•lre a >Mr durlna ecboot ~lona. 
Ttathtra thall atttn'l trlthoul IC"'U ot aalary. 
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10 r'Hinlllitl« JIUfl' h.ll.'l<" of lhll" D('l'ft ''' flhtl for 3RrJcultural. bortlcU.l• 
tnral. und landtfltJ!ft I'UrJ,..,._ a, 
11. Ptrmltllna ucw or IIC'hoot I'' miNta for l't't"r,atlonal and sotlal teDlt·r 
ltlhlttf'S. 
u tll~b JChool tuition law. lM' rmUUn~t 11tudt·nt1 .,. bo bave pa.uN the 
f"l~bth crad~ txamtnatlon to f ot"r any bleb tc"hool In I he lt.ate 
undtr tf'rt.atn f'f$(rfttloot. 
llc>uodlru -1blllll,.. lin Ia tbo atmlototralloo or public ~<bool allalro 
un.ltr theM aatt othtr f"d•tlnc •t.tutn.. Tbne poalbtiiUee art oolr to 
be n-allard throuah the rnn~Hratf"d and lnApiNd tf"Arben or Jo•a,. undu 
lht'l au~rvl•lon and auldlote of wtw and f'llually luplred ~bool otnttala. 
all dtdlcat.-d to tb~ bl&best PGAible an1"1~ oC the acate In tbe tratnla-1 
of bf'r thlldr,.n and )OUib for trufll ao,J nob'" t ltllt-n•blp. 
l.lnruln Tuwn•Mp C'tnh•r. Wrl•llt Cu~,tul) 
It nw- hi Mv•lf'l 0114' 1 '""' •thl•nlhuu..... U.-par1nlf>nt• In lh~ La••· 
m4•nt tor dorn••llo ac-l"''r"• manurt' lr•1nlna. •n•t turnar• room. 
From tbfll annual ••ldr•'Ar"l of tb~ ~Utfl Supc-rtutend,·nt of Publle In· 
atruttlon tb.- follo•lnt quota1tona are Hltc't~d u a 1tttlna eJOM to tbta 
rt(IOrt: 
..Ant e71lt>m of J)Ublfr: fduallon will a•haott to rroportloo U &ood 
Ia•• ud an enllaht4'nfd J•Ubllc lf'ntlmtnt promot .. and dtm.and bet~r 
ethoola. To tbf! Stare Tf'at"bt>n' Auoc-Jatlon bf!'on•• th~ rrfdlt of lo.aup· 
ratf~ and ftoa.o(la~ tbto mott I1JeceqfuJ r-ampatan for bfotter achoola ever 
rol>dutttd lo ••r ot tho otat .. :• 
··~o lfl'.Dfl'ral a uemb1y In tbe hlator1 or tbtt llalfl fl't'tr df'\'Otetl &TtaU>r 
t'Onttdnatlon to con•truUhf' D'IHilUU thao did tbe Tblrt)··ftftb, wblt."b lbe 
t~l of tbfi atxt Ct• 7Mn1 we bf'ltevf!, will d~mon1trat• ... 
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DS REPORT OF TIIF: 
Till~ ~lORE F.XTF.NDRD t"i'R Or' Tlfi.: ~('11001, PI.-A!\T. 
lh M\t IIC& R)(KHt. PICI\111'\t.. Wtl"r lhf,tl 9<'11001 .• 
Thl' JH'-Gitl,. htllrvP In tbe mort."' (1Xl4'1tdrd u"' or tho •rhool 1111\nt. A 
rf\(('rNHium on thb 1 t"OIIO!i!ltlon t\\O Y<'ara a~to In llMI 'folnea KL\\'C vrr)' 
(uw nf'KRih't~ voh·K. 1'hc rost or tmrh oddltloua.t Ulf' l><'ant aueb a small 
rntln tt') tlw orl~:luRl tn\'<'Stm(\nt and t'urr.:'nt (IXI)t'lliO that. It seNn& pru· 
dNH to add 1hlfl r-plalh'ely itmall t xp••n•t, tr tho r4'Aultt nre at nil 
c·ommoHwratto to thr cost. 
In (l\t't we a~ only returotox to a very good plonPtr custom. The: r~ 
-..·a~t a tlmt tn n• arty all communltlf'l \\ hf"'n th~ echool bou"e was tb(' 
onlr a•••~• tor public meettoJC~. Sundn)' ~hool and tbureb. ..-rvtces aa 
••11 "" I•OIItlral nu~tlo.•s and aocJal affaln C"t·ntrr't'll tn thP one pub1h: 
bul1dln~. Old ?.lon c·bun:b to llurlln~ttnn 1.1·ru'!'Cl t..oth •• a school bouh 
an~ thiJrc·h build In~ for ~~~oome tiRlP an•l art• M\ard'4 did anocl Hntre u a 
metotln,; pia~ ,,,, rhe Pint Tf'rrlf(lrfal l..rrtatalur~.. ~nm~ tll'lte later h 
m1d o \H)' ~ool lh·o ry t.rn. 
1t h in thc• lar,f"r townK ancJ dtl·~ th 1t th" df>t"lln~ In thn U~ of thf' 
ac hC'Nll he')UAe Is n1~t notletabl<". :\1on oon\t•nh•nt tmUdln~ art a,·allahlf' 
and th,. o1d bulldlnc b orun noL Hl for u1•• ThN'' are mMn)' achool hoU!K'A 
that \\Ould hB\'t'l to b&YP bNtc~r JanHor 8t' nh-e, hr th•r h at an 1 more con· 
,.,ult·nN'" U thP parent~ \\('t\• ro R"l<'mhh th, ro nflc·n Thl• Ia an argtiDl<'nt 
rnr fi,UC'h UlW, hC'IV.C'V('t. 
g,.,.n UIC• 11lay grounds or tho rlty ant\ town *·hool yardw haVe' In 
mnuy lfRt·ra hN•n dOli d to tlu )mhlli' dtlr1u~t lh•• lrtnk \'&t"ll.tlnn. You 
, 111 lt'r atltn~ Y.3rntng a~talnat tr•~l•.tulns: m~~r•• nftf·n than hPn.·he• In 
lhf' thad nt thP. tr<"l'._ Sthool antl &:ark holrd•. a• llt•,,arat~ bodlee. lf"1~ 
dOtll me uJinlu thelr C"~mmon tunetloo an'l 1'"0-0iu'•rar~ It In ~ \1otoe.l4, 
wh' tf': tbl• tumm('r the l•laycrmand ausu•nta1on an•l Nttllt'm~nt is man· 
·~~~~ Jointly, and tbP expen.a f'flOllably dlvlth·~J 
t'nn~ll'lr) tmrhatll ba~ hf'en 11f&~ upon lh• l'llueatloo of lb~ 
)'OUlb from ft\"" tO l\\'tllt)'oODf'0 U dltllniJuhhrd trorn lha f'duratfon Of lh~ 
( nnUID.nnlty It It h ~ 1 pollcr. •• aH admit. tA rum1•l school attf'n~· 
aort'll to a t.' rt.aln age and to «"D•"'tJtU'Ct lt to tbf tlDlf'l • h"n thn. pupU com· 
l'lttfla thfll puMir a<:bool, wb}' Is It not ltli.f!wllo ~o.a.l llOll<")' to attll further 
dlrN'I and aid ttu~ cduratJon of t b,.. < ltl1'f'n to tbf'l tw•·ntr·ftfth or pOUibl)' 
to th• ftrtl•th year. If th• Individual 11 th rthY ntndo a hoppltr and more 
J)rotlurth'f' •·orktr and a bdttr rtth:~ u! Th .. l aw allo._ .• a boy to dror• 
tK·hool anct to go to v.ork at rourt<••·n )'t ar• of a~r Thlt doe1 not lmpl)• 
thAt hla •duration Is complete. It I• lml•ort•nt tbnt h• ho oottcr prepared 
tor lol• me·o work. Ill• nt't'ds •houltl hn t>rovltlrtl for In the nl~~;bt school. 
wht'rf'l lnttruC'tlon ran be moat. em<'ft•ntly •·urrll'd oo. Alit ~ often demon· 
atratrd. Hr may 11ront cr•ally front the tlrbtllnl! club, tho aocl&l center 
lf"C'tur • th,. library rf'adlnc room, thfl! OJI«'D •hnr, IYMDiftlum, bath rooto 
an•l many othf't atlmulatinJ lnttl"f"ata otttrt d In •ome of our rHy and 
Hl'l'~;lli:>Tf.,I•~ ..... T tJI' l'llll.lt 1;.>>< IIU't"TIU).; 
,.,._ h at·hool boufi"& Thf' It' WID,; C"lr I·. thr mil 10 ry duB. tbe uru-
nuhJm, th" chnral •ocit•IT and 1be l«turl,. arf'l pru\lp~ \("t}' attracUTt> 
to bnndr~l• or clrla and "'otnt-ta who hav b ~n 11tnlt I "lmiLar J•ri\'JI,."ea. 
In tbf'lr youn~~ r ~~·1U'to \J.t.D) abo1• lt11l f••lory a:lrh• arf" ~::tvtn an 
,m,oVrtunlty for t-tud> ,.., ftt tbt~Ha h•• for llll"tt• r pa,toc toOt It ton• It 
a·•~·• fn dollars and Not¥ •• w .. n IU In ruur" t·ontc ntt-d 1\\ "' lO 01~0 tbe 
IIC'hOOI bOUIH".J. Thf! flJ"'JJOI'Ihlon ht I(JOCI 11l1tlf1 fhr UIUIIH~"nt. 
Thf'! hour• Of labor have lt~·t u matt rl•ll> •hllflf•Ju-d tn the 1a~t genera· 
tlo11 Thf't 1•roblf'D1 of the cli'II•O ... Itlon or lf'l.-.llrf' hour11 1lld not dleturb 
our rorPfach(•tl. ~arly f"IOMing or lh~> I'WN• nnd fR('tOr)' Rnd tho ijhorter 
fiR)' ror th~" mrchonlc may mtou IU\H:h or lltlh• ch·JWrHltn.-: •>n \\'bat dlepotd· 
tlon ha mnd1 or thf» e.xlra tlmt'. \Vr \\lll mla" lhf' rnark: If wt- do not clnlm 
ll•lnlt or this ttml' for sclt-tnwrcwtntrot nn'l "Ill lltc:f'~'li'• ran to reach the 
hla:lwwt •h·vdor,m• ot ot our tW"'Jtlr It"', clu nnt rtc·h,ll!nlvo the value of t-be 
rlrht kind of amu~'~"mPnt or rct·r••allun It t tht falhlr,. to do 1'0 that 11 
•lrh·lnc the llO)"I from thf' farm •aullfl " naueh P• thP bard .,.-ork and 
lltth· pa,.. Tb~ e ll> and to•D tt't"'OII:DI~ thfl \'&lu or ~n(lf'rvl~l t~lay and 
ar• maklnR p~)\f:ctou for tbf! cblldNn an~l ou,.u tlmew. for tb• oldtr 
PC01'1.-.. Prftldt•JU Macbridt• ba• brtu t31lh•a fur totlntT parka ud plat· 
,roundt rnr yf'ar&. Hie artl~l~• thou'd bl'i ~r.ad 1u.S eotne acUon t.a.k.-n. 
f'IUN rldt'r thrmwh·n on rbclr 1•arka.. Too orten thrv are- lO ~ fouod 
f'lnh aftt r a lou.: •trrt"t <'llr rl'l"'· :\lan7 amaH tt~~~rk• a.o1l hrl!Btltlu&: plarea 
~ hh am111t rOQol for thr cblldr•·u to r•la,· lA the need. ltorc uonta 
'uurl11 anrl l•a11 ground-. for tht ) lliHtJ( ar" lu uftd. Tbe ;J('hoo1 yards 
z~rt• acldom lar~P C"DOU~h and to.~ran~· tu »), In \JI'al(t11 v.htre land IR 
dwa11 ¥.e flnd th• 'mallt:&t .~troun lA. If I' ·tt h;UJrt lht·) do have a SQUIN" 
ho" nftrn 11 1t romltl<"l.-ly nn,,J .. ·tth bu t liJ, r. nr t~omr <''lllltlly worth· 
h""' tr~·~·• •nd unlt~l)l ~tafiS nfHI \\('' 1"1, ~t'l rtr•·1u 11)' guardf'd wllb 
"''~""· · l<~·q• Ofr 'fh<" Grns~." 
1·11~ J()OJC wlntt·r t•vcutn~ • an b IK•th r ulllhwd than hs rommonly the 
l'r .. c·tiH tr ""''" study the vrublf>m tt "Ill not t.tkt Jnn, to dlvottcr tbal 
th11 natnrnl d""tlr~ for AWU't.Nn('nl. ha• twoen C'OIURl rclalh: cl. There arc 
r .. w tJitt·e• a n•8lJ cu JO 111oltb hit family -«hfre Chf' e:r:potD-Ie Ia not 
Jltohlbhhe co thfl avcraa~ man. '1 hf" \'IU&Itt :L»>OI hall and the city saloon 
havtt r~n the Df1U"est to a rre~ club tor the nlfn •n·l boy&. In manr 
,,Jatn the Y. \1, and Y. \\'.C. A. olftor a 1 hHr7 •d<"Omt to the lrauattonl 
and tile local muaber. lly obltrvallon ~r~NIIIt to conftrm lbe reporta or 
otbtort that nou-membeor' tbouah •·eiC"Orur. do not ee-ntrally make Ul'le or 
tbf' auoctatlons.. Tbt- C'bur-rb ud lod"l!l a()('lal i1 quit a taC'tor Ia aoiJM 
rnntnltiOhiH bu\ tbP)' :ecetll to f: Jt tt. .. ftgure ID th,., l&l'l;:tr pl~ whtre 
tht• nl'lahborbood spirit 11 "ttoMkr.r, 'Tbe Plnlt Sl8thetlo tJaure ID til)' life 
11 thf' boy or alrl who mlw a th~" 1oduJ llf< or the \'Ill ace and Htka 
,·oma,anlonllblp to the dance ha.tl. 'ro all •u• h ttu o1"'n '"'hool bouee Ia a 
tJ1r:utng Th,.. building belonl(!ll to tlu·m ull fur th~·y all Pll7 tor Itt aupo 
1•0rt. dlrrrtly or lndlrN·tly. Tlw ul-ht 1'4hOHl at.nll the II'OCtat t·enter, by 
whkh 1 ltHHm rhe tree lt'ttnr··~. tht> wurnll'd ancl lhchtrd rootn, tbe tree 
;,.t)·mna.,.hun v.llh baths ond awlnuulua.; (Hitll Wht•rc J.ot~tlblf". tbe 1hop 
¥..twre nu·n mav {'X('r('jSf> tht>lr ni\turttl llklnK f,.r work with tool·, Utf 
fiJI( n donu allr ao•J th!wln~: ruut111 and tr pvulblr~. the llluetrat 1l Jecturtt 
ur HHI\ In~ ('lNurl", t ttbtr trte or at a ft(lalto.,l 11rl' •. 1\t)tuo or aU of tb:r.ae 
100 1u;roRT o~· ·r11~; 
are t>O:-slblc and cxrwrhnc{' hn~ dt'monstrated mony thnu thnt they will 
be well apprccfalt'd. 
It wiH not be out of ptace to mention here a new factor that has re. 
cernty entered Into tbe a1nusement ftcld, rt has drawn heav-11y for It$ 
patronage on some lt&s desirable placu and dO<'S really turnlsh a olace 
for LhP wbolo ramtly. The motion Jlicture entertainment. though oflen 
crude and sometimes positively bad, In Ita oholce ot subjects presented, Ia 
neverthelEss responding to a real need and wtH tmprove tn tbe near ruture 
•• a aoelal and educational force. Like all commercialized amusements 
they must pay dividends and the beat l<'rvlce coots money. They started 
ao "Nickol Shows" but the tendency Is toward high prices tor goo4 pic-
tures. St. r...oula Is running tree pltturea ln the elly parka and thousands 
ntt<nd dally-they draw larger crowds tban the band concert• and coat 
much less. 
I have been uked to relate brteny the experience ot the West High 
School Social Center for the laat year. It was our llrat attempt to give 
regular programa other lhan night schools. It hu been cited as the 
m03t extensh•e program ever otrered In one building and, considering the 
fact that no apectal advertising was done, tbe success waa qutte re-
markable. 
SeglnnJng January 9th, we gave programs on twelve consecutive Friday 
evenings, From 7:15 to 8: J5 ench evening a motion picture program 
was given In the assembly room. Good music by the band, orebeatra 
or gleo clubs usually tormefl a.vart or this program. From 8:15 to 9:30 
the free lecture& and classea were beld In the various rooms. Comfortable 
rooms were pro\'lded on requ~•t Cor neighborhood elubo or choral oocl .. 
tie•. free ot upenac. 
A charge of live cents tor the plcturt• was coll<cted at the door or 
thr room, which was Quite apart from tile other rooms. so that many 
attencltcl the, entire aerie• of lecture~ without any ~XIJense. \Ve paid 
no leclure tee but the traveling expt'naes wue quite an Item and the beat 
film was secured. \Ve v.cro able t.o pa)· all but. our LJrogram printing 
bill& which were met b)· lhe board of education. 
The summary sbo'f't'S forty-two lectures were t;:ht'n. thfrlt·three cluses 
conducted and twelvo motton oteture entert.Alum uta, with an aggrl!gate 
attendance of wore tban o,OOO. 
or the rorty-two lccturu, twenty wrrc gtven by our own high school 
teachers. nlodecn by college prore&KOtl, and thrl~ by Mr. Harlan. U1c 
curator ot the State Hlatortra1 :Museum 
Classified as to subJcet matter, we gavt: 
Induatrlal lecturee . . .. . . .. .. .. . .. . .... . , ............ 13 
Agricultural and o.cioullftc .. . .. ..................... 11 
Domestic science and art . . . ....•............. 7 
Historical .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 
Literary .. ... . ... .. .. .. . ...................... 3 
Travel ........................................ 2 
voeatlona1 auldancf' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
The dt¥1t1ed trend toward• tbl' r•rac.·th·nt was tutl"ntlooa1, though we 
do not oubmlt this list aa the Jdral nrr<lngemont. 
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We ar(l planning to u~co more Jocal talent this v.lntrr. l..ecturu given bJ' 
nu~·mbcrs of our o~n faculty \Hrt' bNter attended than lh06e by the 
regular cxten&ton lecturtMJ. I thinK we have demonstrated that what 
miJ;bt be called High School Extonsloo Lectures as dlstlngulsbed from 
UnlvPrally Extension l.~ectures are well worth whtlc. We are oearer to 
tbe PfOp1e and are less ltkety to oventboot the mark. Thetr audiences 
were not nadded wttb pupil attendance though I be1teve thAt the ~>&rents 
of the pupils were moro In evidence In these lectures. 
Our greatest dltnculty waa experienced In getting suitable ftlms. We 
used good dramattc, juvenile, scenic, Industrial and eome clean comlca. 
The commercial exchanges do not seem Interested In &upptytng what we 
wnot Rnd we could not take regular tServlce and run what they sent us 
,•·tthout seeing lt. \Vtsconstn has eatabllshtd a department of vteual 
Instruction and the stale Ia acquiring a library or ftlme and alldee to fur-
nish tbe scboola for lhe cost ot transportation. Proreo11;0r Dudley 11 buy-
Ing In this country and abroad and reports twenty bl(b schools In bls 
state have equipped themselves wltb motion picture projectortl Re will 
route che tUms to tbeae achoola and turnl1b ordlnary lantern slides to a 
hundred other echools who ha.ve only the ordloary lantern ecautplDent. 
Thus \VIsconaln aeboola throu&bout the atate will have tbe aame eervice 
now arrorded the grammar ocboola In cltlea like Des Moloea aM St. Loula. 
Tho grealut entoungemfnt Wf have reeelved tame from tbe man wbo 
said to me on tho closing evening that he had not mt&8ed a single Friday 
0 tgbt. He &aid that several cventnga had been too stormy ror hla wlte 
to go out and that <or fare upense bad made It lmpoealblo to bring the 
cbtldren regularly. ''but," he added, ''we are looking tor a bouse for rent 
within walking dlsta.n<e, 10 that every member or the family can attend 
every Friday eventnc next year." 
'Vc flba11 endeavor to arrange a. program "'bleb wiU merit the atttnd· 
ance of ••evert roember ot the ran\lly evuy Friday nlgbt next 1ear." 
The tollowloc 11 one arranged during last year: 
FRIDAY, ~lARCH 20, 19H. 
Muolc. W<at Rllh Orcbeatra. 
~foUon Picturcs-"The Merchant of Venice." tn ftve parts. 
rn Assembly Room, 7:15 to 8:15p.m. Adml811on live cent& 
Lectures, 8:15 to 9:30 p. m.-(Admloalon tree.) 
Ootany: Sprlnc Flowera. Uluttrated lu color ..................... . 
• , ................................... Prln. )Iaurice Ricker, Room 63 
Utera.ry: An E\·enlog with tlrot Rart.P .. ... .•. .•••.• ....•.•.•• •. 
...••....•.•.....•. Prof. Frank E. Brown, Drake Unlverolty, Room (;0 
Lecture: Bora· and Olrla' Club Work ........................... . 
.. •........• . ....... ProL E. C. Bishop, 1owa Stato College, Room 58 
Ueture: Tho Ou Engia&-Startlog, L.ubrlcatloa, Val•e Settlnc ....• 
. . . .. • .. ............................... C. E. Partch, ~!. & .. Room 4 
Claase~>-8:15 to 9:30 p. m.-(Adml661on tree.) 
MIIUoery ................................................ Room U 
Penmanoblp ............................................... Room H 
Wlrcleea Telegraphy ...................................... Room 65 
Gymnutun\ tor )1cn . • •.... ............................ . Oymna•lum 
10:! 
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11 C. 'tn• U.J 1. Cor,TY St-rt '"'n:~DCCT. 
Durna \'Ia~ oount> at thlo tlmt, Au«Uot, Ul4. bas etgbt organized 
oonaolldatt•l dlotrlrta. Thn ftrst ont to 1M' orpnlzed waa the welt lmo•m 
llaratboo dlotrl<t, ,.hltb datta bark to 1903 and romprt- a flUte over 
tt•t•LY·Iour -tiona to addition to tbr to• n or r.u population. Kewelt 
rono .. td In litO. 111 t•rrltory ron•l•t• or tt~ent> el&hl ~~«:Uona and a 
population or 7~~ In tht to•n. Truoodale alao orp.ulzed In 1910 'llitb a 
dlatrlol of alstren - Uon1. 
With the abovt dlstrh ta ao ... n Hlabltehtd and doln& 1ueh excdltal 
work. lt Ia perbape not to bt' v.ondrrrd at that tbla ynr should h&Ye wlt· 
ne-d anch a rtmarkable lnttr at In oonaolldatlon. Five new dlslrlcta 
h&•f> been orcantSt-d nnd the vroii,H'Cl.a are vtrt &ood tor more durtnc the 
comtna ynr. 
In March, Stous llapldo, v.lth a llOt>ulallon or 868, orpnlltd a dlltrt<l 
of twenty~l¥ht arctlona and llembrandt orraolJ.rd wttb twtotr·four 
aectlooa. Tho lattor boa olnro atlde•l tbrct -tiona becauoe the people 
asked to rome ln. 
In June three atrl<-tly rural conKOJidatod dl•trlttl weN> orcaolzed. 
The t.lncoln·l~ with nlnel ... n aertlona and the Hlghvtew and Fatr•tew 
dl1trJctt1 with atxlrt~n and ont-·fourth aertlou8 e.acb. 
Spe•klng brltlly or th• work or tlora~ school•. we mlgbt ••1 that llara· 
thon and Newell raeh hav• evlcndld rqutp~d bulldlnga valued at rrono 
$25,000 to $30,000. Uotb olfrr lour reara or bllh B<hool work and are on 
the alate acc-rrdlted llot. J·:ncb baa a 81l<'Cia1 lnatructor In agriculture, 
manual tralntn~r and domuttc ~~<lenoe. 
Slous Raplda h81 vot•d hondo lor a $60,000 building and wilt un· 
doubledly have ono or th~ ~at ronaoltdat•d 11<hoofa In the state. Their 
su~rlntrndenl haa af)('nt a year In 11~<1al t>reparallon at the Iowa Stale 
Collece at Am ... 
Rembrandt baa a ftnt modern UO,OOO bulfdl .. and a auperlntudeot 
with IJ>'<Ial tralntnc atonr tb~ tnduatrlal floa 
True.dale hu jull IM'cuo Lbe erection or a new $11.000 butldl~~e, to•· 
alatlor or four rooma on the malo lloor and a Cull -ment. 
01 tbe lb...., rural dlatrtrtl, the J.locoln·l- dlatrlrt baa •ot«l 111.000 
lor a now bulldtoc and hu adopt•d Ita ~laaa. It m((bl be aald, lncl· 
dentally, that at the orcaalsatloa or tbla dlotrl<t only two nt ... were eall 
aptnat th• propooltlon and that th• bond ele<"Uon ..-aa unanimous. Tbe 
Fal"lew and lilab•l•• dlatrl• t1 havo ueb ,.~ted 110,0110. 
On• or tbe •t~rtat rMtur .. In the rural and villas~ dlatrlctl wDI be 
the aoelal -.ntH work. Tbft butldlaco are planned ao that 1>1 mens of 
movable partition• t •o rooru1 .-an be Unov. D lOif"tber tor &M~mbly room 
pu.._. 
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".u:' £. fhu\. Cot '11' S• r•••\n.,tnvr &;nnot .... 
The mov~ mtnl ftlr t-on16ltdatlon In C"la)' rouoly atarted Ia t9f~ Yhrn 
tbe IM'O&,IIt fn IAkfl ,,,•n•hfp. lu th~ northf'Ut t'Ornf"r of tb~ f'OUDlY votc'd 
to .... tabltah a ( onaolldatNt khool In tl .., .-\"''~raphkal ~ ottr or the lotro· 
ahtp. ·" rour·room ~hoolhO•IM •u built at tbt• lim,. aud tbe lcllool 
Ia atilt In operation and Ia oo-.. In tb~ ~t t'ondiUon It has ev~r been. 
Tht peat yt>ar tbf"re ••" an 4 nroltnteot of I U puptla. Thta ,., .• , tbe oniJ 
arllool or th~ klnd hl the tount) for NVtral JMrt... when the to•·n or 
\Vebb took to ftftNn ~«Uoo• ot thf'l aurroundln« trrritory. '\\'"ebb already 
bad a tour room bride ethOf>l bou,.... laraf· f'OOU.fCh to at"COmmodate the extra 
pupil._ ao the only n:lWnM waa t'&)·lng for tbt- bu.uea aud tbe tranaporu..-
Uon of thf! Plll'lll. Two Y•&ra latf'r the Garfttld C-eotPr ICbOOI, tbree mllea 
MAL of \Vebt). t.&l ~tabllahN Thla lt'bOOI "·ent a 1tep farther than h• 
prf'decNaOrtl by havlntc; a lhfl or tour at'rea and a bous.t for the prlndp.al, 
In addltlon tu a nne four room c·tmtnl block l("bool bouae. The Heel 
ot ron•olfdatlon ha¥1na b-•••n tO'~*~ n In that M-ctton of the county resolttd 
In a hounttrul harYfll't 1n tbr yur lit~. -.ben th~ tour consolidated dl• 
trlrtll or Ort"!·rantr, no .. alt>. OUl~tt Grove and Cornell 11>rang Into exist· 
rnrt' wtth hut Uttlfit Ot•IJOIItlon f~th or theae dt•trl<'LI embraces abOut 
t••tnty antton• ra<'h hall '*' st·hool •He or Hvfi acree In tbe ltttJe vtll&&'e or 
the aame namt, and ra<"h 11 putttnl' up good, modern acbool bulldlnl or 
hrlrk with fully PquiiHt<·d roome tor ayruna'llum. manual training and 
domtllk IC.'If'nC't'. 1-;tch hut an tWJttovPII coune ot atudy, owns tte own 
hu~~Wa and hlrfa r~llnb1f· v• rtton• to drh(' them. Kaeb acboot alao ex· 
ptcta to build "' houM" tor thfi prlndpal. • 
Ia lh~ IJ)rlua or tat4 th• <·ntlr• townablp or Lone Tr~ conaolldateC: 
with the town or EvtriT lor eighth grade and hlch 11<hool purpo.,., re· 
talnlnK the •mall hOmfl ll'hoole tor the young ~:hlldrcn. Thl• mo\'emPnt 
will no doubt tvf'ntually re•ult In tb~ entire coueo11datloo of tbat tow-n&hlp 
oloo. 
Tbe ~orlh .. tltf"rD rallroad f'Xtt-ndtd the carrotJ.,Iovtlle branch ot tbt-tr 
aysttm rrom .Movlllf! to Sioux City In 1901, ut.abllabln& the town ot 
l..a" lOD OD lbfl nonh fdlf'l or nord townJblp. a.ad tbe town of Bron.aoa. 
two mlln tut an4 two miJea nortb of thf' 110ulb•eat c-orotr or t.be to•a· 
ablp. Tb..,... t•o vlllaaH littOn ..,... Into thrl..-tnK t.rad,. ud eommuattr 
t"t·Dtrra and thf'lr Mbool lntnnte and dt'mln•l• -.oa benmP a dfsturbiDI' 
PIUDeDt ot lhtt f~rDlf'r rural to .. Dabtp. 
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1a aollllng the dlmcultlca thus arlalng, twNHy O!'<'tlont on the south or 
the to.,•nahtp wore or~•nl"'d tn 1907 Into tho ConBOII•Iatod lndeJ)<)n~ent 
Dtatrlet ot Dronaon, und<'r tf'<'tton 2794·& of the tcbool law. Hown·er, an 
agreemtnt bet•f'Cn thf Jnfturntlal cttltena ot the new dtatr1eL was eate.red 
Into by whlcb tbe toy,n "at to hav• a two-room building and the rural 
seboola were to be ktpt tn OJ)4'ratton a1110, ••bleb a.creemaat baa worked 
aattatattortly unttl the new law aranUolf atate aid under the amendntnt 
puaed by tbe 19U ltalolaturc Now plant are about completed to trao .. 
port all puplla tblt comlnc yur An addition ioaa boon built to tbe town 
school wJtb &'TIDautum and other Dttdtd d•'P&rtmtntl called tor by the 
new law. Tbua out or local friction, aro.., Woodbur7 eounty'a ftrtt 
"eonaolldaltd a<bool.• 
Notblna tlaowbere lo tbe eounty •aa accomplltbed toward belltrlng the 
rural a<hoolt uolll arter the oew part or tbe law cranllna alate ald uadtr 
certalo conditione, .. aa paaM\1 by tbe lt13 lt&lalature. In tbe early !all 
or 1913 many lnqulrlta wtre racelvtd b) Couol)· Supt. T. B . .Morrie u to 
tbe Intent and purpoaea or tbla new law. \lr. llorrla held many :on-
!trencta wltb a<hool o!llclala In varlout )latta of tbe county and by 
January, 1914, dehlte plant Wtre rormlnc In ae•cral nelcbborboode. 
The Serctant Blulfa dlttrlrt waa the llrtt to ll"t!ect and vote Into ulattaCf' 
ouch a dlotrltt, ba.lna rompltt•d Ita oraanluUon by May, and Salix waa 
a cloae aecond. 
Tbe agltallon In somb ''""' or tho rounty ltd to lntHe•t In other 
paru. County Supt. Morrla aecured A. c. •'~~ll•r. Jr .. one or U.e S:.te 
lnspectora, tor a aerlea or talka In February, and asaln In April. Follow· 
log these cont•renru and talk•. contolldated dlatrlciJI were auccest!JIIY 
voted Into exlottnce In Holly llprlnllt and l,awton In June, nod In Plereoo 
In July. Grant towoahtp Jllana are complct()(J as tar u ''otlog, wblch 
will occur tho middle or Aucuot. and the aenllmont Ia vtry atrona. 
Theae oeven conaolldatcd achoolo, ,.1 •. : llronoon, Str&eant Blutra, S.llx, 
Lawton, llolly Sprln«a. l'ltraoo. and Crant, will toaetbtr clooe up forty-one 
rural a<hoola, and will trt<'t ntw bulldloaa to tbe value or J)<)rbepa 
•1~0.000, eome ot thf' buJicllnaa beloc now under conatruettoo. The 
above dlatrlcu are all In vlllaaee of froiD ftve to alx hundred populat on, 
uceptlna Holly Sprlna• and Grant. lh- t.,o belna wholly In n~ral 
localltle.. A number or otb•r rommun111 .. In tbe county are holdlog 
meella&a and conaldtrlna tbo no .. · •conaolldat•d dlatrlct" plan and no 
doubt there will be aeYtral more aurh dlttrl< ta tormtd "'lthlo the 
comtaa 7e&r. 
The Bronaoo Olotrlet baa 20 &N:llona. 
Tbe S.raeant Blllft'a Olatrlet baa 31 .. tllona. 
The Salix OUtrl<t h .. 15 aecUona. 
Tbe Lawton Olttrlct haa U a«llona. 
The Holly Sprlon Dlttrlrt baa 24 al!<'llont. 
The Pteraon Dlatrlrt baa %% ae<llona. 
Th Grant Olotrlct baa U -Ilona. 
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~faflhlll C"OUDI7 h&e ftii•IC!! IIOmf Ptolrt"'M a_lODI the lint" or COUOUd ... 
cion On Januar)· 1. 1911. oo~ ronanlldavd erbool at Albion -u ln oprr&· 
Cion C""lf'mona ••• II0<1D tn runnln« ordrr.. In P'ebruary, 1113, a rural 
ron.ao11dallon •u tompletf'd ta l ... ltw-rly townt.hlp. Tbey now ba..-e a aood 
••bllt&ottal butldlnc. ••·II equlpPf'd. whb tour atudy room-' CTmuaalom, 
4omntl(" a.rfenee an•J ilrlruluaro depa.rtmtata. and upen. to ~d.a work 
lbla rail ttrm. 
MtU....,urn• ha• J1lana tor aa tlcht·room ••rurture meetlns the requt.re-
menta or cbe latf' Ja•a. 
UIMnJ Tuwtlah!p War t\al C'ou IIJ (\•o•oMattd file bOot. .A Mode.na euudlllc ere«ed 
ncht out bltht C'OUII!tf"7. 
\·an Cln·r-•• btllf,Jfna •ttl t'Ontal.n 111 1tud7 rooma. with rooma ror 
domeoatlc': ltltonco. Dlanv•J tralnfnJ, l,lrlcullurf', umna.a.lum, r.t room, 
library and prlntlpal'a omee. 
l,a)lollle .. m •rttt a four-room hulldloa wllb modtrn equlpmeota. 
Rbodta and lla•orblll ba•l bulldlap •blrb ..-ould atcOmmodate tbe 
children !rom ourrouodln« dlotrltta. 
lllntn'&'o rural COilliOlldoted dlotrlet and olb•ra will baUd later. 
I tblok that Mart~atl countr 11<hool patroat ohould be complimented 
ror their pro&rtuhv ah I takt<D In fiiYOr or coed at boola. 
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Sr..;u· T F\ITII . C'm ,n- Sl t•t-kl'tt",r'T· 
Harrlaon rounty bo .. ta or rour lndt~..,ndtnt ronMOIIdat..S ecboolo. Two 
df,.trfc ta ronAOIIdatf"Ct wttb f'ottawattatnlf\ f'OUntr. and ·~ reported In 
that county u tcboola "'·Ill b~ lorattd the~. w .. bavt four of our own. 
All tbf'M l(·hool• vottd upon tontolldatlon durtnc tbt month or June and 
.. rly ...,rt or Julr. 
The rarmtra' rlubo. or ,.bleb tbtre are iblrtetn. have been «nat 
aldo In btlplna to mat• ronoolldallon po .. lble. We have one C:ub 
orpniU<I In 1~51. prolf,...IVt and altrt to all advan..,ment, wbkb en· 
coura&td thf' tormaUon or othtr rluM tqua11y aa oro&rf'UIY~. 
The lndependfnt Conaolldatrd Srbool Olllrltt or llondamln wao (be 
llrat dlotrlrt to oraanlu. ThirtY-four -tlon• or land romprlee thla <Or· 
poratlon. Oulldlna• will be rented ror ecbool pur- until other ar· 
raDJtmf'nl8 tan be madf. 
Modal• hu lwfnl)·ltvPn ~lions In th~lr cooeolldat~d dletrlrt. and 
will rtnt n.......,a.,. roomo. 
Magnolia voted U5.000 bonda the 24th or Aucuat. Beebotown will oloo 
vote o. $7.000 bond ooon. neebetown romprl- oennt..,n •~dlono and Ia 
purely a rural ronoolldatlon, taklnc one dlotrlrt from Pottawaltamle rou~­
ty. A rour-room bulldlnll will be er~elrd, modern In everr way. 
The conoolldaltd orhoola will bo maintained In olrlet harmony wltb 
fundamental lnt~rNta ot rommunll) life. They will be maintained wltb 
the ldta or •Ivins tho rhlldrrn or th~ rommunttr every educotlono.l 
advootaae lnrludlnf oorlal advaniiJtl, rtqulrtd tor complete lite. 
C'O:-\SOJ.tn,\TF.O RC'IIOOLS OF FAY8TTE COUNTY. 
Conoolldatlon In J'a)·ttto rountr Ia only In Ito Infancy u there Ia. u 
ytt, no ocbool In Ot>tratlon. Thr.,., localltiM bave voted toniiOIIdatlon, 
namely, Randalia, noonan and Alpha. 
Randalia r. bulldlnll a $1~•.1100 e<bool bulldlnl< Tbey have four ,;ood 
ICbOOl room .. an ati(>Dlbl>· room, ao4 f'IC't'IIPDt f'()Oma to the baael'ltt"Dl for 
dornl'ltl< orltnr• and manual trolnloJ, The peopl• or Randalia ore proud 
or their bulldlnJ and u-t to belflo oc:bool October laL Tbey have 
IP&r<rd no mozaty In tbrlr f'fforu to I("("UNt tbf' very beet teacbera. 
Alpbo, a little lolon•l to• n n .. r the <'bh kua• line, wu the next and 
lut plue to votfi tonaolldatlon Tbtort ••,.. v~r7 few dl&Mntln& YOtH la 
tbl• lOtalltJ, n,arlr t\'t•r)nnt lt'('Dl• tQ I"' In favor of tODI011datlon. Tber 
had no trouble volin~ tbtlr bnndo and txl>t('t to beclo bulldlns In the 
ntar tutun. 
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CONSOLIDATION OJ<' SCUOOLS J~ DICKINSO~ COUXTY. 
J£NNIIt R. 8AJL&\ .. COOXTY SVPEJtlSTEND£~T. 
Ia 1901 the people or Lloyd town8blp voted to utabllsh a Centralized 
School tor the wbole townohlp, to be located at T erril. They put up a 
building or four rooms, engaged four teachers, and employed o!Jht 
buasea and drivers. In the fall of 1913 a ft!tb room was added and a 
aceond primary tea<:ber employed, but this was found to be Inadequate, 
ao the population bad Increased so much within the last few years. At 
tbls time &lao they lengthened the school year to nine months. 
On December 24, 1913, they voted to reorganize under Section 2794·a 
and later voted bonds to tho amount or $50,000 for building and site. A 
new location waa purchased where a better pJay ground eould be b. ad: 
8~ acres were bought. A regular four year high school will be put In, 
with aumctent teaching Coree to do standard work. The teachers' sal· 
arlee have been raised, the Superintendent will now receive $1,000 the 
coming year, for nine months. The new bulldlng will be modern In 
every war. bavlog toslde tollet.s. gymn&JJtum, domesfte actence and mao· 
ual training room•. and the most approved systems of heating and 
velltllaUng. Tbla building wUI not be ready ror occupancy before the 
fall of 1915, It Is thought, owing to some delays In voting bonds, and 
111vtog the contract for building. 
In 1910 the t><Ople or Milford and vicinity voted to organize a con· 
solldat.ed &(:boot. The district cooetata of between 23 and Z4 aectlona. 
Bon4a amounting to around $30,000 were voted. The old aile wu r& 
tal11ed, but au experimental plot or oeverol acres ..... obtained at U1e 
edge of town. The old butldlnc wao sold, and a new modern building 
ereeted, which 1a the pride of the whole dlatrlct. The Supt!rlntendent Ia 
elected for tbe twelve months at $2.000. The pl&n Ia for tho janitor to be 
retained for the entlro year, and be will aaolat In esrtng tor the experl· 
mental plot durtQg the summer. Tho dtatrtct employs six buases and 
driven. The teachers receive not leu than $56 and up to $90 per 
month. Ample provlaton ts made ror teachlnc domoattc aclence, maoual 
training and agriculture. A splendid gymnasium Is located In the base· 
me.at, wltb open haJl on one atde and two ends tor observers. Tho teat: 
tog and veotUatlng are on modern approvtd plane. Tollete ore also to 
basement. A vacuum aweeplnK outot Ia Installed. The people of the dla· 
trtct take a just pride to maklllg their school the best poaalbte. Under 
the Superintendency of J. E. Cundy the l(:bool has become one or the 
beat In tho alate, and Ita fame baa extended far bPyond the limits of the 
ltate. School Boarda In a body from dl!ferent placea often como h to 
Inspect the plan and take note of th• work being dono bore. Thta &(:hoot 
has had the Normal Tralnlnl <".our•• ror two yearo, and ts aloo on the 
Accredited LlaL 
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On Au~wat 19. 191:l, tlw tm\ n nf Su 11Prlnr and surrountllruc: t('rrttor) 
voted to conAnlhtal' a dt .. trlrl. of :!• !tf'<'tions_ 1.nt4\r thq .. vntrd bond& 
to the amount or $30,000 tor bulldint: and 1'1tP. Thf'Y disposed or tht 
old building and s ite rnlirely and bought ~otlx at•rPR nrarrr the cPOlf'T or 
the district. where the re J& bolter Opportunity tor cxpedmrntal plot and 
play grounds. ThP new bulldlng mnrkt; an epoch In the history or the 
town. Educatlonnl sentiment hat awake-ned to a marktd dC'grl'~. 'l"h"' 
board and prople Intend to have the bt·st~ Land has rnlst>d In valuf\ whh· 
In the district even now. Thr bultdtng whi<'h lA similar to the one n.t 
1•errtl wlll be- ren.dy tor ust" nboul lh4" first of October, or u. llltlt later. 
They will do the full four year hl~h school work, and wtll employ suf· 
Relent tPachlng Coree to do &tanda.rd work. The Sup{\r1ntf>rHlt>-nl'6 a.alary 
cor the pres€ot y~a.r ts $1,300. 1"o teachrr rccehc-s tess than $60 ptr 
month. They have purchased rour busses. A lnrgc asf§embly room. or 
audttorlum, Is made for the usc of the school and ntso for publtc meN· 
tngs, a.lso ample provlslon for the n~w subjects to be taug:bt Is made. 
A large omnasturu Is made In the basement for use 1n r~gu1ar sehool 
athletics and also It will be u•ed •• a recreallon gnthcrtn~ pta<!". All 
modern convenlenct8 for toll<'ts will be toatallrd, and (werythlng will 
bP done to make the Rthool come up to thf.' Rtnndards for a rnodt'rn UP.· 
Lo dale consoltdated school. 
On February, 1914, the town of S~lrlt Lllk~ voted to consolidate with 
the surrounding terrttory, m&klnK a d'strlcl or about 19 sectionfiJ, Slnt'<• 
that time part ot another school dhnrlct has bcPn take:n tn by HIS O\\ n 
request, maklnc the eonsolldat~d \lh:Sltltt sometbtog over 20 3eeUona. 
Tbto dtolrtct voted to bond themselves tor $90.000 tor a building and 
site. A biO<:k eontlguou• to the present altA haa bern eondemn4'd and 
bought tor play ground", thfll street between belng tloa('d pC'rmanently. 
Ae Spirit Lo.ke I& the- County Seat and Bomethlng O\'Cr 1.200 lnhabl· 
tant.a, a larger building titan the other& waa necessary. '"fhe aplendld 
new modern bu1ldlng Is now In proeeu of construcllon. It will be 
t0Gx161 tt., thn>e atorteo high, b•old"" the basement. An unuouatly largo 
and commodious gymnaeium Is mad~. wltb provletoo In ht.ll.s tor ob-
servers. The plan ror the building throughout to excellent. Thto school 
Ia already on Uu~ acercdtted ll&t. and haa the Normal T-raining Course 
as ..... en as a nrong Business Coune. Wllh the addttlon of one or ty.·o 
more tnatruetors Spirit Lake ought to mako one or the strongeat tcboola 
u.nder thhs claaB. This district has also pureb&fi.OO th~ bu&Aee, tour tn 
number, and evf'rythlng ts very saU&factory. 
On lhe *"me date Utal Spirit l,ake organized, the town o! Arnoldi 
Park, •ttuat£d In the ~me township, a1110 voted to orgaut•c. By th~t.P 
organlzattone two rural independent dlatr1cts wf're. taken up and one 
oehool townohlp. Arnoldi Park voted bonds for $$3~,000 tor building and 
stle. Thil dlslrlct eontatns about 18 to 20 sections {dtmcutt to determine 
because of the lakes West and Eaot OkoboJI being mainly located here). 
The old atte will be enlarged, and probably a t.ract at edge of town ... 
cured tor aa-rtculturt.l 1\'0rk. The Sui)Crlntendent tor tbls year ts en· 
~gpd tor nine montba at $1,200, b•tng an Increase or $400 over what was 
paid last y•ar tn the town alone. A janitor Ia employed who looks atter 
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lh~"' J:round-. ant.l bul1dlnf{s. Tlw building Jwn-. will bl• much like lhr ones 
u t Tt•rril and Suprrlor \\ lth a ll H\Ofh•rn conuuh•Di'<'d. 'The coun:;c here 
"ill also t?->. lf•nd ovf'r lhP four yrarK or high eehool work. The school 
board jg ambitious to make ll comf' up to th e 8tand ard In every way. The 
teaching rorreo has been t"nlarged. and the sala ries will be such as will 
attraet the b<>st t~at·hers. They have also bought tour busses, · as tbts 
seems to be mort sntlsfnctory to patrons than to trust to drivers to 
furnish them. 
On the 31st or )lan:h, 1914, th~ Sehool Townsh ip ol Superior (rural) 
voted to ronsolldatc 22 SE:'Ctlons. They hn,•e voted $11,000 tor building and 
n ew site. Owlog to nn oversig ht In the eleeuon proc-eedings, thl9 d(strtct 
has been d('layed, bu~ wl11 be ready to open school In a t emporary build· 
lng October 5, 1914. The permanent building will not be ready for some 
months. The board or this dis trlet plan to make it a model rural con· 
soll da ted &chool. The building will be ruodcrn with all the lateot •ani· 
tary arrangements whtch It Is possible to have In the OP<'n rountry. The 
JJian ts to use the temporary building for a. Teachers• cottage attH the 
compl<'tlon or Utl' pcrman('nt bui lding. Also there wHl have to be o. 
Janitor's <'Ottnge. or a Supcrl ntendC'nt's cottage, one or the other ramlly 
agr~lng to board the other teachers. They will probably engag e a janl· 
tor tor the year, to took utter the bu1Jdln8'8 and grounds and expcrl· 
menta l l>lot during the ~ummer mont.bs. Tlle butldfng will have a large 
auditorium s umcl('nt tor holding all public meetings. and the endeavor 
or the board will be to make the school the center or the community tn 
e\·ery way possible. This school house Is four mtles rrom the nearest 
tbwn (Superior) and O\'Cr nine miles from any other. The Superintendent 
thla yeo.r will be pafd fi,OOO OIHl huuttc. Tho te-achers will receive noth· 
tng l ess Lhan $55, a.nd some more than that. Four teachers have twen 
engaged for the Out year. When U1c attendaneeo rPQulrC4 It the four 
years work fn high sebool wi ll be taug ht. There will not l>c a call tor It 
this yenr. as there are no children N'Bdy ror the higher gTades. This dl8· 
lrfet has bought three bUM(\$. Actton Js a1r<'ady start('d co Improve thP 
roads In t he township, 
With the exception ol l-ake Park, which Is a Townahlp High School, all 
the town~~; of Dickinson County ar, no" consolidated. The tntenlfon Is to 
bring them up to the stand!ltd of the State Department for approval as 
well as to the standard Cor AccrPdlled Sehools. Lake Park I• now on the 
1atter Hat, and vdll put in the new work of domt'stlc ectence, manua1 train-
ing and agriculture nt'xt year. They arp fortunate In having a good base· 
mcnt which can be Uttf'd for this without the nccfBRity of building. 
The ne\\"Spopers of the county havf" proph(>sled that within the next l\\'0 
years nil of the county wllJ bave bt'en consoHdated, and this Is not out or 
reason. not an Impossibility, as nPnrly halt Is alrcad>· in some cont~oH­
datod district, and there I& not n town oh lp In the rounty In which It Is 
not bclug strongly agitated. 
We (~I tbat we have done well to do away with tbe Bmnll Inferior 
high school!\, and •ubstltutr tho•r we have In plaCi' or th•m. 
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F. F. SroHm, Stwt:u"n::-.ut·.VI cw SlttOOt ..... 
In the st•rlug or 1913 tour rural M·hool districts consoli dated with 
the Independent School District or Kirkman and at once vlana were made 
ror the <'Onstructlon~ or a school bu1ldlng whlt'11 wouhl meet the rcqulre-
mults or the patrons. 
A sl tC' wnft stletted In tb(' ~o~outhwtst part or J<lrkman wbtcb Is blgh nnd 
dry and has J))('nty of fall for good drnlongc. After the construction ot 
the building lhc srt.ool grounds were graded. lcn'ted, and town wtth blue 
gral!s a:rtd wbh:b -will make a mosL beauttrul ground in the ncar ruture. 
TtJe buildi ng, wblch ts a. brick structure. ts mo.lern Lhrougbout. Jt ba• 
six large class r('toms, c.Jomestlc science kitchen. manual training roow, 
library, laboratory. toilets with wo.tcr nosh. and a good sized gymna&htm. 
Sanitary drlnkln;- fountains "''ere J)la~.:cd on aiJ the floors and the building 
t s <qulvped with the Blau·gas lighting system. The vcnUiallng system 
gh•es a COD1l>1ete r hange or either warm o-r cold air to a!J rooma every 
six minutes. 
Children are htJuled to and from school by the ust of tour backs which 
ore driven by high sehool boys. Rul•s lu dtscltlllnlog while oa the 
hacks are carctuiJy laid and &ut>ervj.sed by the 'uperlntendent or the 
school. 1'be bodies or the hacks arc ten feet long and forty.elgbt inches 
wldt. They have eoltd wood oint root. rubber con·red. The 61dt:, ure 
llrotccted with aide <urtalns whl<h roll up. This prot<cts the chll· 
dreo from storm and rrom the hot tJII n. During the I)&.St year all 
hacko got through every day wllb llltle dllllculty, and only two eases or 
tardtnes$ were r eported for the year. We feel that thls Is a good 
record for the ftrst year or the consottda.te<l school and when the roads are 
buJlt up, as they no doubt will be within the next year or two, ao dlffi· 
cully will be expcrleneed In gelling the children to and from school. 
Tbe &'bool ga\'C a "Good Roads" program this spring and had a speaker 
from Ames college who gave a leC'ture on the subJect~ ·•cood Roads to 
Deller SchOOl$." We !eel that this did much to stimulate a desire to 
better tbc ronda In our coosoiJdatcd district. 
l'\lls~ 'F'Inley, who Is a graduate from lbe Mount Ayr, Iowa, high school 
wiLh special tratntog from Cedar Falls, baa charge or the prlmar)' and 
blndergarten work. Miss Newby, a graduate from the Harlaa, Iowa. 
high school, and who had special training In tho Codar Falls Normal, ba• 
charge or the Grammar department. l1ra. Stover. a Sbenandoa.b, lowa, 
high school graduate Vfltb one year's work at the \\1estern Normal Col-
lege and one year's special training at lbc Iowa State Normal Scbool, 
bas charge or the loterroedlatc department. Mts.s Englehardt, who is a 
Kr&dunte from the Sac Cill', Iowa, htgb school, and also a gTaduote !rom 
the. Domestl(' S<'lencc Department ot Drakt trnh:ersfty, has chars:e or the 
domestic: t~cfene:t' work, also IJomc ot the hlsb school work. F. F. Stoveor, 
a graduate or the Webster CHy, Iowa, blgb ISCbool wllb &pedal training 
- - ---
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In lllt-:hlan~t Park t\.1'1•..: , all'\0 Urak' t'nht·r It,·. has c har,rt· or tht 
••11• rtnt• ndtn~ ttr tht" .. , lu nJ and bl\ •tln~t •uJ)fnlslon or tht" Y.ork In 
manual tralnlnt: antl ftJC;rlfulture. 
1'hls Y<'Dr the S<"hOOI c.·arrled onl)' the firMl two yeartJ In high s.t·bool 
work. It. '" the piRn to add anoth(·r t4'arht\r for high school work ror 
nt•xt >••r and tht- Sthool "·UI carry tb• e1e\'t•ntb grade. Tb~ !ollov.ln• 
}tar the t.-.f"lfth grade "HI be addf'd. Aaotber t•·atbtr I!J td bt added tn 
lh(" gradte. aiMO, .. ·hlch .. ut clve a lf'drbln~ (Of(' or four ttlthtra In lhfl' 
Arades and thrc('lln thl.\ htch ~hool ~stdu the BUI,('tlntcndent. 
\\tben tht district f'~JM>Ddt'd ••~.OOH In building and cquhuncnt onr 
)tar aco thf'r~ .... , doubt In the minds of some aa to .. hf"th(l'r It \\aa 
thf· rl,gbt thfna to exptrlm• ot -. hb 1 ron.tOfldat~t 1 ·hoot. ll hu pro,·ro 
to be- no tx~rlmfnt. but a rt'a.Jlt)·, ancl thr wrhtr (lUt&tlona whether or 
not there 111 a s ingle patron tn tht.' dlatrlct who "'outd wl•h to go bark 
to the rural •rbool U the expenae were twkfi as great. Without an 
tx•·rptlon all arc highly !>leu<"<! "lth tb~ plan or ronoolldotlon a ad all 
take muob pr<<le In the <onoolldatt'<l o. boot bulldln~. 
OHCJJAHI> C'OJ\SOI,ID,\ T~:D S('llOOI,. 
L L. Bo'\u. Sl.......,.I,Tl 'UC"'T or SnrooL& 
The Or<har~ Conoolldoted School "" organl&td lo Auguat. 1911. Four 
•mall one-room rural aehoola were m<"rgcd toto th~ vUla.re tehool which 
"¥~"11 large mouab to ae<>ommodate the eombt.n~ ~nrollment. Prevloua to 
tbe conoolldallon the •lllace school bad empiOJfd ontr t ... o t-b•ra and 
"W&A o.trer1nl oae year of blab etbool '·ort bald• • the ande "0rk. Stare 
tbe consolidation wa• tll'e<:ted ooe tearber bu ~D added ea<h rear. aod 
the currlrulum ~xtend('d until at pre-sent we have Ove tea.ehera. The 
tntrrnt.a of our community are de('tdellly rural, and for thle nuon ... e 
bne built up au &&"rlculture roune, lbe aim or ..-bleb It to brlag tb• 
e.:hool wort to *r dlre<tly upoo tbe lifo lntt..,.t• or our pu~llo. 
When the new law provldlog state aid for tho U!&<hlng of acrleulturt, 
domestic acltnce and maauo.l tratntn1 In lbe eon•o1tdated arbools wu en· 
arted. our ~hoot board decldtd to ta~• ahantaco of the oll'tr and beran 
lmmedJ.at•ly to fQu.lp t•o rooms ID tht buemeor one tor dorneatlc &elfDte 
aod the othtr lor manual tnolnloJ< Tb- room are oo ... fully equipped 
and ln us.e. 
We are roovloeed that In rurallzlnlt" the auhjt•ct matter or our hlllb 
,., boot curriculum "e art tducatlnc our you11c tlCOPle to attpreclate tbe 
diKftltr or rural Ute and to tborouably enjo) their scbool ,.orl<. .l.nd 
,. hen ..-e rtft,..·t that a lar~· majorlt) of our pupil• roncludo tbelr school 
•ducallon In tbe blgb achool and from acbool 10 bark to ol)<'nd their llv .. 
on the farm, lbtn we r•allze lbe Important• of placing In the hlgb llCbOOI 
rurrlculum tho•e aubJ<'Cta that shall ftt the><• roun~ j)N)ple u much u 
1 oulble lor their life ttorlr. 
The Pfi'QPl~ of our dlatrlf't wouJcl rto' t""Oa .. nt to r-.t11rD to thf'" old ITitem 
'l'hc contolldatlon b.a• made taz:ee h1xher, but a <·OmJ•artson or the reeutu 
ubl&lned from the add~ lnve-atnl(\Dl of torrC"ut•4l taxes ta autnctent to 
convloce the l\"trage a1an that consolld•tlon Jll)•. 
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Ou• pha"" ol tbo consolldal<"d I<" boot "blob Is apprt'<"lat<"d. HJIO<Ially b7 
th• l arhcrs, II the regularity aod punctuality of att•ndanet'. Th~ rural 
r<hoot teacher 11 olten annond by cui'S or t.ardln~u and absence. tst» 
c·lally OD the rart or pupil I lh log some dlotaore from the scbool. But 
•·U.h \II alnc• we roo.&Olldattd the &ttf'Dclure bu bf.en murb moM recu· 
Jar. and tbe pup11t from tbt rounuy have ~u wvre rt-anlar lo autndaocc 
than those llvln~ toalde tht' tn(·orpOr1.\lton. Our wa~on1 hate ntatle an 
t-nvfRble record of ~&ularlty durtn1 tht Ia•t three year•. Wllh one c-xcep. 
ttnn tb(•J b&\f 11 neither abM('Dl nor tard)·. 
LAPBJ<;Ns ('ONSOLTDA'n;D SCIIOOI,. 
~ A. Wc)l()o. St •·r.~:-.:n ",L,T or Sc'1100I.A. 
Tho Jololn& ol tbe lour outl>·log dbtrleta •dtb the to..-o oebool of 
l...aur•n• wu not 1 attddto rt- olulton of a r•~ PfOpJe but a ..-radual 'WOrking 
out ot a gtoeral conviction that tbe move meant beller achoola. \\"'ben 
thr D>atter wae rarelully atudled. thr Advantages to be galoed by eoo· 
$(1\hlatlon IPI,, artd 10 ttrtatn, tbat on Jul)" 1, 1913, twenty-tour ...-cttonl 
.. f'r united lato one ~bool uoiL 1t h true that mu. meettnra wtre 
bf!ld, @Sl rleutt•t wtn ~f'rf! (allll'd in and a &eneral ••fdocaUonal cam· 
t•alttn'' carrl\'d on. Thtae methods, hO'Itf>\"Cr. atorvtd to atqualnt the 
J)t>Opllll wtth all l)hiUIU ot tho matter, tuad now attf!r a year'e experience 
undt r th,. ne" •> alNl1. 1•atron can .. Y lhat no new queaUon C&Dle up 
to the handUn1 or tbe lltuatloo rbat th1 > cUd not uodust&Dd or were 
not "' t•red ror twror~ tht'l or,anlutlon. 
'l'ht• only t•·o obJt!t:UOna to tbr? plan, taxation lllct tra.n.aportatlon. were 
oull'tl)' ond pt>rnuuuntly lf'Hittl by tbt': ttlnrt rc deslro tor better IC:'boola by 
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tho IJialnll•• ''II fill· h Ul I ltul lhl! lnlt•IH~t HI handling or lhe bUi; question 
J,.>. lh,.lonrd or •dur·.ttl•ut Hll t'•• tllhtr. nn•• )·<'ar &litO nf"ari.Y one hundred 
M·holan In tht .. c•uumunJtr • lfOt lhtlr lhru tn the tf>gu1ntlon country 
khools \\llh rtulr lhultf'd l"fJUII'nHnt, muh·r tta,IHra 'P.ho Y.ere &~nerally 
l>t"Kinnt·n -.·lib lltth· nr nn normal traluln". Thrtr ~tudlt"S were cut do••n 
lty th~ hck oC tlm .. and Sk"t._.,nal 8UIJE-f\'"hloo, Yibl1e tbelr r«ltations 
t\'t"r~ llmltc·d ttt flftu•n <•r t"'f'Dt} 111fnutu. ~0\\ alon~t •dtb lb~ two hun-
tiN' I thlldr. n ~r lbt ru• u or t.aun·na thf r art' a ~·art or a tan:fuUy gradK 
~~oebool •llh a &Ufth h nl numhrr or ~ ll lr~laf·d t~acben. Be31de-a thla. 
thf'y ha\e lltCIItf"d the Jlthtl «.1!' of rootlnulniC thf'lr ne'· work to a fully 
aprron-d an•t a«~-dltrd hh:h erbr)o()J. llorueatk Mltntt. agrlrulture and 
n1anua1 traln!na arl'l oJ'(fl to thtn~. 
Thfl than1~ haa f'C•IDt.' r1uh rl) •nd \\Uh 110 apJ).a.r'ent bn:ak. Com· 
tortabl~ buun t'nlJNl for theta at tiH lr doona and dellnred tb.tm to the 
rentral athool fo l"u ti:Uf'! lhuu It todk to ..-alk to tbtlr former school" 
Thf-y trau·l In ft nJnrt ('OD\"t nlcru mannrr tn Kood 'tii'Ntber and a mut-h 
e.at.:r and mf"ro C'Omtortahlf'! nu ti.041 on rold and 11t0rml days than -..·as 
poeelbfA undrr thto- old plan. Ill,., lplln In the har·ka Is reduced to a 
mlnlmunl h.> thf' dlr•'<'r ~-..pc-,nt~lbUih or thtt drh·t'ra and the c:lose supe,.... 
vlelon of thfl IUJ"''tlrllrmh-nt. ~o c·hllcl ,.,.,, Into the bUF!ltB before 7:40 In 
tbt morning •n11 tht lut on,., 111 hOmf" at :i:110 at nl~bt. Sloce the loads do 
not arrive at tht• arhMI hO\u~ untH s:•:; and as the lin~ are ma.rebed 
dtnclly fnto thP bntMI at I 1)1) no ovportunlty 11 gtven to rootract t he 
bad hahlt or lnnftnl( In to"·n. The 1•:urou11 o.rf' 11IU.8<'d wltb t.be plan. 
tlu: <"hlldt(·n ftre 1t adlly ral-.ln,r tb1•1r flitandarda of ISCholanblp, and the 
e<·bool ltfelr baa ll<-•n <·nthu•• d and olrtDKlbon•d by tbe consolidation. 
Evrry\\·htrc- ~ood rHu l tK •~ abo" lug up nnd the tntlrc community f~l 
that tlu•.t tun·~ nlRdP: a lltutl~· nrul twudlrlnl mOVt.>. A new $.i0,000 school 
houa(" h1 now unclt.'r f'OIIIHruc·llnn nnd I" but on~ lndlc·atton ot the advance 
f'Jannt·d b.>· J.aun.•ua In C'durutloual rnottt'ra. 
HI J• J:IliOl: I'O'\:-;OJ,JJ ).\'fl-;0 H\'Jlllol,. 
J. W. n \Il l tat Gil, 8t ,., ""n "' \1 m S< uoor "· 
SuJ•I·rlor, Jo"·a. hlll ch rid d I() Join the l'rnatn" •h·e ranks to school 
bulltllnl(, rquJr,nu nt au.t rotatl•" ur Btlld.)'. Con•oUdaUon and a $30,000 
modf rn ltulldlnl arf lh~ Hr~~ot tl« 1•1. 
The hutldlna '" ,.rN ltd ou a rnO:St lmpoatng alit" oo a 1b-atre tratt of 
&'t'Ourd faetnr S1•lrU ... .._. l:•th•·nlll~ automohiJ•· road. The building ts 
el.ttr-four b.) t•l~~thtY·t" o f•"t"t, tla~tdlh& forty rrf"t hiM b. The butmeot bas 
a «"YIIlDitluru. a ••·I! rqnlpJaed maruaal tra.inlox roow. a •ell eq,ulpped 
dOruf .. tl ... lt'l~nc(" roum "ltb a larp dlulnc to(JIIJ, and a ld("oce room. Thr 
ftrst ftoor has f"t'('ftllloo rooma,. dau roontt, and a con~r,-atA>ry. Tbe 
JW'('onc) ftoor ba• a brJc &llll"mbh roona and acl~ttce ltctare room. These 
mar ~ tbru•a' to.c~lbrr r •r latlC• l'llbll~ metltop. Thtre are al&a reclta· 
tlon rooma. Jlbr.a.r1. and a IUJ~~erlotf'Rtl4 ut•a omu·. Tb.- buUdloc wtn ac-
tomn•odah• lh~ hundrtod pupS I• and b naodt rn ID t:\'try N!J()«t. It J.s 
hf3tecl 11dth attam an•l lla• tbe fan ' otUatlna •yatcm. 
Slll'l·:tU-.;T~:NilE:>;T 01' 1'1'111.1(' 11\STHl'CTIO:-> ll!i 
TIH· Ht'\\ t<4)WUI hutltliug I th1 i rfc),, u( all r•.,.ldt·nt.l'o or lh•• ~\111)( rlor 
C"Onflollf1ut1·d Sc·hnnl llhlltrlct, Jl lll•.tlt!i a 2whnHI lhat i~ muo~h·rn. saul· 
tary, atul hull I tn rn• f'l th1• n••·fb t•f tlw '" (ll'h' of tbP l"\\rnty ff"'ur BNtlon& 
tnt'lud('(l tu tb~ dtstrld. 1·11e t e<"df'IH n au11 ... IIIH·rlntl"ndt'l\18 ~ r,ar••d for 
tbf' l(·hool art from tb• farm litnd carr)· Into tbr• 8("bC>OI room a broad and 
detp t)mpathy tor rarrn C'cmdltlooA uud nflt"ds or rural C"Ommunltlu. Tbt. 
kf'700l'· of thf" Institution It 11oc1a1 hl"·turmtnt and more eftkif'otsen-tce. 
Tbe tou~ ot atud.)· will bEo htlwd upon lb ... arth lUes of th~ dtstrltt: 
that. t•. ur.on farm lltt~ and tbr IU·· or a \IJla~ or two hundred Pf'Ople. 
Thll mc--ana a torn·latlnn or dattl room worlc and the borne life of t.ht 
pupiiL 
1'hn clmw atk J.<·l<·nett tAuAhl ~Ill bP. aurh as "Ill be or grcau.•zt ad,~an­
tn~t' to thn gtrla nf thf' farm homf' and tbe vllla&e home: In other words. 
ta.om~ l C'onomlra lla appltt"d to the tcmdttlona tn the dlatrlet. 
The manual tralnlnk \\"til bavr to do wltb the maktn~ of models that 
have a dJrf(t tw arln~ UIJOD tbt' nee-dt ot the farmer boy. In other •·ord!l, 
lf'arnlna to do •bat •Ill btlJt In th~> arthJtlea at bomf; not eo mutb 
brlc·a-brtt" aud murf!' hay rat"k and ml'k•tonl tyr.e of practl<"t. Tbt' 
"''' a.c: n,. for arr h ultur•• arfl to bfo d \C>h•d to vroblrms or 8"&rdeonlnK" and 
to the prohltml of tarmlnc-. Varlt11':-a of lltra•·bf!rrtes.. ra.spbfrrfts and 
1Jia('\tbfrrlea will t~ plant4 .. 1 and <'lllthatf'd. und r dlff(lortnt condition•. 
SO'N I•'•'* •Ill be! l•lant•d lrom ... ,,...,td J;11llnt llaoy or th• problPml 
tbat a Iarmer mttU In tbe l<><"allt>' .. 111 b• olu•ll•d aod, 1r l..,..lbl<! wltb th• 
tqulpmtnt &.( band a aolutlon att .. mptt'd. 
Tbe t" o 1rn.t t•robltml of ronaolldatl•)D the teac-h•r and tranaportlnc 
IHIIlllt-ar•• bfolna: l«"ttltd for tbf Supe-rior C'llntolhJatrd Dlatriet as follo-.t~: 
~\H t•'lc·ht" a r • to be t-durattonally compNrnt and haYe a strong '!l:rm• 
pathy (or (arm Ill•. All hatlta •hall boo corolnrtable :wd &al•. and tbe 
drlvt r ahaH b.: moraUy eoun,J an1J a eorn~Jth r t and s:\Ce d.rif"tr. 
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IHll~E"\\'II.I,T•: C'll:-\SOI,IIlA'I'~:O !';('HOOL. 
A, \\' Plltlllf'"". Pa"c rr.\1. 
Thl' Gr('t•n,·m,. Conto•ldltf'd ~<'boot Ia aurroundf'd by four acrttJ of 
•rovnd, Oh ~ hi• h It h Jtlanra.·•l to butld a t~a<'bPt&lf' tor the principal and 
• barn for tbe "O&Ouo Tbp 'ltrlft<d brl<k @<'boo I build Ins 63 by 71 
(, ~~. It tborouabl)' n~t .. tr rn a•tl( tic all) ft"'proor. ete-.am he&t.ed. and ••ell 
llahtPcl an•l vt-ntllat•·d Uf'tldN a •nltary drlnktn.; fountain oo each 
nnor. fnd<"'r toUt h end autonlaltc a#"trare IJ!IItem.s have bten tn.stalltd 
Tbt fntldr ~ood .. ork 111.1• ~th·to a natural ftDII'b to 1otdeo oak tbe tloo,..; 
ar• of hard miJilf'. and the blac·kbo&rda ''"' of 1pedal conti)OfJlU~o. There 
01"(' ftve tarat ctaaa .room•. an &ti.M"mbly room. 25 by .f.j fHt. and 1 library 
and prfn~lpal'a on"hf. In thP baumtnt are t•·o tarae rooms for manual 
tralnlnK lnd domttllt; IC'IfDt"f', full)' f'of')Uipprd, •nd a ()·mnaslum, %5 by 3! 
rppt Tb• tntlro r""t of tho rorP-olnJ< ,.Ill 1M' about S%2,000. 
ACl'lculetu~. l'OOkh••· llfi\\·Jn• and manual tralnlnl are tncluded tn the 
f'OIIrtl' or ltudy, Only ..... u l•"l"'••d and ~Xp!'rlenrt'd le3rhero ... 
flmplo>·rd Th~ tlllfll'mhly room "Ill l('lt from 1~0 lo :oo people, and tb: 
I)Uplla ~Ill m•na&t a nv .. number l('Cturp ('ounc this v.hHer. 
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CIRCULAR LETTERS 
STATE 01' IOWA 
o~ptlr1m~nl or Pubhe lnliNCCion 
OI!S MOINP.S 
The Ott•rtmrnt of Pubtlt lnttru.etlon th .... tr~!ll to extend roog:ratulattona 
to tbt county 1up. rtottnd~nte or Iowa We 1\nrf'retr trust that your 
dutlrt, thouab arduoua. mar bt" ple&A&nt \\·e tr-ult also that they may be 
to(lf<'l&lly profttabl• to your <O ... llluento and tbe public l"boolo There 
11 no poelllon In a<hool work boldine out 1rruter I)O<I&Ibllllles for 1tood 
than th~ count7 au~rlntendenry. You aN" the tbOtten bead of tht" publl<" 
""bOOII of your eountr. and u ou<h obould dignity your ollie<!. Upon 
you will rut thr reaponalblllty of leadlns the way to better educational 
condlllono. You may be th• Inspiration or teachel'11 and pupils H you 
wilt, and a wtee counaetor to ethoo• om<'erw. Study your ftf'ld of labor. 
We urfU" all to lH': true to human toter@Jta and your better selves. Stand 
ftrm tor those thln11 which will promote educational growth, even tbou&h 
tor the tlfrlllrnt tt may a~m Ul11lOPUI&r In a certain tocatUy. Study the 
law nnd rnrorcr It wllb juattr~. tlPJllytng: tt to the county as a whole. 
fly lollo01ln~ ouch a coureo you will broome an lndlepenaable factor In 
your county. 
To aeromvllab tho 11rrAt0'1t KOcxl to our l"hools, leadership Ia et<oentlal. 
Tht rounly IUI>•rlniA'ndent obouM be a natural leader. 'He ahould be 
mor~hc ahould loeplro conftdonce In hlmaelt and bla buslneu. He 
ahould mlnal• with tho people whenever I)O<I&Ible. In a earetul, adroit 
way br ahould ur«f" bttttr •cboota and better aoelat adva,nt.age-1 cor tboae 
In rurol communlllro. He may thereby mold public sentiment In ravor 
of th .. • thlnae. C'lo.., ronta<t ... ltb patrone of the public oeboolo .. 111 
ofll n -to mortt for thf'l bo)l and Jtrla than. mere otn.clal eervtre. Cattlvate 
ltadr,.hh•. ror In tbll ""Y rou will be<!ome moat useful t.o your peoplr. 
!lomc 1•lan mlabt wo\1 1>e tollo .. <d wbenbr bora and glrlo In rut'111 
:l('hoolt •oulll rttthe C"rf'dtt tor homt work. This Is tapedally tr-ue In 
al1"1to1tu~~ and hom~ tc"'DOmtr• ThMM' aubJf.cla ~ntlally pertain. to 
th~ hornf'. ancl outltna aua&"tf4 by tbe ttaC'ben may be lfork~ out at 
bom• Tho thltf ~ulalt~ In thlo work ""' be dtllnlle work well done.. 
Tb~ achool thould ha,·t~ a ~ater ptare In the ll•es or our C'ltlz.ent 
tban It now b... A revh .. l of tbo •polling acbool, tbe debattns ~•11· 
or lyt'f'um. untttr protJrtr tupen hlon of tbe powo people. wo-uld. be a 
aUmutut to tbl1 tnd. Youoa peQPlt- tauKbt to expre. tbemeehe- lJtO~ 
trl7 befOr# an audtc nee ... tu lUI a mof'!' uwful otrbe In arttr years thaa 
It auo .. t<l to arow up ,.ltbout ou<·b dlo< h lin•. :>o betttr train! .. ran 
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l>r> on'('r+•d than <"flr<'tul fllt(ntion to puhHe ~l•taklng. <'ompostllon, and 
Jt('ncrnl utiP or the fo~ngllsh language. Thr- county superintendent by 
working tn eo~:mcraUon wtth the teachers and patrons may greaUy 
Increase the usefulness ot the public school nu\.chlnery. 
The county superintendent should not be too busy to keet) his ftnanclal 
ntralrs In proper shape. 1~be rt<"ordt; to thl"i ofl'lcc pertaining to Hnances 
and certiHcatton or teacher& should be complete. 1'he board or .. Uilt'r· 
visors may well give such assletance as will be necessary to carry on the 
atralrs of the omcc tn a digntftrd and able manner. To this end we 
helt(ve the matter should be laid bcrorf': the boa.rd wH . .b proper em11haai• 
and your plana carefully dlscuued In their presrncr. 
A.M. Ot;\'0 .. !. 
Superintendent or Public Instruction. 
January 16, 1913. 
ANNUAl, MEI>TJNO 0~' SCHOOL BOAilDS, JUJ,y I, 1913. 
To Lhe School Ol!loers or Iowa: 
In many ways omccs pertaining to the vublic 8C'hoota arc tho most tm· 
portant or all town•hlp omces, ytt one to which tho pu~Jic gtvee little 
attention. ln some dletricts It Is a question or gt-tt1ng a person to servo 
ratheT than choosing among men. E,·ery man should give a certatn 
amount or himself to Lhc public weltarc, and lbo public has a rlghl to 
urott a port ot thte for the ecboola. The mere &alary that might be 
att.acb('d to a. public school omce should not lnftuence men to aer,-e. but 
the OPPOrtunity to make a community betll>r and h•lp build Ul> a stronger 
oyotem of &<:hools shoul<l be the guiding faetorM In leading men to otr.r 
themselves to the eause of our acboole. 
The problems muot be attacked In a buslnes&·llke way. The teacher 
8hould be selected be<>ause or bor abilitY to ha.ndle eebool problems. The 
building and grounds ahould be plac<la In excellent condition. Suitable 
supplies should be furnished, and tault·nndlng aa well as crlllelsm 
should be dlacouraged. The echool om~re. can be etrong ractors to bring. 
log public sentiment to the aid ol our achoola. What the Iowa S<'hools 
need Ia a ••booater splr ll" and the 1Hace to bfgln surb a movtment Ia with 
tbe eehool o!llee...,. I[ tbe directorate ot Iowa would at one~ begin a 
comtl81gn to arouse Iowa eebools to their fullest possibility, maoy of our 
ll's would be wiped out Jn ooe year and the next tlrcadl' would r("&lhe 
a o~w era In ''lowa Public Schools!' \Ve arc now on the t-hrf"shold, and 
whethrr we 6haJI paaa through at once will deJ)<lnd largely UIJOD Ill• acbool 
omcers. 
We are aeudlng forth thla circular In ordPr to give ~~<:bool boards an 
order of buatoee.a and a few explanations ot the school taws enacted by 
the Thlrty-fttth G<oneral Auembly. It may aeem a little dlftlcult to adjust 
ourselves to the new condtllone, but 1t each oftlce:r wlll seek to make tbe 




Slct10n8 2i68 nnd 2i811 h&\'P IJ('('D amrnd('d and th~ amcndmc•nlR went 
Into etrect March 19, 1913, by puhlleatton. According to th~lr pro\•tslon& 
school treasurers must serve whhout pay. It '" also made the dut)• or 
such treasurers to deros;tt all sC"hOOI runds wlt.b som,.. bank within the 
state to draw intert"st at a rntt of not ICI& than two per cent on ninety 
fJ<'r cent ot the dally deposits. The Interest received must go to the 
contingent rund. Banks are required to gh•P bond to be approved by 
treasurer and school board to Insure agaln111t lou. This does not release a 
treasurer from bond, but we beUeve htrs bond may be lees than tormerl)•. 
In some dlljtrlrta the treasurer may not wlah to 8erve. Sueh cues wttl 
bP ro.rc we think. ll Is tlu~ duty ot directOr& In such cases to secur~ an· 
other at onre and arrange ror a bank dePOsitory. The law authorlzts only 
the trca&urer lO draw school money from the rounty or to pay out handi; 
hence the necu&lty or t\Jllng the omce. Nor can the bond or present 
treaaurers be releaaf'd until sucersaors are chosen and quallfted. It 
would be well ror treasurers and boards to arrange dcrosllory bonds before 
the July meeting It possible. 
Ml,llfi..'U Wu1•! LAW 11'0R TP'.AC'liUI'l. 
Perhaps one or the mot;t strtklns changes In our law Is that. governln« 
teaehera' wages.. The new 1a" go:l) Into ctrect Jul)' tth. next. Accord· 
log to IU provisions. teach£rs must be paid at least & minimum wage 
ba~d on the a'·erage grade u}iOn the certtftcate. How~ver, nothing wlll 
prevent school boards paying a higher "'age It tbey desire. School boards 
violating this law will be subject to a ftne or $2:>.00 and susptnslon from 
omce. Contracts made bdore the law goes Jnto errect wUl not be changed 
bY the law. In view or the cllangco under this Jaw acbool boards are 
ur&ed to estimate expenses for next year eardulty and guard ap.lnst 
wrong a'•eragcs In mak ing out contracts. Jt ts urged that. boards need 
not eonftne themtelvea to the mlnln>um wage, but may pay more It neees· 
aary. State ccrtlftcatea are consldcr(d or a hlghl!r standard than tbe 
uniform county certtftcatc-8, and omcera are urged to make tbe salary 
conform to tbe higher atandard. 
To determine a. teacher's wa.ge the grade of certtftcat.c must be known, 
also the average grade thereon. Third grade tea<:he..., ... m receive a per 
diem equal to 2\!t centa multiplied by the average grade, Second grade 
teachera will receive a per diem round by multiplying 2:Y. eenta by the 
average grade up to and Including 83 per cent, and ft...,t grade teachero 
\\Ill r«:cetve a per diem equal to 3 cents multiplied by the average grade. 
To ftnd lbe monlllly salary La each case multiply by twenty, 
At a meeting or the Educ.tlonal Board or Exam ine"' June 20, 1913, the 
following resolution wo.s adopted: "That the matter of appromg seboola 
tor the credit ot lbrre I)Olola provldtd tor In Section 2 or the Mlalmum 
Wage Law cannot be determined In Ume to apply to teacher s' con tr acts 
lor tbe school year or 1913·1914." Tbo matter or what constitutes an 
approved trache...,· training school must be oelllr4 before cre~lt can be 
aUo•ed u provided In SeeUon 2 or thla Att. T•achen may not have 
Lhret: per Cf'Dl added thla year. 
1~2 REPORT OF THE 
1'bt' , ... nall) All&C'hf'·l ff,r lnfrlru;• lllf'nts upon Ibis taw n1ak(• It bl~;hl)' 
lmJtOrtant that &II f'Ontrac-t~ ma•Jt aftH Jul.)- Hh. -~.ball be atrktly Je&al. 
("QIIntv J\Mp,.,.i,.tntdl"lttt· In tbf' futurr ('O•Int)· .-uperlntf'ndrnta wtll be 
ehcn.to by " ronvt'ntltm or !chool ometra whl4."h meets In April. Thl1 
plaNs a D{'\\ hnportan<·~- UlJOn the omrf' ot BChool ,,rrsldentw. Each school 
torpor.,tlon "tu be entHJM to on(' \'014' esct'Jlt rural lndet){"ndeot diatrlcta. 
In IO""n~bh._ ("OmpoH-d In wbol~ or In part oC rural lodePI"ndtnt dt.strlcta 
nn~ deltn.te Ia aelertt-d by the pr..-ldtnta or th~ rural Independent dts~ 
trlqa an1l ~thnll cast ont• \'Otr tor thP to"nshlp, County auperlntendenta 
\\Ill be •rlrrtf"d for lhrt•f" years and the prrs('nt ttrma will b(l extended 
until Stptrrnh••r 1. 1915. County MIUJ)frlot,pndf"nta a.re altow('(l a dtput)' 
and lheo d,.partmt>nt 1lr&t·• that tGn,·,·allona au•·mbltd •dll c-raot aumrlent 
c·om,~nsatloo to E>nahl«" thr- suJ)f'rlntt·ndtnt to hire a deputr aultablt tor 
thto l)lo<'e. The attornry J(\oeral hu htld tbnt n t•ounty aul)erlntendeot 
I• ontlll<'<l to • tl•puty altrr July 4, 1913. 
Bondrtf l»d,.btrdrttU On !.lar<'h 19. Htt3, a law ••tnt Into tflett. b)" 
PUbUcaUon • bkb ('D&blf'• boards tO Htlm&tf' and ctrUfy to thf' boa•d Of 
•ur•tn-IAOra th amount rt'faulr-M to 1•1 lnt~n:at due on Ia• tully bondtd 
lndebtednru not to rxc-rrtl ftvc mill• on the dolhar ot the nrtmrl t.VIIutrtlon 
ot tht' taxablf' IJtOP<'rty In thl" school t"Orl,K>rallon. uoards mny tu>att thCDI· 
fl.t'ht'a or thht law July ht. 
Tolt10• •• /IIJJA ·"' At•ol• · Afll>r Julf ~I h. no hlrb fehool may rr~h·t 
tuttlon llUJlll.., unlfW-l~ tht· C"'UNI;f haa •~·n apprond bt thfl Sul'k'rlnteadt-nt 
nt Publtc- lnt~tructton. Pupils dulrln.- to attt•nd hl&h IM'hool uuder thll 
law must a.-~·ur\! a t<'rtlfkRt() slgntd by tbe rounty euJ.erlnttntl('nt betor~ 
•ntorln:r: ninth ST•d•. aloe ba,·e aiMnlto •l:r:n<'<l by Lbelr tolhtr, mothtr 
or na.rdtan •tatlna- tltt•) are- reafd··nt ... ot th~ ~orhool ~rporatloa n.amf'd 
In ufd amdavlt. Thf'" tuition shall be tht actual avtr&le c:o"t and tht 
1\Vt'rage JH'OJ'OrUon of conttngrnt <'XIltn~ but tbt~ total coat or ume shalt 
not 4'XCtf'd $3.50 rer puptl lK'r 1nonth I'JU'f:IIJl Y..bt•rf' h·xt bookl art tur,otshNI 
CO,pt11110t"M Att,.ntltHtt• All pupt11 In K:ood hMllth bftW .... Q lh~ I.IM or 
" ,.f'n and -.tat,..•n are 1-ubje···t to thP mmpuJa,lrr td\tf'..adon taw uolaa thf'J 
ltv~ ovPr t•·o mUf's rrom lt"hool, or ar• ove.r tbt< aa:e or tourte>~·n and haff' 
c·omrlll'le-d thfl! tiiClnh R"rnde. or art• ~~oxt·uaf>d b7 a rourt. School boards art 
urac-d to f\nrorCf> thfa law. ~v('n emptoylo~ an omt't•r tr oec:~1ary \.O IHlat. 
Flofl• f6r J:rul 8r"110til· It ts now tbt' duty or IW'boot board• to sopplr 
• vrry !thool wUb a •uhablf' fta~ and pro't·fdP a II•• ataff on f'aj b Jebool 
hou.te. Vt'P. bf.lttrve ft woul1l W a tu~lanttal f'f'Qulreroent ,rt"lth tbe ....... u 
the naq tta.tr weN'! ereC"tf'4l on tbCI .-rounds. Thtt dtpartment rNomotnda 
tbat a chatn bt provldf·d tor ral111hur thf'\ nac on thf'l atatr aa rop ... aoon 
htrome uu1M&. 
LI~"'I"JJ Boou· Tbr d•partment •l•~to to nil att•ntlon to the oebool 
library In ll lo rtQulrf'd that all rural -rdo upend ft¥e <onu per 
JIUVII and not over nrtH'D cenla rarh )'ear. Thl1 ehould 00 J)ald from 
th• teachHo' fund. It lo hop<d earh hoard will o·omply with the lell,.r ot 
tbl• In•. 
0aJ«a :N' IJCilJ'U~~. 
I C'all to Ordtr by Pr••hl•nt. 
2. Roll Call. 
3. Roadln1 Mlnul•o ot rr<'·louo MPtllna. 
SUI'EiliNt'Ei'OENT IW I'L'ULII INSTIII:C'TION 12J 
~- l'nJ•ald Billa. 
$. t:xamlnttlon or nookit and Soe-ttlrmtnt -.lth St.'<"rtt.ar)· ancl Tr,~a~ourt-r 
for the Pa.at \'t>ar. 
s. Unnnlohed Buolnt"'l. 
7. AdministrAtiOn or Oath or Oltlr(' lO lllr('('lOttJ·elec-t. f;(>rtlon 2i58, 
(Form of Oatb.) I>o you solf'mnly MWt'lr (or aft\rm) thnt you wt11 lUll· 
110rt tbf' C'onalltuUoa or the l'nftNt Stat.n and or the Statt or lo-.·a. and 
that you "Ill ralthfully perform the dnth .. of ( Pr<sld,.nt or Director, u 
catte may be) u now or h~reaflrr rt<aulred by la"" 
8. D<lllvtry or C<>vl~• or SchC>OI l,ows and Suvpllca to Suec·ro..,ro. 
Nt"" lloAJO. 
1. ('all to Onltr. 
%. EIMUOn or • .,.._ .. ldtnl. c .. ::.;f('Ltl In ~lty and to• n loth-1)('ndent !.Ill· 
trleta.) 
3. ll:lt'<'tiOn or S..:r•tary. 
4. Ell'<'llon ot Treuurer. 
.:;, Appro,·al or Uonds ot S«rt'lar.r and Trruur('r. 
6. t'lxlng Period l:aeb School Sball 0.. In S. ·<ton. 
7. Fixing Date tor 01)fnlnll' School•. 
8. Dotrrmlnlng lluloo anti neaulotlons to•· !:!chool COVC'rnmcnt. 
9 llep~rs. 
10. Supplies. 
11. Arrance to EofOr"ff the ('ompubory &bool I.a .... 
1%. O.termlne Wa« .. to be Paid 
13. O.termlne Number or St'lcoolo to be In S~1alon. 
14. Emplormeot of TE~eb•ra. 
15. Fix Amount to t.. ExpendHl lor Library I''""""< .. 
16. Provide for'T\tltlon ot ~'>•J•II• In HIKh School. 
17. }~Ill mat• the Amount of Taxn Ne«. . "ary Cor the (.'om log Year. 
( 1 1 Teat hera' t'und. 
( z 1 Contlnc•nt Fund 
II) School liou.., Fund (vottd 1>1· I' Oltlt}. 
18. Stw and t:nftnloh('<l Bualnr•o. 
19. New 8ulldlnp lleatlnc ancl Venlllatlon o/ Bulldln&"' 
20. Adjournment. 
Sln..,rcly, 
A. ~1. Onu•. 
Superlnttndent or Publle Jnstruelloo. 
NOMINATION AND ELECTION OF SC'IIOOL OF•'ICERS IN INOE· 
PENDENT TOWN AND CITY DISTRICTS 
To tbe ('ountT Suptrlnttndento: 
The Thlrty·ftftb OrMral Aaoembly madt • very dceldrd cbaoge In tht 
method of nomlnallnc 8Cbool ofllecra In rlty nnd town Independent dl• 
trlctl. tn the futof'f, prospHth·e randtdatH In surh dl•trteta will 1M' 
oomiD&tf'd by petJtloD. Thts plan does not. &trt>ot tho _,,.,_ Uoa of ofll<:,.,.. 
In rural dl~ttritta, bul apvltH only to tb~ rlt)' and to•·n """·hoot torvo.,.· 
lions havlns ftve nr "vrn dlrN·tonJ. .Accor1lhllc: to lhf'l pruenl law, tbe 
oeeretary Ia tbe oul1 autborlt<·d lttrson to vrlnl balloto, and ho oboll 
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rntrr In al11hab.-tkal ordt'r onl)· aur-h namt"a a~ art' pru-4"ntrd to him by 
petition. IIO\\ C'Hr. at the J)Oll» f'll~<"ton rnay vote for oth~r rancltdates by 
writing II\ tblllr namrM. In tho future those who would b«ome aebool 
trcasurcra or Jchool dlrectora obould nlc with the oecrall\ry of the ecbool · 
bOard not latrr than ae•~n daya prtwloua to the day ot tol~rtton a noml· 
natlng pttltlon, tiRncd by at leaat ttn quallfttd votcra of the dlotrlct. 
The depattmrn t auqeats that C"'uoty auperlntf'ndentt ta'tfo tbla matter 
uv -..·lth tc"hOOI om("f,.. at ont-e and ~It turtbu au~ceat that prol)fr noU~e 
be «lvtn to tht nrwt~J)'apera ot thrtat rhan~ts In order that the people 
may have ample OPPOrtunity to mak·e IU(h nomtoattona 11 they deem best. 
ln order that tho lnw may be orop•rly en lied to tho mind• or lntcr.,.ted 
people, we are quoting tbe rull text below. 
NOMINATIOI' AND ELECTION OF SCHOOL OFPICERS. 
S.OC. 2754 El'<llo•• iK lro<J('J)(ntlcKI dutrirls-llr <Mr. At the ao· 
oual meet1n1 In all lndeprndtnt dl trlcta membera or the board aball 
be cbooen by b&llot. Tn any dlllrlrt lncludln& all or ,,.rt of a <lty of 
the ftrat rlua or a city under IJ>f('lal charter, the bOard aball cooolot or 
aev(n rnemMra, three of "·hom 1ha1J be <'hoeen on the A&Cond Monda,. 
In March, 1898, two on the accond Monday In MMcb, 1899, and two on 
the aecood Monda7 In March, 1900. In all other lnd•Pt'ndont city, town 
or vtllu~ dlatrlttl, and In all rural Independent dlalrlct.l wberc tbo 
board now ton1l1ll or alx membf'ra, tbe board ahaH <'0DilMt ot ftve mem· 
bora. one of "bom aball be cbo•eo on the _.,od Monday In \Ia reb, 1898, 
t•to on the •tcond Monday In Marth. J~lt. and t•o on t.h~ ~~~e:ond Mon· 
day In Martb, 1900. To &II lndep<nd•nt city. to'Ko, or viii~• dlltrltt.l 
"here lbo board now con.ai&UI or thrto members auth beard aball ber~ 
after conalat or nvo membertt, thrtfl: or -.·hom ahatl be tltet.-cl on tbe ae<'· 
ond Monday In March, 1898. one for onf!' y~ar. one tor two ye.(lrt, and 
onr tor tbrto yrara. Jn all othflr rural lndrpendent dlatrl('ta the board 
aball conallt ot lhN'e mtmbera, on• of whom ohall be cho••n on the ooc-
ond Monday In \fa.rcb. 1898, and one e•cb yrar tbe-naftrr. In dlatr1cta 
coa.PQMd Jo •·bole or In part ot title. or towa., a tr.,..onr &hall bfli 
tboeeu In like maoaer, ~ba.e t.form aball be~n on tbe Hnt day or Jut)". 
unJesa tbat date taUt on SundaJ". In whlda cast, on •h• day follo•lnlf, 
and c:onttnue for t .. ·o yeart, or untll bta tuc:ceaaor 11 tlrrt,.,t and Q.Uall· 
fl•d. The t•rm or oftlce of the lnrumbent lrusurtr tn oald dlotrlcll 
ahall cxptro on tbe third Monday In March, 1898. In OIH'h dtatrtct• the 
volle muat ,,~main OJ'tD not teaa than tlvc boun and In rural lnde~nd· 
t-nt di~&trlttl end ll('bool townships not lHI tbeo two houra. to t"Ub t:IAC 
the pol'• •hall op.~ o at one o'rloc. k l•. m., ez«llt •• ,.rovlcJt!d tn ~ 
ctoo t•·ent7-N'fD hundred and t\lty .. b: of this l"haptl'r,. A u~ Yote tor 
any eltrtl<e .cbool ollltt aball t.o t•ubll<l> dturmlned b7 lot rortb•llh, 
undflr tbe dlrettiOD ot the jud.c•·H. The namn ot all ptrtona nominated u 
caodldatu ror olll<·• In all lnde: 1nd•nt city or to"o dlatrlct.l aball be 
ftled with the le<:retary ot the wbool board not lltf•r than .aven daya 
prevlout to the day on \\'hteh the fUloual achool elel'tlon Ia to be beld, 
tach ~.andldate to lH! nominated by a \14"lltlou atrutd t,y not loa• than ten 
quallfted •l .. tora or the dlllrkt. Th• occr.liJ'Y or tho ... !tool -rd ahall 
caaee to b-, printed baJiott npoo •hl<h thall apvear Ia alphah..•tleal ord~r 
thf' uam ..... of all eaudJJatfl't for t-a~""b om(, .... fllf'd aa bf'n-ln provided, 
st·t•t;ntXTt::-;m::-;T tW 1'\ ' lll.ll' 1:\STilt'< TWX 
anti a bl.ulk line ror each auc·h om1 f'r to h· t-Ic t1•d , an1l tbrrt\ aha11 
be at the lf•ft ot each oam and taC'h blank ttne a. ~o~quart• nnd lbere thall 
also bo n dlrectton lo the votf\r na lo the numlwr or candldales to tx~ 
voted tor at aald ocbool clrctlon. llalloto oha\1 be printed upon plain 
&ubstanttal ~t·tr ot unttorm quallt)' a.od l'ball havr no pa.rt)' designation 
or mark wbateHr. Tbe "' C'rttary of the board aball t&Uit to be delh•Pr cl 
at lbe Hvtral po111nc pla~'l a •utn•l•·ot. num~r of ballol.l. Jn an otb r 
resf)t('tt tb~ aald ~tbool eltctlon In hadt·oeadt-Dl cllJ or town dtatrltU 
sball bt tontluttfd uodtr the lf'nt r•l eolt tlon lA WI or lbe state of towa 
10 tar aa thfl aame may be apptlcRbl.-. 
HOW TO CONDUCT ELEM'IONS AS PROVlOIW IN SECTION 2766. 
See. 27:;6. Cottdwrt of tlrr·t;ottl. A1 judges ot tho r1cctlon referred 
to In the t>ro<:edlna section, th• board ahall appoint three votero or the 
1,rednrt. one of •·bom abaJI art •• clerk. '\1ihO aba11 be aworn aa pr~ , 
vlded In ..... of a r;enen.l •ltctloo. 'Such judaea ma7 or may not b& 
membo'ra of tllo board, aa the board may dettrmlot, provldtd that not 
more than one member of the ocbool -rd aball ""t u auch judge at 0117 
one •otlna p-lnct." [36 G. A., s. F. 127: :1 0. A., ch 136, t 2: 27 G. A., 
eh. 91. 83: 22 G. A., rh. 6t: 18 G. A., tb. 7, I 2: C. '73. U 1789. 1808.1 
That we may ba''C unlform\ty or Jlt'tUlona uaed, tho l>eportment would 
IUJitlt tho rollowlng blank lorn• to the tW:hool omcera of the atalf. 
CountT aupcrlntcndenll, .,.e 1><-lleve. may b4' of anoal a.rvlee tO lbelr 
con•Ututntl to calling attention to lht \:bance to tbt law, aleo the form 
ot prtiUon, 
1\0:1111'\ATION PAPERS FOR THE OFFICE OF •• • .. · • ............. .. 
r. the umh·ataned, a dulJ quatUl••d elector of the lndel)t!Ddeot erbool 
dl•trh·t or .. .. . .. .............. county of ... • .. •• .............. .. 
Slalo of Iowa, do hereby nomlnnto .......... · · · .. · · .... · · .......... • · .. • 
a r (t\dont or tho aald lnde11endrnt IOChOOI dletrlrl or · • • • · • • • · · • · • · • · · • · · • 
county of . • . • . . • . . • • . . . .. . • • . . ., StatP or Iowa, •• a eandtdatfl tor 
the oftlto~ <>I • • • • .. .. .. • • .. • • • • • • • • • • .. .. • .. • .. to be -.ottd ror at 
tbe recular tlettlon held 00 the ~··nd 'lond&1 ln \farrh. ltl. 
Name Reeldtnee Date of 
olcnll11 
.................... 
.. ···················· ' ......................... 
······ ····· ········· .... 
~'tbruor) 11111, 1~11. 
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Yourt~ trul)·, 
A \\, Onoc. 
Rupeorlnttndt•nt ot P11bll~ loatrvc:Uoo 
J~G 
01'1:-iiO~ .\:\11 I.I·:I'Tt:lt IH:I •. I IIXc; 1'() Til~: ('()l XTY T~~ACHEJIS' 
1:\,;TITI'TJ: AFT~:H .11 1,\' I, 19H. 
To thr Count~ Sut~o~·r!nllud 1111 of to\\ a ; 
It h .-vfdenth 111~ fnllutlun unrl~·r tbto nt·\\ Ia"' that the lnstHutt should 
t~ 1111.\•tf'l prott>UI11na1 arut hl"l•lrat lou.ll. and tbat aurh Institute sbould ~ 
htld • hilt lh(O achonlll tltf" ~ "' ra1l) In BeUion In ~·ftch rounty. 
\\"to arf! or thf" o 'htlon tlut h It lntt ndf d undPr tbe ne-. Ja .. · that the 
ln!ltltutc thnutd 110t lnt·lueloe 1uort lhJ\n t"o Khool dayt. as trarhen may 
be- allo•·f'd rq_rular J••Y •hl!t In 1'\U• a•lan("e at the couno teat-htra' Institute 
for not to ,.xrt-~ .. 1 t•o d.,,... Thr. Ia\\ rurthtr :atlpulate. tbat 1\ny tta<'ber 
ratline tn attrnd t•o cb~• •ball tortt·lt hit an·race dally salary tor each 
d.ty Of DOD·IIIf n•hD('f'• 4l<'fl't •htn t•lt'll&rd for C'IU~f' I!C Sp.f!Cifttd In the 
law_ The t'ln•ln~ ot uhools for 1 •r":'\Ur numt~r of day& would obviously 
fnu•rtf'r_. "hb th('t &tnrrat ,\ork of tht! 11C·boot1 to autb an extent that It 
-ould mN-1 "·lth lht dht.aa•pro\al or ae.hool bcAirde.. Wt are of tbe o1,Jnloo 
that tbo ('0 HLI)' .aup• r111tl'n•f( nt tn•Y n"f-tulre tbe t'loafnc ot 18(boola tor 
t"o dl)'l, but nttt to r.xC'ef'd that Jeu~lh of tlmr In aonJe counttee tt may 
be mort" otOD\'fDI• nt to holtl t-.o lutltutra at dltf(·rtot JllaOPS to tbe 
rouoty. t"nt.loubttdl) t•o rouaty ttat-bt-ra· infUhatea mar t"" beld aanu· 
ally la tach Munt)'. but thn • loalru: of &eboo1e tor more- than two daya ·•dll 
boo optl<>nal "llh 1<hool boarda, an I t<acb•ro •Ill be entltlrd to t heir rq· 
ular a \I Ute d.:IIIJ dl:lrl • for lnstllutc attt·nd•nNI tor not more tha n 
b.o d&.)l In t"arh l<'bool Jf"&r. Thrro da)ll or hUltlnumn lnllUltn~ rna,- be 
Arrange-d by lntludlna Sat~•rd41. 
l'nd~·r tb~ dr"i'un• tan•es aud tht! pr•nlllon• or tbt- law. we ITt'! ot the 
opinion that the Sup;ulntenduJt ot l'•b1Jfl fu•trudlon •ouhl not be Juall· 
fttd In •a•Pr••\ll•& p'ahl rur ao lh•lltutft chat -.·uuld tt~qulrt: tbe d<H~In3 of 
au) KdHI·Uiit tnr u arr• .th·r l"'·l'lud th.tn h\CJ 41.1.~ 1 durillk t·.lf'b M-hool y•ar, 
JUI) I I to 3Hth. 
A.ll. DtaOE. 
Sui" rlnh•ru-1• ot of PuLJte JnstrucLioa. 
AJ'Irll ~1. 19lt 
OPISIOS \:\ll U~TTt:n t'OSt't:ll:\1'10 Tilt: Tl: tf"IIISG OF" AGRI· 
{'\'[;1'1'111" \l,o\:\1 \1, TU.\1-.IX<J. A"ll llO)If:STIC' S("fEX('J-: .1.:-ill 
Tilt: 1:\ .i Ill\ t J'fll\" IX ,\I:JIIl'I'I,Tt'U.~ ASil D<J\lt:STIC SCIE-.Ct~ 
At"Tt:ll .II'I.Y I, I •10, l'i \C'Ctlllf).\l'O('E WITH I'll \PTER ~~'· 
A("TS ~:OTII f; A 
Th.- purJ)G8 of thh~ l~u~r 111 to n~H aU•ntlon to t•·o trovhtons of 
tbt .... . 
TI:.\(IU,u. 
J, ''Tho t,.aebln& of tlnnhntar)' a,:rltultuN', domeall<' sclen<'.P, and 
mann•l tratnln~ ohall afttr thr nrot •Ia) ot July, Ut5, be r(q•frttf Ia tbe 
publte llt'hOOII o f tbt'l uattt." 
!Spo<lal att•ntloa ohould be ~h•n to thue ouble<ta tn tbe <ODliOIIdated 
l<'hoolo and Ia all Xon •• al Tralulnc lllgb S<boolo. 
Thtt tM.c-hf'tll In tho on ... room rural KhooJe and In tbe lf'8de& where 
aPf'CI&I teath~ra •~ not tDlfJio,,.d •UI ftnd the ouUIDrs ID th~ ltanu.al or 
,1 .. thoda and CourM"t or !itudy tor •:ltmtoury S hoola a ,·aJuable guld~. 
tiPiptul huii•Hn• ITt• bfhl« 181UI d rrom time to Ume by the Estensloo 
llf>parunf>nt ot thr. Iowa ~lAir. ("nll11,e o( A5r lt:ultura and ) lecba.ole Artfl_ 
RuiJ:Htlv"' outllnH tn ,.lt>h·tntary 4.Jrltulturt'". bome economics. and 
man.aal tralalnc wnt bo a•l"f'I-~\Trd un•ltr tht 41ittC'tlon of tbe Depa.rtaleat 
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M Public lnstruNion tor grntlt•tl :wd hh.:h Sf•bools. Tho Drpartment Ia 
1'1nnntng to have the ouUhwA r.·acly (t'lr distribution about Set•tember, 
191l. 
F.x.un~ \1'JOX9. 
2. "Arter July t, 191S, elementary agriC\Ilture and domestic science 
3hall be Included among the subJrcts required In the (IX$nlln:nfon or those 
appllrontt for trat:llcr,· rertHlcates who are reQuired by the provlalona or 
this act to t£1'aeh agriculture and dorntf!Uc ecl~nce." 
F:r.rldcntlv it wa8 not the Intention o( th(• lt'!Oidature tha.t the law 8hOullt 
~~· retrooctivc. lAte cortlncates will not be Rlrected. The holders o! 
renewable teachers' certl6eat•t. July 1. 191;;, will not be re<rulred to !Jlke 
the examination tn agriculture and donu~stlc sclenct> JJrovlded they seek 
the extension of tbetr rcrtlftc.atea lbrough the regular proee&s or renewal 
only, Without writing any examlnaUons. It Ia asaumed that teachers of 
vroreeslonal spirit will qualify themaeh'es lO teach tho new auhJ<'cl&. 
Every applicant who entere the examination arter Jul)' 1, 1915, for 
the purpose of seeurJug a eertlfl<'ate tor I he Hrst time. or a better eerttft. 
cate o! tbe same grade. or a cortlflcalc ot higher grade, will be required 
under the conditions or the taw to wrJte tbe (>Xamtnatton& In agr1cuTturc 
and domestic science. 
The scope or lhe examination In ~ach or rhe new aubJeeta will bo lndl· 
e:ated In ouUtnca whlcb are betng pr~pon>d. for the tnformatlon ot 
apJlJicants tor uniform county ccrtlfteatea. 
Tho Educational Board or Examtners bas determined that the first 
examination In agriculture and home <eonomfes shall be baaed uvon a 
twelve weeks' course In thue subjt'<'la. lt Is further recommended by the 
board that ultimately the mtnhnum req_ult,•meuts be exteudMI to etghtOC"n 
weeks. 
Attendance at two summer aesslons or s1x W~('ka each will be equlval£'nt 
to twelve weeks' continuous Qttcndance. 
Tbo nrst rt'¥Ular examtnat1on fn a;-rlculturP anti domr11tlc science aa 
addtttonal certtflcate N(lulrerneots will be ghC'n at tbl! r~gular June 
examination In 1915. 
S~taJ teachers of agriculture and home economics In graded and con· 
aolldated l<'hoola ahould possel'a apectaJ qURJiftrattonR to teach these 
oubJI'Cts. 
Tbe preparation ot an approvtcl teacher Sn home ~onomlca should 
eonatut or not less than two yf&rll• work beyond a tour·year blgb school 
coune. 
The preparation o! the IIJC<Ial teacbrr or agriCUlture should be e<)Uiva• 
lent to that required o! a blgb school teachor or &elencc with the special 
provts:o that one-fttth of the course bo devoted to the study or the various 
J)ha8ea of agriculture. Theae requlrementa cannot be Cully enforced at 
present. 
Two standards of regutrementa and examinations will tberetore bo 
adopted, one to apply lo appllrant.o for nrat. &eeond. and third arade 
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1~0 RF:I'fjRT OF TIIF: 
\:->Nl'.\1. )fJ.;~;TIMl IW >ICHOOI, IIOAIIIJ~. Jlfl,\ I, 1914. 
To Tht S~hool Otnt• r. of lo• a 
Thts circular I~ otatltd to thf' ~hool ()mC'f·tf\ nr Iowa with the view of 
brtnalng thE'm In rlottrr touch with this drJ>artmrnt. lt Ia Impossible to 
r'itlmate tbe hnJJOrtHO('tJ Of lht IC"hOOI d lrCf'tOrt'btJ'), l:':nch dlroctor !JhOUid 
tfe1 aiiYf:lc to the rr"pnnalblllty that rt$t3 upon h im 31 " public aer vant. 
While tbe law dCK'• not lt('rmlt lhP dlrt"'etor to rt'ctiVfl a •alary. ther e Is a 
Kreater rom~nutlon tor M" lf'rvlrts. wblcb II tht!' tonRiouaneaa oC a 
('Ommuntty madP bfollC"r and •~rvtee well ~ndtrtd. The aelec:Uon or 
tf"arh.-r·s. and look.ln1 aUtr th• C'llUipmem and tbe lt·Dt,..l aupen•tston oc 
the &c:bool fall• l&.rlt•ly upon tbe dtre<:tor. It 11 true tbe selection or a 
tucher t• made by tbo bOard, yet oach JndiTidual director obould ba,·e In 
mind but one tbloa. th~ "'"lfare of the C'hlldrtn of the community. To 
&eeUI"e good reaulta In any achool, proper fQ.UIJ)mtnt muat be furnished. 
Would It not be well for ~~rb dlreetor to ID&IJ<'Ct blo own achool, and, II 
POitlble, determine what to n•rdt>d In tbe way ot cqulpmonl f It would 
ho well, also. to conrer with former teacher& u to the neecla ot t.be school. 
We desire to oall your attention to tbo aerelllly o! doln& thlors 
promptly, eapec:ta11y the takloa ot enumeration, the maktnc of reports 
and the attention to detallo o! your 8<"boolo. It Ia dla<ouraglnc lor 
teachers to make rep.·alttl retau"ta for macb Dt 'iied material. We beUe,·e 
It Ia tbe duty o! tbe O<hOOI boarda, at their July m ... uaa, to mate arran&e-
mtota tor supplylos MCh O<boot wltb wbate•·er mat.rlal Is •-r>' ror 
tr.a proper mana.ge.meot. Tbla department baa no plana to suggest, for 
we belle.·e eaeh ~ebool I'Orporatlon abould !ollow out Ita o .. o bualn-
ldraa, but along modern lioN. You cannot have thfo ~·~~ot aebool uoleRt 
tardul attention Ia alvtn to details of equipment and worktnc material. 
Juot arrange to do prom1>LIY tho thlnga that ohould 1M> done. 
f:v.t-riO~ or Cot~TY ScJ>rat\1'1!sot:rc-·rf1. 
A new duty now d('volvN UJ'IOD the prtt-ldentl of ac.·bool boarda. Tbt• 
Ia MP«Ially true o! th- elocted July lot Aorordlnc to ('llapter IOi, 
A<ta O( tbe Tblrty·ftlth O•o..ral Ao .. mbly, (OUDt)' •urerlot<Ddeuta will 
In tbe rurure be el«:ttd by • conYenrlon oompooed or p....,.ld•ata or l<bool 
boarde !rom scboo1 townabiiJS, cltJ, town or vllLace ladt'!ptDdtnt dlatrltta. 
coDOOIIdaled dlsrrlela, and one dtltpte from ""'" to•nohlp oomi>OS'<J tn 
•·bole or tn part or rural tnd·•peodtnt dt~trlcta. H ta, lhf'rtrorf", necea.ar) 
!bat ICbool bo<lrdo ohould l<lotl lbe very boot m•n tor pr.,.ldeot It lo 
J)Oellblt tor them to Bf('Ur~. In order tbat tho aftalr1 or the township and 
the new dulles may oo prOiltrly handled. Count) auporlntcndenta will be 
•lttled In April, 1915, tlltretore, ~·• u rc• all ••hoot bOards to elect 
oomeooc wbo will bft wllllns lo look a!!Pr th• lora•• lntertsll or the 
..:boola. 
St·r•Pf.J:»L'T..._.T REA.DINO. 
Evtry oeb.ool ohould h&'t• oupplemeotar) r .. dluc tor oa•h &rade. Thlo 
11 "tw!tlaiiJ true of tbe rrimlty claACL Wf mo.l ureenttr r equHl that. 
acboot boardo will clve rbl• !ll&tter cartlul cooolderattoa Wblle It ... m 
not be pooatble to rurnl•b a compleuo .. t ot roadlna In one year, 1011 can 
ueh )'tar purcbo"" a tt" booka "'blob will neotually IIYO the acboolo a 
ruo111t complete e<'t of IIUPPI,.mtntary work. 
Sl'I'Eitll:'n;:-nJ.:ST OF Pl"lll.ll' II'~TJtrr TIO:-> Ul 
Dt'U.DI'\:GS. 
Eac-b yeoar 110me ne• bultdlna• are e~t.t I. a1ul 1u1u~ old On(·-. rtvalrtd 
We slnctrely trust that athoot bOards -..111 build or rtpalr along approvf'd 
modern linea. It cooto lltlle more, II an)', lO build " building that will 
answer the llurpo•e In t\'('fY IJ&rtlc:ular; thcr<'fOr(', w .. urg~ that light be 
bTou&ht Into tba echool ruom JlrOJM!rly and mt>I\J\1 of \'t•nttlntloo be pro-
\'tdt>d. ln preoarloa plana lt "·ould be well to conft•r with a good areht-
tf'd. Jl ta chtal)f'r to p&> tf'o or ftftf>('O dollarl ror rural plana than to 
build wltboul tb•m. Th• rollo .. lng eugg .. Uono aro made A aehool room 
to accommodate thlrly pupllo ohould be !4xl! r ... t. Tbe otandard height 
should be U\~•13~ ftd rrom Coor to cellln&. Surb a room ohould Curnlsb 
a minimum o! I& OQua~ leoot or noor spa.-.. aod 2UO cubic feet o! air, per 
pupil. l.lght tbould <omo rrom the lett hanJ side. prl'ltroblr from tbe 
east, •·est. aoutb or north, In the order namtd. The •·Indo" arta abould 
be one·flfth the ftoor •Jl&('fl. "'lndows should havt~ atiUI\r'f' topa a.ad sbouttl 
he oet three reel trom the noor. Tbry should aloo br grouped to aeeurc 
the beat results. It lo voaolble to use Iron mulllono to oeporalo the O&sb. 
th us eeeurJng l\mplt~ atrtntnb. 1t poulble. priam Kl&lfl ahould be ua.ed on 
the up[ltr aaah lor tho 11urpooo ot distributing tho ll«bt to better odnn· 
t•K•· Curtalna ot •om• aort ohouiCl be provided. adjuatable ooea betna; 
rreterred. Tbe walla, Iron> ftoor to wlndowa. abould be painted Jlgbt 
brotrn; rrom the wlodo·u upwards, a IIebi bull or Jrar. lo pluterloa 
mate a amootb ""d 8nl•h, .. bleb, wben patottd, a tv" a -utllul &lo•. 
In ereetloa; a blaekboard It obould be about 27 lnchea from tbe ftoor and 
abOut 40 lncbeo In y,·ldth. It Ia !aloe economy to u•• lnftrlor material !Or 
blackboard•. :-.atural olate Ia the best obtainable. 
A'MT._:(DA..~CL 
The matter of att~nda.nce tn ou r l)Ublie achooll nteda raretul conatde:ra-
llon. Laat year thrre "aa a to!&l enrollmut or ro07,000 In the public 
..-hoole. "lth an •••••11~ dally attenduce o! 369,000, We believe thlo 
condition merttl tht attrntloo or aebool otDcer1 aa wt11 u tearberL As a 
laat re.orl acbool bnarda art rtQuested to avatl thtmaelvee or the ~m­
puladry education Ia,.., Coually, however, If tbt dl~tor will ooor..,. .,·ltb 
the parenta be wl\1 be able to eec:ore r~tulta ._.ltbout proAf!C.utloa. 
Fu.o L...,r. 
L&ot y..,r ,.. callr·d attention to tht ftag law, u enaeted by tbe Thirty· 
ftrth General AaO<'mbl)-. Many acbool boordo havo r-oml)lled with tbt. law. 
We trust tbat •hnllf' who h&ve not .. m makr proviatona at the July 
meeting to 3UI>I>IY th•lr ..:boola wl!b nagt and s uitable t>OIN. 
SA"TAar Co~nntO'"t 
It t.e tbe tluty of l<hool omrera to~ that provt•r aanltarytondltlona are 
found aboul tbclr IK'hOOt a-rounde. To tbla ead ,_, .• •n&&tlt tbat a taretut 
ln•J·te:tloo ~ nllde of tb~ Kbool ll~wt~ and particularly tbe out· 
bulldlop. Tbh should 14 don• before "'bout btalno. \\'btre nc.,. build· 
tnp aff to ~ coottruct.-.d. or old onN rep~alr.J. arr•n,cmtnta abou1d be 
made Jul) ht. \\'Ill ,-uu oot al.o arnlliil'l to mow. )OUr •hvol yard. reJDO\e~ 
the ub-. rt1 .. rr th '''llt'f', und bave a Cf•nf"ra1 tlf'AolDI nt• da) twfort;" 
•cl•ool comntPnt·u! 
REPORT OF Tilt~ 
The fnt trlhl()o Ia• no•- provldK that bl«b srboola. In ordu to rt«lve 
tuition •tu,ltou Jncau,-. mu-t ~ approYPd by tht Otpartmf'at of Public 
Jnetrurtlon. Rural corporadons art- oot rtiL'OU.Iblt tor tulttoo to thoee 
("Orporatlon• •bo fii,JI to eerur~ tbls apprcY'al. Any ptnoa. tntertnc bJ'b 
O<hool aa • tuition pupil mu11 pr.,..·nt to the om•·lalo of oald hflh acbool 
a tertlft('at.- al«nf'd by thP county IDPt-rlottndtnt and the a.mdavll of bls 
or htr tathtt, motbtr. or &tlardlan. ltntlnc that lAIIt 1~r1on ta of IC'hool 
ftlfl and a re1ldt'nt or a Nrtaln dletrlt't, IJiedrytoa tb<" district. Three 
tblna• tht!n are ntc('llary to satiety the law Rpprovat of hl&b acboo1 
rou,... of otudy by Sup~rlntendent or Public Jnotructlon. certlncate or 
nl(lnlal attatnoumt, aod atndavlt or ru1dencr. 
s.~TTLr.x£~TK wnn ovv•( llll. 
Rt-Uif'mt'nt with k'bool officers ta Important. Doth thr 84'<"retary and 
trt·aiUf,.t lbOuld prtpare before July )It a IUffiOlAt)" Ot the year'l bUll· 
••• Throe report• oboufd be aodtttd and apf)rovod by tile bOI.rb at 
the JolT m• ttfo1. that tbo oll!cera may ftlo thofr repgrta wltb tile county 
tuptr1Dttnd .. DLI •·tlbout deJ.,-. EfHrJI rrport of tltr. )I'VIT'I b•"'""" IIIIOtdd 
b( '" ,,.,. ll.,..,. Of U~ rowntr •vtyrlJ&tt•fl,..,.t• lfOI lt1t~ tlto,. Jtd- .Stlt. 
Snn.a.IRXT Wnn Tft<Mllra 
I'OISTS TO BE OBSERVED. In rnaltlnc tho ..,ttltmtnt with the 
lr•••orer the follow-tar polota should be ot.fontd• 
I. Rat..•ur•. You obould obeerve tbat lbe balancea at the be&lnnlng of 
tht 7tar Juat rf....t Ira the oame aa tb- on band whoa you oettled wltll 
tbe trtaaun'r laat year. 
2. Ort1~1 o" Cou~ttv TrcaHtr('r. Observe tbot tho achooJ treuurer baa 
rhara~ll hlm•elt wtth all orders on the county trea•urt'r turnf'd over to 
him. 
8. Mllrf'lllloro•• llrcelpt•-Tvlllo•. Oboer>e that ho baa tbar&ed hlm-
o•lt wllb off other recelpto paid to the corporation, Jncfudlnc tuftloo. 
4. Paid Tro('hfft. Note that the amount paid '"t'b~ra, mt.1e aod t• 
male, It eorretllt reported. 
~. .llft<:rll4nf'Otll Dtd .. rltlft.Nitl. See that tb• other tx~ndftures. In· 
cludloc tb<l amount PAid for library books, are .,,,.,,,,.,T roported. Make 
the Item "l'ofd tor other ~u.--"' fa each fund u omall u -lble bJ 
IJ>etlf)'fq all or tbt otbtr dlobursomc nta a odor tho pro.fl<r till•. 
I 8<~001 Bol/41•~ Bood F••4. All moot)' coli«!<'<! to ,.7 08 a<hool 
bull~IDI' bondo obould be charsed to tile ocbool bufldfol' bond fund and oot 
to the ocboof hou.., fund Allo all amounta paid on l<"bool bufldlna boob 
abould bo ert'dlrod to tbe acbooJ boDdfna bond tuurt and not to tbt acbool 
bou" food, 
1. l•d•·bttdorll. Ploaac obeerve lbat tb• total lndtbtt'dn•M on June 30 
Ulf, Ia corrtctly reported to the couoty aupcrlntcnd•nt on the blanl< rur: 
nlabad the treaourer tbrouch that oll!eer. . 
8. lnt•ento,-y. Make an Inventory of the 1chool houae1 and apparatus 
and ve that the 11ame Ia correctly reported to thr tounty IUPtrlntendent 
by tho aecrttary. 
Sl'PERIXTENOE:>T OF J'l'fll,f(' JSSTRlTTION ll3 
AgrcNr~cfllt of Hc:fi(Jrl• Th· rec-ord• or tbf' N'<'tt.t&r)- aod thou or 
the trt"uurer abould agree u to t>a ('b fund , the amouota r ardYf'd from tacb 
IIOUN'f and the amount• tsPtodt•l fCor t•C'b purPQM. w·e dttlre alao that 
) 'OU DOle fl.l,rtlcularly that tbe r t J,Ort• Of tbtse ome«r• &I~ 10th respect 
to llbrtrT books and tuition. 
1~. AIJJO¥NIOI(">It. ln achool townohiJ,. and rural lnd•pendent dt• 
trlrte tbf' rellrlng boards &bould m,.., and tranu<'t the buatneas before 
thtrn IUft'ld_.olly early to tnable thf'm to adJourn to lime for the new 
board to oraanlte and tnnMRrt thl' bu~lne•a that may come before lt. 
1'111: :u;w n()AJU) \ll.8T 0HOAXI71C 0\ ..1( J.Y hiT, 
TilE TEACIIINO OF ENOLISJJ IN 1!1011 SCHOOLS AND COLLEGES. 
The Mod~rn Language AI&O<Ia\Jon ot Am•rlca and National Council of 
T~acht:!rt or En&Uab have recently conduct(ld an tnve.Ugatlon Into con· 
dltlona pertalnfDI to tbe tearhlng of EnJflob In tho Hl&h Schoola and In 
the CoflcJta. Tbe work of lnveotlltatlon haa betn In charre of a special 
rommltt .. e<>naletlng of Profeuora F. 0 Hubbard, Cnlveralty or WI~· 
oln; J. ll. Tbomu. Unlverolt) of Mlnn .. ota; A. B. Noble, Iowa State 
Coflrce; If. 0. Paul. IJnlvtralty of llfloola; v. C. Coolur, Warrenobur& 
!!tau l'ormal S.bool, lii&Oourl; t: M. flopklna, l;nlveralty or Kaoau. 
tbaJrman. Tb~ totnmitue haa mad• two ff~portl. YIL: 1 Prellmln&rJ 
.,POrt on t:ncflah Comi)Olltlon Tea<·hlnl 2. Tbe Coot ao4 Labor of 
t:nJflob Teachln~;. 
Tbe t'lndln&& or tile Commltuo a.re ao lmpgrt&Dt and •ucreattve that 
tbo Department of Public lnttructlon obtained permllalon to luue a 
buflrtln containing the principal feature. or lba repgrta for distribution 
amoo1 t•achera or Eogflah In tho otat~. 
Youro truiT, 
A.M. Or.TO!. 
Aurruot O, UJ3. 
Superlnt•ndonl of Public lnst.ructfon, 
l'&a.JMI'A&Y fU"POBT OS E~tl..t"'ll Cot.tPOtanO.:t TIUC'TIIllfO. 
-~tot ... 0/ co .. 8tlllee. 
lo D«•mllrr. 1909, at a m ... ua• of tbe f:acll•b IO"Uon or the Central 
OJviAJoD of tbt Modern l..an&uage Auorfatlon, bold at Iowa CltT, a eom· 
mlttee of he waa appglnt.ed to fnv .. tf~tt aod rtJ)Ort at the oext meetloc 
of th• uttl0t1 UPOn tile condltlona of F.nallob compgoftloo le&eb.lnl fa hlJb 
oc:boota and In roue,e frecbman <luata. It •ao to aacertalo Jr -lble tbe 
rroper amount of theme wrltln& to be r•Qolrtd, tbt beat war or deallq 
whb atudtnt manu•("rlpt. the netenary time, tqutpmtnt a.nd nurnber of 
t .. ch•n. and the relation of lbe•• data to a proper ataodard or •lllclenq. 
Tbo r•port waa Prepar•d, pr .. fntl·d at the St. Loufo meetlnc or the 
C•ntral Dlvlalon, Oe<ember 29, 1910, a~ooted by tbe ooctfon, and recom· 
m~n,led tor nubltcatlon. 
Nomb• r ot 1choo" and J:ngl111l tra~hC'rt. 
Ia carryln1 out Ita tuk, the commltttt bad the active aid of IDIUI7 
frlrnda lx:lldee tllooe wbo undtrtool< the no amafl labor of replr!Aa" to Ita 
.. ------------------------------------------
QUf".41ooafre. RtP11H •n.. rt'f'fiH>d from ,6 rolh II:M of s•:; EDIIlth 
te.c. ben and from ~3. hllh a('bOOII of 65! Enlflllb tKI'bera. SuppJr. 
~nlarf high tr·hool dal& -.~·re obt.alnPd from 1:: Ua('brra reprea.eoth:.& 
about 30 acboola. Tht total number of Englteh ltachfira reoorttng Is 
tb<rdore 1,019. 
On r~tpt of r~plt~. tht RDI"trl to each queatlon w(!re accurattl>• 
tabulatf'd, and vtrltiNI b7 trou rerereuce to relat.td parca of tho circular. 
rot Itt bot a few J)Ointa lnvrstlcat d, tbto quNUOna Wttfi the lame tor 
botb blab M"boolo an~ tollttr•a; aad th• aaoWtl"'l to tb- QUUIIona. tbou&b 
Hparattl)- tabulated. art hfrf'ln 11~s4:nled atde by etdt-:. afterward t•e 
anawera to queetlona r••latfn• 10 ffl1le&u oo1y. Aoa•tre to qu~tlo..s 
Of lt8ltr fmportaQtl haYt bftt-0 IVtfll~t'd b)· tht DUQ)bf:t Of lUCben ~ 
porting to tboae of lf't>~ lmportan(to by the numbtr of KbooJ• reportln« 
Som~ anawert have betn ton•vuted b7 botb meotho<la. and to no cue bu 
apptared any etrtklna dlacrtpaney behreto the two lfltl of rtsu1t1. 
J:alwt' of res•tft1. 
The oommttt.te bell••~• that tbe results or Ill lnvPitl«atlon up to thlo 
ttme are unusually I<"<'Ur&tt\ and trustworthy, tor tht' reatoo tbat Its 
qautlone eatle4 uaually ror 101N'' &nd .. no·' anawer" or tor 11N't1.ftc ftgures 
or pert~uta.ges; and ata.o bf<'au.-~ theM QueosUona were ao relattd Lbat often 
aft tr,... In one pari or tbo tlr<ular eoul4 bo torr..,t•d b7 tompar!D~ tbat 
part wllb uolber P&rt Thouab a tbooMnd Enalloh tea<btn C'ODIUtate 
but a omall fraction or t1fo total numbor. tbe tommlllee Ia «>nftdeot that 
the data forotabed by tbe tbouuod ebow tbe condttfon• or corapoattton 
tea•blng In the moot lovonblt ll11bt that Ia -lble, aod lbat the ad•l-
llonal lnlormatlou Wbleb tbo publl<atlOD and gtntral dlatrlbullon ol lbla 
report abould brlntr "Ill ohow that error, If any, lito In having under· 
ll&ted txlatlng evllo. and tbt r•oultant lack or emrlenty. 
O<·~rrol obJtcl O/ tht loquf'l/. 
Ia catberlng and pr,.ratlna tb-. data, the rommlttee haa aimed 
1ol~ly to asc:ertato and malt@ JtUbllt' wttb a.lt po~U~lb1~ wttllht ot authorttr 
t'trt.afD. facta, without fo any way att.empUnc to draw ronrlu&tona OT to 
make reeommeoclatlona baNd upon tbne raeta, J)rtftrrloc that t.b~T 
oboald be permitted to opnlt lor lhtiDHiv• an~ bo lottrp,.,ltd lo t1e 
llcbt or the opeclllc ooadlllono Ia Individual aoboolo. It 11ao l)ruorrecl to 
approach tb~ problem trom a purdy practical pOint ot Yfow, conaldtrJo~ 
oolelr the later(lll or O<boola and purtla. not at all th- or tho teach.,.. 
f'xtept u these are oec--•qrJiy bound up In the otheN, and reaardlug tbe 
whot• aubJect &a primarily a matter ot lnveatmtnt. alnee tt Ia an almo•t 
untvfrtal complaint that Hnklllh tomposlttoo teachln& tloe• not bring 
adequate return• ror thfl muner epent on tt. \\'111 thAt 11 trut ta the 
IP«Ia1 matter JnvMtiA&C•d In tbla prtUmlnary rettert: thf! al)etlal mLt· 
tor of !orther lnveotlplloa and roJJOrt Ia to bo tb•· a~dlllonal coat of 
ratr eftkleocy ot rom1o0111llou ttatblatt In relation to thfl ··oet or other tub-
.)Mla. Wht~ there are or t-our..: particular eoxeta•tlon:J. tb' tact wb~h 
_.,. alrtldy eollbllobt~ bo7ond the poulbllltr or dloprool Ia lbll In 
Enalf•b C"OtDPMitlon t tatbiD'l Lhfl «taeral aveonp or raulta Ia 00 tbe 
wrona tldto ot the lfldlt'r. fh• atat~mtot.a or t"Ompotflloo tM.cben ahow 
that In no bleb M"hoola ond In eomparallvely few toll .. " """ aucb Leath· 
us 
t·rs able to produce their bt ~t output tn~·) mu•t l.h ·onlt>Ol to do tbe ~t 
they ean under tbe conditions, however unrortuuat•• t..ho.e eondflloaa ma) 
bf-. Such economic ""utt ae-em.s a vuy ~:ravf': n\itlt .. r 
PRIN<'IP\L D&TAil~~ or TnK hu.•uiOATtO~-
T• themt·tt'rlHno ftCn'fl('lrv fn E,.qll81i COtJll)l)lfllon tracMt~g1 
Evldent1y It tbla fundamental que"tton can l~ anewered In tbe negatfvfl, 
tbe lnveatl&atton nHd procet'd no rurtber Out no aurb report. ••mears In 
the ~orrupondtn~e or th• eommlttM; thfl ••Otf'l ll unanimous that oral 
trainlD& &lone It undtr exlatlnc conditione In uftkltnl. 
1/ tii~Mf"·K'rltl"ll t_. V('('•tory. Aow Mvrl •lloMl4 '""" ~ Vltder fdrf'JI 
co•dUfOI'tl, Gtld hOI" •wch U tllffC un4rr artw.OI tOJtdft~f 
The amount actually .. rltl#n under preatnt c.-oodiUona averages for hl&b 
1choola 380 worda a week throughout the year: for colleges 630 word.t 
a week througb the year. Ideal eondlttona would oll•btly Increase theat 
averages to about 430 for hl&b schools a.nd about 680 tor eolle&••· 
IVhat ought to b• tl.ont• tl'llll thl1 amouol O/ monu~erlgt, on<l wh<ll art•· 
alii/ I• crone "'"" ttr 
Some ~boot admlnl•lratora bave said that tbou&h comvosttlon tx•r 
<1M's muot bl ,.rltten It 11 not nee-ry to rud tboru; tbat lnate&d or 
dot.,. 10 tuch',.. lbouiJ "go ln!D the cr .. o fttld1" alld frtthea tbtlr 
mind• for the work or tile rollo.,lo~ dar. But t .. chel"'l tbeauelvea oa7 
almoet UDAnlmouolr tbat tYfry ••en:IM ohould bl carefully ,...d, that cor 
rectloaa abould bo mad• or ousgeoted In wrltlnc or In eonte,.,ne. with tho 
pupU, with ltneral and per110oat rommtot and crfttdam. One raPQrt 
recommend.• that from the maaa of manutcrlpt ~xamplea or tbe belt and 
worat should bo aelatttd for cla81 dll<'uulon and public exblbltloo, the 
rest nogl..,trd; to I he end that competltlon for f&vorablc rcgJird may allr 
puplla lD do «oo•l work without Individual btlp troll\ tbl teacher. Should 
tbla theory bl corrtct for all times and condltlono, the eompc.-llloa prob-
lem ..-auld be tolvtd; but the lllljOrlly II btavlly In favor a! lndlvldut.l 
rriUeum. 
IVbat actu&IIT Ia dono "llb clu8 manuocrlpt uri• ..-llb oondllfon.. 
Ia tome tolltaoo, under r .. orablt condlllono, It Ia &II r .. d or1ll7 In 
prlnt.e eooff>r•nrct •ltb htdtdduat atudeota; a eattatactort method L.at 
requlrlnc for tftirt~otr rather more Um~ than doPt wrhteu crtdctam, aloee 
lo •ueh roofereaeta "a atudent must have time to tblnt.•• ud tbt tn 
atructor "muat haye Umf"l to cct the atudent't~ potnt or vlew.n Somfl lo· 
•tructors take wbat(lvcr Ume le occe.a.ary to r~ad all ruanuscrJpt up to 40 
houns a we~k In hl&h oeboola and 60 In rolle,;u, IUpplemenlln~ tbla 
readina with cJaaa dtacutelon &Dd wltb wbat.f•Vf'r or prlnte conferenc• 111 
practicable. Other lnatructon ~ad but part or thrl r manuKrlpt, wllb or 
without the uat11aace or etudent rudera~; and tUber de!!tl"'Y tbe tf'-
mainder or recurn It crtdlted but unre-ad. Otbera. and theae .-~aUy lo 
the majority. tD•IMvor to read all manaatrlpt. but with utreJDe baate 
aod oon-uent "oldmmlag" and "•llcblln~r." But all lbrae lnnrurtor1 
acne tbat, und-. ld•al eondltlooo, all manu~<rlpt obould be care!UIIr l't'ad 
and crlltetaed, tbat aa Otten u expedlt'Dt 1t ehould be re•lewed IQ. prty-ate 
r-onteren~ tbat a rf'rtatn protortton ot tt, rhe "·or"t• ahou1d bE> rewrttteo. 
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and the Hwrltttn manu ·rlpt abould ~ r~ ·.xamtned. In conrertnce or 
otllt..,!Ae. Verr rew lind 11 practicable b> anr upondllure ol time and 
vitality to realize neo tbe Ant or ll>- condlllODll. 
llolll fall con them•• ~· rt·odl 
11 t.be otatowenUI tbua lor made are true. ll>la queetlon and tho n•ltt, 
nlalloc to tbo pb)oleal, poycboloctcal, aod optleal llmlta or an Jnllru .. 
tor'o tt!!oeltD<7, are pecultarlr vital. Tb• •lmpl .. t and Jtt most Impor-
tant detoll lo tbo rate at "hlcb them•• mar be "cartrullr crltlclled," 
oraUy or In wrtttna. From the Inquiry t'lmerc(!d re.utt1, averaged trot.n 
the report• or more than 700 teacbere, that ba.ve, ll 11 bcHeved, IOUlO· 
tblog or the <ertltude 01 a llle lnauraoC< table. 
Tbelr rtpll• averacl!d •ho,. that uod r p._ot coodltlooo or lorcl!d ancl 
lotllk:leot oll'ort. lbe averace rt&dl•c rata tor hl&b ocbool l .. tructon, 
excluolve ol about ten per cut or the m.,.t hiJ~bl7 okllled. Ia approxl· 
mately 2,100 wordl an hour, or lncludlnll all lnotrucloro, 2,600 worclo. 
Fc'lr eolleae lnatructon, Ulo rorced rata avtraaea 2,600 worda tor an 
lnotruclon, or 1.300 Cor a ll but tbe moot okllllul . Bul II tboroucb work II 
to be do.ne, lbe avua.ae rtadiDI rate ror tbe a,·era~e blab ~e:·hool tmtrudor 
11 approslmately t .ISO word• an boor. aad for tbe toll~•• ln1tructor %.%00 
word• an hour. For rtreadlnr manu!K'rl~t lbat ba. ll«D revloed ancl ,... 
written, tho blab acbool rato Ia 60 pn c•nt taster than thll. and the 
eollege rate '78 oer cent tuttr. It oral cooftffDce be subtUl1lted for 
written e:rltlc:lwm. the bl&b JCb001 data abow a rate for collfertnca 
ollabtlr 1 ... t.b&J> tor wrttteo crltlcllm: tb~ tollece data a rate appro II 
mately the aame. 
J'or 110'10 monr llovr• a dov, o u·ttk, oort tll,.mtt bt read! 
Wbat ll tba duraUon or an lostructor'l f'tllcteocy wbtn ena-aael to eor-
rectlo& and erltlclltoc manuocrltt! Hore aloo the r .. ulto, bud on tbo 
report& of 100 t~achen. art 11 d.ftc ud prcau..mably acc~rat~. Por tb• 
ma:dmum or •fftelener, tmplytoa coottnuPd matnt~nann- for aa. indtft· 
nltelr extendod period, the limit Ia two hou,.,. a dar (coli~•• ... ,. •• %.07 
hours. hl&b acbool avera&e 2 houra). F'or fair (!mcteney for llmtttd pfrlod 
tblo may be extended to three hours ( hlsh oeboola 2.77, coli< c .. 3.045): 
but at tbla rate the _pbnlf'&l and ntr\'Otua •Y•t.om. bttlln to ctve war. on 
tbe aYerue. Ia ihree moatbl. a.a.d full etft('h or7 Is at an too d. Bat oodf'r 
preHot coodltlooa tbta tlu1e 11 t'XC:tt:~hd In all ICboolt Htcb •·boot 
uaehe"' with a teachlna ~tb,.11u1e ot from fttfl to lf''ffO Otrloda a dat 
(utually 1tx pe-rioda) , read mnou.~crtpt for an avPraat of etxt~n houn 
a week. and are lben obll&~·d to stop, lf'&YIDI a ron•Jdtrable ~rt ot tt. 
uor-.4.. C1llfae loaU"ac:tora, •·ltb fewer tfaebloc boura. rtad mtnutu rh1L 
lor &JI &Yt<qo ol 20.6 boura a "eek. In l>l•h e<boola, 8t2 OIL ot U9 
tt-ac:btn ftnd It IDlP"tlble b7 loY etrort to r"ad all maou,.crtpt reM IYtd. 
Under the JOmt\\'hat ruore favorab!o conditions or the col'e&H, 39 
colleges or 111 t.taebera Rna It lmpoaolble t~ read all trt~hman manu· 
o<rlpt, wblle t collett ... or IS t•achero ar. able to do oo In the ope•tnl!d 
lfme. For varloua rtuoa.a 18 coll~t-! of PI vacbett are on tbe rla'ht. aid• 
of t.be aTtraa• aad ba,·e no Hrlou.p; troobl• 
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U'hRt tlfC lliC rttuiU 0/ pr'l."ltnt 01 tuol ('O,IdltlOnll 
Tbt rtJ~>CrtNI r~aulte of ttachlor <'OtnpOsltlon un1ltr tbeae tondtttona 
art' u foliO-A a: Scar-:fl)· a bandful nf bleb school tKcb~rs fe-el that tbey 
b.aYe a rtaaonabJe <'bane. of oontlnulng: to tbttr ._ork for more tbao a 
llmltf'd ~rlod without the utrlftct of ht altb. Ac vlttlma of .. ovf'ratratn:· 
lbey "hr<'&k down," "<'oiJn.tae," .. wear out," are "hOJ)C'Icssly wtary aod 
dlscouraaed," are .. comtJh tely exhauttf"d,'' propof'~ to "~lve up Enallab," 
•ul!fr from "ntr\~" •·nrr voua 1•ro.trat1on." and beeome .. pbyatcal 
•retka." 01 the collta<•. oome or tht vtry boot t.,..urr lbat It Ia more 
dttl'lcult to retain tn~tru1 tora lo F:nall b compoettlon tbu In otbtr aub-
jecu. Othera r~port that lnatructorJ wear out, autrer from lndlceatlon 
and nnvoua exbauatlon. lose tbclr t."metency, tmvalr tbetr O)'elllht. 
bee:ome the prey of .. h&ltf'lred. nervu, break do•n and ftnd their war to 
hospital or eemettr y, bocaul<! ol "klllln~" ... ork In Eoalllb com-IUoo. 
These atat,-mt nta ma) a•f'm extreme to otbtrs than eomposllloo teatbers; 
but tbe7 are Joeludtd In lhlo rt'porl btcause tber are m&cle onr the olg· 
naturH of men and women wbo mea" f'sactly v.·bat ther aay, and becauae 
the m• roboro ol lblo commlllee can cite parallel Inola nee• from lbt lr own 
pe.TJOnal knowleda;e. 
w•<rt nVM~'f' 0/ 1twd ,.,, 11" Oft~ t~J<-f'T' trCI'iJt toU~ ,r&f>Cr tf~rlcrt~t 
The prectdlnc data ahow br a almt>le computation baaed upon ll>e 
alated anra,ea, wbal aro the av~r~~~ ~ondlllonl, "lib reapect to DUmber 
ot pupllo. of proprr emctcncy In comt>oalllon ~A>aeblng-condltlono lb.at 
can I><' l)<'rmanenUy maintained. The computation 11 thla: It a teaeber 
UD r ·ad 2,000 1torda ao bour tor two hours a day for ftf'e da.y• a week, 
and II ... b 01 blo rupllo wrttu 400 •orda a "eek. thai toacbor eao take 
)>ro)l"r care of 60 tmpllo. Slmllarl7, II a ttlch•r ran road 2,200 word• 
an hour tor ten houro a ..-oek. and hla puplll wrllo 600 wordo a week 
ea<:h, thai teacher can troln 36 pupil~. II the t•acb., read two additional 
boura "" Saturday, th• numbfr or 1>11 pupllo may be proporllonale17 
loc::rte l-d. to 10 ae4 43 tn the , , ~~~:•4-t!tlve lutaneea. For such a number 
ol puplto the numbtr ol l<acblor houro (lattr dloco ... d, p. --) II 
ob• lou sly a ntltllclblc rae tor In the probltm. 
'J'bo roroblem mu•t be worked out Recording to lbt ludl•ldual data In 
eacb particular tue. A certain clue may be at a 20().word ttaae In 1111 
de>·elopm•DI. but lor that otage lh• lbom ... re&cllnl rate II corrHpondln&IY 
kn. To more abundant •T1Uo,. u ua1t1 eorrapood1 a more rapid read· 
Inc. and •leo vt,...... lndepondtnllr or tbe precedlna computation, tbe 
Individual llal•m•nt• of ~n blab echool tuchero, anracl!d, make 81 
puplla thf'l upper ll••'lt or proJ)f'r all•laoment to a tllnale teaebor: and 
olmll&rly 26~ coli•&• lratbrro avora~o 61 u tho rorreopondlnll llmll tor 
eollece rrubmtn. In par1leular cana thll oumbvr may or mar DOL be 
too creet. 
It lair elllclenCT f~r a llmlll!d p.•rlod II ooucbt for, and .., ln•truelor II 
capable of readlnl at a 2.60Qo.word rate tor 15 boure a weet. lheo at an 
averaae or 400 wo1da a 1tudent that tnetructor may care for 94 etude.nta. 
But 11 It baPI>ena lbat th• lnttre•l and entbualum or ll>e otudrnla lead 
neb to •rHft iOO ,.ord a W'Hk. tb' n the blltb prN~ure numbf.r tor lbat 
lu.t.ruttor 11 62 atudf'nu: and a<'cordfn• to preet-dfDI data tbe Snttruetor 
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<-an eodurf! that prf'uur~ tor oo11 thrtt> moothe. t•o.tbtrda or a umnttr. 
I" a•¥ 4NtiO~tf" hi K'At•AI proptf'r 't~ f, "rtl i1 I Itt> rttd fJt t•f,.tc, tAe ftUMbrr 
0{ a f'Oift,.ltfon lntt llcr'l rrdtcahtm hourt II a rtloth'f"IV vrtfmJ)Ortanl 
matter: tlte malltr oj fvfJrNtH' lnrtJorta"C'r ~~ the tnmtbrr of pupU• 
aufglft>d ltlm, The ohvloua reaaon h that Eo~ltlih comJ)Oiltlon la a.a much 
1 laborator7 subJ«t •• Ia aoy aubJ~ 'l ot aclrnUftr or tndultrlal tratntna. 
wltbout. howoe•er. rt~~QUtrto..; exp(·o•htt material equipment; and •+lth a 
anoper nun•b('r or PUJIIIt, tbe cbleot demand on tbe teaehM'I lime Is that 
or eupervtalhl labc)l'ftlOr)' pra<':UC'c. 
IJOW far'' thr prOpl'r fiH•nbcr trN'rf1cc1 ttna'tr prr1rnt tonctftfOHif 
As to tbe actual numb('r of puplta &St:l&nN to atn&lt lftacbera undtr 
pt"ftfnt tondltlona. :.30 bl&h achool tearben *'"ere.re UR.• pupils eatb. 
tbe tDulmum reported Ia 250 puplla 10 a teachor, and 310 teachers report 
an avera~t or 134 puJ~IIIJ tacb. In college fre.hman c:laSICA, 168 tc.achcn 
aYera,gt JOt J J)uptl• ~ath: ot tbtw~ teachtrl 1 tO averaKt 1~0 tmPlla each, 
aod the ma.almum reported Is !00 pupil~. 
For the hllh uhoo1 ttac:her to read tbe thtmM of a eta• or averaAt 
atze wrltlna the avtraKe amount Wefkly requires an averac• ttme of mor" 
than 26 houre ~·eelcl)'. }!~or a college teacher under lbe aame eondttlonK 
the aYf•nce ttme rtQulrtd ts more lbao 30 boura weekly. 
In botb bl«h ""boolo ond coll~s•. tbertlore, t.he numbN or PUJ•IIo 
auJped to A slnsle ttachtr fa more. than tt•o and one-half ttmee tbe 
a•ere.ge or proper eft\r1ener. and more than one and on•balf Umea the 
up~r limit or proper •mclency. Similarly tho tln>c requlnd Ia more 
than two and ooe--balf time. the Umtt of ph)·aleal endurance wttboul 
o•t:ntrala. aod double the llmh of tfi'mpor&r)· endurance at blah Prf"Murf. 
1l eeema hardl1 nee...._.,,. to look furtber for the caulft of diKOura&fi'. 
meot, fallur•. and ncrvou• breakdown. 
Wlt<JI cror '' tuentlal I• •o=u(vl 1L'Orlcf 
~ld01 proper limitation or tbo oum.,..r or l>uPII•. compeoltloo t4tlch· 
tre nprd u otht:r ..,.ntlalt ror eu~ful trOtk some othtr teacbloK 
belld.., compos!Uoo-llttrature pre!• rred, .-acniUoo and r .. pect for 
their work by school authorltl ... tha ouppert aod co-operalloo or olbor 
teaebera and or school omeera •nd admlnlstratora. They alto reel that. 
,luee lbtlr wort Is very mucb beavter than tbal of othu tnttructort (data 
J)A.Ct -). they aboutd at Jee.st baYe equal p&J: wherea." Ia mo~ tbao 
20 ~r ••nt or the ~<boola reportllllt thtlr pay lo 1-. With all t-
thlop cronted, aue<t>toful teachlo~r furthor requlreo opportunity ror por-
aonal ,.'Ork with lndlvlduol pupllo, and oboervnnce or the phyal<41 llml· 
taUona or tlmt: and 'lllrtDitb. 'Without oblltrvanrt ot tbt:M llmltattoo• 
tbe a•eru:e teat:btr muat be tont(>nt lO do lnfPrlor 1fork, or et.e mutt 
malotalo a hlsb otaodard ror a tlrne at lbe aa ·rlllee or bealth and fotura 
ueerulnen. 
FuaTJit K 0tTAllA AM TO ACTUAL Co!'Cm·nosa, 
Wblle tbo •·-ediDI question• are the prlnelpal onH tbat t.ho com· 
mlttee •~·l tt.Mif to tnv,....Unte. many otbe:rs lrfrt l.ocludt:d for the- aate of 
11reater complcteo- ot dttall. and additional matter of lmllOrt&llee d .. 
vrlo~d aa tbe "ork wt nt on. From tble point on, tb~ rtpll .. to tbe 
romatnl•r queaUona ot the circular or lnqulr>· will be preoent.ed In 
aummarr. 
AI'I'~;RINTF:NI1KNT 01·' I'll IlL!(' INSTiti'I'TION 
M'hot II do"' llrrU ,·zr ·u MQ".,,. rlpt tltot Nllllvl f,, rrGd! 
Anllli•"f'r• Skim h moat!). 33 bl~h a. hooltt. l't C"ollfiH. 
Credit It unnad: 10 hladi l<'bools, D rollr Ke&. 
Orstroy It: l9 high schoolo, ~ colltRI'O. 
Some bts;b llt'bools UA.P U In gtneral cl••• dtscus•too . 
Some colt'"'" turn It O\"n to 'r• aden:'' chtap help em· 
ployed b)· tbe collt&e, or b)· rh~ loatructor at his o.-o 
coat lato dala PlK~ - rollowlnlr). 
OH K'hul I~ OJc 1lreu pl<u~·d In l'tHfdthiQ nu•nu•c·rfptf 
Answers. In 1ummar)· Jn an achoo1a the llrt"Aa fa plactd bt&liiT on 
IIK-Illnr:. punttu.atlon. and lt'Dte-DC'~ rorm: mo~ ll&bUy on para,arapblu~; 
more lightly atlll on Jttn ral structure; teut on artlstle qualllfea and 
almost aa lttLie on p-eraonal ttua1tt1P&, though htro the colle~et do a little 
more t.han the bleb &tboota. 
ll-ltat 1• MOwr ~•timote of c ~t·ar'• tf\Qrk In th('M~ ,.t·odl,.g. cuuf '" toritf"g 
CCWTC" Uo"' a:aad trallt"CIMI for o ti,.Qit' ,,...,,.,.,or! 
AJ\&Yter•: Theme r(>adlnc avera8t'c ot high achooJ tnstructo,... 1.570,000 
worda a year. 
Theme roadloa of oolll'lte lnalruetora, 1,568,000 word• a year. 
Wrlllnc a .. race of hlllh ~~c:hool lnatru ·ton. JU,OOO word.$. 
Wrllllll! averqo or collece loatructon. 100,350 wont.. 
11 lilt' wor.t O/ rompoattfon teaching vndwtv or tHt/OirlN bvntnuOJntf 
Aoawero: Yea, 594 teache,..: eolleKU 198, hlch IM'hoola, 401. 
No, 147 teacbera: eoll01<•• 90, bl&b (I( boola 47. 
t"'e111 !fOil bllt•l" HlbfaNo~ rtltLlttf 
Antwert: ~o. 432 teat'btra; collflfl 153. bl&h ac.bools !79. 
Yea, 267 ttaobera: collrgca 116, high t<hOOIB lui. 
Almoat all amrmatlvt ao1wers are Qualified wttb the stateO"Itnt that the 
•ork dooe ta •u utlsfactory u roulcl be expected undtr tb• etreum· 
a\aneea"' and are tberffof'ti In etr~t nepU,.e. 
If r<IMII6 Ort I\Ot I<JI .. (actorv, 1CliJ1 flOtf 
Hlgb tJChoo1 aoewen:-uecause or overwork, Jarat elaaeee. Jac:lc: of tlmo 
and atrengtb for oec .... ry theme reading. 
College aoowen~:-Tbe aame r .... na, and In addllloo, lack or prepara· 
tlon or atudtnt•, lax ldealo and lack or m~pect for Encllab In tbo c:oller 
h1dr, lack of opportunity tor conferencea with etudenta, lack of co-opH&· 
Lion by otber toet.ructon. and earelKa or lnconvlnclblo atUiude of autbor-
IUfiL 
ll'kt "" I~< pro~r t<>n<fflif,N (Ol' ttl,..,... I """ 1 c -.II(MI w:orkt 
Anawera tn round ournber•. locludlol' some potntt aJ,...d,. etaud:-
Number or puplla to a teaebor In bl&h IIChoola not to exceed 80, In colleseo 
CO. Number to a aectlon. 20. Number of rteltattooa weekly. 3 or .. rot 
Melt aec.Uoo Proporttoa of oral to "'rltten ext ret..,. 00 Pl'r c.nt eat b. 
A 'fer&~e nombPr ot wrltteD .. orda .-.lily from eacb •tudeat.. bf&k ecboola 
400 to 4;0 , rolle&ea 650 to 700. All to be erlti<IH<I wltb the ulmO&t 
lhoroughn .. a, either orallr or In wrltlnc: If the latter, 50 to 75 por cent 
or the crltt•lomo lo be fully wrlll<'n, the reat lndle<oted wllh aymbola. 
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Aboul 30 p('r eent of tho f'Xt·rt'laC"s, the most dcfteth·e, to be re-written and 
reread, earetully wllh the l)upll or hasttly tor verlftcattoo, l'lccordlnl to 
ctrcum1t.anrea. Indh·tdu¥1 ronMultaUon~. t.y ttlllmony of all but three 
.cbool"· a.bould be btld A\ ltl"-t u olt~o ae ever,- t,..·o or thrt-e weeka 
with PUPil• that ntll'd tbtm. and an·race l:t mlnutn In ltn&th (ren&e 
from one minute to one hour). For aucb ('onaultaUons. to addition to the 
time IJ)l'fffted for tbemo r~·•dtng, a hl~h ttchool Instructor should have 6 
hours wtPkly and a colltlft' Instructor G or 7: all provided ond allowed 
ror In tho t•a<hlng a<bedul•. but Lbc proportion o! coooultatlon to reading 
tlme to be IO\"erned by clrcumatances IUC'b •• the needs of the Individual 
puplla. 
8"-ould. 4l co .. potfho.e lttJI"Iet'r t• ada rompwitto" trC'ht.lf«'l¥1 
Aoa,.ora:-!'lo: 71 hlah a<hools and 61 rolleges. 
Yea: 5 hllh achoola and 10 rollegeo, 
II depends; 2 colleges. 
WMt ollotcance Cf GAM U tftDd't ln rour •f 11()1)1 for MGhiiiM"'"' rta4htg and 
CO'IIf"m«:' 
Aoawera:-lo 43 bl&h orhools out ot 1•. and 31 con.,. .. out ol fl r~ 
porllo~ on tbls polol, none at all. ThqJ ~ 111 oboHI 70 prr ~~~~ Of IM 
•~hoolt rrporffnu. •u<h l<lbor 11 In oMWon to " full onignmtnt oJ ci<U•· 
roo-m duty o1td •• not t-ounttd or 1'f."<'O!/Kizt•tf. b-.. on11 \C(IV wllntewr. 1'ble 
Ia Lbe labor wbleh, aa thowo by precedlo, data. averagtt trom 16 to 20 
bourt a WHir: for all rom~ltton tattruc:ton. often e-xtf'ndl•a to 4t or 
eno 60 hoan, whltb It -•tal to elllrleat teou:hlo~. and In ext- ot 
10 boura a "'·ee:Jr: of readtna and 5 of eoaf,.rta(e ll tn~upportable for more 
Lbao a llmiUd period. 
1/ allom•" II made Jor thtmc reoclfng, whM 11 thot ollowottre' 
Ana, ... ra:-ln Lbe blah a<hools In whlrb any allowanc. Ia made for 
theme readlllJ'. the avera&• allowa.aee 11 one f'crlod a day or the perlOda 
a week. tountH as te&ehlac Ume. ThJa Ia an allowaoce of lt.n than ftve 
boun. while Lbe work to ~ done, u abown b7 pr«edloa data, aeually 
c:onaumu 1& bouf'l oo the a\'erace, and would require n1ore than %5 
houra, under averago conditions, tt tt wtre fully performed. tn colleges_ 
the avrraao allowanc,. made for theme rtlldln& and conterf'nte t.s to 
count 3 houra or aucb "ork equivalent to 1 hOur ot tearhloa. 
11 IU OIIOtOCI'IIU, if anN, Cl (olr tnte; a"<< 1/ not, t<ltol 1<0..U be folrl 
An••~re:-Tbe &Yff'U"f.l allowance atatf'd la not fair, b~u• tntire.lr 
loaulllel•ot ror tbe wort to be done, and ...,.autt> the monlll and pbyalcal 
otralo or theme Nadine In exeeu se•m• &l'eaur Lbu tbat or teaebtoa. 
Ac<ordlna to the a•erage or IGS blgh aehool teachers reporting, a ra1r 
allowanc• tor theme readlnl' In hlgb 11rhool would be two p~rtod• a dll7 
deducted from tueblna. with eor...,.POodlna •ountlal re<lucUon 111 ol&e 
ot tl.a~": and acoordlnr to th~ anraae rt"portt or 97 coUea-e lnltructtn. 
1.67 houn ot J"Mdfnr ud CQGftrf'Dte tbould be counted ecauh'ah ot to lDe 
hour of tta<blot<. Clo applyloc theM aura .. uono, 11 Ia of courae ne<ea· 
aal')' lo ,_all that but a limited numb<r ot boura a day can be •mclently 
opcnt lo Lbome readlnr.) 
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l\~ha.l Ul to atatuf, ami 1HJV of f:r~(lrllh romf)I)&IUOK t•~flchers/ 
Anawer-s:-A hHil' proportion or thP rompo•ttlnn tr11rhen re,~ortln~~r 
arf" dlsaatlafled and de:cUne to r•~~:ard tbetr prorr~l'llon u a p4·rmant·ot 
onf". Jo an. 10~ t"'llfl&e teatbe" '"'' ~ZO blgb athool u~·at'bf'n frankly 
C'ODfttl dtseouraJement. wblle. u~ualiT In 1af1;tr .rboota, 124 c:olltlf' 
1tather& and tOi bl&b &ehool ttathf"rt rxpresa Inte-ntion to remain tn 
their work, with auch qualttlcatlona u the tollowtnc: "I have a beltt~r 
altace In view"; "My classes bap~n to be small"; ··r r e ru&e to over· 
work, allgbtlog my duUu If Dl!<'tllarr": "I like my work, even II II Ia 
hard": ··1 have been traloed ror tbta ,_,.ork and can do notblnJ tiH, 
brnce am belpl"• to chan&e'': •"Tbft work baa eompt'uaaUoo.s·•; •·we 
bo))e ror ~uer thine•"· The more cbe.rtul repllea utually come rrom 
teachera who are by eood fortune woll on Lbt right aide of Lbe avera«• 
or l>reoeot cond1llona. Flnalh·. In IS eollcges out of 68 and 17 blgb ochoola 
out of 82, Englllb teachers are pale! lell than other toathcrs, In no cue 
moro: and In aome ac:boola tt t• explained that Enallab teac.ben art lll 
a ola11 rogarJed u Inferior to olbera. 
SC:JIMARY. 
tThls report preeen~ the result.l of an orpnt!.M! t ffort. to HUmate tht 
tlUreJy pbyalcal :\nd materla.l tactore of dftcteney In Enslfab compOIIUon 
~~~chlng,) 
1. Eogllab ~ompOliiUon Ia o. fuodamrntal and neceaaary subject In all 
IC'hoole.,. and ta of ••peelal Importanc-e to primary and aeeoodary schoola. 
!. Eftkle.DC"y of method, u abown b1 m.anr J'f&rt of tnTntlcatlon aDd 
dll<uMlon. la cbltll7 a mauer or laboratory prloelple and or lodlvldoal 
tn1tractlon. 
3. Under prea•nt rondiUona, tbe result.a of Enallob compoalllon 
t.,ehlog In almoot all aehoolo are unaauetactory, and are Lbe aubJeet of 
&eneral complaint. 
4. In t:ompoalUon atudy. thtmfll and exnelMe muat be wrttteo; and 
tU averaae of ctBctent prac:lloe. Jta~ in avtraa:e number or worda 
wrllleo by a tlnale pupil .. -eekly, Ia for bl&h llclloola about 400, ror col 
Joae tr8bmon cla~Ht about 6i0. 
5. &!!lclen<r or method reQulroa that all euoh manuacrlpt ahall be 
road, criUclacd, and corrected by tho teacher, either orally wllb tbe pupil, 
or In "riling. 
6. Tbe pbyalcal rate, elltA'd lo the average oum~r ot worda an hour, 
at wbltb u averaet t.eaeber can ea"f\all.J read and correc.t m.a.nulf"rlpt 
11 for bleb a<boola aboot %,000 and ror rolloge lro•hmu about %.%00. 
7. Lone ronlloutd crllltlam and correcting ot maouacrlpt It one of 
the •~err•l tut• O/ J)h.Vrico& enduro"n to be found ln anr teacblor, and 
the limit or lull and continued emoloncy 1n It II about two boura a day 
or tea. boura a wt.ek. Much more than thta reeull.l 100ner or tater ln the 
p-~olcol OOIIOPIC of the fto•/ltr, 
1. Under JlffttDt eondtUoa..a. the averace num~r of compoaltlon "OU· 
plio &aa1&'1led to a alnale tueher lo In bleb aeboola about UO, In colleae 
lrMbman cia-• about 105. 
t. To train thla uum~r ot puplla aecordlna to a proper etaodanl of 
•meltncy would reQuire ot each teacher ror maouacrlpt readlnc aloo~. 
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io htch ~Vhoob ~-- houra •eot"kly, In f'Oll4tC .. 31 boura ,_.e-tkly; or hco 
anti m•' ·lt•tlf ,.,. ·• IIV •11/t h .. u of plli¥fir•l rJtd•ro•cr. 
JO. \ "ndr-r ( xhlltlnJ; ronditlona, tbts, th .. eevuest part ot tbt: tOMJ)()It-
tlon t1•nrhrr'M Jabor, IM c-ommon ly not rountf'd or aUOtN'tl tor in an¥ lt'OW 
fn <~cnfunf"q 1t11 U"''rlt. 
11 ,.,.,f r llu 111, rag._ .. 0/ ~·rr•tf•g conrtlllo•.f' il U o pll¥1i.tol iMpollf· 
bahlJI. blf O"W' • ,.,.,IHI().'' ar•ott '-'' r, tor CJIIN Ereglllll. co•tOiitiOre trtlcAa 
to lirht" lli-1 wo,·k w a -proorr attntdflrff of ,.f~r lcncv. 
12. Itt d{'t crminhlfl the JH"OJJrr d.utv Of tm Rt~glilh eompOiftion trachcr. 
llu.• lltHvfarct of "'""-'"'t·m.c..c 11toutd bt>. ~~~ the """'-•tr O/ t("'('Ilh•o 
II.Ottrl. hwt the ..... 1borr of., .. ,.,,, 
1&. Tb• a,·era1• number or pupllo ..-hltll a oln&le composJUon tucber 
should bo able to train, a""ordlns to a propor etandard of ell!eleoey lo. 
und(lor ev(lra.go condtttons, tor htah Khoola about 60, for t ollege fre:ahman 
c lM&H about 35. Conditions In J\arUcular tht-1 ru•y lncreaae or dtmlnlah 
Lhle aurobfor. 
U En•llsb compooltlon, u ually tauchl ID eolle1eo by tbe youncer 
and tu.s experlenrf'd lnnructon, abould a-,. tausht by the best Lt athen 
of a df•part.ment. 
Hi. Traebera ahould not t4'arh Englttt.h composition exclullvtly, 
II. Jt fr. comruonl.) btutr to employ • theme read.en .. tbu to Jn,·~ 
tb@m" unread. but thf' pracllf'e a.-tdom maintains a proper ataodard ot 
emcte-nry, 
T111 C'o"'T \'liD r ..... , .. ,H or E'm tHu TP'.AC m,o. 
ON~"rol dctod• O/ CJ<"Ifo~~t tole.!!"'" 
From April, 1911, to Xovember. 191!, wt,.. p ubllsh•d and dtstrlbutod 
eight tdltlona numbering twtlvo thouund roplea of the prellmtftary re· 
r.art or tho committee. wllb the gtneral request that readcn would 
furntah the commtttet rurtbtr tnrorma.tloo tn corroboraUon or correc.-
lioo or tbe autemtnta ot tbe rt-s~rt. aod anawer two additional Que. 
lion .. retauo~; to the romparauv~ roat and comparative tabor or tJoscbtnc 
Eog:llah and other aubJtetl. Heplle. -.·ere <'omparatlvely few, and pve 
corroboration rather than additional Information. Reeu1te were complied. 
!rom tb-. from mattrlal Curnlabed by tearhera• orpnlutlone ond rrom 
tbe oebool reporta of eeveraJ atate., but "••• atlll lotulllc:lent to Juatl()' 
tbe p,.. ntatloo of " ftnsl report. AD lnYO•lllltor of tho C"''t of equip-
ment or English and other teat·hlng, Prof01><0r V. C. Coulter, wao ln•ltod 
to act with the original eommlttco, and tho work of tho body thuo en· 
larged .,. .. endoned by the National Counr ll or Tearbera of En&lllb at 
Ito Chlraoo meorhur. D•c:embor 1, lfll. A r •porl of pro,,..., wu made 
at tbo C'bkaco m~tlnc of tbo 'Ioder• LaniUace .UOO<I&tloo, De.-btr 
29. 1911, whleb ahoo adopto<l .._lutlone ol endorttmtot, and ••umed 
all th~ {'lspensea lneurred by th(\ commlttfle to tbat date. Further en-
doroemrnllo have alnro been &inn by the En&llab Soetlon of tho Sebool· 
.,.. .. ,.,.. Club of lllchlpn, llartb %9, 111!, u .. N. E A departmenta of 
H~bt"r f;du.._·alfon, Sormal Scboola. ud Seroodarr EdLJraUoo, Jul) 11. 
191~, and the Ex..,utl•e Comn1lttoe of tho N E. A., Oetobor !1, 1912: 
and t'&tb endorsemrnt reeommtoda the compltted report to lbe att('nUon 
ol tho l'nlttd Statfl Deparunont of Edurallon and or the Carn•cle 
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1-'oundatlou tor \ht A\lVallC'fllltot Ot T IC'hlng \\ llh rdereocc lO I>OSI\Ible 
nnal publication and gt·n~r•l dlatrlbulloo 
The dala In band arf" aKJme•·bat mort• c onclush~ as to tht> rtlall\'C' 
than the abeolu~ uatbln~ Mat or lof'lc"ondary St:bool lubJNll, but almott 
•·\f'r) report rf'teived iotlud,.s a -.tah meat aj: to lbt rost nt En&ltlb 
tt·a('hln.r. tven ¥.hen the ~llf' ot tbt: .. ,•bool ts not lndlratN. It t• bt>11evf(l 
1he rrtore that the slated ovrra,;e N)tlt or tl'achto,; Jo_;n~ltsh to ont puptt 
for one year, baatd UJ)()n ;\bout 25U f"fliiOrts from ll<'hools ot •11 alzea but 
fairly repr.-.. ntathe ot th•• 1 roportlon JtfDPrftlt)' obtalnln&, ma)" be re-
~arded as tatrl)· lndl<atlna th unit t"Q"L for the collre rountn·. ~o·or all 
the echoola rc.wortln.J. tht a\'tra~e is jul8t above .,.Yf'D dollan: 1't:lth thto 
omlseton or a v("ry small pcrrentagr or C!'Xtremc. c-aaes It ta jutt ~low 
tK'ven do1lara: hence aevtn dollan fW"\rma to be the naan or ltmtt. tov.·ard 
v.hi<'h all r • porta hav«> tf"ndcd fron1 th~ b<-K"Inntnlt F'lxunl for other 
aub~t.a arf' uauafly and Df'to.arlly baaed upon a much s:ma!Jpr number 
or reporta than are th06f" tor Encllab. 
Tbf' data In tbJs tahlt~ to some- rx.t('nl onrlap thote of Protesaor 
Co1Jitcr, and Include ef"rlaln reporta whl('b be baa not as )'f't had oppor-
luDh.)· to pau upon: but tht rHulta are- 1D sueb tu.b8tanttal q-reemtol 
that both t.ablf'l a re Jlrlntf'd tt11 aut h ttm~ ae thf'T can be avtract:d to-
RCtber. 
J·naUih ·---·------·--··-····-·········----······ 
J .• u. ... _ ... _ ----------- --······-----··-·--· 
(J.;n:DU ·----··-·-----·--------... -·-
)latbftnatb ·-- --------- .. 
IJbtor:r ----------··----------· 
Pbr•• ·····- -·----··-·--------- -------
(~J•trr -- ·---·-- ------·--·-----·-·• 
fkllanr --- ··-···---········-·········-···---·····• 
noOWIIUt SC'If'l'l~ ·--·-·· ·----········· ...... ---···· 
Mt.OUill TraiAIII.I •··--·· ··--·-···-·-··--··---·• 
, .• 1111Drrd.al -- .. ·- -- ----- ··----· )•,...-.a.ma JltllonHJW ~J«'h comNofd --·-----·· 
~- ...-otll'ooal lltlb}f'Ctt ~biDN...------·__, 
'*' ,.,
'"" ,.. .. ... 




At'frYIQt" "'"""~'' 01 pupUt Ollfqnt.•d to tJ lfqc•At·r hi CQfla IUI>}ert. 
JD ~ preliminary re-port Of tbla ('()IDmJttee. the &\'@Talft DUmber or 
pup11a tor e-a~'b ot more lban a tbou.accl E'qllllb tr.("bfrl wu tound. to 
bo 128.6. l..at•r and t ntlrely lndoi><Ddont data !rom 500 addiUonal 
teachers give an average ot 122. The aver&Al" or all the dAta In the 
c·ommlu~·a handa. !"rom bfit~·ee.n 1600 and 2000 EnaU.ab tt>aC'btra. abow• 
1:.!1."4 pupt!a tor each tf'Ubn. Tbt> rdath'e ou10bfr for other aubJect.a. 
'*-IM."d on Ch4t most ret'"f'DtiT reretnd rtports. Ia hf're abowo. 
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Total """'br ot popll• ..,.roltrd I• ''"~ ,.b}ut. 1lattd n:lalie<ly, iN 
f)N'Cf"ftldl/~1 
l'odtr tblo btad, tho <omn>lttte hu ••dro<orod merely to discover tbe 
ceoeral relallono a1 lndl<attd lo a rew otate roporto. lo order that It mlcht 
form ao lndd· ntal and tooJKtural opinion u to probable relaUve total 
tea<hiDI <Oit or ta<h ... ondary ""boo! oubJect. Tbe rew reporll ex· 
amtned w~re round to be not tar aoart wllh respect to the relatlye acbool 
attendance In tacb aubJcrt; and tho prooortlons tbua aocertaloed were 
u ronowa: It En1ll1h be tailed the unit or 100 per eeot, t_hat or L&tln 
Ia about 49, Otrman %8, Matbtmatltl 80. lllotory 5'i', Scleote (all •ubjeeto) 
about 58. 
Rtlatlvr total ltllchhtfl <Oft ot carl> ••~>!•• t, In percemovu. 
It the pr..,.41nlt atAtement be reaar4ed aa approximately correct, tbe 
total ttacblng tOll or each aubJect, stated In relative perteotageo, t. as 
rollowa: Encllah 100, T.atln 65.68, Otrman 36.92, Mathematleo 91.2, Hit-
lory 64.41, Science 96.28. Thlo and the precodlnc •tatement, while merely 
Illustrative, aro probably DOt far !rom the truth. 
llrlatl"" annual <Ofl ot Enfllflh and 8clt11cr tor each pt~l)fl, inci...Unq 
"'"'"~"': a•4 rtlntl<t toto I annual ro•t for each ui>Ject. 
The av.race annual ln-.tllt lo equipment tor each pupil h> Enclleb 
.. tmo to lie b<ltwttn 20 an4 25 ttnta: lbat tor all aclentlfte 1ubjeeta 
bttwttn $1.60 and U.60. Auumlng tho loweat ftcurea ror eaeb, tbe ratio 
or annual coot or Eocllah ror •arb pupil Ia to the correooondtoc cost ror 
Science aa 100 to 182.6. On the aame bul•. the tAltal aooual budceL ror 
ED&lilh In one y .. r ..-ould be to tho Sclente budcet u 100 tAl 105.1. 
All !leur .. thus rar p.-wrnt.-.1 have been contlaaall7 revised and re-
revllf'd ror more thaa a )'f'Ar, •tt additional reports ha\4 e been re«\ved; 
but while the ftcurfl tbomotlvfl have beoo chaoged at tach revl1lon, 
none or tbo10 ch&o!IM haa modlftod In any ""'nUal pertlcular tbelr sen· 
(ral charaell'r and alplftnnt:e. 
ftdatfl't loflor ot tt'OtJUitg Mgl& •rAonl ••bJ'dl. 
t'Dd• r lbt. bo&d a lal'IO prooortiOD Of thO r<"i>OrU refeiYed WOrt blank, 
and only a ff• were t'OIDPlttf' and auurat~ eoousb to be of aeniee. A 
Grot roo1h tabulation lodltat.-.1 tbat En~lt.h, ttltn~. and bll lAlry. aod 
-lbl7 G~rman. nqulre more tim~ of a teacber tllan do oth•r bleb 
achool aubjerta : but to dtltrmlo• tbo r•latl•o demand or til- aod otller 
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aubJN'tl pro,·cd dlmcuh bt·tau t• of lhe In nnic-h-nl data , <'"1)("\:lally In the 
raa.e or acttnUftr and ,·otattonal t'UlJ)rt Itt Thr .Kt'ner<tl r~ bultt arrh·f'd at, 
"hilt' In t b('mll("lvt• tnt'ontluJ.h't', ar4\ C"<UrrolJorattd in some particulars by 
tbOI~> or tht" prtllmtnar)' t('port. and In t~rttcular In sbo...-tng that Enc· 
lllllb II tbt btoavlf'Wt aubjt<t of all. Out tber also le<'lD to lndl(ate that 
English tf'&t'btra undtr a,·trarr:e rondUiona are ju~tly d~tlnln& to uodtr· 
uke tho rh>·alral lmooo•lblllly or maintaining a bl&ber &tondard or 
Pft\clenty und,.r thOr# ron~ltlou. aod are atmply dotq ''the best that can 
be- dont uoder tbt drrumataoCH''; ~·bleb attordl~ to tbe d&ures below 
mf*na about t•o boura a dar of thtme rM.dln& and ont or eonsu1tatloa, 
or twtoaty·th·f' JW'r rtnt more tban Is requl~ for stmllar purpoHS by 
an7 olhtr aubJKt.: whtrMt the bt"bnt tmdenc:y mlcbt require one hun· 
drtd and nttr prr «nt more •• 1bown Ia tbe p~llmlnary re-port. 
8ubJ~·t 
4.87 
a.n ... , .... .... .... .... .... ... .... 
us 





JIU:t fT.. &' ... 
7.:1 t-:•.81: ._ .. 
•a U.ll 14'7t 
f.l"- ..... • .. 
lii·.'M tJ.. a.tl) 
11.57 .,.. ..:. 
:n.• .... •-" 
••• f.I.(IS •. t.li 
a.7t 41.81 a.u ..• .,.,. •.. 
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(A numh•.-r or rc-vortli ba,·e ~n rt"Cth·t-d too latt to bt tully lncludtd 
In the prf't"t din&: tabiH. as thl.s &eeUou &o-"1 to pr1'1ll; but all of vahe 
"Ill be ln<Ori>Oratod later.) 
ltdnth t •o•t 0/ tf"ft(leiJtll t..'OIIt"Dt tti.J(C'II 
Tblt J4rt of tht lnvestlgallon ... , not bf«"UD till rf<IUHled at Lhf Ia· 
dlanarolle rn~lln& or Do«mbtr n. 19U. At a untatlvo btclnnlnc uo 
ltll<"Mt •·tre wot out Januan• 30. To lbe!tf't 31 rtop1tN have ~n receh·ed. 
I:. atatln« that the deslrfll Information ran not eaally ~ rtv~n. tbe others 
(•fth('r .rndlnc M)me JliUt of It or promJeln~ tt ae aoon a& c)()Walble. WbUe 
the muttrlal thus far recC'1ved ta entirely lntutnelrnt for the Intended 
purpo""· lhf' Individual reports are ao tntr rcttlng that. fl. dlseal or l1\•elvc 
or thom 11 •uhjolned. Tbese repor ta repreeenl colle«e• or all olzee: ro•r 
of the la rCPil unlverahtee, four ama11er colltsel, and four or Intermediate 
rA.nk nod lmvortance; and the ftgurf'l 1o eaeh lnMtanee t\re estimates ot 
thf rott or <'&ch aubJe<:t tor each ttudent taklnl It ono hour a week tor a 
t~Pmt•U: r. lt Ia bo~ uhlmate1y to determine propOrtions and relative 
P4'rf'tntaa:.-e. rather than apeclftc unlta. 
O..tl••• I &ar- .w .. .tt H• la..t.l• l Ot,-. n,. I Bot· I c-.· u.. • .. ,., •• II IMI • DJ ht.ry 
:. ·::.:··:-·-·::=.:::-.-·::=l 'i:: tor~ e:: ' t:~ l "·: ·.~ tt: l ~~. 
Ill - - -·--····· ····-· f.~• t.fit t ,tt t.• .• Itt. !A ~-11 4.tl 
.,. ·--·-····-·-···-······-~- .!!!! .e: .... •..• ,1'1 t .17 •• • •• 
\ ·--- - ···- -· -····-· t.ts • l.fl\ f ,tl 1.17 f.fl -~ , • . .---·- -·-------- ···· u.• IM ,_.._. ... •.a s.ro _ _ .... • -oo 
\II •···-•••··--······ ---····· ,tn .81 .71 I .H t.Jt t.r....; · - ··•• 1.!1 
\ Ul .. . --···--·· ·····-··· ·"' •.• l.ft u .u ,_.. 1.518 11! 87 l.tt 
I'( ----· --··-·· ··-····· .11 1.2• .7'1 ••••u• · ··-- I.Jt ··-···--·· ). ....... ···--····-··· .. -.,1.11 t.. I.IM . -- t.tA J .• ·····- 1.18 
::11 _ · --···----·····-·--- 1.'/S ';_., ,_.,
1 
•. ,., •. 41(1 •• 11 . ....... 
1 
... 
Xll --•• •••u ooo•oo•••••••• O•• ~~ ~~~ ~ ~ .!.:..•. ~ ~ 
AH'rlllf' ........ ....... · ··- ·• J.t.3 !.U 'J.I& I.Ot 1.15 1.11 5.37 t.88 s.tJ 3.1t a.w 
t'l1ur.,. lo black race In etJltomenta VI and VIII .,em abnormally 
lar,-~ ta comparison, and are not tncludfd In the ftret a•era.cea &lYtll; but 
the rHult of loctuolon Is ahowo Immediately ~lo•. tc tboee Dcuru are 
omllt .. 4, tbe re.-ult.a eseept as to cbtmlstr1 corrf'll)Ond to a 1eneral ••1 
to tb- obtalnl'd ror O<condary achoola: aod tbe ordtr of coet 1-r:nglhb. 
(ltrmaa. lltotory. llatbtmatleo. Cbemlllry, l..atlo, Pb)ol.-., aod Bota:Jy. 
f'our of th- collt&..., !'oo. I, VI, VIII, and IX, np..a dl-ltofadlon 
wtJb the Jlf'eetnt ll:tatua and raulte or tbetr Eq.ltab •ort. Tb.J"te tOl-
J(,-8, t,_o or tbem not ln('lod~ In tbf' pr<ff<IIDI ll1t, furnlsb aceur•te 
tlat,.nlf'nta or lbt cost or F'ret:bmaa Rbetork: aod tbt t.Ytra1e or the 
thrH 11 $1.~2. Tbe moat expe.nah·e aubJtct 11 In als eolle&e• Pbya!es. 
In t"o Botany. In one ClJemlotrl", In one Hlotory, and In one each lAtin 
and fJnalloh: tbe ftcuree In the las t two euoo l>etna ~ueetlonable. The 
leall oxponelvc aubject Is In rour collcaco Eo&lllh (the oame at Hletory 
In one CIUt("l), In three History, In two German, and In on& each M&the-
motlu, Dotany, Phyalra. &nd Chemlllr). Tll .. e rf'tUita are here pr .. 
u ntl'd mtrely bfcauee or their lncldontal lnterul, ond not u juolltylns 
an1 ronclut'lona whatever; the work muat h~ f'On tlnuf"d and txttnded. 
r -
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/tdtUfl"t' t"QWipmod CQtl f l/ llig lt I< ltl}(Jt hbt•'f If tl. C, t '6 .. ft f'T , . 
Thfl' tabl6 aod _rhart.s ginn htr.- •hnw th .. prd tnt teacblnK f'O~t and 
f'flUitmf'nt ,·alut JM"r l!UPU ,.nrnll,...l In ''"th nt tht -.utljM t !\ u~ually ta111ht 
tn tht" I~Dd&rJ erhool. ~'*tb.th .. lllrnlla r to tha-t" havt> bf'¥-n romallh:d tor 
\'Ar lODI VOUPI ot Rhool't In dltrtrtn' stat~ »eH' r&l limP& during tbe laat 
nve ynrs. The NSUILtt ha\'~ bt'f n l''"'('tlC""11>· uniform, ~nl'l tb('> addition 
or an> ecnalderable ~roup or tt·boob' bat martf' lttll('> dUl'ereote In the 
reeulto. This lndleateo tbe &<ntral nlldlty or tho ftgures here ginn. 
The reporca u()On which the a~rewnt tabulation• bt:wt bee-n bued ha\·1' 
('Ome In during t.he pr-esent yrar, and none ot the otder tlgure& have l)eeo 
uard. 
1'1\ble I ehows the general averogelt. nut. the other tables aro moro 
Rlgnlftcant since they ebow something or the dlttrlbutton or teaching toat 
ond equloment value. 
Table IV Indicates what the nporta tully prove, tbat there 11 no 
untrorm raUo be~wetn the ex~ndltu ru tor the varloua aubje<:tl, that 
tbe Prtt~:ent altuaUon lB mere-17 the rHult or the •·him of lodhldu.aa 
ocbool oftlclala. 
In view or tbe establlobod lna4tquacy or tbe p.._,t teacbiD& f<>ffe In 
En~tlleb, and tb~ almoot unlvenal la<k or O'!Uipment. It 11 pertinent to 
t'All aueoUon. lo tbe eomparatlt'tl>· am.tlt amouot of mooey spent ror that 
aubject. Attention ma,.- aleo be ralltcl to th.- amall nombt:r of acboola 
~tin& work tn acr1eulturt and physloloD", and to the amall a.mout 
or montY apeot Cor tbe latter eub.lt<;t. 
The pretent peralatent demand tor ilU.ndardtu.tton ot content, or meth· 
oda and of grading, aeema not to have considered tbe condiUon or Lhe 
ocboolo Indicated by theee Ogureo. There can be no $landardiUUon lo a 
IIChool in whlcb one department Ia 100 per cent more eftlclenUy equipped 
and manned than another. Tbe ore&rnt alluatton calla loudly for a earttuJ 
atatement or curricula content value•, and an apportionment or money 
amon1 Lhe varloue eltmenle accordln& to their neede. 
HS rtF:J>onT o~· Til& 
TABJ.E 11. 
>~• '~' ~- "•~•· "~ J•i· I c~.~ S:· / o.j. "·:!· eo~. 
Tbla table 11 made by taklnlt <h a1 ~roslmate me.llan or the teaebln& 
cost P"r pupil ror all aub)ftll obo .. n In Tab!~ Ill, and abowloc the 
numHr of acbooa. "ltb a tf'&C'hlac coat abovt. aod lbe a umber with a 
t .. <hloc rott bolo..-. That lo. 17 e<hO<Jia hue a teacblnc cost per pupll 
In Encllab abo•tl the aentral mtdlan, and 9% below. 
TABLE Ill. 
Dlatrlbutloo of annual tt&t"hlna co-t per put•ll. 
Tbla table ahow1 the number or acboola rtporllna teacblna coat per pupil 
In varloua aubJecta rron> t4 to U2. Thera are 5 l<boolt ... lth r. coat ror 
'Enallah or lt~o than t4, 15 wltb a coot of from U to $5, etc. 
The black tTPe and tbo h•avr un .. In the varlouo columna repreaent 
the approstm.alf! Dltdlutn lboYf': and bftlow whtcb tbtre are an equal 
oumbfr of achoo1a. 
TABLE IV. 
DIUrlbuUon or ~ulpment value p<r pupil In Eo&llab, Pbyalca. and 
Chemlatry. 
: ~--··--·----··--------, : :====-= ---:::: tiNitott• ltllO , .. tMto t:l Ito to •·• • • to t.{O • J..50 to ... 00 1.17 to U0.6.\ 11.01 &o n.a •.• to ... ,.. J.l.lf to lii.GO 
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While the obJt<"l or tht' romm1UN• hAt* bt"{·n IOif'l)' to a..!K'f>rtain and 
n"'lakf' public rtrtaln faru. It ba' rrpf"aUdl)· lw<'n rtoquest("d ttt make tbos.e 
facte tbe batll of formal rt'('Ommtndatlon,, and in partirular to sugg~st 
an Ideal r~rgaollltlon of th(• bb:h a.rhool ('Oura.e iD English. At such a 
reoraanlt.atlon muJ.t atrf'Ct all lf(-rondarr school aub)ec:ts dlrtctlY or tn· 
dlrKtly. an4 btl to MOMf' tXtf"nt d,.PtndPnt on lodh·tdual eondlttons. It pre--
Sfnta lndtpt"ndtnt probtrma. the nudr of whleb hu now ~n undertaken 
b.r a ll>f(lal committe<> or tbo Satlonal Edurallon Auoelatlon Including 
a IUb-commlttN> oo Ena11ah undt-r tbf' tbalrmans.btp of the .eeretar}' of 
the Xatlonal Counrll or T-btrt or En1l .. b. But lbousb e<err qoeatlon 
anawer~d In the re[tOrll of the prf'lltnt commtuee euuesls man)" others 
tbat. require further tn••tlaallon. the wort baa led to a nUD)ber of coo· 
elutlona wlth recard to tb~ p~Pt'r orpnlutSoo of a IWCODd&r)' ~ehool 
Enclltb eou....,, aod a brief aummar.r or the principal tlodlop ma.r be 
made 11 rollowa: 
Flnt aad most <oo•luolvtly eatablltbtd, the Initial lteP to..-ard In· 
creulnc tile omrltnt> of Enall•b composition tea<bla& the on• lbloc that 
Ia ~Dttal In all caaee, "'battver elee may prove to be nectuarJ, Is to 
reduc• the avtr&ll nu<nhtr of puolla a•al.lntd to Enclbb composition 
trachera tn all echools to a proper l•boratory atandard. Tbe reuon •hr 
lhll reduction Ia the Initial ateo toward blsher tlllcleocy, aad lo all cuea 
the tlleollal atep. Ia b(l(:au,..,, no matter how favorable other condittooa 
may be, without tbla reduction bllb elllcleocy 11 a phyoleal lmpolllblllty. 
The 1eoeral averace and tho upl)t'r limit of that atandard ror colleges and 
aecondary ~ehoola ha•e been 1hown lo the commltlee'a report. 
8«-ond, the coat of taktnc tblo atop will not be prohibitive; It will 
m•rety (lve F.n&llah compoaltlon, adjudged lbe moat Important or all 
laboratory oubjtcll, Ill proper plaee amoos auch aubJecll In the school 
budret, ao any oclentlftc aratem of atandardiJAtlon must do. Now It 
atando at lhe very bottom, worat paid ond worat ~ulrped of all If not 
tbo lut eonaldered, roleaated to tbe compeny of lbe text-bOOk eubJccta and 
without tloanrlal hooor oven amonc tbem. Full rt'<'oCDitlon wiU not make 
It tbe moat uptnalve aubjeet, becauae It requires, not elaborate buildings 
and &l paratua. bul merely en adequate 1upply of books and teachero, wltb 
1lmplo llluttratlve mattrlal. 
Tblrd, aru r thla at•P Ia tt.ken, othcrt may thea pro•e to be ncceaaar.r 
In aome cao ... : ouch u (a) tho ataodardblnc of tho preparation and the 
aklll or Enalloh tea<btrt: (b) the determining of the relall.., 
rft\tienty ot vartout mcthoda uDdf"r •arrlnc tondlttona, at tor tnstance of 
oral aod wrlttn tralolns; (c) the eallbllablns or dellolte and required 
~peratlon or other ttarhtn with Enallob teachen; and (d) the c:o<>rdl· 
naunc or tho Enalloh work or all eehO<J .. Crom tho low- to tbe hl&heat. 
But with tbe t•r~ nt avera&e aulpmenl or pupils, It Ia "tabl .. hed that 
tbt - tearbrr uoh>l tho best methoda cannot ...,., .. biJh elll<leocy, 
f'Xr."'t b7 ovtr•ork •U.b Ita Inevitable rnolll, ud. e•eo thus tor a 
llmlt.,l ~rlod oalr. It may ror emphull bert-led that the thing that 
chlolly matttra Ia tbe ttacblnlt of Encllab composlllon Is not the nnmber 
or the aiM of Individual cl.- but aa to aay other laborllory aub)4<t, 
tho total numblr ol atudenta ualaned to a IA!&cber; thousb tncldeatallr 
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•·lthtn t t·rtaln Jlmh !l. ~maliPr da .. ~· 1 a rt PN"C~ra~ r to larger ones, 81'en. 
lor t>nlt"lt'Dt tNcbe rs. 
In th~ proJtNU o f lh,. ln\ t -o;tftalton. fu rt h• r dtttaUa ap1~ar to be nne-· 
lloof'd b)· t bf' o••tolons d a ma jority of t•arhf' tl rt POrtlog. Por tostauc~. 
tn WC"ondard l'WhOOta to.:l "'h ~hfdll l et tlmf' Jhould ~ about equ.all) .. 
dlvld"d brt"~D llt~rarurt a nd toml'l()t ltlon. both aubjec:ta preferably 
tau1bt by the same t e&dlt'r to tht aamr pupil• A pre•a lllog praetlce 
Ia to ~ht t ODli>OIItloo two days a WN'k and tltf'lrature three; but exeep-. 
ttone ar. nume roue. Laboratory vrattlre It Itt t.ald ehould be about equaJiy 
dlvlfltod tM:tv.~en oral ttod w-rltttn work, not ncc·uaarlly both In the same 
""eek, but with a ctrtalu weekly avt'raac mlulrnum or written work. 
('ornvoeltlon &('etlons abould not exce~ 20 atudentA e.aeb, and a ama.ller 
num~r ta preferable~ eapCelall)" In oral tra lnlnR". Ample time sbould bo 
I'rovlded tor Jlrh'a t.e personal conference betw~n instructor and pupils, 
tor both oraJ and written work, all counted and 11ald tor at teaching Ume, 
thua llf{'ally leuenlng the n eceully and laii>Or or theme correcUnC", and 
tocreulnll: efftrlen<'r by a rauo «T~P&th f"X« f'dtn~ th~ nece6S&ry Increase 
In «>ol. 
Without roumrn.tiJig othr r topic-a " ·hlch nf'<...,.arlly "Ill be tully and 
autborltatl"el> rovf'M In tbt forthromlna Nport or the ~- E. A. eom-
mluw. IL will be notcj that tn·n lhf' tt• pointe atated ratse turt.ber 
qutttlont ot the utmos: imJ)()rt&.oce. to wbteh ant•tn eanoot be found 
too eoon . Pforbapa tbt' most praaiD' ot theae It tbt Q.UeiUoo aa to the 
rtolatlve tlme o~ry In oraJ and 'Wtrtuen &ralnln& r•pf'CUYely to obtain 
talrly e<auhaleut rnulu tn f'ach, F.:ar·h tt'rYf'a Ita own end•. and otllbtr 
•·an b~ replated by tbe: otber. but tach aldl tht otlhr tn certain re:specta. 
Thla qut .. Uoo bas a mostlmJ)(>rt~nt b<>arln« UIIOD the probleiDJI of labOr and 
<'Oil dhJ.f·uued In tbls r4!JH)rt. So Car •• U can~ anawertd by a consensus 
ot opinion, the answer 18 almost unanlmfiHJI that oral tralnln1 takes more 
time, wblle or courao trtat&y le11rnlnt~: tho burden ot theme correetJon. 
i!!n«llah tfoacbera• a&BOCiatlons ln t--.·o atatra are now maklol' a epectal 
atudy ot thl1 problem; 1n one tnalaure ma'ctna a comparaUve atudy ot 
thP ~oudltlono aa they are found, and In tbo othrr eonduetlnr a caretullr 
orcaolH<I tXIJtrlme.utal tesL A falrl1 deftnlte and concJualve ana~·er 
moy tbortlore be txpect<'d within a rnoonable time. 
Anothfr QUMtton tha: mu•t .ome tlmt> be ana"'•*· a.ud tbe 1100ner th~ 
b<tt~r. It tbat rtlatlnc to th• t .... lblllty ot 1"0<1Uhin1 the e<MlJl6&lloo In 
all &<bool• of all otber t...,b.,.. with tb• toa<h~ ot Eugllsb, and tbe 
.aaturtt of tbe reeulta tbtt may be e-xPH:t~. It Sf'eme plaualble If cot In· 
d.,.cl probable lbat atte- eatabll•blnl ld .. t <nndltlollll of em<leney In the 
•:n«lloh elu•room the lnftutnce of otbrr eluut, tbo playground, the 
atrec-L. and tbe home:, m.1.y aft~r all by mtnt PN'~nderaDee or Ume largel7 
nullity the En1<ll1b teacher'• work, Wblle It Ia true that they cannot 
undtr lmoro•ed condltlooa nullify ll In tbr ume meaaure that tbey now 
do, ""d that It may be J)(> .. lble to oecur<1 high clftclencr lo oplte of them, 
It Ia "loo true that the !acto thould be aiC<!rtalned and pasaed upon. 
An OrkaniiMI etrort to do so baa ool yel tx_oen n1ad~. though there bave 
'""'" a lew Individual experlmento. Th""" ln "hlcb CCl-OI>eratlon was oe· 
t·RIIIonal and purEl'IJ vohu;ttary e,tm tnvartably to have tailed: and so ba'e 
thoac In "blch thf' Eoglfab ot ocher daaaf!t wa11 l).....,..d on and &ra-ded by 
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lh t• )o; nJCIIf'b tea r btr t.«auM" In Df'lth«·r ha,·e otbu h·a<"bf!.ra &»urue-d rf a l 
n:J~.poDhlbJIIty. But t o one ex-p~ rtmtot notr. to PfOirf't'& t o a SN'"Ondar1 
.w·hool. t& Is made a rar t ot th• r('c ul a r duty of all other tea('btNI to ~u· 
1 t·rvlee tb~ EnJU~h or their t'l••.,.. l ("('ord lnc to ll'f't'lfte and atmple to 
• •rurtlooa. • hatever the subJet-t m•r W. an•l 10 N'l>Ort g radts oo Eo&llM 
to the E ocltsh department. to I'Jof' takt n nuo acrount In tbe ftnal Eogllsb 
t-«~llmatt. Tbls ex~rlment promltMI to ~ aucceutut: It baa ~n tn 
n1lf'rat1on lon~ eoou~h to dtmonttrott tha t tt rtroducee ve ry Bppareot good 
rt•aulte tn 1-::!ngii!Jh "lthout lncrt aa tnr t xP'(In.w In other dei)&rtments. 
Tht aame ar hool baa round a n C\'Ctn morr ma.rked Improvement In 
rNtults to toJlo"' trom reduetnr thl:' tola1 number or atudenta assigned to 
an Eogltah teacher In accorclanoo with th8 data published by thfa com~ 
mtttc:-t. Thla numb! r variNI from 60 to GO: ~ach teacher average. not 
more than 17 r~Jtatlomt weekly, and 11>t'nde 12 to 15 boura weeklr to 
l)rlvate conreri!ncc •tlth puplla and 6 houre In theme reading. The pro. 
I)Orlton of oral to Yrltten ('Xf'rCIJIU II 6 to 1 'A riUen exen::laea average 
3HO warda a week Sor each pupil, and dt-lht rr ot oral exerdses rtqulrH 
lO or 15 mtnutt>s a week from .. <h pupil, To lotroduce the 87Sl~m In· 
rNaatd the p,.vfo1.:s coat of t•cbln« not a bon• z:; per (eDt. -.bUtt the 
numb<r or rallu""' <Ompaffil "lth that of n•l~bborlol 11<bool• In tbe am• 
llf'rlod haa btt-n re4uced one-halt. Thl1 to aeoeral t t rm• la to uy that 
•hb reaa.rd to one st.n&.Je potot, &D tnrreaac or nol to e•ceecl U per C('llt 
tn expeaa.e baa led to an lncrtue ot 100 per ~~nt In etftcleacy.• 
Two othor IDY .. tlptlono lnllmot•l7 rtla ted to tbo•e dl~euooed In 
thla rtf1ort are now bein« uodtrtalc:tn und~r the dtrec.Uoo of the NaUonal 
<'ouocll or Teachers or En&llth. One of throe rolalu to the proper prepa. 
ration and equlpmrot ot Englleh tet.thero ot all ll<hoolo: the other to th~ 
eonlp&ratlve co•t and other eondltlODfJ or the ,.~oaltsh work to the lower 
•rhoolo, !!·rom the beginning or the prell<'nt movement to ftod the reaflono 
tor thr 11reteot un3&llofa<tory educational tltuatlon In Encllob, It ha• 
•.emed probeble tbat In tbe lower othOOII ulott tbe greal01t need or all 
tor fmJ)tOYement ot eondiUona; and that If pro~r reorga.ollatton eould 
there be brou&bt about, the En&llob rrobltmt ot the hl&ber ~eboola would 
be gr•aUT •lmp~ed; but eo gre&t and 10 <Ompllcaled I• the problem 
P,._.Dird by tbe lo•tr t<hoolo that It h., bltborlo ()eon I,JI-.J ovu. It 
la now prof)Oied to approacb h. under tbe &t.otral BUJM!'r1'1slon or tile 
<'ouncll, through dlloted ornnlutlono nor)...,be..,. ; and the p.._,.t 
•o,.mtuee bu ~o continued and •nlar1«1 for lblo t~lalpur-: lndl· 
'ldwol m•mben or the committee to take cbar«• ot opeclfte parta ot tbe 
work aftor a cenenl plan I• tormulot~ and appro•<d. AJeo [qrther ,. 
110rt remalno to br mode on tb• <'Ompa,..tlv• «>ot of teocblng- eollece 
oubjett.o. 
Que~ntona, rrltlcbms, IUQflttlona, and Information ot any sort rtlatlnc 
to work that baa bten done, It to be none, or oucht to be done, will ao 
heretotore be welcomed by tbe eommlttre. It wloheto to OXflr<«S 11.8 app..,.. 
elation or the bolp ot many earnest co.work~ra, Ita dealre ror fllrther at· 
alotanre, and Ita bo,e tbat, throush thr (tenMnl rl'<'Oit'nlllon of condition• 
nec<• ... r)' to t:ood ,...•ulta, thrre mo1· lw .. tabllohed In all ~<hoofs a biKb 
and KCDPnl rlftetencr lo En&ll•h trarhlnJ, 
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1 In &e<'()Odary sebools, Enall1h costa 1t·l8 than aor olhtr eubje::&. tn 
proPOrllon to tho number or pupils to.klua It; and the unit tonebtng c .. t 
of ODt" vupll tor one year Is almMt fJ:Ictly Pvto dollar• 
~. The ue.,.e num.,._r or puplla uol~tnrd to an E~llah teaehtr Ia 
grf'at~r tban In any other eubJett; matbt-matlca and history approatblna 
Encllab moat nrarly. 
S. Ia propgrUon to the number or toatbera, the labor or teachlna 
Encllah In aecondary aebools lo ..,_tor than that or any otber au\Jeet. 
even When hlllh etllclency Is noco .. arlly oacMnced In order to leasen 
that labor. 
EXTRACTS OF SCHOO!, LAWS AS AliENDED BY THFJ THIRTY·FIFTH 
GENERAl, ASSEMUL\. 
Publlahed by lha Superintendent or Public lnotrucllon. 
The Thlrty·llltb General Aaaembly enacted many new achool lawo and 
modUI•td otben of Jon.- atandloa-. These Jawa are, tor lh• moct part. 
now In etf'ect, a.nd hi\Yf', lo mo.t tnatane"· pro-.en tho wiJclom of tbft 
school lcglslatlon. Owtnc to t~o heavy demand, It baa been round 
nececury to prlot a Df'W taaue of ''Re<:eut t ... ~ af•lallon," publlabed b)' lhe 
:.partment or Public lnotructlon. undtr authority or the EncutiYe Coun-
w~ have rollowed tbe uaual cuotom or Klvln11 them tbe ortrtnal enact· 
mtnt •b,re it ('OD1'eytd tbe tboucbt clf"•rly. Jo t»• .. where oaly a 
lew .. ,,..:. •trt ebanKed the entire oeo tlon. as amend"<!. to pubi!Jhod 
We have tried lo malre the meaning clear In onry cue. hut ahoul4 the 
read<r ha,·e dtmculty In underolandtna: any POrtion ot the am• ndmento 
he abould look up the orlclnal Inc In Its relatlonablp to the paru a-d·'CI· 
County Supo•rlntendenta are eautloned to uoe very Judlctouoly the rew 
roptea that mar he &font to them. Ro .. •twer, Jn et'fry ca" where a 
veroon lo real!)' In need ot tbu circular, 11 may ba handed out. 
A. \1. Dno., 
Surerlntendent or Public Jnatruttlon. 
A11rll 26, 1913. 
SUPERINTENDENT OF Pl'ULIC ' INl;TRUCTIIl:>. tSJ 
SCHOOL LAWS PMiRF:D nY THE TIIIRTY.Fir'TII 
GE:\ERAL ASSE~IB!.Y. 
SCHOOL TREASCRERS. 
Sec. 2768. Da~ll(l of trro.lttrer-JKIN'",._"t' ot .cornut11 The treasurer 
sball receive all moneys b(llonglng to the corporation, pay the atme out 
on))• upan the order ot tht' pre•ldent eount~r•tcned by the tetretary, 
k• eptna an. atturat~ attount. of all f'tot"Pipt.a and txJ)f"ndltures to a book 
providEd for that rurpoae. l-Ie shalt rtlbttr all ordf'rs drawn and re-
ported to him by the atcrctary, llthowlng the numl)('r, date, to whom 
drawn. the fund upon whlrb drawn, the I)Uri)O-.c and amounL Tbe money 
f'oUectf'd b:r tax tor the t~ttJoo or ~ebool houses and the payment of 
debts contracted th•relor ahall ba called the aeboot hou .. rund; that col 
lected ror the payment or aehool bulldlntr honda shall be called tho school 
bulldtnr bond lund; that lor rent, Cue!, repairs. and other contingent 
expeoaee neces. . ary for kf'C!•J)to• the ll'bool In OP<r&Uon. tbe coot1D.Jenl 
lund; and that recoiYed lor the paymtnt of ttar.bert, the teach en' lund. 
and ho ohall ketp a separate account with rach lund, paytnc no order 
that ratio to ai&U> the rund uron wblrb It to drawn and tbe apeclfte use 
to •bkb It to to be applied. Wbenner an order cannot he paiJ In Cull 
out ot tbe rund uPOn "·htcb It Is drawn, partial payment may he made. 
All school ordera eball draw lawlul lnterut alter belnc presentod to tho 
trtaaur•·r ud by blm eudorl#d u not paid tor want or tuulla.. 
It to hereby made tho duty or the treaaurer or ea ·b aehool corpora· 
tton to depoolt all lunda In blo b&nde u such treasuror In some bent<, or 
banko, In the otate at lnt(reat at tht rat<! of nt leaat two per cent per 
annum oo ninety per cent or tbe dally belaaeea payable at the end of 
•arb month. all or wbleb ehall .... .,.. to tho ben•nt or the conttncont 
lund or ouch achool corPOration; but he lore aucb depoolt Is made, such 
bank -~•II ftle a bond wltb ouretltt to he approYed by the treasurer and 
the board or 41recton or ouch rorporallon In double the amount de-
poolttd, rondltlon"l to hold tbe a<bool corporation harm!- from all 
lOis by reason or aucb dePOolt or depoolto; provided, that In caaee wbere 
au approved aurtty company'a bond Ia turntabedJ aald bond may be ae· 
«Dttd to an am.,unt equal to ten ( 10) pPr e• ot mOrfit tbao th• amount. 
depgaltl'd Said bon~ shall be ftl•d ,.·lth the He&ldtnt or the ochool 
board and action may bfo brousbt thereon ~lther by the treasur•r or Lhe 
atboot eorDOratlon •• the board may t'lcct. 
Tblr ao•t ~ID!f d ... med Ol lmmedlat IMJl()fi&D~ ohall take ftrt<t from 
and after Ita pa•a&e and appro•al and puhllratlon thrreof bad Ia the 
Register and Leader and the Deo MolneG Capital, nowopapen puhllahed 
In D•• ~olnu, Iowa. (35 G. A., rh. 247; 31 0. A., rh. 139; C '73, II 
1747-60, R, II ~·'4' ~. C ·~1. 111131~0.1 
Sec. !780. A llotra"~ of l'IB-•"'4--·I'tt/f"-lltNllh ~ OMP'"' otfOtt of of~trl. 
It aha11 audit and allow all just tlatm" a~almu. tbe rorporatlon, and no 
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ordt~r •hall he dra¥on UIHJU the trral'JUT) until th<' t lalm tht•retor bas bu•n 
audlt4:'d nnd Bllowf"d ; It !'hall rrom thn~ 10 ttme e:xarnln(l! the account.M 
or thf" tr£'U urt r and mnk~ ll.f'ttl(tm nu with htm: !'hall t>rf'sent at each 
T<'~UIRr mt'>(>tin~ of th~ t•IN-t()u a Cull !UatriDf'Dt of thf' rKrl(•ta had and 
"'XJ'W ndllurt"!t mndt> ~lnr-r thP prH'f'dlnK mHllmr. with aucb other to for· 
matlf'Jn aw ma,. bf. •·on•hf,.rrd important; and 1hall flx thf' C"Ontpenauton 
to bit l>ald the aecntar) Rut no m,.mbf-r ot tb# bosrd or treuu~r shall 
TN"f'hp romvt nsatlon tor o tftclal !!flrvtru 136 G. A .• c>h, 247. C. '73, 11 
I ;3~·3. 17:11>, 1813:· ll .. U 2Cl3i-" : ('. 'S I, II 1116, 1 H9.) 
\IISI\Il' M TEA<' HMlS' WAOF.. 
35 G. A., ch. ~~9 
AN ACT to establish a. mlnhnun1 wase tor teachers In the ambllc schooiK 
or the l!ltate, prohtbhln& the contrortlng tor or pa)•tnc of a lesser aum 
and provtdln& I)('Daltll~• tor the \'lolet lon or u.me. 
8,. It &ftO• trd b~ tla~ Ootrral AltC"fftbllf uf I It t> .1\tott 0/ I OtiVI 
SN>tloo I. Thal all tta<'hera In the public ..-boola of tblo 1tale ahall 
be paid tor thefr aeM"ICM a minimum waaf" of not lea~t than tbe amouota 
hertfnafltr set forth. All rracttona In av('raae gradel to b~ ftpr~ at 
the neareet wbole numb(lr. 
I . Teachers boldine a nut grade uniform touoty certlncate or higher. 
shall be paid a dally • .-ace or not ltaa than a sum obtalnod by multi· 
pi) ln..: tbree (3) tent•, by the ~neral aver•~• erode abo" n on su<h 
eutlftra~. 
!. Teacbera boldlot~ a HCOOd grado uullorm e<>unty ... rtlftcate sball 
be paid a dally wac• of not less tha11 a 1um obtalnl'<l b7 multlplyln..: 
two aod thr<'c-quartert (2ft•) e:enta by thf' general averaa:e arade shown 
on aucb certtftcate up to and Including a ~rn('ral average g-rad(" of eighty· 
Jive (851 per cent. 
3. Teachers boldlnK a third era le uniform county cortiOcate shall 
bf' paid a dally ..-aK~ or not leu tban a sam ohtalnfd by mulllplyiDI 
two and one-bait f::!~) r~nll by th~ tttntral avtr&le -.bot.a. on eutb 
certlfttat•. 
Provldtd that a ttal'her having rontra<'led on a stroud or third gradf' 
tcrttncatf! In conformlly wtth tbla ac·t 11h1ll fuiOII aueh contract at the 
•ace bed at l.b~ tim~ or slgolnt~ 181DP, plus any additional rredlt 
earned under e«tton two (2) hereof. 
8«'. ~ Evtry teache-r boldlos- ehbf'r a woo-ad or tbtrd 1rad• atrttft~ 
tate who ha.a taught aurtftlafully tor one )f'ar and attendN an approYed 
toachers' traloiDg ..-hool lor a period or six WHka rollowlor, oball upon 
proper certification or euch atlPndanc:t. rtc:elve a cndlt or tbree ,olnta 
In e.umaunor the salary due, and to be l>&lol. but aurh rredlt shall not 
operatf' to raJae the crade or 1ucb crrttttratf'. 
Soc. 3. It shall bo unla .. rul Cor any ochool board or an7 a<:bool olllcer 
to contrart tor or pay a IHI •aJte to any t•cbtr In the public eehool1 
of tbla 1tate than thfl mtolmum amounu hf'reiD tlstd tor the crade 
Cf'rttftC'ate held by eurh puhllr: t~t-hool rt>arh,.r. But nothln& b~retn ab&ll 
1~5 
bt ('f)Oitrued "" Umtt1ng the rlxl'll 10 runkt' a t. ... h1l t·outnv·t tor R hl1h.-r 
v.a~et than ht'rf'ln ap~dnt-d R$ a mlntmunl. 
St>c. •· Any AthO<tl omcer vlnlnttn_. thr J)TOviHioru' nr this af't llhalt 
b~ nned a $ Utn or oot lPn t han tw••uty·ft ve ($2:i Or)) dollau.. nor morf\ 
than one bundrtd UlOO.OQ) dollara. In tbe di~rNion ot the- courl. and 
11haU be auaptndt"d from om~ 
Appro .. d, April 18, A. 0 . 1,13. 
TgA('HERS' MINI\1U~I WAG~: SC'AI.~J. Ul>DEU C'IIAPTER 24U, ACTt; 
OF TilE THIRTY·t'JFTII O~J:-IERAI, ASS~J~\111,\'. 
lt Is unnPC:tiAarr to give a comt•lrte minimum ,.,A.Ae 8C'ale undf'r this 
thapttr However, tt J1 well to know certaJn fatta rf'lattve to the 1a" 
To determine tho ruontblt salary of a t.,.<btr holding a third ~:rode 
uniform rounty t.-runcate. one ahould multiply t"o and one-half «n~ 
by the average. found on the certtl\('ate and the produ~t by lWtnty. Jt 
will be obscrv('d thut third grade c::trttneates have no maximum av("ra~tr 
and that 3 per t("nt may be added for attendance at eummer l(bool. 
To dettrmln• lho montbl7 salary or a teacher holding a .... nd ~eradc 
Cf'rt1ftcate. multtPI>· t-.·o &Dd tbf"H'oquarters ceata by tbe avera@U! found 
on lbe certlllaue up to and lncludiDI: 6S per ceat, ud tbe product b7 
lWtnty. Jt should bf. obterved th.at the maztmum avuaa~ tor a aetond 
1rade certJOcate lo 85 P<!r cent, except that lor otlendlng a tralnlnf 
~<hool under the law a 1>•r cent may be added. 
To determine lht monthly salary ot a teacher holding a ftrst gradf\ f("r .. 
tlftcate, multlp))• thru cento by th avero,&e round on the certlllcate, 
and tbe product b)· twenty. It &hould be oba<orYfd tbat he..., aloo no 
ro•atwum aveorast I• 6h't:.u 
Tta~bera hotdloa atate cerllft<'attl "A'ould t'om~ tn the •·or bl&ht~r·· 
daN mentioned tn Paragraph 1 of Section 1. ThP de!'lartment.. atnrf' 
11tatt eertlftcatee brar no gradn. hott held that th('l towt'st wage l)()l'llble 
that rna, be paid the bolder of a .. at• certlfttate Ia $51.00. School 
board& are r...,ommended to pay holdert or state rertlllcatea a bl&her 
"11rT Uu thP minimum tor a tlnl aradt uniform ~ountr eertldeat~. 
mRD (.UDL 
The loweat &t'nC"ral average r-rade for a certlfttl\l('l II GS per etnt. 
16 Ptr eeoL &E'Dtral avera,ge 8rldP at 2~r .••..• 
~o per tent aeaenl ••en~e crate at %\ic .•••• 
74 I)Pr c:tnl atntral average- ~trade at 2t':'!c ......... .. 







1'be lo'*·est ctn('ral avera&e CTldt tor a certUkatf 11 1~ per cent 
i5 ~r Ct'Dl leD~fll a\·etagi crade at 2"'.aC' .. ••.,.,., ,$%.0625 $41.2; 
"'' per Cf'Dt C'e'Dfrll •'·era,;~ f!:Rdt at :a, c .•. _ ••••••• t .%0 U.OO 
15 Pfr cent a•nttnl av~ra,-e arad1• at za,c . ..• ....... %.337$ ••-~• 
~:; t"'r e<nt with 3 pOint. add•d at ~%e ............. H! ~~ 40 
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Thr Jo.,;:, .. , ~:tnuat &\"l'rtltt g radf' tor a certlftratf' la SS pt·r ftDt . 
8.i per c~nt atneral avrra~e 'rade at ~- .... •.• .... $2 .:i~ 
90 per cent g~oeral R"ll•rage grndr at 3<" .......••.... 2.70 
tG per ~nt arncral avrragc grsdo at 3<' ....•• • • ..•. 2.85 
tOO per ceot ceneral averaJe grade at Se ... •• .. • •.. 3.00 
DEPARTMENT OF PUBI, IC I:>ISTRIICTION. 





A.'l ACT to establloh a department of public lnttrucUon. and to a:neod 
settlon t<n hundred and sixty nvc (1065) or the supt>l~mcnt t> tho 
cod•. 1907, and to repeal chapter one (I) of title thirteen (13) or 
the <0<1~. and to ,....,_, ebapttr one (1) of tllle thlrt<"'D 03) of the 
auppltmt ot to th• rodt, 1907, u amendtd, relath·e to the- oa!ee or 
suPf:rlntendent or tmbllc lnstrurUoo, and to ena.cl a aubs(ltute 
therrfor. 
BrIt En«tt<J &11 th r Gt•rrol Aurmbl~ of the .~tote of Joten· 
S..Uon t. The CO\"trnor shall, durlnJ the • .. lou of the thlrtyofllsth 
ltneral aMembtr and evtr7 tour yean th~rMfttr, oomtnate and with 
the con&ent ot two-tbtrda of the members ot the senate to executive 
oea&IOD appoint a au~rlntendent nt JIUbllc lnatruetlon, whose term ol 
om~• si-an commen~ oa the ftrat 1e(·utar day of July nn:t follo•da& hla 
appotntment. and abatl tnutlout- tor tbe pt_•rtod ot tour )e>ar•. aod uc.dl 
hla aucetll!or Ia appointed and ~uallned and tb•· tn•u of olllce of tbe 
auperlntcndonl or public lnatrucllcn ID omce at the takiDII tlleet of tblo 
act Is be~by utendod until th• appolotm•nt and qualtftcatlon ol aueh 
oftlcer undtr tbll art Vacantlea al uy time occurrlnc lo aaJd otnc:o 
abalJ be filled by appointment by the .coYtrat,r, but no ~noo 10 ap-
rolnled oha\1 bold omco beyond lhl end or tbo• O'UIOD of th• l8JI!Iaturt 
next enautnar. untese approved by the 1enate a1 above provtdtd. 
~e. 2. Tbe 8 u1,.rlntondent ol r•ublle tnatrucllon sball, nt tbo time or 
bil appOint me ut, be a paduate of ID aocrf'dlttd unht:r"lty or eolle&e, 
ot ot a tour year coor'"' abo'fe bhth ubool grad"' Ia an a('ll·rt-dited normal 
tthOOI and abaU have bad at h•bt ftve )~eara' •xperltnte u a teath•·r 
or acb,ool oul)<'rlntendent. He aha\1, b fore entMinl upon hlo dutlea. tak• 
and auboerlbo• tbe conolltutlonal oath of oftlro, v. hleh ohall be ,led In 
the olke of the AKrttAI"J' of atatf'. 
soc. ~. Tb• auporlnttndent of 1•ublle \Dotruelloo shall ba•t sooetal 
oupenlelon nod control over the rural, cradtd and hl&h ochoota of tho 
at.ate, and ovf'r sueb other etale and publle achoot• a& are not under the 
control of the ttale bOanl of edu<·atlon. or boar~ of control ol etate In· 
otltuUon• and bit oftlre •ball be known u tho department or P•blle In· 
otructlon. It oball he hta dull': 
1. To aocertaln, ao far as praetlcable, b1 lnopeetlon or otbenrlae, the 
•·oodltlooo, needa aDd pro1r••• of the &C'Ioololo bolonclnc to bit department. 
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., To eu&gf'•t, through oublfc addrJ>~"'""· pamphl,'t8, hullt-tlnl', and 
bY mretloga and ronferen rc-a with school oO\~rA, tNu·bers. pnr.-m•. and 
thf' public gfn4.'rallr, such changes an•t tmpro\'f!'Dif'nla as be may thtnk 
dNirable. and may publl•h and distribute tmcb •IC'•·• and tnformetloo 
aa he may dtem Important. 
3 To endea•or to promo!.<) among th~ people of lhe state a proper 
tnttrU t In the ceneral oubJrd or eduratlon, lnclud lnc tnduotrlal and 
eommerclal educatton, apleuJture. manual and vocattoaa1 trat otn.c. do-
Dlf'l:tlc acleace and continuation work~ 
~. To claulfy aod deftne the varlouo •• hoofs belon1lng to hlo depart· 
IUf" lll., and to formulate suitable courau ot study therefor, and to pnbllab 
and dlttrtbute ouch cl.usiOeatlons aDd eouraea ol atud1. 
To pr- rlbe tbe reports, botb rtJUiar and tf*'lal, whleb oball be 
made br public acbool om«rs. •uperlnttndeots and tearbe.rs, an" otber 
t••ra<>no or oftleera having tho eustod1 or control of public othool lunda 
or property, and to prepare auttablf! forms therefor, and to rur,nlsh 
btankt for such rtporta u are made to blm. 
C. To publlab and dtatrlbute fTom time to tlmt lealleto and tlreu· 
taro relatl•e to aucb daya and oceaoloua as be may deem wortbr of 
@l)e<lal obaervanee In the public ocboolt. 
7. To exo.mlne and determine all appealo m&de to blm accordlnc to 
law ud tbe rulea relatlntr thereto, and to prescribe rulea of practice 
tbt "for not lnronat•t.ent whb ta•r. He abaU abo rPndrr wrltlt'n oplnlona 
upon quealloua 1ubmltled b1 ocbool omctra ptrtalnlnl to tbelr dulles. 
8. He oball, on the ftrat aay or Jnnuary of eacb year, report to tbc 
auditor or stac.t the number of e>ertont or aebool a.ce In each county. 
He aball fti)Ort b'leuulall; to the ao ... c:raor tbo ooad!Uooe or tb• 
acboola under bit aupen1aloo, lnelodlnl tho aumber and I<Jnd of eebool 
dlttrleta, tbe number or aehoolo or eacb kind, the number and value of 
tWbool bouse•, the enrollment and attendance ln each county ror the 
pre•toua rear, any plana matured or mtaaure:a propoeed tor the lm· 
pro\tm<nt of tbe publle aeboota, and aucb tlnanelal and alatloUcal tnfor-
maUon u may be ol pnbllc lmportane<o. be may also Include turb central 
Information relalln& to eduutlonal al!alra and oondlllono wllblu tbe 
state or elaewhcrt', aa he may deem n()(:totaary. 
9 He •hall, when deemed n('Ceaarr. cause to be prepartd ao4 pubo 
llabd a pampbl<t eonta!olna tultable plana aDd tf*'ltleatlono for pobo 
lle aebool bulldlnca. lncludlor the moat appro\'ed m•ana and metboda ot 
heatlna, llghtlnr and ventllattnc tho oame, togetb~r wltb Information 
a.od auueoUona for tbe prouer and ~onomlcal eoottrucllon thereof. It 
Ia bcr•b1 mad• the dull' or tbn olata areblli'Ct to render aucb uolotanee 
and to perform aucb serdtll'a ta pr"Cparlna 1ach plan• and tDoC'UkaUons 
aa mar be requested b,- tb• aup. rlnteud•nt of publle lutruetlon. 
10. He aball appoint county educational meetln&a or lnolltuteo to 
be htlll In each county once each year and not more than twice. and 
thall deaiJDOte tbe tim• and place lor boldine them. Tht r•rocram 




11 lif' •baU prt J,Nt.rP and supply quutlona tor the e:xamtoatton or 
appllc-anh• tor tt"&Chtra' Cf'rllnf'atn aocl for tbe t xamtnallon of puplle corn· 
l•letlnK the ~lsbtb •rode lu tbt• rural lll'bools. 
Sec f Tl'ie suJl(.•r1nlendf'nl or publle lnstrm·tton shall bave an omce 
In tb~ ca 1•ttol. He tball tilt and Jlrt"een ·e all rel)OrU, doc:umeota and 
t>Orrrspondtoe'e tha t may bt of perDlaor nt valut , whleb abaU be open to 
lntl1ectton under tf'AIOnablo rondlttooa, by any t ltlzen or the etate. H e 
t ball ltt~P a record or tb~ bus lne .. transactod by blm, and aball turn 
OH'f t O lJI1 IU«h.Or a ll f't'I.'Otds, PRI)f>rtl, repOrtl, d()("UftltDl.B. boob and 
other atatr pn>P<'rt) t•orta lntns 10 bla omce. He shall be rurntabtd by 
tht CX(.'('ullve count 11 with •umclent otftce room and elerleal and ateoo-
,rat>hlo bt lt>. and "'lth all nrcessary books. blankS, etallonery, vrtnllog, 
po•taa• and ot!lce auppllee, and • .-ttb tbe reporta or the supreme eourt 
or the state. 
Sec. 6. lie eboll, evert tour yean, lr c\ern\('d nete ... ar)?, cauae to be 
, ,rlotl'd In book rorru a ll tchool taw a th~n In Core<!, "lth such forms, rul· 
lop and dt<"lafon~o. &ad au··b notH and auut~llona •• may aid ecbool 
omcr ns In the IJrop.•r dlsr har&e ot tht lr dutle.; a aufllctent. number ot 
copl~o ahall be .. ut to th~ county ouperlntend~nl or eoeh county to 
supply tbt ocbool otlleuo, dlr..,tora, aod superlntaodenta tbeNin. Ho 
may eau .. to ~ printed In pamphl l form after each •-ton or tba ceo· 
ora l a, .. e rubty, any amrndmenll or eban""' In the acbool laws wltb 
o~ .. oary notes and sugarotlons, whleh ahall be distributed aa above 
pro•ldl'd. 
Set-. 6 He may r('qulrr from time to tlmt reporla under oalb from 
all olllren and ~W>roons \1 ho b&Ve any authority over, or wbo have any 
ttutl~ In f'Onoeetlon "Ub l)Ubllc l't'hOOI atra.lrt. or who have. or who 
ba,·e lately bad. tht tUJitody or rcntrol of aar publle Kboot runda or 
J•rOJ)trt1 He aball furnf,.h the vroptr blank• for aut:b reporU. and any 
auch om<"t r or ptrson "•bo unreawonably nt>Alecta or retuaet to make a 
N'pQrt rrqulred by \he OUI .. rlnleodent or public lnatruetlon aball be 
dtl'med cullty nC a mll!den>unor. 
Sec. 1 He may appoint a denutY. wbo•e appotntm~ Dt mutt be ap.. 
provtd by tbe aoveroor of the state. Tbe qu&ll~eatlons or tbo deputy 
•hall be t11o aam~ ao reaulrf<l by ..... uon two (2) of this acL Tbe deputy 
oball qualify to llh muo., u bla prloolpal •llcl wbo, Ill tbe abo<once or 
lnablllly or tbe surerlntendfnt, tball tw>rrorm ll•o dutleo or tbe omco. He 
tbalt o.l110 appoint a <htor clerk and such regular tna!>"<tora ol the public 
aohoolo or the llllt, loctu•llog rural. sradtd and blgb aohools, u be 
ma,- dtt•m nec'fl!lt"~~&I"J', not txr• e-dina thr . 
See. 8 From and aCttr tbe taktnr clfe<:t or tbla aet tbe aat..ry or the 
SUI)Crlntcndonl Of publiC lnotrucllon ob&l\ I)<) !Our lhOUSIDd (t4,000.00) 
dollan P4 r annum; tb ... salary or bla d•·outy "hall be. t'4·tnty .. ftve hun.dred 
cu.:ooo.u"' dolla ... "'r annum; tb- .. lary or the recutar ln•t>«tors 111 
the dePArtment Of public lnotructiOn ohall IH· tWO tbOUIIIld 1$2,000.00) 
dull&rl JW"r IDhUill l·a('b; lbe "alAr} O( tbe t:b td clerk lh&ll b• ftrteen 
hundrod '$1:00 0~1 doiUiri l)O'r annum. All oucb aalarlea 10 Ia paid 
monlbly uroo the •arrant or the- etatt!' auditor. The •upertnttDdf-Dt of 
public ln•trnctton and bill tltltut)' and tbf' reJular IDI.P• etora 1n bt• d• 
r•rlmtnt 1hall al~ rf'Celvf'l tbelr actual necta•l..r>· travtlln& exs)tnaea 1n· 
curr~l lo thr 1•· r fornltn•· of tn lr om. Ill d utl•1t. tn 1 .. allo•rd UJlOn an 
tte mlttd and ,.trift~d s•·c.•uuat ftl t 'Ailh a n•l 81'1•rmt·d by tb• n:IM!utl vtt 
coune.·tl and tht' IIlah' auditor, whn flhall draw hll' t.·i\rr&nl on the etatfl 
trtlfiUrf'r tor thf" amount allowf'd 
Sf"(' '· Thf' law. a It Appae,., tn s.>e>tlnu tf>n huadred and atxt)'·fhfl 
(1065) or thf' supp1tmf'nt to lhf' rod.,. 1907, J,. hfl'reb)· amended br 
alrtklns ouL nf aald llf'f'llon lhl' t"omma. tollowln,; tht~ worda "and attor~ 
nt )' ~tntral" to the ~ronrt line nr ~~>~ ld t~-•f'Uon and also etrlklns out tbe 
•orda - aad au per1atent1tnt of public tnatruclloo" In the lil"t''Dd and 
third Untt~ of Nld f.N' l lon And r harotf'r ont ot title ll'tlrtt~n ot thp 
suvvteme.nt to the eodt•, !907, aw ll1Uf·ndNI, r1 •lattn~ tn tb t ot'l\co of publlc 
ln•trur tloo. ta btrf'by rr5•ca.led Bncl all otbt•r at.:la and parl.l or acta lnron· 
wlwtt nt • ·ftb tht rrovbton.s of th l att a re htr"Ph>· l'Pl-e&led hl 10 ta r u 
th1'1 may be ln( OD!Ils tt-nt btre• lt b. 
AtiPn>Ved At>rll I 1. A. 0 19 13. 
<"OUNTY R\l l'll:RINT~::-.OEN'fS. 
:1:. 0 A , eb . 107. 
AN ACT to amend th~ law , ,. It a ppea..n In l f('tiODI l4!D bundrtd &e1"tDlY· 
t-,oo (1()72). lwt•nl)'~IK'vPn hundrf'd torty-two (27U), and twelve 
bundrtd eeveoty·t•o (1!72). tuPJ•lt m ent. t o the rodt . 1907. re-
tattna to tbe otl\ttt or countr agpertnttodtnl of K boob; to repeal 
ttctlon l"'eoty·e•••• bundrf'd thirty rour-b !113l·b) aupplement 10 
tbe cod~. 1901, relating to tbe ot!loo o! county autw'rlntendont or 
KbOOII and to r•ro~lde for thf el~·uoo. Qualtncatlon, duUce ao.d. 
rompt>n•llon of a tooot.y aup4"riDt#ndtnt ot 14:boota. 
8• U 8r&o.flt'll bN tlt tt llf "ertll Alit mbl&~ 0/ tM Stat,. o/IOIDG' 
S..Ctloo t , That Lha law aa It appear• In oo<:tlon ten bund~d .. ventY· 
t•o (10721. aupptem• nt to lbo eode. 1107, bo and rho aamo It hereby 
auu ndf'd by otrtklnr out of th• abtb (I ) <Uld ~ vt utb '~) Ito .. tbereor 
thft v.orda "a t·ounty auverlnttnd~nt or Kbools. .. and by addlo~ thereto 
tho followlol' "On the ftrat Tueoday In April In the year 1915, anti 
N.t"b tblr4 ( ' ) year Lhti"N.flt:r. and wbtupver a vaeaney Ot"II:'Urt ta the 
om~·· O[ county aupertnttndf'nt of •cboo'•· a roa-.rotloo shall be held at 
tho rounty 114"&1. tor the purt)o.e ot Plt"rtlnA a c·ounty sop..·rtoteodeot of 
acboota. at ¥thlrh eonvt-ntloo t>acb acboot towuehlp, cltt. town or vltlake 
lnde,,.adent dl!ltr1ct and earb ladepeodtnt eon•olldat.ed dh•trlet 1D the 
rounty aball tw. eoUUrd to on .. -.ote. ~.cb 1aeb !4('bool ~or~raUon ••H 
bo represented. at the ronventlon by tb~ president of tbe l('bOOt board. or 
In his aileen"' or Inability to art, by 110me member ol ouch oc.bool board. 
to 11e ..,l~t.od 1>1 the board. It to furtht r provldf<l. llowevtr, t11at ., bero 
a e0111retalooal townthlp Is C"'m~sed ln •bole or In part of rural tad~ 
c.endenl dlotrlcll that auch rural lndeJ>tndenl dl•trlell ehall ~ entltll'd 
to one Yo!.tt ha the convenUon. wbh:h •ote ehall bo eut by aueh ptraoo. 
•• ma.r be a#IKled b1 tbe pr•ldenta of tbe component ru.ral lnde~Ddl'ol 
dlotrlcll wltbln ouch to., nablp at a meetiDJ to "" btld at su• b Ume aod 
Jll•r• aA th• t·onnt)· auditor ahall ftx In tbe "'r ittfn oollee btr.htafter 
1!.0 REI'(lltT tn' THE 
11ro\•ldt d tor. All rellre~Wntathl·ll to •ucb convf'nllon ahall atrYo. until a 
county auperlutendant te elec ted and quaHftcd. Surh coonn lloo ehall 
~ ealltd by tho rounty auditor by mailing a written nctlce to tho 
p'"ldtnt and a«retary or each l<'hool corporation at lealt ton (tO) 
d&Ya prior to the date of aueb con•·tntlan aud by the publication or aucb 
notlca In tho otll<·lal ne..,spapora publlahtd In tho county. Tbe county 
auditor abatt be the ateretary or aucb convention aac1 ahaU eal1 aame 
to ordrr and aubmlt o list of the arhool corporatlona entitled to par· 
tlrlpato In aucb eonvcntlono. Said convention aball organlw by tho 
l(lltcllon of a chairman, and, wbon ao oraantzed, ebal1 elcet a cocuot)' 
aul)('rlntendent of l<hoals, wbo aball paaaess the Quallftcatlona ...,.uiNd 
by law and aball bold the alii -e lor a term of tbrae yean ud until 
hla succeo.or Ia tleettd and Quallftt<l. Sucb conYfntlon miJ, b> a 
m-.jorlty \"Ot~. Hl«t a comm1UH con•lat:lng ot ftve memben, wbOM 
duty shall be to lnveatl&ate the various csndldatea lor tho o!!lee of 
county euperlntcndcnt and report to aald corn•enllon at a subeeQuent 
day to which tba con venllon may adjourn: or by a tbree-tourlha vote 
ot aurb convenlloo, aatd commlttM may be autborlz.td to elect a county 
IUP<rlotendtot aod llle Ita eloctlon ¥olth the county auditor, &Dd aald 
J)<'raon aball be dftm<d duly t~ttd to aucb omca. \ majority of repre-
aentath'tl bert"tn provided abatl constitute a. quorum, tuch repre.eatatlvte 
to reeelve ten (JOe) rents per mile one way lor tho distance neeeaaar ll7 
traveled In ntteodlua tuch convention, to be paid from the <"Ounty 
treaaury." 
Set. ~- That the law aa It appeara In section tweutr·ee .. n bundrtd 
forty•two (%if2), IUPPifDM!Dt tO lbe Code, Jltoj7, be &lid the I&IDt II 
btreby amtn4r4 by adding then:to the lollo,.ln&: "provided, howanr, 
tbat from and after the ll,.t day of S.·ptember, nlotWn hundred ftltoen 
(1916), tolllllY auper lntendenta ahall receive the followlnc aalary, pa)'able 
monthly, aod tho repe..,ntatlvta of the arhool corporallooa In &eii810n may 
allow them such further aum by way of eomprnaallon u may ~ juat 
and proper: 
He aball ,......l,t a aa1a.ry or llltetn hundred dollara a :rtar, tho ••· 
...,._ or n-r7 omee atallonery and -taa•. and th- IAcurred 
In attendance upon meetlop called by the auptrlnteodent of public 
lnatructlon: clalma tbtrelor to ~ made by verlftl>d atalemento II led with 
the county auditor, wbo ahall draw hla warrant upon Lbe county treaa· 
urer therefor; and tbe board of aope rvlaora may atlo• blm aacb turlhtr 
aum. by way of tOtDPf"D&atlon u m» be juRl and proper:· 
Set. 3. That the law u It appear• In -tlon tWfDty· .. ••n bund....S 
tblrtr-loul'b (%734-b), eupplt mont to the codo, tt07, ~ and lilt aama Ia 
bereby repee.ttd and the followiDI enacted In lieu thol'f'Of: 
"Se<Uon 2734·b. The county auperlntendent, who may bt or eltber 
•••· aball be tho holder or a reaular he-year atate c•rtlftcate or a life 
diploma, aud oball bave baa al leut live (3) yeara' uperlence ID teaeb· 
• 101 or superlnttodlnc. but tbla pro•IAion u to certUiratlon and nparl· 
tnce aball not apply until Sept•mbtr I. 1918, IX'0•1d•·d tbat IUIY c:ouatr 
ouperlnttndent of e<bools now aervln1 aball be d•omecl ellctble Ia ,... 
appolntmODt uader thla act. Tba eounty auperlntfod•at ahall, under tbe 
dlractlon or tb• auporlntendent or public lnotruruon, oerve u the o~pn 
~t·rP:RISTESDENT Of' l'l:DLI~ JSSTR\'("TJOS lSI 
or rommun lratlon ~fWC'tn tht- drpartmtnt or 1\Uhlir lnRtnu·thm and 
th o varloua omtf'rl and lnstrul"torlll in btA count)', nn11 1hall trMn•mlt or 
dt•llver to thf'm all t\Qokt~, l••ma,hlru. drt·ular,. nr (ommuot<·allon 4 a ... 
1l«t1ed. tor thtttl, JJ.; shall Ylalt lh·· dltrt-rt'ot achool1 t:n hit ro1mty at 
lt-Ut ODre dur1t11 the ttt'..bool yrar and 11*> ""h'n rtqu~t«'d by a majority 
or tb~ dlrfc·tort of any At'honl rr•rporatton. lie ~oh:all sT.;o, at t' 1~ r qu('ot.t 
of the ~UJ'I(·rlnttndrnt of pubHt· lnttrurtton. ,.l,h and rf'port u:·on anrh 
ac·hools at~ rnn.y ~ drstgnltNl. lin mal lf1110lnt a c1eputy, for whos4" 
arts br ahall be rPepona lblP, and "ho may art In btw fit4'ad t:'XC'f'pl In 
\'(lftiDK ••·hOOIIIJ and tr,-tnK 4VlUall', UlP "alary of 1urb t1r11uty tO .,... 
ft.xf'cJ by the rrprf11.eotattv,.. lu tonvf'ntlon auemblf'd. HP ehnll. on 
the ftrst. l1ond•r or f'&('h month. ftJe "'"lth thf! ~unt:r auditor an lltm!nd 
and Tfrtfted ltAttnu~·ot of bla actual and a~ry f'X"P• """" ln•·u~ 
durin- lhft J'lrt\ lou a month In thft 1 rrrormanre of hit oftki:ll dutl~t within 
hf• rount)·. Anll flurb E'XPf'OM>('Jt l!halt be pttld hy thn county h.nartt of 
aurwnbora out nr thflo county fund. but the tolz•l arnount so paltl ror any 
o nP yrar for ttwh put(IOSfa shall nnt PXC"et•l thl'l tum of two hund,....d ftt\7 
U!SO.OO) dollan:• 
~f'(" ~ Thf' tnm nr om:t' ... ot l he rount)' •uperlntfndmt af 1thoota 
eball be! far tbr~ ,..,.,.. aad until hl.s aa~r Ia •ltrt~ ant1 quallftf'c! 
and au<"h ttrh\ 1hal1 bc(ID on thl'l tlnt Sf'('lllar day nf .Si!pt.-ru,.r art,·r bla 
•·1•..-tlon: nn<l th~ l~rma Of rounly IUpo·rlnll'lldlll[~ nn~· In Olllfoe or• h•r<" 
by f·~lf'>nrlrd until th~ nrst •lilt or .:if'llt,.mt"'l', 191::, and until thfllr •ue· 
t"n•ol'l ar t'l cl«t.-d and ((laaJtflfjJ. ~hl)ufol a Ya~"Dner tn sut"b oftk~ 'OC'rnr. 
by d•~atb. ~mOTal. re.lmatton. or otllttrwlee. tht' eoa1nt:r auditor •halt at 
oac:e <all • ~rl•l meetlu for lb• purpose of llllhtll llll<b V&C8DCJ', 
St('. &.. All arta or tarts or aeta In conftlct bere•ltb .,... -., far u In 
Mnfttct, btf'ti'l•r r t:pultd. 
Appro\'Pd Arorll 18, A o. 1Ql3. 
SOR)I.\1, TRAISI..;G IN HIOIJ SCHOOLS. 
O::ec .. :&3•. .vo,.,...tJl trotxf"ff ht «rtaf• ltg• .t(looll. For tbt!! purPQM 
or tnc-rea,pln~ tt .. racllltlf"' tor tralnln~ tParh,.r• for the rural IChoota. br 
rtcaulr1n~ a rf>\·h•w of rurh c-on1n1on hraacbf•l u mar 00 det mtd PQ(·D· 
Ual b)• thr IUPI·rlnt~ndent of public tnetrurtlon and for ln11trurtt~n Ia 
rJtmPntary r'· tlotrnKy and lhJt ilirt or tPachiDI' tltmenury agrJrull11re ancl 
b orne tf''1DOn.l• .. proYl.alon 11 bert:b!' madt" for normal cour~e~ of ttUd)· 
and tralo!no: In ouoh lour-7•u hlcb srbools aa the suporlot•ndmt of 
puhlle loatructlon moy dul&oat..., vro~ldt<l that aurb blgh acboolo ahall 
loq aele<t<d and dlltr!Luted ..-lib roprd to th•lr ua<>luln...., In anpplylq 
Cr&tnrd h·arht r1 for the naral ffhMll of aU r-ortlon• or tbP. at• I''• and 
wtrh r"Rilr() ro tltfl oumbt>r of h>flrhua TN:~Utr••cl ror rural •rhonlft tn 
raf'h portion of the llita.tP. It tft furthe-r pro,·ld,.d that wbfr~ a township 
bl~b acbool or a rt>naolldato•l srhonl orpnlatd In a.c~riaaoo wltb the 
J>ro>11foaa <>f rhapter ooe b•ndrod lortNbree ( U3) M the acte or tb• 
tblnr-lourth Ull ll:l'Deral aaoembly can mHt tho roqalromonta a! tbe 
lnpc rlnumdtot ot publfr fo11truftlou. h sb:.U he 1trt-n p.-..fe-rtnce o'er a 
rltr hl•h orhool" 135 G. A., rh , 24!: 31 G. A., rh. 131. ) 
II 
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St.!e. ~5344 P:-·r 'J.te (I PH' tin•~ I,., Ohal • Aooll. rrh'ate and d.-. 
nomlnatltlnnl lit hrH"'la a rc t·lla:lble to tbe J}rO\'htlon• or thla ntt, ~xrcp&. 
lll! to ro•e<· lvlog •tole a ld. (31 G. A., rb. 131. ) 
Ser :CH-ell. .Ntqte old r<J>Ort~-lbolto t lo••· Ctacb hiCh l<'hOOI ap· 
pro\td \mdtr th ; r'Oli~IOI:l& or thfs att :eball r~elve "tate a td to tbt'! 
amount ot &e\'tn bua\lrt"d nur ($;:,o fJO) dollar. rrr ann,lm. parabl In 
t wo f'<lURI lostalmf!nta at the close ot rach scmret~r aa htrdnllrtcr pt"o· 
\'ld d. The &upt rln ttnd.:oot or eatb at•vro,·ed t ratnlna school •hall at thl' 
doee ot tl~"'h aem ltt r tlle IU(b repclrt •ltb the 1uperlnt nd a t ot pubU~ 
lnstru,·ttl)n as ao.td ofDt"t"r may requtr.. t:pon r«tlpt or a ~ttstactory 
repor t, tho eu perlolendent ot pub!tc tnatr uctlon ehall lasue a rflqu_tslttoo 
upon the audttor of atate tnr tbe amount d uo the 1tbool cor poration ot 
o.ald h l&h oehO<•I tor aald arme.ter. v. bur upon the auditor or •tal<' 111&11 
draw a warrant on the wtat4' treuur' ;,ayab'·· to u td a~b.ool corpora· 
tloo for the amount of oal<l re~ul•ltlon and forward the aame to the 
aecmtArr or aa ld ..,hool cort>Oratlco. No blg h IIChoolo &hall be appro•rd 
u f'ntlth-d to state atd unit,. a ('}a a ot t• n ( 10) or more a ball have ~~ n 
orpnla..:d. malnraln~ and ln.;;tru .. t• d durtor tho prrc:~dln« teDl• ltrr 
ln aee:ord•nre "lth the provlt~lons o r tbfe art and the r tru1atlon.s o r tb,. 
I Upcrlo tondcnt Of iOUblle lnatruetton. (3G a. A., eh . 242: 3-1 a, A., eb. 131.) 
S·-e. 263«12 J u•pcctio" .mlorr- trot'f'rh•g t'rpr M t l. Tho approprla· 
lion pr 1vldt:d bJ t h is a ct tor tnst r &lt.:loo of p upCa In hllh .eboo. Jn 
the ltltae · aod rra< tlee or rural K hool teach toe ud lhe tn ..cbtn , or 
clemC'ntary agriculture and home &eanomlce, mAy be exrendtd In ttart 
for ln. '"'ctlon a nd I UI)('rvtoloo of sucb lnatrur tlon b7 the oup rlntendrot 
ot J)UlJllt ln~truetloo and b)' aur b ptnon u be mar dtll&na!e. and tbe 
e%JK'DCO or aucb lntpectloo and suptr vltloo &ball be paid out of oald ap. 
proprla tlon on 'our ben • • rllfted h:r tho auporlntend lot ot >Ubllo In· 
atructloo. In areord&Jiee wltb tbe ror~101Dg provisions ot tbla aecllon, 
the aupcrlol>ndtnt of public lutruttlon IJo authorised to appoint an 
LD.Ipoctor ot DOrmaJ tralnlnc In b l&b tcboola and prl .. IA aDd deaoml· 
national acboolt at a aalary or not to exeecll two tbou1and dotJa,. 
( $:,000.00) per yoar and necOJI!llr1 traveling OXIX'D""a whllo Lo tho dl• 
charce ot b la dull... (34 G. A., eh. 131.) 
~. 26;~3. lll•t" ••~n•l<•dcot to prc1crl ll<> roodfllo .... ot Od· 
milliOn, etc. The auperlntondent or puhUe ln•tru.~tlon &hall presert~ 
tbe condiUona ot admlosloo to the noma! tratnlnc ela ... o, tho eouroo 
ot to trucUon. the ruJea and t(gu\atione under whteb 1ur h loatruttlon 
&ball lie clno acd tbe r .. tutremonu tor cr&dualloa Abject t.o the p~ 
YISIODI Ot tbll at!. (34 0 . A., cb. 111.) 
Soc. 2634·d4. J'JzomiMifOIIf tor groltuatto,._,.... Oo lbe nnt 
Frlda:r In F•bruary &Jid tho Wrdoeoday and Tburada:r tmrucdlat.el:r pre-
codlo &Dd on the -ODd Friday lo )lay and tb• Wedneda:r and Tbu,.. 
da:r lmmed!Jotel:r precedlnf, e•cll :rear, In eacb blah l<'hool approved 
undtr tbla act, an exa.mlnatloa. ror rraduatton !rom the normal tratnlnc 
eourae abal1 be conducted under such rulea aa th,. 1tate board ot exam-
lnera aha II pr ... rlbc, but the county IUI><'rlnto ndent ot tbo count:r In 
wbleb an appro•eol bleb 11tbool ma:r be located aball be d alp!atod aa 
the conductor or aald examloallon. 
t 'i3 
J!ada appiJC"ADt tur ' t rtit!~te of ~raduatlon thai .f)&) 1 or ooe 
dol1u tU OOl, on('·ha'f of "bleb aball be pal'l Into th4"' &Ute r.rt urr on 
or betoro thu nrBt day of th~ aun-: r.rHnsc month. and ont•·haU ot "ble b 
ahall be paid Juto the ('t)UDfY lottUutc ot tb" cuuot)" '\\ohr·rdo tbt• t'X&m• 
lootloo Is br'd 1~4 0 A.. ch. 111 I 
sec. %Ut 45. f>trt Jf at of t~rad'uati,..,.. \ «rtlftcat•· or t::rbduatthD 
from the normnl tralnlnR count' lfu\ld(d f\)f in this &t·t &baH M IIJI.U("d 
by the tnJH•rlnL~ndl nt or JlUbltc lnturuetloo Pud eball l'k~ o ''alld llrf'nse 
to teach In any publlr athool tn tho atate tor a term nr t•·o )'f>ar•. tub-
J«l to re&l tratlon U provided tor Otb~r l('Stbtr' ~ rt~' •.alift.. .\t t.be 
e.xa,tratlon of •'td rtrtlftenv.o the aupE>rtntt~nd( nt of public lnsrru(tlon Ia 
aut borbcd to renew tt tor a prrlocl of thrre t::) yt ant undu thtt aame 
<''~n Jltiooa that ap;aly t n lhe r('DP\41\l ot firat grade uoltorm county c~rtlfl· 
rat (35 G. A .. ~b. !t!; lt 0. ,\ . ,b. 131.) 
~ec. 26:! hi~. Ap-pnJpnOhOft. Fvr the purPNQ of f'arrytnc out tbe 
r'rovletona ot t hla act, tbrre 11 h frt•by approptiBted out or any moneys 
In th(ll state treaeury. not otbPrwt,.. •pproortat e-d. tho ~um or onft bun-
d r<d thouaand ( $100,0001 dolla ra, &\'&liable for the r •·rlod endl nc J uue 
ao, ltH . aDd tbe sum or one buod~ twutr·lln tbou and n us.< 10) 
dolla rs aonuall:r ther e•tte r (35 0 . A., ob !42: 34 G. A., eb. 131.) 
STATE AI D TO CO~~OLIDATED SCHOOl.::>. 
as o. A., ch. 2~0. 
A S A CT t.o provide otate aJd t.o coD.IOUdattd t<boo!a equlp;ed with t•o 
or more ruoma and wbleh Include ta th41r eourM ot atudy, tudu .. 
trial aod vocational t ubJ<oU, aod maklnl an appropriation tbe~ 
tor. 
lit ot F.M' ted I>V l ite Q ocral Au.,. bill Of tltc State of 101l'G: 
S«tlou 1 'fba t all COiltOIIdated ocbool8 onrao!z• d Ia aceordance with 
the provhtoae or the eode eupplt me.nt aerUon twt otr flf'veo hundred 
nlnrtr·four-a (2j9f-e) • • amendrd bJ chanter one bun<lrtd fortJ·tbree 
(H3) or lbe a<IJI or the tblrtY·fourlb general a .. embly, wbleb a,. now 
<Jr lu·r~fttl' at&b1i1b,.d wttb suiLabht cround.l aud a tw~f'O()Dl IIC'bool 
bulldlnc and the oec .... ry d 1111rtm•nu and equlpmrot for tacblac 
•arlculture and home ttcmomh.-s, or other lnduatrlal a nd •ocatlooal •ub-
J...,t•. and omployloc teA<bera bold log a c. rtllleate ahowloa: their quail· 
fteallou to u acb aald aubJ..-ta. and In .. btrb •ld aublteta are provided 
u a part of th• naular CC)orse fa ·~b Kbool•. subject to the approval 
O( lbo IUI><'rlot•n~oot Ot publiC lnatruCtlOD; abaJI b<> awarded aaJ paid 
from the atato ueuur7 from moneys not otherwise opproprtatecl, tbe 
autu or $250 0 towardo tho equipment r<Qulrod, and tht further tum of 
$:00.00 aoouall7. 
8«. t. Thlt all IUCb ICbOOIB .. l&bllabod With & tb,..._I'OOID l<'hOOI 
building and aultable aronnds and tho DCC<'IUr:r dopartmoota and equip. 
ment for t•a<blol urteultur.,, borne eeonomlro &Jid manual tralntoc. or 
othn lndoolrlal and vocalloual subjrcta, and emp1o:rln& toaoben boldiD& 
a ttrUfkate abowln& llltlr qnallllcallon t.o loath aald eubJtcta. u4 In 
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whiC'h Nld aubjecte are- provldt'd aa a part or the ~«Uiar toune In tucb 
KbN)Ia_ aubJett to tbt approval or tbP IUptrlDtf'Ddf'Dt or public Instruc-
tion: 1baU be' a .. arded and ~fd from tho atate treesurr from moaeya 
aoL otberod"' arproprlatod, tbe oum or n:.o.~o towarda Lbe equlpmeaL 
required. &Dd tbe turtbr-r sum or $500.ft0, anouall>·. 
St't. 3. Tbat all auth stboola f'JtabiJabt d wtth tour room~ or mo~ 
and aultahto arounda and tbe nectoa:~ary dtr trtmtntK anct t-Qulpment tor 
tfathfn« a~l<"ulture, home 'f'<'onomtc-a mnd manual tratotn~. or cY.ber 
tndu"triA1 and vocational aubJPCtJ, and employtna: traC'hl'n hoJdlnc a 
f'('rttftc"tr lbowlntt thrtr qua11ftc:atfooa to t.-:.rh tald aubjecta, and In 
·whlrh anld tuhJcc·ll are provided na n pnrt ot th•• rel(ular court~c In lucb 
a;,hool•. BubJ•cL to the approval or th• aup•rtnt~ndrnt or public ln-
atrurtton: ehall be awarded antl IJald from thr ~~ota.te t r("aaury rrom 
mont1}fll not othcn..tst> appropriated the J\llll or $:,(10.00 towards tbe 
c-qulpmt nt rt"'l)ulred, and the further aum or $7:10.00 Annua11)•. 
St-t. 4. Thf' aFreUry of e-arh athoot rort'()ratlou ahall, at tb~ dose 
ot tat-h echool y~r roporL to thC' aur~rtn1 nd,.nt ot pubtt~ tnatructton 
aa :tatd ofnttr ma1 rf'Qulrt: opoo rt'"t'~lpt ot a aatllfa<tory report. the 
au~rlntf'n•l,.nt of flublle fDiitruttlon aball luu" a rcquls.Stlon UPOD the 
auditor of alate for tbe amount due IUC'h athool ('orporatlon for aald 
> Hr; "b« r•uJ'OD the audltor or at ate a hall draw a ,·arrant on tbe Jtate 
treaaury ,,.,. ablo to auch •·.boot corpon\lloa tor the amount or s.atd 
r~ullltton, au1l forward ..be u.mt.~ to the aec"retarJ of auch •e:bool COl"-" 
roratton. 
IX'<. 5 No conoolldat~C) ecbool hnln& a hiGh ac-bool drporlm .. t mall 
r~olv~ additional ald for malotalnln« th• normal t raining rourso In 
blah orhool• aa provldod In chapt<·r OM hundr.d thlrty-ono (131), acU. 
of t hn thtrtJ·fnurtb lf'D~ral &l"'fmbly. 
s ... G. l'or th• PUrPo8e or rarryfn11 out thft provlllono of tb la act 
thr rt' I• llrrflht RPI>roprln tfd out or nny monry to thn a tnt~ trPallmry not 
othrr~·loo awroprlaltd, the sum or thirty thnuoaod u::o.ooO.OO) dol-
lars or .a rntH h tbrreof u ma)' bf! nec:e ary ff!r the }>t'tlod endlnc June 
30, l!i14. ttn•l tbt! lllftl or !!tty thnuuud 't&n,oonnfl) do1la.rs. or eo mucb 
thtn-of •• llla)· be nccesaary. annuall> tber arttr for a ptr tod of Cou.r 
)'Mra.. 
At•provtd Apr U %, A. D. 1913. 
BOXD&D lXDEilTEDXESS 
35 G. A .• rh. :s~. 
AN ACT to roJl"ftl JPctloa twrntr~lJhL bundr•~ thlrl•~n (~!131 oo,ple-
mtnt to thP. tod~. 1901. and t'DAI'ltna a auMt1lut tbrrofor rela: lnJ 
to bonc.,l{'d lndebt~~tn&Sa or acboot ron,oratlona. 
7Je I I l~nort•·d btl lht Grn"al AurmblV Of lh• lllnlc Of I OII!a: 
Ao,llon I. That a•clfon twenty-tlllhl buntlrtd tblrtcno ( 2813) sup. 
Plt mt nt lo t h ~ r ode, 190i. be e nd t he •mm~ ht htri>bY !'C'[)Paled a nd. the 
rollo•·Jna t nactrd to Heu t btrtof : 
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Tb" beard of raeh Khoot rora•:trallt~n ah!\11, 'ltb o f'•llmflttng and rertl· 
f)' InK th~· amount of m"nf·J reqtllrcd f••r -=:t n< rat purpOM':II. C$1lmate- and 
("trtir) to thf' OOard of ttupo~:nt.on at tbt J•rv~·r tount~. th~ amount. 
f'fqUI..ci to ~·J tnurnt .-su.- or that :tnar t.,_"(Ome duo for tbt> rear be-
•inoln& Januan ftN' tbe-rearttr. Utw>n Ia• rut bnnrt~l lndt'bledDfU and 
Jn addition tbrrt•to •u<-h amount aa t~w board mar deem n~.aaary to 
aupl) on tin• Jrrinrtpal. but tb('l arnnunt 11itln••t• d and t••rtlfted to ap.. 
ply on ~rlndpal and lnterNt tor on)" nn., yMr ehall not t.XCPed O'"e (6) 
mUll on tb~ dol1ar or tbf' actual '·aluatton of thr taxable property of the 
•··hoal C'OTJJOratlon 
SN\ 2 Th& board of aupl'rvi"c'"' ot thl' <"ounty to which the cer Ufl· 
tRI(II 11 Rihlrtllld v.-lthln tho conu•rnpll\tlon ot th11 oct 1hnll lrvy the 
nN'f' 11\r)' tax to ral~t- the amount t"IUmtHf'd, or 10 mueh thereof as may 
bfo 11wfuJ and within the limitation of this att, v.'bkh 1tvy ahall be made 
u othtr tax" tor 8<hOOI pur(lostt~. 
8f.e. 3. Thla act t~ba11 apply to f'lllthnat~~;:~ bt·rNotor~ made. certUk:atH 
turatabt!d. or tasee lt\"IEd. to~£-tbf'r -.lth IUtb at may bf"r<•ftu be: made, 
furDllbtd or IP\'100 tor t.be ~urpo~e rontt'1tiPI&ttd by tbl1 act; but tbl1 
att alulll not apply to ~adllltr lli!Ptfoa, 
&«. 4 Tbls act bein~ deo~ med of lmm~ll&lt' lmportaace aba11 take 
ttr~t and bP. to tor« from aa!J afu·r Ill p1.tbllf'atton to the Re,Jilter aAd 
IA'aJtr and IM lloloPS capital, a•v.apapen publlahod In the city or 0... 
~lotnu. Io"a 
Arprovod llarcb 8. A. D. 1913. 
t be...,by ..,rtHy that the roroaolng aN wu t>ublltbed In Lbe Rectster 
aad t..<ad r, Marcb 12. 19U, aad In the Dra Mola .. Caplt.al. March II, 
101~ W. S. At..l.E:-1, 
SecrcLary of StaLe. 
CERTIFICATES ON COLl.EOFl 011A DUATION. 
35 o A., cb, 2!1. 
AS .\CT to amend the law u II ap~ara In -tlon two thOUADd t lx 
bu adr<d thir ty-four·! 1!63H ) or the JUI>Pitmeal to the code, 1907, 
rtlaliDI to the &C'Cf!'Pta.Doe or &ra~tuatiOD from l n1t1tuUou Of bl&ber 
loaralaa u e\'fdtaC<! that a t .. rb•r poaeu .. the ocbolarablp aad 
protealoaat ftlD .. for a atate ct"rUftcat~. 
Bt II &-lrd Dll tile Gennol .tu.,.,Dir Of I~" Slott 0/ l oot!O: 
l!«tloa 1. TbaL ...,tlon two thouaaad air buadrod thtrty-rour·f 
(!13H) or the •uppltm< at to the ro•l•, 11~>7, bf! and the •m• Ia hereby 
amt"nd• d bf tnaf'r tluc aftt r the tomma tbt tollo•· lac wordt .. atate unl· 
v•rwltJ'" lo the third line the wor Ia "at.at• ttorbero' collece" and addlnc 
ae<-tloo 2. ao t hat. tbe secUon, whcft eo tunt ndea , eball read u followa: 
"That Lbe at.ate educal!onal board or eran•lne,. may except gradu ... 
Uon from tile l"t'&Uiar and co'll'Kiate rour~e~ In the e tata university. 
alate t r arbr ra' college, st.ate normal ochoolo and tho atato college or agrl-
cu1ture and mrchante aru. and from otbcr hll tlt uUona of btche r l9.t'D• 
Ina In tho at.ate haYtac rocular and eolfcctate couroeo of t!(Jual raak, 
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aa evfdt nce that a teathrr pout-• tho ll<bofarJbfp and pro r ... tonal Ill· 
Detl for a Jtate e-:·rUtl(&te. 
~c. ~. Graduatn of ooll<'!;eo and 1<hool1 IO<Attd In otbrr ata:ea than 
lo"o• bavlnr rcaular and ooii('Ciate couroea of oqual rank with the ao. 
trroltr d collr~.,. and ar hoo .. or Iowa, mar be ginn tho aam e.roe)snltlon 
u J)rovld<'d In Oetllon one (I) of this act, provldtnr they file with tho 
board of educaltonnl lXIUntnrre evidence or at lettat two years' succca ... 
ful t'X~rfence aN a teucbtr, ,prlnclpal or auporlnl~ntlrnt or echools." 
Approved Avril 17, A. D. 191~. 
TUITIOX t:-; RlGH SCHOOLS. 
35 G. A., ch. 239. 
AN ACT to reptal rhptrr nne hundred and fort)'«lx (148) or :be aeta 
or the tblrtr·tourth It• ru~ral u•cmbly, and to f'nact a substitute 
therefor, rolallna to high school tuition. 
Be ft Enacted btl tltr• Ot n1•rol A11emblJ1 Of lhr 1Htdt1 uf Iowa: 
• Seeuon 1. That rhapt.r one hundred rorty .. lx (Hn) of the acta of 
tbe thlrlY·fourth (34) J•n•ral 18aembly Ia hereby re;,•aled and the rol· 
lowlns Is ••acted In llru thereof: 
"Ally P<l'101l or acbool ace who 11 a realdtnt or a aebool eorporaUoa 
wbtcb does not offtr a rour·Ytar hlp otbool coune aad wbo baa com· 
pl•ted the cour .. u appro•ed by th• deparunent of public lnatrucUon 
for ouch corporation ohall be J)t"rmltted to attend any ~ublle blP ochool 
or county hl&b acbool In the atate approved ln like manotr, that will ,... 
etiYe hlm/'' 
Any pen;on applytna for admission to any hl«h oohool under ~he rro-
vlslono of thla act •hall pro••nt the oftlclala of otld blgb acbool the 
aGidt.VIt of his or hor latbor, mother or ruardlon that aueb applicant Ia 
or aebool aco and a !'Nirl•nt or a aebool district or thlo atato, speetrytnc 
th~ dlstrlcL He eball alao pr-nt a certificate al•ned by tho county 
eupertoteudeot •bo•1nlt proneteocr tn the comaNn abool brancbM. 
N&dl~. orthovepby. arltbmotle, PbTtlolon, eran>mer. chlc:a ot Iowa. 
c~apby, United StaiN hlatory, ponmanohlp and muolc. 
Tbe ocbool eor~oratlon In whl<!b anch otudtnl Klld .. aball pay to 
the eeeretaTJ of the corporation In whleb aucb atu~ent abaD be per. 
mlttro to enll•r a tuition fee equal to tho ueraaa c01t or tuition and 
tbr anrago proportion or eonllocent tzP<'n•ee In the blgb achool d• 
putment In tbe latttr corporation durlna tho tlmo be so •ttenda, not 
•••~ding, howevtr, a total period of lour (4) ocllool y .. u. Such pay· 
meat to be mado out or the teacbera' lund IDd tbe conttnaent !uod or 
out or tbo aentral fund of the debtor corporation and ouch tullloo tee 
u collected by tbo oecretary aball be turnM OYer by blm •lth an 
Itemized etatement, to the t!'Nourer of the achool tunda on or IM!fore 
February 15th amd June lStb of each JMr, rro•ldrd tbe ma:dmum r .. 
tolleeted trom any dlalrlot for eub pupil ahaU not exeHd the oum of 
three aod on•half dona,.. ($3.60) ptr month uce~t In bleb ecboola 
wbere fr~ text booko art provided bJ th• dlatrlet aucb additional 
~tl•t'ttt:-.'Tt;:>;UF.:-.T OP 1'1 III.IC t~~ I Itt <"TI0:-1 
a mount m.:l)' b(ir t'h~r&ed aa "'-ill CO'H tbe C'Mt of tbe text btx·k• fur· 
utthed to auc:b p • pll. 
u pa,.-m .. nt t. r tustd or o~~oa;1«t d the bo u•l or th., tre-dltor eorrnr• 
tlon aball llll'l •lth th .. udttor of the county ot t bt P ,,,u·. rt:tfdtnce-
• atattln nt c, r tln, d h) h ·r~ ~'Dt •r«Uyhl l{ tlH!: amount due for 
tuitiOn R11d fo r rontln K nt t Xf' O!oo· ., n J1f'r- f h'41)', and thr. 11mc fo r wbh:h 
thr Ka mli It c·l othJtd: a wl tlw audito r ahall t rl\tll!u\lt to the county lrt ar 
ur('r a n ord(•r dirt t t l uc lllt'b t r asuru to trnn•dH the an1ount of auch 
account front t llt!i tltbror t'OrlKlT&tlun to th(! rrrdltnr Cfltl•orattQn, a.nd tbc 
trrasurrr ahall 1 RT t b.u 1 ua•~ in accordanr~ b~ rttl" lth."" 
AppruH d April 13, A 0 1913 
Tl'lTIOX I~ COCXTY IIIC II SCIIOOI. S. 
a• G. A., ch, 210. 
AX ACT to am• n•l hOli<Je ftle nlncty·thrro (93) or lh• acts or the thirty· 
orth gt-nrrnl ·uuwmbly, relallng to th.,_ pll)'nH·nt of tuition of pupU• 
att.ro•Urag hlfh •~hnol!l lOC'ated tn othtr dlatrkta. 
Be u ~;,.,. tr 1 bJI lil t: ti ,.,.rol A.nf'mhlM nJ lhtJ Eitnt•• O/ lo1CO: 
~f'ctlon ._ T bet bo 1 e ft lo ntn@t)· -t.bne (03) of tbf! arta ot the t.blrtr~ 
ftfth renrral uacmbly be aa~ 1M nmo II b•raby amended bT addlos 
t.ht~ tol'o•lac u •n addlttoaal e«Uoa lh•~to • 
"":\0 .cbool corpontloa ettuattod 1D a touaty malat.atolng a eountJ 
hl&h acbool aball be requlrtd to pay the tuition or puplla at any bl'b 
arbool otb r than aurb county bl&b aebool, but thlo shall not app1y to 
I•UJ'IHI "Abo. 'lObUe r atdln& •t home, atttnd aomt htcb acbool othc>r than 
that or tho sthQol c-orJJOraUon in whlrb tbtt ruldt: and the tuition to 
he pnld hy othool rorporatlons In aueh county ohall be ty,·o U2.00) 
do!lare 1•('r ~·urn l'4'l" month." 
Approvtd April 19, A. D. 1913. 
XOR)!AL ISSTITt:TE. 
a;; G. A., ch. :u. 
AS ACT to ODltDd tbe bw a& It appeano In at<tlon twtaty-olx hundred 
t•ontr·t•o UU2), oupplcment to the cod•. 1907, and to repeo.l the 
taw na It ll}IJI("Irl to aect.ton twtntr sfwtn huod.re4 tblrty-elcbt 
!273~). ouppltmf·nt to the code, 1907, •• amcndtd by cbopttr ono 
bundr•d thirty (130). acta or tho thlrt7 fourth general .... mblJ, 
and to ea.att a aubltltute tbtretor, rtlaUoa to normal tn.aUtulrt. 
D~ 1l E~tnc:.t~ll bW tht! t7C'JI.C',.OI A.U<tMlllV of tltc IHtd~ Oflou:a; 
SI"CIIOD 1. Tlult the law as 11 ap-no In etetlon tweot:r•u buodrtd 
1w40ntr~two UC!l. eupplement to the cod". 1907. be aud the ame ta 
htrebr &1JM'Dde4 b,. atrlttna out the word• ""an4 rtma.to. La .... lo:a aot 
ti!'A t.hal'l all: (8) worktnc d.aya.•· whttb worcls are toud lll Jln(a otoeo 
19! and ttn (10) or aald oec:tlon. 
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Sf<'. :!. Tbat thl! law •• It appt>ara In attlon t•·eott• •ven hundred 
th\rt).P!aht c:z;:-~~11. aup~ft-m4!·nt to tM t"'dr, ltll7. u amtndrd by chapter 
one bundr•t thlttr t t::Ol or tbe a<te of th• 1hlrt>·fourtb. &t-atral .. 
tembly, be and the •ame t. bertiJy rcPf;"al•-d and tbtt follo'toiDI tna.c:ted 1n 
lltu thti'\"Or: 
.. Tbr county surlt' r lntendcn t aball bold a.onual1r at teaat on~. but not 
more than ,,. o, <"Ounty teachers' lnttlt:utu at euch tlmf'l •• tbt acboola 
or thfl rounty arf' k(·oeralty tn ae""lon: and ahall, with che concurrence 
or t he •uJH rlnttndf"ot ot public tnatruttloo ru•Ot"ur('! aurh &Illata nee at 
may be.· Dl"<'C.·Jt•nry to conduct the aan1e. 
Tho orhool board or e•ery IIChool district •••ci>t In city tndepond•nt 
ecboo1 dl•trleta wlu~r<' t.wenty·On• or moro lf'&chrra aro reautar1y em· 
ployt"L 1hall A\ljourn lht school or schools of aald district tor not l eas 
l hn.o L'll•o d.aya tn each school year t n order to alloft· toa~ben to attend 
county tf'l~hen' taatttutts: held ia tbe county, without to"" of e.alary. 
Thf! C'OUDtY auPtrlntf'ndtnt abaU taaue a c~rtlftcate of attendanc• to eacb 
teache-r •ho•·tng num~r ot dan ot alten•taof'c at "aid Sn•Utut~. and a.ny 
teacbtr faUina to atlfon•l utd teaf'bera• lot~Utut• u~·o dare aball forfflt 
bt• or btr avtnafl dally aalary for •ch dar ot noo•Htndance-, f"xctpl 
WbtD U<U ... J by lbP <OUDt)' OU~rlDl<Ddt Dl ror phyokaJ diUblllt)' lD 
llfr lorm hl1 or bt·r dutle. In Lbe ttbool room. 
In tltt tndf"pc-ndent dl.strida where t•unty·fhe or mo,.. tearbtn are 
re~ularlr tmpJoytd. the eounty surtr1nl#Ddf"nt tha11 co-oprrrate wttb 
the cl1Y IUJ'I(riDtt'"Ddf"nt In arrandnc for f'dura ttonal tec·ht~l relattn&: 
to tbe prorl'l<olonal work o f the lucber and to tu<b matt•ro of public 
edu<allon aa may but meet the ntedl or tht tM<hi!T't In ouch dlotrtelll 
and at •ueh time ae may be approvt"di by the cttt au prrlnl~ndcnt and 
rlty board ot rd uratton, In oo rar •• the rondlllon or tho county In· 
t llt.uto fund Mh•ll permit. All arrang~mrnte conct.rnln~t plan• ror pro-
r .. olonal trnrh•rs· meo·llngs In oald city dlltrloto ohall 1>1' aubJ•ct to llnal 
approval by the aurrrln trodent of public lnotr urllon. It ohall be the 
duty or ttathtr t In oatd dlotrlclll to a t tend oald l •etur tt and the <ouotr 
auperlDtendtnt ab.all laue a certtfleate ot attendant~ abowtna number 
of ltctur" att#ndt d u p rovided b)' lhla aeL 
To drtray tho Ul'f•- of aald Ue<:brn' lootltat•a. In addition to tho 
8!ty 11:01 tlollart ,....l,_d ananaliy from tbo Illite and one-bal l o r all 
uamlnatlon ftu eolle<llld In the county, one bondnd IItty Ut:>O) dollan 
rrom tho tt•a• ral <ounl>' rund ahall be aYatlobl• ror that pur- In 
countlts havlnl a population or thirty tbouo&Acl (30,000) o r 1-, which 
amount oball he arrrorr tatl'd by the board or ouperviAOra or aurb couaty 
at tbolr January ... loo In each r ear, and In eouniiH or Ot'er thirty 
thouoand (30,000), , .... buodr<d ($200) dollaro aball be tbuo appropriated 
ror ouch purpotoe. 
No part o r the county teachers' lnalltute rund rerrlvod rrom the ator&-
aatd eourcea may be uaed ror any other purPOt el than to pay Instructors. 
ror al)e<'lal oupptlca o~ded In ordt r tD promptly conduct u ld teacbera' 
tnaUtut..,, ror Janitor aervtce, and r ent ror bulldlnl In wblcb to conduct 
aald tnalltut<o tr neccaaary. 
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oo tbu flnl HCular da,- o( t.lt"h month, th~ t"ouoly tuperlntfodrnl 
tball tranloJUil to the rou.nty tr &-1UN"r all moot-r• rec,.h«."d tor fsamlna-
tton fHS and tbe atAtP a vro1'rlatton Cor ln•tttut...s. .,bkb, t~etber -.·Jth 
tb~ ("f1UDlY approprla.tlon, eball bft ·t~alrn:tt•-d a11 •·tbt" county u-acbtra' 
Snttltu1 ,. rund:" he sba11 all'o rf':port mont hi)· the namH ot all aprll· 
('Inti ror t a~·be-r•• c:otrtlftr.u~ to thfll count) audttnr. AU dllbur8('meots 
of tbe tnsttlute fund sbalt 1M- b>• •·arrant• rtra-. n by tbo count)· auditor. 
wbo shaH draw 18ld werranta UllOD thn "'rlll~·n ordrr ot tbe county 
ttuptrlnttndrnt, and said written ordt·r m1U1t b~· ac"'ompanled hr an 
Ut•tnllNl bill tor aervtC'PI r<'ttdtr{'tJ or t'XJWnaf·l lswurrrd In conot"Ctlon 
with th~~ tnst.llut<', wbteh bill muat. bo lllnf"d and a"·orn to b)• thr puty 
tn whfl•~ favor tbc ordPr It uuulf' ond mu~t hfl vfrltl~tl by tht~ count)' 
au(lfltlnu·nd£ nt. A11 aatd ordera and htlht a hall b~ k.-llt on fHe tn the 
aud1tor'll otnre untlt tbe ftna.l eettlemf'Dl ot the county auperlntPndent 
wlt.b thf! l>Mrd ot aurtrvtsora at the tlo-e ot bla term of otnt"e. No 
warrant aha11 be dr.awo by th~ auditor In ·eutu of fnalttute tuod then 
In the rount)· treuury. Tbe county au(~rlntt"odt-nt shall rurnl8h to t.be 
county board or eupervlaors a Cf'rtUINS ftNnlltd &C"t"Oant of the r~elpta 
and dlabunemt.Dt.l of all mont)l f"OIINt"d and pahl out by him tor 
tt&t'htra' tnllit.utf>a and •umml'r uh04'•h. wbkb at('OUOt they aball examine. 
audit an•1 J'lubllah a aummarr th("r«H •lib tht- prottf"dlnp of tbe recular 
June- IDf'( tin.- ot the "&nard. Tbt county •ullll! rlut .. odent ahatl report to 
tbP board of auperTieon on lbo ft"'t or January anouat11 a summary or 
hta otnctal aaanclaJ trl.llMtUoo• tor tbet prtvlnua )'nr. 
Counu· IUJilf'rlntPndeat.e ar~ berfbt aulhorllt'd by la•• to conduct rrom 
rdur t,o alx '''tek.a summer achool whe~ St may be dermf'md adTiuble. 
for the purpoe.a ot lt"lvln& teacbU'I and prO.pN'thP tt'arhere acad('mte 
tnatrurtton. A fee abaJt bo C"'ileetod from rarh nttrndant aumcttnt to the 
ruuc rt ~ate to meet all nCC.tiJ111'1 o:c:pt:DMI ror the auppor t or u.Jd aum-
nl~r orbooi. T hr ree oo roiii'Ctrd ebo ll ' "' t>nld Into th• countr tnotllute 
rund ond a lilt of th• namPA or a ll ottonrtanta •hall be tiled wtth the 
ronnty auditor. \Varranll for the purPC"'oM! of paylna lutructora tm· 
ployf•d In aummt·l" arbool• thalt be dra•·n by the county auditor , wbo 
aball dra• • t4 warrant upon .. -r ttttD ordtr or tbe rounty auperlatl"ndeat. 
aod oald wr itten or<ler mttot be a<comt,.niP<I br a c•r UIIed l temlud bUI 
tor lt'nl t'M rt'ndtrf d or es~M"nHII tocurrtd Ia tOonec·Uon 1111t.b 1&14 
aummtr RbooJ. but no war rant aba ll bn t••uerl ID t xtfM ot tbe feet 
rect"htd rrom lbe IUIXlm•r adlool a.oct d tpoahM wltb the c:oUDtJ' trtu• rer .. " 
Thla art oball not llllt< ..a'tcl until J DIT I . l t l4. 
-'Pl•ro•td April lt. A. D. lt13. 
ELECTION OF SCHOOL OFFi CERS. 
><•• 2i61. F.ltcllon• i n lmkl)"n~rnt dltlrll' t.-11• 'I!OIC. At tbo &nnual 
mrotlntt In all Independent dlatrlclll mc•mb<>ra or the board eball be 
r h<>oen by ballot. In any dll trlct tncludlntt all or part ot a city of 
the tlr•t c1o~tt or a city under apeclal C"hartr r, lhtt boa.rt'l l balJ eooatat of 
SA·v• n meomb<-ra, three or wbom eball be t hOAen on the ll'COnd Monday 
to Marcb, 1898, t"o on tbe tf<Ood Mondar In Mar<h, 18U, and two on 
liO IIEI'OitT o•· <'HE 
thr\ tN•ourl 'f(lndn>· In Mnrrh, 1900. In nil oth('r lnd<"pt~mlN\t c-Ity, 
tm•·n or 'ttla~f' dl trlo and In all rural lodrpt Qd4 nt dlstriC'tl "«'htre 
tho boat~~ now un lsta a tx m~ mbt-rs, tbe bo rd ahall eon 1 t ot tve 
nwmhtra, one ot whom "hall br cho"~" on thf'l urond ~tonday to Mart'h, 
l~'tli., tv.o on tb4 '"<"ODd 'fonda>· In llarc:h H~~·. and two on thn RNrnd 
M nd1)" tn Marc: 19 ll In all tndto~ <I ·ot t1tr. toWn. or Ttllage (!~ 
t rlrrs .,. h rre th<' board now conahttf'. or thre~ ml\mbna auch bo.'\rd ebnll 
btrnatur ron~ll't ('f ft,·e mtma,..r tbrf'!" ('f "·born shall hf, t 1tchd on lhtt 
HC:ond .)lnr,clay w 'brdt, U9~. """ for ODA y one tor hro >·~an. an4 
nnn for t hret' Yf'ftt•. In a11 otht·r rurn1 tnd· prntlf\nt. dlatrlrta t ho board 
shall rant•ltt or tbrr:e mrmbna, one ot whom ahall 1~ rboAtQ on lhe 
accond ~rooday In )larch, J&~(. and one f'ath ,.,.,., tbera~tt~>r. Jn dhtrlr'te 
COil'IPQi!Cd tn •·holfl or In part or .-ttln or towne. a trn~urr-r :~~ha.ll 00 
ehoat-n tn Jlke m:~noPr, wbn&e trrm shftJI bt~tn Cln thr ftr~t day nt Jt11)', 
unltsa thAt date tall~t on fiunda,.., Ia wbkb ~~1 ~·. on th~ dt.y foUowl:l._ 
a nd contlnuf" tor two ytAJ"lll, nr until hl11 auet•· ~or Is tl~·tt'd and qulll 
ftrd. Tho t.-.rm ot otllc:e ot U1e lnr-umbent tre-aaur r r In aatd <lt8trl<'tl stall 
expire on tbe third .Mond."r In ltarrh, 1•9ct. ln ~·1ch dl trlr .. thP pe11• 
mu•t Trrnnln oprn not le•s than fh·e laou"' an,J tn rura1 t ld(!· ~nd nt 
dletrJt'tll and l('hMI to\\·nf.hlra not lt'll than •~·a hour,. ln NU:·b r1\fl'! 
th11 poll' aball ope-n at onr o't'IOI k Jl. m •• t "'(c.-f'pt at 1'\TflYhJf'd Ia eUon 
twenty-.. v.·n bun lr•d an~ ftttr .. !x of lftll thapttr. A tic .-ok ror any 
•lrttlvr orbool omro ahall b• publicly dNormlnrd by Jot rorthwltb. unlr r 
th• dlrEdloa ot the j· d.a-1 ~ Tb~ namtt of all penout noml:'lltf'd •• 
cou~l~at'"" r~r otllc, In all lnd•pond<·nt city or town dl.ltrlrb shll 
btl tile-d wtth thf' arrretary of lbtt tehoot hoard not latt~r than ••·ven duiH 
prtvlouP: to the dar on .,. bleh tbrt annual lt'hool elecclon ta to 1m btid, 
e•~h r;;a.n rtMat~ to bt't nomiDAtf>d by a ~etltlon 1lrnrd by not •~ t.bao tt-n 
~unllftrd ••• rtoro or the dlatrlct. The ••rretary nr tho othool boArd sh11 
cau~ to 00 prlntN1. haliOtlt UtiOn whlr.h 1baU IJ)f't&r to alr-ha11rtl<'&l 
or!.l£>r the namH ot aD Mndlds.t a for f'&Ch om.:~. ftlf'd 111 be.rtln proYiled. 
and a blank Jlnf' tCir eaf'b •ucb omN·r to bP t lPC\Pd, anct thf!" riPi tbt.ll b(. at 
the Jell nr ... ch name and tscb blank lin. a ~quore ond th•r• ahall al•o 
bo 1 dl..,...llon tn tbft •oter u to the DQIIIbtr or candldotea to be •oteol tor 
nt aald ll<"bool rlrrllon. nanota lblll b{, prln'-"d upon plain lllhatantlol 
PIP4'r ot unJtorm qualtty and aball bavo no party deiJgoatlon or mark 
"hat• .. r. The -retllry or tht -rd oull <auae to be delivered at 
the ael'era1 polllna pla~n a eutnr:l ·nt ntuntter or baUote, Tn all othtr 
rPIIJ)('<'t.e tbft aatd II<' hoot election to lnd"ra"ndcnt tltY or lol'o n dtalrh:ta 
ohall be con~actl'd uudor the ~•NJ ei...-Uoo lu • of the otat. or !twa 
10 rar •• ume may be ap~llcable. [85 G. A .• rh. t4o: II G. A .• <b. 1~1. 
I l: 27 0. A .• tb. 91. 93; 22 G. A .• eh. 61; 18 0. A., oh. 7. I 2; C. '73. 
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ELECTION OF SCHOOL OFFICERS A~ PROVIDED IN ~ECTI0:-.1 2765. 
See. %768. C&ndtu'l of 'li'Ctl&n•. Ao )114« .. o! tbe •lf'Ctlon rottl'ffd 
to In the prf'Cedlnl •ectlon, tbe board ohall appoint three vottr1 or Ulo 
Prftre!nct. OQf1 ot wbom ahall act aa e:1erlr:. wbo ahall ~ awora u pro-
,.ldt>tl tn fA~ of A ll~'nornl f h·cttou . •·slll·h jut.lat•e mny or may not bfl 
men'b r nt tfl hoard, • • fbe t .oard may dttt rllllnf' , 1-Ml'ld, il that n<lt 
mor.._. than membe-r ot \.be 1chool boar,J 1hall a c-t at aurb Jud ce at 
any ono• volln1< pr-.lnrt.'" [35 C:. A .• ch. %1G; 31 G. 11. rh. 13fl. J 2: 
:1 0 A .• -~ 91. &3 ; 2~ C. A .• th Ll; 18 c. A. rh. 7, I 2: C. "73. I I 
17>9. 1&0!.1 
~I <u'XDil:;\.1 SCHOOL T.\X LEV\". 
AN~. :!SOO. 8rhoul lfJ¥Ct. Tba l)Oard ot f'Af'b lfhOOI rnrvorallon eball 
a h rj nlar mHtlng In July, or 111t a t(l(•('lal 111~c:t1ng taiJMJ tor lhat 
p r1 l).t•~•·n tbf!' t.im.f' dt'tll&nated for atJ· b .r~gular m In~ and 
the third Monday Jn Au«u~t. esllmute thfil amount rt!'ftulret~ for tbf! con· 
t!nr nt fund , not txc~dhtc t('n dollars tor earb 1M.'rJoo ot seboot age, 
but .-.cb ., hoot torpor-at too zna.r nUmate nc.t rs~ dlo1 ... ,. ot.r-ttve 
dollar~t tor t·ach srtJoot th•·r~f. and aut-h additional aum u ma:r be 
nf"'C'w aery not ext'f!'ed lnJt n,.. dOliAra for tat-h r"r11nu of I<' boot a~e tor 
tnn orttaa- cbltdrtn to aGd from achoot: and aiAO PIUI"h adcHUonal aum 
aa mar be authorllfd In Uut eh&Nftr on unifor mity ot lt~xt·book , allo 
IUt"b tum n• ma,y t..-, r •qulrcd for the t ("arhera• fund, whlc.-b Rhall not 
excr• d thlrl,t dollan for •acb rMon or arbool -.,: .. lht>rtla, but eacb 
t-Orrc:~rlltlcm may ttStlrnate nor exc .. tUn,- t wo buadr~ d and '"'Vtftt )' daltart, 
tor earh n.-ular 8("hoo1 th('rtln. :OO.:o tar ahall be r•tlmatetl by the board 
atttr the third »oatla:r In AU&Utt 1D ,._,.h Tt.ar. S bool cor poratlnna tOD· 
t&Jnln~; terrttory In adJolnln& rounttt. .. may T"OtP and e-t :nate all tasee 
tor trhont purpoata In Utllll. Th_, board ahall apportton l\O.Y tAx voted 
by the anoaat mNUll& tor llclloot houae tuad amon« tb" at:\'l'tal aubdt• 
trlct.a In 'lllrb a mann• r •• Juttlet and equlty may r•qufrf·. Ull:ln1 u the 
bawl• or auth appt'lrtlonm.:nt tho r f'spec1h•o amoun t& -provlouelr levied 
UJOOD Rid aubdlotrleta ror tbr ... or sucb ruod. Tbla ••t boln~t df'<"med 
ot lmmodl31e lmporton~. &ball tlk• '11"..-t ODd be In rorN from and atltr 
Ita publlr•tlon In tho RCl[loter ancl I.A'ad.r and the o .. MolnH Capital, 
ur· .. ~"""" rubllabc d at u .. Molnea. lo•L 
''"The botr~ or diN~Ctoro or 1117 ..:bool C'Orporatlo,. In wbltb th•re 11 
no r,.... public library oball b&Ye tho powor to <ontract with •oy Cree 
publle llbrorr !or th~ frr~ uoe or aurb llbrar7 by the re1ldrnta or autb 
O<bool dl•trlcr u proV1drd Ia oeetlon one or tbh a.:t ud to Pl7 oueb 
Ubrary the amount ftRrHcl thertfor, and to certlty annually a lax not 
uec <'<!tog ono mill uo th• dollar or th~ tuablo proJ){'rty or aurh dll· 
trkt. to be 11Hd n c:hrahrl7 tbrretor; an4 durJDI" th~ txht n~ ot tuth 
coolrart a tax oufll•lent lo pay 1uob library tbe conoldc·rallon ai(Toe<l 
upon . not nr~dlol[ one mill on tbo dollar. &ball be «'rtlftrd annually 
b7 aucb -rd. F.aeb orbool corporaUon mal<ln« ouch rontnrt •ball. 
dorlna lbe tJtattnro of au.;h contraf't. be rttlltY"ed from tbe requlrfm~nta 
or aocllon 2~23-n or th• oupplrment to the code, 1907. Tblo aeetlon aball 
not tNt ro:D&trued to apply ID toWDahtr-a wbtre a tont..ract 11 fa exhte.a.ee 
un<l•r the proYioloDI o! ll«"tlou 2 or tblt act " [35 o. A .• ob 261 70 1 5; 
33 0. A .• ob. 182; 31 0. A .• rb. 136. I 14; 2S O. A., <h. 108; 16 0. A., cb. 
$7, I I; C. "II, II 1781. 1777-a, 1780; R. II 203S-4, 2037-44, 20SS I 
REPORT Of' THF: 
TEAC'IIIl>G M:RICI'I.Tt'llf;, 1)0'11-:ST!C SC'!ENCE Al>D MA'IIUA!, 
TR.\IN!NCl IN Pnii,IC SC'HOOLS. 
35 G. A., cb. 2~8. 
AN ACT r«tulrlng tho tu• hlog or elemrntat')' a,rloulturt, domeolle 
• ·tenet, and manual training In the public scboola, afttr a s~lfted 
time. · 
11,. ft rHMUd IJL' lltt> (Jtllf'f'trl Atlt""Mbltt 0( thr Rtotr 0/lowo: 
S<>cllon 1. Tbf'! tra.rblo& ot elemt•ntary a~rltulturf'. domt~o~lle ~tleuc:e, 
and n1anual trRinln« tahnll, ofttr the nrat (lay of July, n'tnf.ltC'~n bt~ndred 
and llt"en 0115), b.· l't<lulr• d In tbe public acboolo or thr alate; and 
tbc state eul)f'rlnten · nt of f'llblfc lnttructlon ahall prncrtb• the estrot 
or such lnotruetlon In the public schools. And attrr tbe dato a!"'""ld 
rlemrntary &lll'lrulture and dom.,.lle ael•nee aball "" InCluded amonc tbe 
subj rta f'E'QUlr"f"d In th•' u:"rnlnattoo of thote applkaata tor teacb•·n· 
~r-rtlnrott!a "ho are rrqu1red by lbr J.lTO\'Ietona of thla aet to teach agrl· 
<'Uiturtc and domutlr a<:ltnc4.'. 
QliALI~'ICATIOI> OF TEACHER!!. 
S..:. !7-l~p. """"'"ll<>r< '' <. Each applicant Cor a l'<'rllfteote ab&ll pay 
a f•e or one dollar, onf'obal! or wblcb ohall bo r•ald Into the otAte trouury 
on or hl'fOrt the nr•t day of the •urettdto& month, and one-hal! aball be 
paid Into the county ln•tltute fund. 
1. Provldtd, howevtr, that applleanl8 !or t•acbel'l' certlneatet otter 
July l, 1915, aball ba•• bad at leut twelve weelul or normal training, 
and oball Ol th• tim• of makiDif ouch application ruralob a c~rtiJicat• tn 
•rtUna rrom the lnattlullon •here aurb trafolol wa• rf'~l•ed. st.owln& 
oucb t•eL It Ia further provided, that thla aet oball not apply 1o tbe 
r.nlar *raduat,pe or tbe "tat• unlvt nltr. llAtf C'Oilrae or aarlrulture ud 
merbanle arta. 11tate tet.1 ben• C'()lt••&f. aor attrodlted t'OIIt•ce ot the atat.e. 
or or any otbrr eollegc or llko <·haracttr outaldo or tbo otate. 
2. Tbe provr.lono or tblt act oball In no 11oay bar any t.ee•ber w>o can 
rtmllob evidence or at lout alx (e) montht' uc .... rul tearblng erperl· 
enee. 
3. It there abould ba aehoola without teacbrra and t•acbera C&IIJ)Ot be 
•ecured •·lUI quallftcatlono u proYld..! In tettlon o11e 11) or two (I) or 
tbla aet, then !>TOvlalonal certlnrateo may be laaued rr(ardl•t o! quail· 
nrallono u provided In ""'d L•<'Uona to ao many tncbera u oball be 
rtqulNd lo IUIJ•Iy sutb acbool [U o. A., rb. 243; 31 G. A., cb. 122, 1 
16.] 
CO\IPI.l.!lORY ATTEXDAXCE. 
Sec. 282,f.(l. Dwllc• of , • ., .• ,, or /1U4rdla••-11<'noltv. Any paraon 
bavlol control or O.D)' rbl14 of the &&• or aev•n (7) 1o olxt~n (16) Te&l'l 
laclnalv•. Ia propor pbyolcal and ID#Otal coodllloo to at!A'n4 ,..boo:. eball 
cause ou<h cblld to attend aomo public, private. or parochial achoot, whore 
the comooon arhool braocbta ot readlnJ, wrlllnc. •polllac, arltbmeUe, 
crammer, geocrapby, pbyalolon, and l'nlted Statn blator)' are ta.,Pt. 
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or to allt"nd upon (·,aulvalrnt lulltrut"Uon b)' a COlli I" txnt U•llh~r el PWhtre 
tba.n IC'bool, tor at. ha,.t twenl)··tour t!H con~• tutl\'r llrbool v.·reka In 
NCb totbuol ye-ar. (' tmDl• D• la;c 1' IU tht· nnt -~ k or ( llool attt"r the Cnt 
drlt ot s~r tembf>r. unlua tbe- board or ltbool dlreetora hall dt t~rmln(' 
UIIOD a l&tfr datt! whteh tlate aha11 uot lH' later than th~ tlrat ~tonday In 
l..)t-f·4:mtwr. but t!1ft bnard of dlr• elora In a.or Cit> of tht ftrat and second 
cln .. may rcqulrt atu n•l&nN-T tor the tnltr~ lime tbe scbuolt: arc In 1 •too 
In any ec•hool rt-~r. PrO\ hlt"'d, thnt thll aecllon ahall not appl)· to any 
f'btld •ho lh·es u1ore than t•o (~J mlh.a from an7 t~ebool by thfl nearnt 
rraYt'l d road e~t o'•t ln thoee dl1tric'l$ ta whit h lh• puplh. are lraD»J)Ortfd 
at 1Jublle ~xpent(', or who I~ ovt'r tbe a-f· or tourtc··n { 11) and I• r,•gularly 
omploytd or ha edu, athJOil quatlftC'atlooa t11Ual to that ot tiUlltll v. bo 
ha\·e ecn,JJh ttd tb · ~IKhtb cra4f", or •bll '"' fX( u,..-··1 tor auftlttent tea!IODI 
t.)· any court or record or JufiAI!! tbeore<>f or ._hUe atttndtna re1tctou1 
.,..,.,·Ice or l't'«lvloa relhtloua lnatructJoo ArJy t•f'rson who Rhatl violate 
tbt proTitlooa Of tbla I etten ~~~all be pllty Of a IDI»df'WNOOr. and DIJOD 
t on,·tctlon tbert:or ehall t'a:-· a ftot~ or not l('aa tban thrcfl ($3) dollars nor 
more Uulo t••:tnt7 ($i!O) dollan., for rac:h otrf'n .. e. [:16 0. A .. eb. 26Gi 
U G A, cb. ISS, 16o; #0 0. A,< Ill, I; ~~ 0. A., <h. 1!S, I 1.) 
Sue. '' "'J·t 81 ldJOI c.:tntltl. IL 1ba11 1~ thtt duty or all ollrtra. em· 
Jk'wert'd to taku tb achn111 ("f>tJIUJ, to ate'l'rtatn tht numb1•r or children ot 
the a~:e ot It\ CD (1) 10 1I1LND I l'i • 7• ilfl', !!l(lu.h·e. In lheJr rupecth·e 
dblrlct•, the numbtr o! ouch cblh1r• n who do not atten•l tthool. tlftd 10 
flU as JIOIItblt•, tbf!O eau•o or !allure t.o atttnd etbool. [30:. G. A., cb. 255: 
%:1 C:. A., th. 1.8, IS.) 
1!\'I.ES IIECUI.ATING TIIF. t·ONDCCT OF I'IIILIC SCUOOL PUPILS 
ANU I·'OitllllllliNO 'I'll£ t:Sbl OF TOBACCO DY I!UCH I't:PILS. 
tCouotr Hl~b s boolo.) 
!We. J73Z ll<vowtooru. Tb• prloclpal o! any autb bl&b acbool, wltb 
tb~ aPJ•roval of tht' boar~.! ot tru&tf ts shall make aueh ruiH and reaulatlona 
u b deemtd prOPt"r In repr4 t<t lhe lltudl~ cooduet aad ao...-corJUUf'Dt of 
tho PUJ tit, and eucb rule• and rcgutatlou ahall prohibit the o• of t~ 
t..c.-co In 11ny torm by any ttudPnl of &Ul'h tchool, and any J)UJ\11 wbo ""111 
not conform to an4 obfoy auch roles rna)' ~ IUIPtnded or esPtlltd lhero-
frcUJ by the bo;:tr\.1 ot truattt-.. Nld bOard of truJten aball maD all 
Hn<"..atan· ruh.•a aud tli'Ulattons In rE>PnS to t.hn nee anti arade nf attain· 
m ra• aeousary to tulltle pupil• to adwlt~lon h1to the ~tebool. and aball. 
on or before tbe t Dth d.;a7 of Jatr ot f'Sch rear, makll' an apportl<•nm~Dt 
lx•lwren tht diner( nt uhool rorporattona or thn c:ountr. or the puplla 
that shaH all•~d utd .cbool. and aball apporlloo to enth of aald schOQ1 
rorporaUona tu proponfonate nurubt:r. based u;nn tbe numbtr of puptla 
that Ntn ho "'"'duably Rt'commodate-d In aald .-boot, and the number of 
:PUJ,Jla or .chocl a,~ attual rHidenta of au('b school corporaUona, •• 
ahotro by tbe eoaotr auperlnt ud(t1)t'l r+POrt lut dlfld wltb tbe rountr 
auditor, ot aaltl c.·ou.utr; 11ald &PI"'rtJonm nl 11hafl be (lUblltbt-tl Jn lb., 
otrldal JlJIIf'rl ot auch t'Ouotr, to be ruatd tor. •• other rounty s•rloUnc: 
11t I!I;I'OHT 01' Tll f: 
r Uflll:t r~~m 111,., anld IC."btllll <"DtJiOratlon" to th,. numbtr eo drstgoattd lo 
such AJ•JH'Jftlnonu"nt. ah1JI bo ~·nlhJ,d hJ "dmlutnn iato llA.hl~tbool, tulllon 
!ref>, and no.!H: ''ltwr-. and Jt ab~t.1t be uniA• rut to acc-rtdlt pupils ao at· 
lt•odinc to •••r olh,·r Hhoul rHrpc,ratlr.n, than tbo one In which thry are 
('DUml r:attd for Khool purpoftL ~bou'd tbtre be more applk&Dt$ h r 
Jutb ldlnlulon ftcJO'I 107 lthual corporntloo than lta proportionate nom· 
btr. :10 dC!'tcrm1orcL tben the board of "lreetor1 of 1uc·b IC'hQOl C'O:-poratloo 
&ball d .. l.:nate "hld1 or ul~ appllranll aball I.e •atltltd to 10 att<od. ll 
tbet ubool abatt bo Cll~able of attommod.••to~ rn.ore puptla than those 
&Ut"adlaa u.adtr au.rb apporUoz:.mt-ot. otbtn ru•1 'be admtlttd by tle 
bo3r4 ttl tMJitt'!ta, r•rflf':f'eoeo "' aU tlmc-~ IJCln& &11'tD to pupl,. dee1r laJ 
aucb •dmlulcn. wbo 11\ro Fesld~nt• of the couoty. Thf board of t rust.-. 
ahall nx. r~nable tnltJoD for IUdl pa(lllt. Jt autb puplle are l'f'l:!dtat.l 
of the- C>Ouaty thf'r school rorpOrat!on trom •bleb thf"1 attend ahall P'of 
tbt-lr tultloa out or Ita tnnuosent fund. Tbe prlaC'I~I of surb htcb IC.boJl 
ahalJ r port to the 11M Lo21r.l of true ten uad r oath, at the cloee or 't:3c.h 
tftnn. the aarne:a and numbc·r ot put tJ• attendlu aucll sebool duriDI a.a.!d 
t•nn. from what KhOOI corporat ion thty att.con,lt d. aod t.Jae amount of 
ltJ.ttlon . It any. petd Lr nc h. tht umt\ rn be lnrludrd tn the a nnual rtpo:t 
or th.- •<'rrll')tJ ot th.e board of trattPta to t he board ot IUpt>rvtsorw. pr> 
Tldf·d tor In ~ecttnn twentr•ntn bundrod a nd t hlrty-ooe U i3 l) of tbe 
C(ld•. Th~ tuition oo paid to b<• turned over lo the t...,..uror ol th~ bqar4 
or truot•.,. to b<! u·l<'d In pa71nc the txptll.O .. of aald llt'bool under tte 
dln·<tloo ol aatd board. [ ! G 0. A .• eb. tn : 27 o A., rh. 84, f .4: c. '73. 1 
1709.) 
RULF.S RJWVI.I\TI!I/0 TilE CONI)(ICT OF Pl'RLIC SCHOOL PUPfLS 
AND FORDIDtliNO TIIP: llS~: Ot' TOUACCO D\" SUCH PUPILS. 
(Common ~ehoola.) 
S<-C. 27''1.!, T t m.porfl?l/ CJJ11rTrt-('{)t4nr• ()( •tlldJI -rt'flt,flt(Ont. The board 
eball appoint. a tNOJ,ornry ort~tlc.h·nt and fH•c..·retary, or tlt.hrr of tbPm, 1n 
tbt •bHl'Df'f" of the rqular om~-.e rll, and llha l\ pruacrtbe a course of s tudy 
for the achoola of the ror,1ontton, mak~ rule-s and re,!ula Uona tor Jt• own 
cou•rnmf•nt and tl•at. or the dtroctora. om<·en. teacbert anti puplta. and 
the care ot lhe "Cboolboutl\ arouuda autl prof•trt:r ot lbe acbool corpora· 
Uon. a nd aid tn tbe f'nton ment or the 11a ml\ aud rtqutre thn pertorma noe 
Of dut)' of •td Jl'('rsont not lu c-onntc-t wUh law and aald ru1N and nguJa· 
Ilona, •nd outh rul .. an4 m:u1allon• olulll rrohl~lt the ote or tobaCco In 
any form by any •tude-nt of aurh a<. hoot• and autb board m•y IU.II'f'Dd cr 
tx~t 1uch ttudtnt tor any Y1olarlon of auch rulo. (15 o. A .. eb. !U; c. 
'73 II 1730, 1737; R. f %037,) 
DUTIES OF SECRETARY. 
S.C. 1161. Dtllk-o of ~lerv. Tbo orrrttary abalt llle an4 p,_......, 
coplu ol all .-.porta made to lbo rount7 ouporiDltndeat. aad all papen 
traoomltttd to blm ~rtahtlntr to tbe buolo ... or tbe corporation: k~ • 
compltt~ rt<Orcl or all tho proc.edlou or tbo m•tlnp or tbe boanl aa1 
Sl1 1 'J·:IU!'\TI-lN II~:NT o~· 1'1' 111.1<' INST1t1'("1'JON liS 
tb<" , ott·rl of th_. torl,<'lratlou 1n 'ri'Uale bMk&: kN·p nn a(·rur:l.tf", ii'PP' 
• t llf' tl~tuUUI Of eftdi (\lOll With the l ft•Jli\Ut·r, t·hara;u blm \\ ltb all "'·ar~ 
r.anll Rnd druftl dr,.Yio In hla r.,n·r, aull ('ff'dlt blm \\lth all ordru 1r:nrn 
on t::l~h fund; atd he •hall k,. Jl an accurate account of all tXIK"O!t .. ·• 
tocurred by the corJ;oratlon, anti r,r,~nt the aamc to the board tor audit 
c.n4 pJ.Jru at .• \ t tb~ anau1t mHtlnr he ahaU record. tn a book l•ro,·tdcd 
ft)r th4t purroac. the nan1es or all ~ rM·n~ ,-ounc thf"reat. t.be n umber ot 
1:otc.. . <"a•t tor .-acb tJ.Ddtdat<". an,J ror and ~n•t rac:h propostt:iln aubo 
JDitted. 1 bn lA: ntat7 ot U.t'b IDdf'll("Jld• at to1'·n or cltr dlatr1tt shall ftle 
me: nthly, on or bcforn th~ tPotb dat of r•ch moat b. -..·tth tbe boaFd ot 
dlrecton. a romplt te ltat..-mtnt of all r««"lpt.s •nd dt.buf'S( menta from 
tbf! nrtoua rue:!• durtnc tbeo rree~I.D:C month. aud alao the ba!•nce 
f'f'ID&inlnF; c,n hand la t b,. \-arlo us fut:ada aL tbe close of the periOd rovtFed 
by said ttatemt!'nt; wbtrb monthly atattm•Dta 1ball be opera to publle 
lnopectlon. (8:; 0 A, <h. : 4S; C. "i3, If 17U, 1743; R., If !OU·~: C. 
"61, 1 11:q 
SCIIOOL SITES. 
Su~, .fSJ $. Tlt'PMI-Idt.I)Oflt(Htr~ ~&U.t-Ot"?llt..ftiOn. Any BCbOOl CO,... 
pontton m17 take a nd bohl 110 ulueh r eal estate aa may be r~ulred tor 
echoolhou•t attf!'J. fo r tb~t location or eonatructlon tberc!On or tchoolbousa, 
and thn r<>nvrolrnt use lhtrror, buL DOL to exceed one arrr, exclusive ol 
public b iRh" ay. uupt In a <117, to,.n, or TlllaJ~• It maylocludo one block 
t xrluf iYO ot l bft ltr(·f't or btt hway •• the ca se MAl' be, a nd mGy take and 
hohl onr h additional real eotate. not exceeding nve aere., aa may be 
requlrt d tor orhool plaY ground or other purpoaca. Provided nothing In 
thta ael • hnll allret po•ndlng lltlu llon: or In dlolrlcta C(IOsollclntc4 under 
th• pruvb lono or aettloo twonlY·ICY<n hundred and ntnety·nloe (27,9) 
ol th• rod••· or rhavttr one bund...,d and rorty-one (lU l of tbe lawo or 
th• thlrty-ftrot 1<• neral u armbly, or In acboot townahll)a holdlog not more 
than two 11tu. may eon111S1t or not to ('XCf'4"d tour ac rfl , tor any one atte , 
un1t'VI by t.hf ownrr'a ton•• ~nt, "hl<"h 11t0 moat be upon aome public road 
all'f10•17 ••Ubllahod· or pro<ur•d by tbe board or dtrecton. and •hall, ex· 
t('IJt to dtt("l. to•·n11, or vttta:au . he a t ltaat tbtrt,. rods from the restdenc-e 
or an7 ownrr •bo ohjor ta to Itt belnc placed neartr, and not In any 
orchar~. prd•n or publl< l't'rlt. 
Tblo art. l>f'lnl dn•m• •l or hnrntdta~ lmporlao«l, abaU take erreet and 
be In ror•·o !rom and alt~r Ita pnbllratloo In tbe Reg(atcr and Leader aDd 
tho P<a l!olnea CaJ•Ital, ne"l~ptn publlohed In D•• Molnea, Iowa, 
without OXP<'DIC to tbe otaln. ISS 0 . A., ell. 253; 12 G. A., eh. 163; C. "73, 
II JS:U.J 
us•: OJ.' SCHOOl. l'llt:lll Sf:R t"OR f't!Bl. IC RECREATION OROt:NDS 
35 G. A . eb. %:;7. 
AN ACT 11\'IDC oehool bottnlo In r l'rtaln dhtrltta authority to ue orbool 
bullc!lnp and ~m>undo and otber public bulldlop Gd STOnnd& lor 
publlc r<ert'allon aocl pla7 rrouod pur- aad providlnc lor tbe leT)' 
ol _.parate ta• tor tho IUPi>Ort or oame and authoriiiDC ell! .. wltbln 
or totlncllu ou<b dlatrlru to approprlata moDoy ror the oame po.--. 
MdltloMl to cllapter rourt"a (14 l title tblrteen Oll or tho code. 
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Be 1t J.:~· Jf'd bN th~ 0, n;·ffJI AltnnbiJI O/ Jill"; b'totc ot lolffl: 
Settlon J. aoar..ta ot acbool directors In acbool diatriC"ll con~atntn~~; or 
contain' d fn dtJ~ ot the Ont or aecond daN;, chlea under IIX'C-ia.l cbarur 
or C'ltlu und('r the com million plan of gO\'('rDm('nt, are h('reby &othorlz.eci 
to ••tabll•h and maintain lor cblldN'n In tbe public acbool bulldln"" and 
on the publlt' acbool IC'round• under the custody and managcmtroat or aatb 
boar~J•. publlt rC<'tcatlon placet and JllAy grounds and nece~~ary aC<"om. 
mod.U.Iona fur aamP, wiUaout charge to thn retldPnll of aald erbooJ dla-
trfc t; al110 t.o cHtJtraH· \\·ltb tbf tom.rolnioners or board.t bavlnc lbe 
cuatody and waruu::Pmtnt in aurh cltii'!B of IJUblle IJ&rka and pu11t~ lJul1d-
tnat and KTOunda or wllatevtr aort. nod hy making arran-:"m"nt.a aath•· 
tutor1 to auc-h board~ rontrolllng publlc t•arka and grounds to provtdt• 
tor lhf! supt•T\IMion, ln"'tructlon and O\'tnlttht nt-c<'68ary to tarry on publte 
t'due~tUon!lll and rf't'rf-atlonal a th>ltlr-s, as dt8<"rlbEd in thttL sro: tlon In 
butldln~• and upon a-roundtt In thf' eu!lltody and und~>r the manBI::'rmtnt o( 
aucb c·omoJiulonera or boards bavln~ thar«« ot nubile pari~• an(l t1Ubllc 
building• on ,~round• of wba.te\·er l'>rt, In Hurh cities of the first or aecood 
clut, c-ltlts und.,r Apedal t'bartrr, or dtl~~ under comrnflYilon plan of 
IOVPTJ!Uit•Dt. 
Rc't": .. !!. Tl1rt board of directors or any ecbool dlstrtet containing, or 
tonlnlnt•l ln. an)· <'IIY or the firot or al'('Ond ria•~. tlty under tJ><'<lal 
l'bartt'r, or city uodt'r tbe commt~--don plan of ~ovPrnmcnt, utny, &D•I 
upon Jlf1 tltlon to thllt ('rrfct shmed by lflgally <t.ualtoe:t \'Ol.er!l nggregaUnc-
not I~IA than twf'nt)'·ft\'e (2;j) ptr Ct:nt of the number \'Otlng at the last 
prerrdln~ ~hool tll'ttton, shall submit to thf' f"J(\ctors of such SC"bOOI db· 
trlt t thn c1u~tlon or It•\')' In~ a tax &8 In Ut11 art (lrovtdcd; and It a ma-
jority or lbo votf'l east upon euc-b proposition b~ In fa\•or th~rcof, thPn the 
board ot lt'bool dtrecton shall prof'tt!d lo org10l~ th~ work a• authorl&<'d 
In thl• at·t ttnd ltv)' a tax tbf·rt for 1'\t th~ llm and In tbe manntr pro\"ldP.d 
In '""linn lbt't'o (3) or thiM a<t. It at tho time ot ftllng aald rcliUon It 
aball l•u uapro than tbrt!e montl!.!l till tho nrxt regular achool elr.cUoo, 
tht•n lht! boat1l M lthool dlrC•'tOtJ t'l\&IJ BUbWJt ~l\ld QU€'8tiOR at 8 8Pff(81 
elocllon •ltbln alxty ell) a. 
8 c. 3. nourtla of aehnol dtrt•ctors In auch dfstrtcta 8ha11 tlx a11d c.erUfy 
to the hoard of IIUPC>r\ loors on or bt•fore tb('l first lfondny of S('ptembtr 
the amount of moDI'). rcqutred tor th_, n~xt ~·al nar ror the rupport of 
tlut afort•tnrntlonc:d acUTitlra. Jn th~ ~~am~ manner a!l tho amount or 
ot•r• aur) ta'C~ for othf'r lt·hool purposes Is t" rtlftM, end aald board of 
JUJM nl&ors abaJJ lf'''Y and colh.•<·t a tax upon all the rrol)(\rty aubJccL to 
taxallnu 1n said l('hool dlt~trlct. at the Jame tlmo and tn the umo mano~r 
•• vthcr tax.a oro t •led and eollrtl<-d by low whl•b shall be oqoal to tb• 
aml'lunt or monf'Y an rt"qulte!d tor such purpol!lt"A by tbe said borLr() or J4·hoo1 
cllrh:tor. •• JlTO\'(d('d In thh aet; r•rovtd( d that the ta~ so ltTied \IliOn 
tMh dol1or or tho lWeSSe.l valuation ot all pro)l('rty, r•al and p roooal lo 
tAh.l di10Lrlft. aubJ.-c-L to tftx&Uon. aball not In ~or one Y<'lU' cx('ted tt~~·o <2l 
mil's tor thtt PUtJ.:CH~ or lbl'l aNh·lttf't hPr('tnb\•tore nuntJooPd tn lhla ac:t: 
tb• Nld tn •hAll not bo U14'11 or appropriated dlroetty or Indirectly lor 
IDy ouu r t•UtllOM than rroYided In thla act. 
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Se<. • · All mantra roeolved by, or ral .. d lo sutb elty tor tbr atore-
mtotlont<J purJ)Ote. aball be paid 0'tr to tbe trftiUI't'r or tbe aebool dl• 
trlct, to be disbursed by blm on ordN·a or such board or arbool dlrecton 
Ia rucb dlatrl<t In tbe tuDe a..nner as othtr lunda or said aebool dllltrlel 
aro dlabursed by blm, but tbe tu pro,•lded lor In tbll aet aball not be 
t•vted or eolleeted nor aball tbe board or aehool dlreeton, aa pro•lded In 
tbll act. ba•e outborlly to oectlty tbe amouat or tax• n..,....., tor tbll 
purpoac until altor tbe QUetUoa or tho loT7 ot aueh tax aball have btto 
autborllt"d: b>· a majority vote &l a rerular or apec.tal election. 
see. G. Altor tbe question or the lavy or ouch ll>f'<'l&l tax baa b<·on oub-
rolll• U to and approYed by the votera u J•rovtded In tbts act. tbe autborlty 
ahall remain, and aueb tax 1hat1 be levlod and collected annually uaUI 
•ucb umo aa the voterw or the aebool dllllrlet or aucb elty abalt by ma· 
jorlty vote order the dlteontlnuanee of tbe le,~y and eollrctloa ot 1oc.h 
I,U. 
Se<. G. Tbe board or aebool dlr..-tora In aay district &o,·erned by tbla 
act, may. and on pellllon to tbat ei!O(:t tlll>td by l•ptly quatlfted \"Ot•n 
""N'P.tlng not le.. than l\<OntJ·ftve (26) per e•nt or th• number 
votln& at the t .. t preeedlna acbool elec:tlon. thall aul>mlt to tho tlectora or 
aueb acbool district tbe qu .. uon or dlaeontlnulna tba te'"l'tna or aueb 
tax u may have been pre,.touely authorized undr r tb6 provt•lona of tbla 
act, and II n maJority o! tb• vott~ eaat upon oucb promltlon b- In !&Yor 
tbereor, then the le\oylnc or •ucb tax aball be discontinued and •hall not 
be resumed uolea acatn authorh:.,.d under the provt•lone ot a..ctlon t'~'>O 
(2) or tbls act. 
Se<. 7. Tbe board ol acbool dlrectora In an~ dlllrlet SOvtrn<•d by tbla 
act, 11 a lto empOwered to receh·c and expend Cor lbe purpoar- or lhlt act, 
aD)' eums or money arproprlated and turnrd over to them by tbf" t-ltr 
("<Juntll or commhslonen ot such ctty tor euc:h purpoae, and th~ c:lty 
eounctl or commluJoners or such city, ahlll bave authorit-y to approllrlate 
and turn over to tho board or ecbool dlr .... cto,. ot the aebool district ron 
tlltniDK or t'Ontalnrd in IU<"b rib, any r•1lll0nabte •uma of 1110D!'f whtrb 
tbe uld touncfl or commllllon('ra mar de~:lre to &Jlproprlat., uul ot lh'l 
gto('ral funda of auch dtr ud turn ovr r to tb~ atd bo11r1t or ll"~hool 
dlrc<:tors tor the pu~ henlo lf't rort.b. 
Appro•~ April 2, A. D. 1918. 
LI\IIT 01' I~DEBTEDNESS. 
RN". 2H!0.0. l"dtblr'dltrll Olilhorlttd -GMO,Ud. ADJ 1ndPJ)eD4tDl dll-
lrlct eontalnloJl'. or contained In, any city, town or 'fill&&•· or any tOO· 
aolldated Independent dlatrl<t aball be allowod to be<:ome Indebted lor 
the purJ)OIIe or bulldln& and lurolablnl a acbool bouH or bouoN and pro-
rurllllt a otto tbtr<!lor, or lor tbo pur- or parcbaaiDc land to add to a 
aiL<> alrcadr o"•netl. 10"" amount not to eseeed In tbe anrtpte, loeludiDI 
oil other lodrl>toda-. live per centum ot the actual value or tho lallable 
property wltbln oueh Independent acbool dllltrlrl, aueb .. luo to be .-r. 
Ulaed by the lut county tax lilt pr .. louo to tbe lneul'Tina or oucb In· 
del>todn-. anytbln& contained In ..etlon oot tbouaand tbroo hundred 
1a 
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and alx-b 11106 b) of tbu ouppl•meot to the rod•, 190>. to tbe tO<lrary 
oot-ltbot.andlu. Thla ""' b<loc d ... mod of tmm!'dlate Importance oball 
"'' Ia tun tor~,. aod ctrt• ~ after Ill JIUbtleatton In lb(' Des 'lolnt• C..1pltal 
and Reglater and Lead~r. nt'waparcr• publlab(d In 0f"S )folnte. IO"''a I :Sr. 
'I A., ch. 10, 34 G. A .. <h. 145; 33 0 A., ch. 184; :10 G ,\., rh 114 1 
l'l'IICIIASE OF SCIIOOI, !!11 K 
SS G. A , II. F. 548. 
AI'; .\CT to am•nd lt<'tlon one (1) of chapter on• buodre~ elcbll·four 
Cl841 of the acta of the thlrtr·tblrd ceneral a '·mbly u amonded h) 
e•eUoo on• (1) or chapter one bundrod forty-ftve (145) of the ac·u 
ot thn thlrly·fourth w:cncral assembly, and to amend section two (2) 
or cbaptrr ooo bundn'() tlgbty-four OSH ol the act• of the llllrl) • 
third ara, rat ....,.mhl7 u amendt-d by acctloa two l ~ 1 of th•plt'r 
one bund.-..d rorty-llvo (14$) or th<- aeu or tho thlrtl'·fourtb ceoera1 
uoembl)', relath·c to lh• limit of lndebwdn!"'l or Independent 1<hool 
dlttrlcu. 
I:lt '' Enactrrt bll tAe Uuu·ral .iucmbl¥ of tU Stat' o/lf>a.··l 
SI'Ctlon 1 That •·elton one (I) ot rllaplcr ODQ llu11dred ·lrbty-Cour 
11&4) or th• acto of tbe tblrtl'·thlrd r•neral U1'<·!11bly u am•·nde-l by 
ooctlon ono (I) or cbapttr one hundred fortr•ll \'e 1145) of th• acta o• tbe 
thlrty·fourth ceneral RJJAt\mbty he amended b)• addlnR" atlf'r the co:nma 
rouo,..tng the word "tbcrdor" In tb• rourtb lin• ol aeeUon Oft• (I l of 
thapter one buodrod rortr·Dve (115) of the &<I or the thlrtJ·tourth &<n-
ora! 8-'XIbly the rouo .. IJia worda: 
"or tor the puri)OM of Jmrchat~IDI laod to add to a alte alrtady owo,.d,". 
Sec. 2. That ICCUon two (2) of chapter one hundred otaht)·four Cl~IJ 
of the acta or tho tblrty-ohlrd ctntral a ... mblJ u amondod by aectton 
t"O (2) Of cbaptor on• hundred fort7·IITe (14~) or tbe acta Of th<- LblrtJ'• 
fourth cen•ral ••eembh t.... amtDdfd by add ln& a ('()mma •ft• r the- '·ord 
"fln1>1tbod" In tbe oeventb line or acctton two (2), chapter one hundred 
rorty·llve (146) o l t be acu or tbe tbtrty·fourth aeneral •--•·n>bly, and 
after lbe eomma the rollowloc worde~ .. or that 1ufftcleot land eaonot. bt• 
pun:bued to add to a aile atre&dr own•od." 
Approved April 18, A. 0. 1113. 
F! •. \G FOR E.\CH Pl'BI.lC SCHOOl. BUI..DIXG 
n G A , ch. ! 44. 
AN ACT to promote patrlottom and to provide for the d talitay or the llac 
ot tbe United Stalel ot America upon public bulldtnu of the atau 
and withi n cer tain public butldlnp of the atall' 
Be U Eroocte<~ 0, Ill<! O~crol A.,t,.•&l~ of Ill<! Eitott Of IO•• o. 
SeeUoa L Tbat It abalt be tbe duty ol the boa I'd of dl-tora or ••< h 
acbool eorporatlon or tbta lUte to provide a euttable nas-atatl on tach 
public eebool bultdlnJ matntalntd under the authority or ouch board ot 
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dlreetors and to vro\ tdt eaC'h or tucb Khoot buUdlD&J "ltb a aultable 
tlag, and ourh llu hall be ral0o d over auch bulldln& on ott daya wh•n 
~·eatbtr aultable tht·M>tor shall tJtt'\'111. 
See. 2. That at th~ cornmenct'ment or caeb &ehool day the teacbf'r. IHI· 
pertnteDd<'nt, prlnelt,ll or "'boovtr bas the general •urH"r,·lsloo ot the 
achool admlnlstrat k>D "It bin any such bulldln1. mar arraoce tor the rat• 
ID& Of fi1Uh ft&l, aa b•·r•lo provldfl'd for, OVff the a&ld hutldlng, with I~ 
proprlato ~~rvl~. "ht·n wealhrr wodlUOnl will perDltt, at the bt«lontnr 
of each •choo~ day. 
See. a That tt 1hall be tbr dUt)· or the cuotodtano of all JlUbllc bulldtnae 
or tho 10catP of to•a to ralee ow•r auch hulldln" tbt> rtaa of tb~ l'nltrod 
Statd or Amerka. ~•1~0 fa•·h s.-.·u~ar da,. "'bPn weatbt·r conditione are 
ra,·orablP., and It 1.11hall be tb· duty of any board or pubht c•mcera charat'il 
with thtl dul)' of llfO\Id lng tor tho aupplloa of any ouch public bulldlnc. 
to vrovlltr tn connf'C'tlon wlth other suppltt'l or any aurh butlcUoa or the 
atate o: row a. a tultabl• fta~ for th• purpoi e bPr• In pro"t~tt"\1. 
AJ,provtil April 17, ·'· D. ltl•. 
HCHOOI.. LAW DISTIIIO!'TIOX. 
3:. c •. \, cb. !'~. 
AX ACT to n·J•·at cuona t••nty .. tcbt bundreJ twenwthree-J <2813-JJ, 
twt•nty-<!lght hundred •~•·ntythree-k tl~%3-k), twouty-etabt hundred 
tw<ntHbrt<·-1 128~3·11. ancl twenty .. l&ht hundred twenty-tbree-m 
(2tt:J.m). suva•ltmtnt to tbc t"ode.1907, aad eoact a !f.U:bstltote thtrtfor 
rflattnc tO th~ 1 ,. bli•-atloa and distribution or .cboot lawa. 
ll< 11 '·"" •~·r b~ •-• l;('fl~al .iu<mbiJI Of the blair of 1o1M: 
Section I. 'l'bat acctlono twenty-eight hundred and twenty·three-J 
(:8%3-J), tw•ntY·•Iaht hundr• d and twenty·tbr•e-k (28U·lt), tweuty-etabt 
bWI.dtt"fl and tweDl1·th~l (2'~3-1). a.nd twt-nty~llbt hundred tw~l)"· 
lbrf'O·m t ... · lo. t:S·IDI, tnapph·mtnt to tbt- ~e. 1107 • .,_and tbf a.m .. ta btr~by 
re(.ot-&ltcl and the follo•Jo& lOA("tt"d tn lieu thereof: 
•·Th.:, •uperJntende-n t or public t natrutUon aball e._.ory four yean, tt 
deeou:d uf"CfJ:UarJ', eauae t.o be J~rloted, bOund and 4 lltrlbute.d all eebool 
l&\\1 In force up to that time. the aumbtr to M detf'rnttoed b7 the ex· 
teuthe tOUntU. 
"Eacb county ool'fr lotendeol aball bo fun>labod a •ulllr tent number or 
copleo lo euppty t11e orboo1 oftlron or tho atate and aucb otbera oa may 
requeat tbem ." 
Approvtd April IS, A D. UU. 
SCHOOL FOH DEAF AN D DUMB. 
36 G A. cb. J3! . 
AX ACT to reJ>t&l tb~ 1a .. u It a r(l4'ara tu •·~lion Lwentr-... ,·en hundred 
t went)··rour (U!Il of lbe I UPPlement to tbe code, 1807, and to onaet 
a aubolltuto tMrMor relallna to adontulon to the eebool tor the deaf 
and to r eporta by coo.ntr au!M'rlntendf n la ot deaf PtraoM. 
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Be It .Bnaflrd b11 the Gr~trrol Au•mbiJI Ofthr /!tate otlowo: 
Seetton l. That the law •• It appeara In tccUoo twontY·HVen hundred 
twenty·rour ( 2724) or tho IUillllemeot to the code or 1907, It h•reby re-
pealed aod In lieu tbe,...or It enacted the rollowtnc: 
See !7!4. Every realdent of tbe sta~ of Jowa wbo J• not ltll than 8Ye 
nor moN tban h.·enty-oae years of ace wbo te deaf and dumb, or 10 dtat 
as to be unable to acquire an education to the eommoo ttbooll. and every 
aucb penon wbo la over twent)·-one and under t..btrt:Y·flve yeara of age 
who baa the content or the boArd or control ol ttate loaUtutlooa, aball be 
entitled to receive an edu<"aUon In the ln1tttutlon at the eEI)Onse of the 
atatt, and non·reetdents almllarly situated may be entitled to an education 
therein, upon the payment ol olxty .. u dol lara quarterly, to atlvanee. Each 
auperlntendeot or common lf'hoota. Oil or ~tore the ftnt day of No•ember 
or earb y,.r, aball report to the ouperlntendent or the lnttltutloo the 
name, aae &nd postomce addrcu or eae.h dear and dumb peraon, or pereon 
10 deaf as to be unable to acQuire an education tn the common ~eboole, 
between the ageo or live and tblrty.ftve yurw and realdtoc In bl• couotr 
ao tor 11 be m&JO ucertalo. 
Approved Nareh !9. A 0. IllS. 
R.CS Oak Rlah Sc:hool Normal Tralnln• CJau-Hom• ~onomtoe. 
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Nan1e o ••• ~..... I 1(100 ld 
~ .. 
6 ' · w v. 




I I. I. T. 0. 
I I. 8 . T. O. 
L Y.um. 
L c .. 
& llora1Dcal4t . -· 1 ~,_.rtJI O.kota C.n. • 
• ..... (8) 
L I. 1. T, 0. 
1 ham. 
6 Drau Col•. 
& I. ft. T, O. 
& 1. If. •r. o. 
6 n..roru 
I C"),...ll 
I ..... (&l 
a tJftt. l'olYU~flr (~) 
I hAia• Om., 
I I I . 'I'. 0. 
L f, !rl. T. O. 
~ ~: ~· ~- o. 
I 8. U. I. 
I .,.,. t'DIY. 
I I 8. T. 0. 
I Drab t;al•. 
a nul• em ... (~"} 
I P.xa•. (Rl 
I X~ruta ~n 
I P.'Uift, 
L P.:um. 
a nrat• trot•. (N.) 
6 I, •• C. 
I J , I , T. C. 
L I , I, T. 0. 
6 t " T 0. 
L h••· 
I f . 8 T. 0. 
I Orat• CDI'f'. (H') 
L Fnm . 
• t . 1'1. '(', o. 
L II, U. 1. 
1 t . 8 . T. C". 
a n·rhl:aDit Pnk 
' rn..ort• 
L balD. 
1 ,.,.,. t'al•. 
' Ulll'lltod .~.,. 
6 t. H. T. C. 
6 "· u. I. I 8. U. I. 
I Dr1h C'DI•. (S) 
L l"':alll. 
L I • . T 0. 
I Oti....U 
1 mahLaod Pa1t 
I t . ft. T. 0. 
I U\rha •. M P art 
5 !XOraiDifllcte 
1 l'rtke IJal•. (S) 
1 .W!thlaaa C.l. 
I I. t: .. I, 
6 Drab t:o.IT. (")"} 
L ltl••· 
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I !. O. h"'d•a•• Otrt. 00,..11 
oo.-







I, 8. T. 0, 
8. U. I. 
18. T. 0. 
J. 8. T. 0. 
I ...... IJ, ..... 
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a. tum. (R) 
I WlttODIID Otrt. 
I UlrbbDd Put 
I Drake UoJ'nnltr 
1 (.-orotU 
I 8, 11. I. 
1 8. o.tota Oen 
I Pai"'!!11t 
L l 8. T. 0. 
L .b.a•-
1 I b. T. C . 
• 0-• .. •. ,._ 0 . 
• r. ••. 
• 'ln--.Jo em. • ex ... ( & I 
J '\tbJ"'o&ka 0111 • 
• Ooo (&) 
L l.b T. 0. 
r. 1.8.T. 0. 
I !o.'fbn1lra Ctr1 . 




6 :oe, lllofa• 
I 8 . tJ, I . 
' I'HmptoD 
I H. 0. I. 
• Morolotldl (N) 
• Clot 
1 Wa.tontfo ~. 
'll"bJtldaa't Orrt L .bam. (R.) 
1. ltx.Ul. 
• Paroou 
L balD . 
• [. 8. '!". o. 
I 1.8,T.O. (R1 
I I , H. T. 0. 
I I , fl. T. C . 
• 0-
1 :Mons~ 




I At>Ot• Dakota Cut. 
I 8. D. I . 
• l • •. 'J". o. 
I 1.8. T. 0. (R) 
I I . 8, T. O. 
I mrhlaadhrt 
L P.xta:l • 
• Ooo (R) 
: j.~-~- o. 
L I . D. I . 
I Pa~01 
I I . 8. 0. 
I I. H. T. 0. 
: ::.':!aW!tO:.,.,,, 
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Na .. Datt t.t~Utd lil:lod 
,I,, e. o. 
I I, 8 . T. O. 
I Luad• Clark 
• (lot 
1 .Vtt•ourt Otn. 
L T.'lam. 
' 1-.:nm. (.R) 
L I, 8. T, 0. 
1 Duke Ooh·mltr C:.O'l 
• <'<It (R) 
• liiDD. Ctr&-. 
f rurn. ( R) 
i )'UIIII. (Jil 
I TalJor (Rl 
l M<Jmletpjdt 
: ~ r:::: ~) 
1 rna. cal 
6 I. 8 T. O. 
1 Tu•. ,. , 
• Jt.-.. ... em. 
• r~ a. T. c. 
• r. a. T. c. 
I UJ6blaoil Part 
• 8 o. r. 
6 L 8. T. 0. 
L rn•. 
I r 6 T. C. 
I f'niD. (B) 
L ham. 
I T fll, T. 0. 
s. u. I. 
0r1Dot11 
f. 8 'J'. o. 




"" ~hlfaJ«nitJ (R) 
t . ~. T 0. 
En ... C'&) 
llulkl! ralren:ftr 
,.. • • . ( 8) 
L 8 T . 0. 
nu.aa Vf•ta 
F.n•. ( 8 ) 
eo,.u 
~ U, I , 
D•'" I ,_ T . C. 
l"'lrah ["afy, ~~ , .... 
~. U. I, 
I ~ (', 
nnu UDI't', , ..... 
II. U. I . 
Htmotoo 
I. 8. T, C. 
P::nm. 
nran UoiY. 
u. I. u. 0.1 
o,.ro~n 
ham. 
Sorlb Da11ota Cer\ 
nrtll:t Ulll't, 
lUdiJ••a ~rt 
l'ral• URI• . Qr,) 
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Name Date l .. utd t\lad 
1: .. 5-1 
; D aab oC laue 
'I'- 8. T. 0. 6 !'too 
5 .t!~a.tu. (R) 
6 I. 8. T. 0. 
L .Wieblaaa Cut. 
L E:UI;D. 
5 r. a. T. c. 
L I. 8. T. 0. 
6 SfmPton 
0 I. B. T. 0. (&I 
I I. B. T. 0. 
L Exam. 
I WltcODtlo Otr.. 
6 OrlDJ)tU 
I IJIRINOD 
5 S. tl. I. 
t l g::: (B) 
'" I. 8. '1'. o. 
5 lltuourl Otrt. 
L Z':l:ll!ll. 
6 E:xam. (&) 
6 8hn,ptoo 
6 lUeb,raa Otrt. 
I I. 6. T. 0. 
I Dratt Oal•. (!f) 
: ~:::· J:.~. (N) 
I RleblaDd Put 
I I. 8. T. 0. 
I .Wtblaod Part (N) 
6 I. 8. T. 0. 
I I. 8. T. 0. 
I HJchlaotl ihrll: 
6 £nm, (R) 
6 .!:ra.m. (R) 
I F.Unortb 
0 I. 8. T. 0. 




I r. 8. T. 0. 
6 l)rde Otd'f'. 
L ax.m. 





& r. 8. o. 
5 PhJ'tltbo't Otr;. 
6 t . .8. T. 0. 
6 I. 8. T. 0. 
6 1, 8. T. O. 
' r. s. T. o. 
6 t. 8. T. 0. 
5 I. 8. T. 0. (It) 
5 L 8. T. 0. 
6 8. u. r. 
5 llkhlfao Of'tt. 
a s. u. r. 
0 I. 8. T. 0. 
8 Drate ODI'f', 
L .J4[dl11AD Ctrt. 
I l!'xam. 
6 ~am. (B) 
L P!xam. 
0 I. 8. T. O. 
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Name Da\e 16tued Kind 
5 WlttQo.tJo Ctrt. 
L Enm. 
L l. IS. T, 0. 
& 0. I. u. 
• s. u. I. 
L 8. O. I. 
6 Ott ltotne. 
5 &. o. 1. (.H) 
5 E:um. (tO 
5 Jtlo.oe.:ota Celt. 
i l ~~:.~;;. 
I .Eum. (8) 
6 llt.Ueblra.a Otrt. 
L [. S. T. 0. 
6 Dtakt Uo.h'. (N) 
L Exam. 
L .E::um. 
& Mbruh Out. 
6 K(bruka Oert. 
L I. 8. '!'. 0. 
6 Drake UeJ•. (b') 
I I. S. T. 0. 
6 Drake UaJY. (N) 
• Paul. 
L S. U. I. 
6 8. U. I. 
L Exam. 
L Fum. 
15 .MJnoaot• Out. 
6 I. 8. T. 0. 
15 $n)J)IOQ 
g ' ~::!u J~>.,. 
& Drab OnlY. (8) 
6 I. S. T. 0. 
6 80C'Qa Vitlt 
• c .. (a) 
L Dra.kt Uof ... 
• 0<>0 
6 OorMO 
6 s. u. r. 
• 0.. 
tJ L ti. T. 0. 
6 I. 8. T. 0. 
a orne Ua1•. CN> 
L .f! .. m. 
L .E~am. 
J Oornf!IJ 
I I. S. T. O. 
I Pf'ootttuAJa Otrs. 
I .aJtaU 
li I. ~. T. 0. 
6 Dtd• (R) 
L Duke 
S ham. (Jll 
L bam. 
a Ntbf'&tb cu·t. 
6 llkbltaa Ctr&. 
: lg~::ll • 8. o. I. 
I I. 8. T. O. 
6 Drat. (8) 
6 OorotU 
L l'!nm. 
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Nam• o ........ ., ·~· I 1: _ Butt oJ l.Mue 0:" 
I 8. 0. I. (ll) 
I Coo 
I I. 8 T. 0. 
I Drak• Oal~. 
L E:a.aa. 
f h••· 
L £•••· a Ca.1uu em. 
L naa. 
I EUJU Ctrt. .......... 
I 0. J, U. 
L I . 8. T. 0. t ~..:...;-o. 
1 Simi*)& 






I <'bu ... Oltr 
L I. 8. T. 0. 
• !lorcU~Ctld< (10 
L nam. 
t I. 8. T. 0. 
I I, tJ, T. 0. 
: f>r:h~~: ~=~ : :::r.,h~::d Put (N) 




1. 8. T. O. 
f DM iW'oiDCW; • r. s. T. o. 
I I. 8. T, 0. 
I I. 8. T, 0. 
I S. U. I. 
L I. 8. T. C. 
• 8. u. t. 
1 , 8. 0. I. 
' ~ra.~h om. • c... 
L ~ ..... 
I I. 8. T. 0. 
I U. I. 0. 
I I, 8. T. 0. 
I Orl.DDtiJ 
I A. U. I. 
I P'llfwortll 
I C I, U. 
6 J . 8. T. C. 
I lh.lldfT O.rk 
L I, 8. 1'. 0. 
L I. I. T. 0. 
I 8. O. I. (llJ 
I 8 . 0 . I. 
L £n ... 
I D•m. {a) 
I Oo.....a 
L 0. I. U. 
I I. 8. T. 0. 
1,. h••· I I 0. I. (II) 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
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8ukollMDe 
17 
8outb Datota C'A"'\. -· c.. ..a D ... u em. 
Moralb&'tklol CO 
I. b ..... 
Oo....U 
w *OQ.da ()ert. 
Dnb trotY. 
8. 0. I. 
l.'cM (&l 




8. c .•. 
I. 8. T. 0. (RI 
F.aam. (K) 
Ea ... 
Ea••· .E-aam. (&) 
~ou:riC.r1. 
00. 
('Oo (8 ) ,.,_I. Otrt. 
J&orD!Dttlde (~l 
=.-,:~l~·· 
I. 8. T. O. 
llocola.c:tldt 
I! ...... 
1. 8. T. 0. 
Exam. (&} ... ....,. 
8. u. I. (&) 
Him PlOD 
8. u. 1. 
Orl~ 
Kor\b O.l:ola Cnt, 
l , 8. T. 0. 





Dran uoJ ... 
.Exam. 
B. 0. t . 
.Jil&biUd p.,. (5) 
E-a:ae. 
I . 8. T. 0. 
I. 8. '1'. 0. 
'W11foCllla Oert 
-•d~'>rt<•> 
I .&. T. 0. 
.s.bra.ah (."'nt. 
J. &. T. 0. 
-· Vlol6 Dnh Ccl•. •• o. I. ,...,_nom. 
8 . U. I. 
li.t!;.l· o. (&l 
._ 
I. 8. T. 0. 
.. ..... OUt. 
- C>olY. (lll Otd OWL 
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Name 
•fa. o. 1. 
I l. 8. T. 0. 
I IQabl .. d Patt 
L z:x ... 
6 S. u. I. 
L I""·"'· .L E".aam • • Coa 
6 8. O. I. 
L Pwl. 
6 Oomfll 
• OorMII ...... 
• r. &. 1\ o. tl t.!'.;..'· 6 \911tOOifQ OtTt. 
L Eram. 
I I. 8. 0. 
1 bam. 
1 F.ua. (ll) . --L I ba•. 
1
1
8. o. I. 
L Esam. 
6 DtaU Ual•. 
L I. 8. '1'. 0. 
L t. 8. T. 0 • 
• Ooo 
I bam. (.1) 
L ao.-
L 8. O. l. Ill. u ••• I Hlablaad Pull: 
' u. 1. u. 
L ham . 
• Ooa 
I 1. 8. T. 0. 
I I.&. T. 0. 
I haa. 
I I. 8, T. 0. 
I 0. J. V. {~"") 
L l. 8. '1'. C. 
• Dun Uafy. cSJ 
L Exam. 
6 Exam. (R) 
I J. 8. T C. 
L kam 
'I Eua. (8" 
L bUll. 
I Eu.111. (Jl) 
I B. V.I. 
I :Sortb Uatota out. 
: ~.S.. 'tor~n1~i (NJ 
l.o Kauu Olrt. 
L l. 8. T. O • 
.L z. ••. 
• 8. tl, I, 
I I. 8 '1'. C. 
I Drd:t CahtnllJ (N~ 
L J. I. T. 0. 
a Grlo.oeU 
• w~oe. Oon, : g::: 1:; 
• Ex ... (&) 
I .Eua. 
• ~u 
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Name r: ..... <d Kind Bu1• ott .. ue 
REPORT OF THE 
LIST OF PERSONS RECEIVING STATE LICENSES 
J ULY 1, 1912-JUNE 30, 1913. 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
LIST OF PERSONS RECEIVING STATE LICElNS&S 
JULY 1, 1912-JU~E 30, 1913. 
Name Butt ollatue 
•I AmJ1.r 00 L z:um. 
' lllkb. Ottt. 
5 Wlteou~ Owt. 
5 I. S. 'l'. 0 . 
• <>modi 
5 I. 8. '1'. 0. 
6 Exam. 
6 Sltii.PtiOD 
s COlorado Oert. 
L I. 8. 1\ 0. 
5 OrlutU 
5 Drake 00 
: ~n<R> 
6 11khlpo Out . 
• I. 8. 'l'. o. 
• Con>dl 
S I. 8. 'l'. 0. 
t I. 8. T. 0. 
f Ototral (B.) 
5 8. 0. I. 
L l'tou. 
f Clollll 
• I. w. o. 
1 Dra.n Ont .. UII&r 
f N'tbrath Otrt. 
f lV!ttouln Ont. 
6 E:xam. (8l 
8 1. J3:, T. 0. 
I Oolora.do Om. 
6 I. S. T. 0. 
L I. lt . T. 0. 
I J. IJ, T. 0. 
L ham . 
• I. s. 'l'. o. 
L IDdiiU ()m., 
I Peoo. 
L 8, O. I. 
I 8. U. t. 
I t. 8. T , 0. 








O. I. O. r.w. u. 
aforDiniftkSt (10 




t , @, T . 0. 
l. ~. T. O. 
P:nm. ('B) 
bam. 
8. o. r. 
l. 8. T. C. 
Ooe 
26 
WJhlaud Park (~") 
s. u. r. 
~a Cut. r. B.,., o. 
Dutt UoiY .. rtUt 0() 
.. 
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1. 8. o. 





c-.. ... n 
lll.D.DUOta. CtJ1. 
Dub Cal-.uiUJ ....... 
bUll.(&) 
<"oo 




I!&••· I. 8. T. C. 
O>nloll 
I, 8. T. 0. 
L 8.T. 0. 
D<u• 
L 8. T. C. 
Corm II a. u. 1. 
r.:um. ( R) 
Dtau (N) 
r.um. 
I. 8. T. 0. 
lfOr11UIId6t 
\\"J'*'tOD•kJ (\tn, 
J. h T C. 
D'rblacd Put , ..... 
I. 8. T C. 
I . S- T C. 
~aMt:oJ•«Silf 
I, 3 T. C. 
rna. 
J. I. T. 0. 
!•••· ('0,...1 ......... 
Bt.«ltJ.tod .h.tt' on 
I. 8 0. 
r..uJD. 
I. 8 T. 0. 
I . 11. I 






Hll'blud Part (~) 
SUPERINTENDENT OF I'UBLIC INSTRUCTION 2? 
LIST OF PERSOXS RECEIVING STAn; LICF.XSES 
JCLY I, 1~1!-JUSI> 30, 1913. 
• t. a. o. 
L F.:u•. 
• a. a. o. 
& Mom.lnt11de Oil 
f ..MorctorlfM 
G ~tbtatka Out. 
I Exam. 
• I. 8. 'I'. o. 
6 J. 8. T. O. 
6 I. 8. T- 0. 
1 Drate liDI•tn.llJ 
L I. 8. T- 0. 
6 I. 8. T. 0. 
e liUDDeiOta Otrf:, 
6 I. 8. T. O. 
6 I.$. T. 0. 
L O>nwU 
• 8. u. (. 
So !ot!hralka om . 
• ..... ()!r'l.. 
• s. 0.1. 
I Gf'tO.Ditl 
• Drat• m 
I ~peoa 
I l. 8. T. C. 
I I. ti. T. 0. 
• KIIIOo.rt Ctrt. 
I tum. (RJ 
I J. B. T. C. 
I J. 8. T . O. 
I O. I. U. . , [. w. (J. 
6 8 . u. '· (ll) 
%8 REI'OitT OF TilE 
8Ul1MAIIY OF UNWORM COU:-:TY AND PROVISIOXAL 
CERTWI('ATES ISSIED Jl' LY 1. U12-JUNE 30, 1913. 
"""""¥., IOLY, 00l"OlU2t .4'D JA..\V.All1' E:.X.A.XL~A.,OSS • 
IrM-a..-
(~rtlflnt~:::::.:::::.:=· 
r c m.anr•*-----' 
(.lNUt1teut-----· 
..n·~. ~~t=:=:.--=:f 1t.-w ________ ..,.~ 
I'Pfdal l '•Uur. <"oollllf (W1 
1\nl (.radt l'DIIora ( "OUIIIf 
~ t.r .. t:o for• t "-:oUDt 
'""-N o, .. ,. r-.;t(l,n. Collotr 
Pton..a.al C.rt1l0tatu fur • 
Pro•~al t WUilut.fol tor ,...... 
A.~•" •ho rt("f't•td ao C'H'l 
u ... ..• , .. 
• • ..... 
Total Mla.bfT of •POl 1('· .. "·-------·---1 ... 
• • - .. .... -, __ .. II t ... ,.. 
l,ll. -·-- &,r.l 
TO'J'..U. l'l<li'Ob OOCNr'f A.W ...0\1!JIO...-A1. ~a.t.TI:Al IB8l1ID. _.._ 
I ,. ,.. ..., 
I ,. ,..,.. . ..., 
J!.~:aa1aaUoa ·------- ... _ .. --·· ·-··-······---· ·----··· .a 
OtrtiUut .. ot otbtt 11at,. ..... tftOM.t ot tra'DIDI--- -----····--- · · ··· 170 ., .... , -·-----··----·- -------··--····--··-··-··-····-··-- . 
Ut~ \'aUdaiiOD •·----··---··-----··- ·-···-- ·-·-·--····- · • 
1"01111~----· - ···-····· -····· .. -······---··-······--~------·---·-· -
Pint: Ora~ 
!samJ••UoG ..... · ··-·· .. --····--·· ····-···-········· ··· --···-·· ··· .. ··--···-··-· t'il 
Btlltw&l ·-·-····· --------·--····-······-·-----------~---·-·-·-- -
Lftt ValldaUoa ···--······-··- ······--··--····--··--- - -············ ··--·- u 
'J'Otll ............ - ..... _ ..... ............................ ........................ ____ !.Dill 
koDd Orade-
;:::!~~~~io:==::::::~::::::::=:.::::::::~:::::::::::~:::::::::::: 












TOtal _ __ .. _ __________ .... _______ ------- -·······--;:;;-
Total C.tton. Oroutr ud .Prootlllloaal OWtJnu._ .............__ ·---- --------~- li,M 
County Superintendents' Reports 
1912-1913 
llEPORT OF' Til~ 
C'OU I'TY SUPEIUNTEND ENTS TEll)! l~lt-1~ 
Count1 SuperloiCI!de<>t and Deputy 
Adair . .••.• ••• . AdaiiM Droou •• • . • • • • ···I 1 
Adama ...... • .• fttarr r. Lar50D • . . • . . . . . • • . ... 
Allamakee .• , , •• w. l. "-<k .... . .. • • • • • • . . J 
Ap.,..._ •••••• \Ira S. S We...,t<r .. . ••• . •• . • • 2 
Audubon .... , • , Ella M. ~&rna • • •• •• • •• ,., • . 
~otoo ...... .. . l.loolo E. S<hlo<uuu . ...... .. 
Dla<k Hawk .... »arcartt C. M7tro .. ..... .. 
Boooe ......... . Gracia E. Tucker .. ...... .. 
BreDMr ..... . ... Mary G. Creuroertr. . • . .. . 
Bucbuan .. . ... l . ll. IA<kwood .. ....... , ... 
Uuena Vlatl . .. .. II C. Alotlle r . .. .. .. .. .. .. .. 
Buller ......... ll<oj. OO&nlman ...... .. ... .. 
Calboun ........ Emma Kt Ufl" .. .. .. .. • .. • .. • 1 
Carroll . . ....... W. 1". RohnenkDmp.... .. .. .. I 
Caa• . .......... Jtnnlt \t. Ylard . . ....... • . ... 
Cedar ......... Ruby I . Lewlo .............. . 
Cerro Gordo . . . Ctartnct T. Brneon . . . . . ... .. . 
Cberotee ...... . Ltw McDonald ...... . ...... . 
Cblckii&W . . . . E<lther Tl swenu!IUGD •• .. . • • • 
Clarke ...... .. . D•ule llart .... .. ....... . .. . 
Clay ...... .. .... ~tary E. Riley .. .. .. .. .... .. . 
Clayton .... .... Carl F. Doekor .. .... ...... . .. 
Clinton ........ Geo. E. Farrell ...... ...... .. 
Crawrord ... ..... F. N. Olrr ......... ......... . 
Dan ...... .... .. Carolyn Q Forrravo .. . ...... . 
Davie .... .... .. Aaoee M<Conoell ..... .... .. . 
Doeatur ........ Mabol Horner ........ .. .. .. . 
Delaware .... ... Ou7 o. lllbblo .. ....... ...... . 
Deo Molnee • •• •• There• TIN!emr.on •. ...• .. • 
Dlcklnoon ...... Jeoole n. l3a.lley .... .. ..... .. 
Dubuque .. .. . .. II. D. Smith...... .. .. ... . . .. 1 
Emmet ... .... .. Ida A. D&YII ...... ......... . 
Fayette ...... .. Mra. Belle Thorp O.l<or .. .. . 
Floyd .. ........ Mary D. Korlnke .. .. .. .. . 
Franklin •••. •. • Della McSwln~o •• .. .. .•. .• . 
Fremont .... .... Mabel R. Jonu ........... .. .. 
Orteoe ... .. .... A. J. Obllnaor ...... ..... .. .. . 
01'1l11d7 .... .... D. R. Earl .... .. . .. ....... .. 
Gulbrle .. ...... 0. 0. llemllton .......... .. .. 
narnlltoo ....... R. F. Snow. .. .. .. • .. • .. .. • 
Han-k ..... . J. R. 8&11& ............. .. .. . 
Har<lln .. .. .. • Olanebe Stoddard .. .. .. • • .. 
Harrteon .... ... Buale T. FaJU. , .. .. .... . .. . .. 
Henry .. ... ..... Carol7n C&mpb<ll ........ . .. 
noward ... .. ... 7.1na 1"-drn .... ...... .. . 
Harnboldt .... .. Claruee M-r .. .. .. .. .. • .. 8 
Ida ... ...... ... Wllaon Jontt .. .. .. • .. • .. .. .. a 
to,.. ......... . . )lary 1". MeEaebru • .. . .. ... 1 
Ja<keon ........ E. R. Stoddard.. ...... . .. ... % 
Juper . ......... OIIYe 8br1ntr .. .. .. .. .. .. .. 1 
Jellr....., ....... June Cbld .. tor , , • .. • • • .. .. I 
JobD- ........ Ceo. B. Uallla ........... .. 
u ::;o Creonftdd 
1!&0 CorniDs 
1350 Wau.kOD 
1%.0 Cra ton111e 
.. ... . Audubon 
1!50 Vlaton 




1600 storm Lake 
1m Alllto11 




11i50 MIMD Cll7 
1160 Cherokee 











1250 Spirit lAke 
1!50 Dubuque 
1250 EathervUie 
1200 W•t Union 
1250 Charlet City 
1250 Hampton 
1250 Sldne7 
13i0 J t lleraon 
1250 Orund:r Center 
1%60 Outbrle Center 
1250 Webotor Clt7 
USO Carnu 
1!60 Eldora 
UiO ' Lopn 
1250 liL Pleaaut 
1250 Cr-. 
1UO Humboldt 
lS&O Ida Crove 
!i~ ~~~!f.ta 1UO Newton 
1160 F'alrlltld 
1600 Iowa City 
SUPERINTENDENT OF PU11LTC INSTRUCTION U 
Coonty SaperloiCI!dont and Deput1 Poeto!llce 
Jouee ....... .. • :eat.harloo &. M.aurtce ........ . 
Keokuk . . .. ... llarry 8. MeVIckor .. 
Koetutb • .. ... jWm. SblrltY • .. .... .. .. .. 
1M ..... .. ... li:. C. L7QD .. ......... ... .. . 
l.lnn ... .. .. .. 1A. B. Aldcnnan .. ....... .. .. 
!Aulaa . .. ...... ltola lt. Swoane7 .. .... ..... . 
Lucu .. .... ... li7Tift A. Dunpn .. ... ..... .. 
1.7on ... .... .. . E. T, Gilman .. .. .... .. ..... .. 
~ladlaon . .. .. Carrie E. Lud low .. .... ..... .. 
)Jabaaka • • .• • Ellaab<th Sheahan ..• • ...... . 
Marton .... , .. . Mn. Mat Ooldlun .......... .. 
))&,.ball .. • •• Gertrude II: llllle r . .. ... . .. .. 
Milia .. . ... ... !ooo. E. ~taete,. ... .. . .. .. .. 
Mltebell .. .. ..~ W. Oond .. .. ...... . .. .. 
Monona .. . • .. ,Ella M Ga r<lnor ....... . .. .. 
Monroe . .. .. .. :ll7rta ll&rlow ....... .. • .. .. • 
Montaomrry .... Cla r a I~ ('owJI\11 . . .......... .. 
Muo<atlnt .... .. E. D. Orodlt 7 ............ .. 
O'Brlrn ...... .. J . J . Olllln~~&lt7 ............ . 
O.ceola .. .... .. Ma ry E. ~ Bool.... .. ..... . 
Pall .. . .... .... M,.. Sarah H uftalen .... . ... . 
Palo Alto . .. ... ~!argarel Ryan ............ .. 
Plymouth ... ... Anna C. Donahoe ....... . .... . 
Pocabootu • • ..• Oracr D. Orad a haw ••.•• .. .. .. 
Polk .... .. ..... Purl Dt Jarnoue ...... .. ... . 
Pottawattamlo .. F. J. Puryear .. .. ...... .. .. . . 
Powetblok ...... Rot~ lie Coon ... .. .. ... .... . . 
Rtnnold ....... Etta J . Rider .. .. .. .. . ..... .. . 
Sac ......... .. . I no. R. Sloeko .. .... ...... , ... 
Scott ........... llonry fJ. Ron1e .. .. .... .... .. 
Bhtlby ......... !dn. Roec M. Parktr ... .... . . 
Sioux ......... , F. m. Fullrr ...... . · .. · .. .. · 
Story .... . ..... Mauae Wokcneld .... .. .. .. .. 
Tam& •••• . •. , • , loin. Mary A. lllobardo . • •. .. 
Taylor ......... Deaol e F. Jonu ... ... .. . .. . .. 
Union .......... !Arfo E . Llveett ......... .... · 
Van nu~n . ..... Llul& V. Meredith ........ .. .. 
'1\'llpello ........ \tra. F.llubcth Bur, ..... .... -
Wa......, ........ W M. A!< Got. .. . .... . .... . 
Wublnaton .. .. Mlnnlt II Conner ....... .. .. 
Wa7nt .... ... .. \Ira. Anna KID!( Pittard .. .. 
Webotor .. ... ... \lary A Catt7 .. .... .... .... • 
Wlnnebo.lo ..... l. C. Drown ... .... . .... . .. .. . 
Wlnni<Ohltll: .... ll. Jll Miller ... .... . .. . ..... .. 
Woodbury ...... rr. n. Norrto ....... .. .. .... . 
Worth .......... O..lla L&ndorud .. • .. • .. .. .. . 
1600 Aoamoaa ...... Sl.&:ournt y 
12oo AJsona 
a' 1250 Donnell eon 
a !000 )faJ1oo 
Jtso Wapello 
1 1%50 Charlton 
3 1250 Rock Raplda 
1!50 Wlntt raet 





I 1250 Ona wa 
a 1250 AJbla 
3 1600 Red 0&11: 
1400 Muac.aUoe 
2 )250 Primghar 





2000 Dee Mo!Jiea 
1 1500 Council BIU!!I 
2 1250 Brooklyn 
2 1250 ML Ayr 
2 1250 Sac Clt:r 
1 1800 Davenport 
1 1250 Harlan 
3 1500 Oraoae City 
1250 Nevada 








1. 1%50 Ft. Do4• 
7 1%50 Forett City 
1%50 D<eorab 
a 2000 Slowt City 
1!£0 Northwood 
Wrllbt ......... ~1. l. Howell ..... .. .... .. . . .. t I 1250 Clar1on 
u 
-·-
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• II .. .. 
• .. 
• " • .. 
., ... 
.,. -.. --ta ... 
" - m "' • 1.-.. ... ... .., 
lOt ..,1 
~ : 
1.. j" tltl .. 
I~ " 
- 1 .. .. .. 
• .... 
• .. ., • 
... .. 
IIJ, • .. , .. 
" .. • 
l!ll 
1,0. ... .... ... 
I,CI8t -.. .. --1110 -.. .,. 
l,tn ... -... 
1 ... ... --'"' tot .. .. -
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
VILLAGES Ai'ID RURAL DISTRICTS. 
.......... NtJoe 
Jio.. Pt,_.. BciWMO ~ ~O.Ot ~rt-fl1l.t 1 to U 
Aaaoi i..S21 , •• ,. ,._.,.. J., • .,. 
t 1 ~ I 
No. Ptnooe ; &o u 
NOlJ\I.~WI&._,. 
.: ~ 





"" 1,011 .................... ----....--1 • ••• 1,~ ------·-· ____ _. ... t,M ---···- -------- l,r.t ;:,.. 
----·--------~ 
.. ... 
·····-···t·----- 1 ... 1 .... 
----·-··--- I ,a\ 1.-···------ ------·- 1.«1 1,,. 
·····-····------ Ull 6,111 -------· -.----~ 1- 1, .. 
oo•u•-·•••••-••-· t,JG t.1 .. ........... , ..... ---· t,cn s.m 
l,ll!O I,Joll :::::::::::,::::::::: 1.- 1.-
·::::::::::j::::::::: 1, .. 1,110 1, .. 1,~ 
1,187 1 .... :::::::::::1::::::::::: 1, ... , I, ·--·r .. ----- .. -···-.. ·------·----- 1,'1<1> 1,., 
··------ -····----- 1,~ l,tu -----·-- -----··-· I, 1 .... 
--·-- -------- 1.- 1, ... -·-- -------- l,m! 1 ... 
·----···· ----- I..J l.IU ---··- ·---- 1,- 1.-






I. 1,1 • .. . I,Uill 
~=::~~:~~j 
... 
I,M 1 ... 




' w ... 
::~ -.. 
1 ... ,,. 
1,0:0 
I,GOI 
l,tsf ... .. .. 
~ .. 
• ' 1,..,.1 -.. .. ,.,. -tll ... -1,~ 

















1,.171 lJ u 
1,:1 :· ~ 
.,. _____ r ____ .. __ 
... _____ ,!_ ......... 
I,N " I a 
I,CIII r., II 
1.0111 It J1' 
' 1.- 1---~-· 1,M8 6 • 
• 10 .t I 
t .. ______ _ 
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SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 35 
AND RURAL DISTRICTS-CoNTt~CCD. 
Teacbtrt Pupils aod Tuition 
.;.verareComptnl!a· No. Pen~ous Between No o r Peu;onl ito u I ~0. t•euonl! 1 to 14 









·······---- ••••u•••••• 1,646 ... I iOl -------···· ............ •. 035, ··""I 1,291 1,100 ·-·-·---·· ·······----- '·"" .. ,291 2,180 t~~ a ........... ............. 2,0:0 I,QOO 1,133 1,13& 10 
::::::::::::1:::::::::::: ...... 1,t&8 ... 733 ' 1,81H 1,71!0 1,118 J.t1,l:S 10 
........................... 1.1!<1 1,8881 060 """" i • ---···················· 1.600 
·~ ~ 
(.:;1 6------------
····-····-· . ........... $18 107 ······-·····1············ ........... ·---······ 1/~ 1 . r.s 11 , 
-·······--- --------·· 1.00l I, l'j';'(l ' ........... , ·····----- ............. ],454 1, .. 1 18 
.............. ouoo••••••• J,O(U 1. "" ' ............ ............. l,i41 I, 1, 1,0011 11 
·····----- ............... o.tfO •.. l,l'l 1,6:'1 ······-····~ .. ......... ............ ............... 1.1!00 1 .f1 'i47 ""' 8 --------·· ............... «a !fA 1'31 ·----····- ............... 1,001 ''"I "" ................ ................... o.m S.<O< 8.1)0! 6 
········-- ................. ··""' l .lltlll 1,1S) .. .. 
•-oou-•• ·····------ 80!! ... "~ 1 . ......... ji ·--······- ···-······· ... 67'! "" ., ................. ···-······· ..... t,t$& ~:~:~ t,tol t ! ............ ···-····-- '·""' 2,101' t,t7! to to .............. -----··--· l,lf!! ],2!t ... rJ ---------J-------··· .............. ----------· 1. 1,2011 ':3'1 
:_;--.. ·-·-iii .................. ·····-····· 7!ll 79) Sf~ 1 ---------- ----·---·· J.~ 1,451 !Ill 
............... ·---------- ~ (137 4.11 1:'! • ................. ·····------- """" 1.1108 "' 10: • ... oot <&! ..... I .. ......... ............... -·-----· ···-·s ............ ----------- 1,87' 1.$!1) 00! ' 
·········- ............. 1<3 m ... , ................. ----·····- 1,4«l' 1.- 11:>1 " 
-----···-- --·h······· ..,. 1,061 m ,. ····--···· ................. 1,101 1.610 1,0!1 101 
·········- ................ 1,M 1,f0f ,.., ul 1> ................. ............. 1,., UOI ... • 1 I 
--········- .............. m w-• ..,... «t !· .. ····-··--.............. ............. 1.~ 1,«D 001 811: 'I • ........... --~-·-····· I . l.M<" ~ ll' :1 1 ......................... ..... 1,8lll l,liQJ ... ~ 11 
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SUI'ERIXTt:~ llf:;-.;T ()t' I'I'III.IC I~STRl"CTIO;-.; 
LIST OF PEitSO~S llt:Cf:I\'I:SG STATE LICESSES 
July 1. lt13, tn Jun• ~o. 19U 
Name 
.AbbtJ'. lkrtha ........... .,July 
Ad&CM, Alta B ............ Aua. 
,AdaDUI, 11'\ol't'n(!O ............. ~t. 
Ad•m•. lltlm. Or•~---·· Au~r. 
Adamaoo, Uab J. 
Wh~Ldon ........................ :r\ov. 
AdllfDI'lOD, Mra. ~ll.e J), Sfopt, 
Ader, Ola Olea ••••• --··· Auar. 
AdkiJa, Kftcbtt ......... -•• AUI. 
Ahlf, Jo:IJie IA.ureua ••••• Auc . 
~ .. wrww-, Otovtt H .•••• Auc • 
. tUoru. Orpha t:-mma.. .... July 
.\Jlt>M, Teele Emma_ ..... Aua. 
AJ.lfY, 1'\-a ·-------··· -'uiy 
A.Dfoo. lieaM --------- Jut,. 
~\DtD. 1-k'nloO liar.---· \u1. 
.\lk'D, hatab .Edoa...---· AUI. 
.UII.oD, J::.Ua ll------·· :So.- . 
A.lttiUIJtb, Anavata ·-·· ~Dt . 
AIIW'D .. U. AT& ···----· .\tJ&, 
A._., Dort. li&J'---·-·• lla7 
A.lkknoa, Oatbfti ... 0 .•• -'UC" · 
~~: ~d~~~rt..--~= ~t 
A•knou, I..odM )II ....... \t~c. 
.Ao&krtOD. JIJnnle 0 .......... .luJy 
.A.IUCIIIuec... W1Wam .I ..... .IU":lt 
Aftftt>rd, :W:l"l. E. 8---·· tJ;("l)t, 
=:: ::.:t:: ... :::.:::::: ~:l~ 
Anlr.trona, !Aooa )I( •••• S.OJit, 
Arnold, HeDry ···-·· .... Ma,-
.ArUlur. JMIIe Oarlaod •• '\uc. 
A••·h,Dbrf'"O.Mr, G~r-e.Jdlot 
M ................... _ .... Au •• 
Atth<'nllrtnoer, Zoe ........ Aut. 
~!~~~~(~, :~1,~!tt!·p;a,;:: ~~:: 
At11Uith, l:S. $ ............. __ AUC" • 
• htM.t, £111M Qra('OL.-... - Au•· 
AtehltoD, LUellit ll-.-- Au •• 
AJTft, P.'dltb 11&1")' ........ Au.-. 
Hat~oC"IIr, I•• c ........... .ltilr 
llabc'or"t, lUDD~ Porter. ~t. 
BadiJD&D, ~ \\ •· Auc 
lla•kk«a. Sar&b l(, ____ -'Pr1l 
a..-c-s . .1. R---····--· ~pt. 
BacbJ", lbry Kabel.--- Auc-
JI&Oty, J:.dltta I, ___ Au.-. 
DaUt,-, FIOJ'd E-----·· Auc . 
~~ .. ~~·.~...r~=~~!!r. 
llaVr, llnht· B----··:_-:J,;~ut:r 
Hal::kf'o, Utlda 311•~--- .1uJ_r 
llald:•ID, Ltota IADO Auc. 
8aldw1D, Stf'ph.m J •• - ... ,,,., 
Batt-foma • .ll!'a.oetto ·-· J"uiT 
Hal.J#n, 8141e A---····-· .lul_r 
Bws•. Irma Graor ........ -. ~"·· 
Darbtl, Ul:rtd'l .roho..---· .un. 
Oarbtl", Juan• 0 •••••• _ ~t. 
nard, F.dlth E' .............. -- l'flpt. 
Uarktr, Dora ·····----· AIII-
Uarll-tr, l..oulta K·---- April 
n.,k,.r. Wmle p;, ___ .... NoY. 
ltarn•MJ', ttubT ----- No•. 
lbnaet, LID.lao Mar .......... ~tpt, 
narnn. llabl'l )I ... _ ••••• A\llr• 
.,..,.... llary x .......... - .. 1a.o. 
Clau 
t. una. ••• rrrtnuy ................ L t::um 
I, lUll ..... loi~DII Or.&-.-.... :; DraU t'u'"· ''' 
7, una ..... Jl"'rn On<1t.-.-... 'i l'. r. u. 
•· UHS .... l!"frl&- Otadt<....... ; Dtf )IOlt'lN 
tt. un.J Rt-tood Oradt' ...•. 
I"•· 1911 .. hi'COI\d Orad«! ••••• 
l. 1011 _ 11llnJ Oradf •••••. 
10, IV'lJ - jo'ln&. Urft(lf• ...... --
10, 101J...-.
1
1'!riiL Uradf" ........ . 
·~: ;:~t:: ~~:: t~:~:::::: 
1,, JIIJI. ...... ·I"blrd (,r..-1•----· 
J, lY11.-. ""'".Pft•J i_tf&dt .. --
1, ••a.-. lbl"l (,r~----
1. una..-. "'•'- Orade. __ _ 
U, 1111L-.. Plr.&. Ur&df"·--·· 
ID. IN.-. ""' Ota<lt---·· s. 111'".2.-.. n,.., t.n4f> ____ _ 
U, lii:..J-· ~DCI GTa<le..-•• 
6. IIU .. -. Pint. t.iradfo .. __ _ 
u. J1la.._. Tllll"J G,..._ ___ _ 
I, M.a. .... )I;.D•k-rl:artfa ·-· t. 11111.- rtrn Oradf'. __ _ 
tv, 1~11 ....... .,,.., (oradfo ..... __ 
1, •~a.-. Prlmarr -------
1, w:•·-· ~d OraCM'.--• 
I, In&.,_. Third C<rade ...... . 
1, J?ll .. _ .. 1..,..-m.,.,. ------
1, l'ill._. IUn•Jt,...-.rtto --· 
~. ~~•--· Pf"t urade ...... _ 
t. Nl•···· P'lrd tiradt"---·-· 
U. JVIL .... nn.t Oradoe ......... . 
1&9 
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&rr. F.dlth t..a\·oa._ .. l&pt. 
.. n. lhlofl )lcL.aaau. Ow. 
nu~u. toadle }( _____ On. 
:::~~·"'!~:fcteM~;w;::~~;: 
oarrr. tiLt.abrUa P •• - *"ff•l, 
u..ny_ KuM JhraiU't't- ~~. 
:~:~- •:1.db~~:~m..: ~~!: 
Uartl.,, l•f'Oteta LulU~-- Apr.l 
UaUfn'JUt, "codtU ll ••• N'pt, 
hatH, I .... -- -- u-· .lutr 
)'alf.f, P1oMM .baa ••• - \QS, 
Jiattt. lfarrkn l'•--·--· \ r. 
uaus, RQbtM-----··-- \uc, 
nattt», "•dl~----·· .. ·-~ vu. 
Ua'-'&bm&.Q, Uda hTD4"- lu.r-. 
Bau•, Aua £21ut;,.1b .• \uar, 
a~. u•n x.• .. r""'- \· ... 
Uautft'Ul&D, Bh~ ---tJWr 
Utadle. Jtana ·-------·· ltar 
lk·aU, 11.omu 1" . ......... \UII'. 
ll«t, AD.IIa .Elkabtlb.. .... Aua. 
Old. n•oa warDl'- -·-- .\111 
twdr, fbtlb --~---. --- \1.._ 
Httt. w . E-------·- \lar 
lk«bfr. AmY··--··---- \ur. 
=~b'i::::. AJit~:: ~~~-
&rkka. lllr&.UI £___ -- ?rt 
tkiJ, B&rrJ Ji&tnbc.;c....-. ~ 
:::~io~~~u~l~~~:.-_: ~~:: ntltll•. JJUII'l --·-··--·Au,.. 
U.b01r, Allrtd Ltid1 .. -· S·pt 
IMaof'tl. {oola,Jp A - hllr 
UtaDttt • ..._. hoarl -. h lr 
UM:c.t'tt, LuJib 6tll«t.-- ., ... , 
lkOncu.. I) arab ADQa.-. h 11 nrrc. LIJI.oo-a s .• ____ :'-J"Itil 
Blnlard. \'traa ~- ..-.-. Alii 
ftltraktra._.., 1', \( ,_. \11a, 
!Mrry, Mary £.--.... ~~. 
t1tr17. ,.,,., .r.--.... --. on. 
BtTaoJ, ~ sue~·--· .\ur . 
•~.-rridrt. !ihlr""r v ... _. -'ttl". 
B'f'J'IDU, Utble --- lalf' 
JJIJter, MlaiUt lf .. --· \prO 
fli1holt, LUIID..D.& ]If , __ • lt..,.t, 
m:::a: :~~· :.~==: }~f,· 
llla.rt. P. hetDL-- .Anc. 
lltwt. , . ....,. A..tic!l'---- ~t 
m.Jr. &~r ----·· taly 
m . .. , ••• t;tba ·--·· "'-llt. 
llJ&J'IlCJ, "Pr11CCM , ___ ruJr 
IIUu, OaiUt Mar ••• - .... Aut', 
IIIUD1 , l'•l•lla X---· ran 
Boadnt. Xallde t=---· .luJr 
~  ~1ta A.-.... r.t,. 
Uobao, ••·II• r. .• ____ luty 
Uolrt, Jl:t~l Addl•--·· Jntr 
BolltD. ldtlta w --- Au• 
Dokt~r. a...'- Lor Joe-. sn. 
flooa"arU, ,..btt11 - :~t~r 
Boot ... e. o.,. lhbd - JuJr 
OOW"tr, l.IU!an E~ith.- .fu'IJ 
l~'fTtOI, Cora .Y •• ___ .\or. 
UOWWIID, lhrt'J "&,., ___ ApJ"!I 
~a. Ltoo•~·J-- .lao. 
aowm.aa. ~-•-- , ••• rtotbtl, Aree __ ,. __ Aoa. 
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I J. 8. T, 0 • . .,.,_ 
. , •. 1. T. 0-
• 8. o. J. 
I Ka.DNt O.n. 
t 1. at. •r. o. 
• N. u. r. 
J Gr.._, 
• bfU• \iOIY. 
., b. c. l. 
6 lliebr-.. 'lla cu~. 
L t:xam. 
J Orah u .... 
a ~c••· 
I ll-...ot& Qwt. 
I t M. T. CJ, 
• o.r. u <N> 
• I'J, o. J, ·-• l. fi..T. 0. 6 I. fi, T. O. • (,ri:a:ltU 
: ~~\o UDl•. 
• ~. u .•. 
• &saa.C81 
f I.&. T. Q. 
L 8. Q. I. 
1 Qrloa.U 
I D. I . O. 
L t:u.•· 
S I . tf. T. 0. 
5 Mt~ot• oen. • j 8. u. J, 6 Jo:u.m. (Rl 
• 1. s. 'T'. o. :I ~!o,T· o. 
• I. s. '!'.c. 
6 Eum. tRJ 
1 1. 8. T. 0. 
• I. s. "1'. c. 
1 1. S. T. 0. 
a r.s. T. o. 
• 8. o. (, 
I OriD.DtU 
I F.sa.m. 
1 f!i, U. I. rR) 
L r.x .. . 
L ...... . 
I Wl...-c>Da!D Otft. 
: :: :: ~~ 8: 
1 t. ItT. C". 
I I. S. T. C. 
1J 1. 8. T. O. 
r; 1. f:l. T. O. 
1 lloa.mouth 
t I. 1. T. Q, 
1 )lon~ 
• I 8 T~ 0. 
• O>n>OII (11) 
1 ham. (II) 
I OorDtD 
I I . S. '1'~ C. 
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;:,o~. ~n Bart=IJu1y 
Uutoo, P.Ua )Ia~ •.•••••• So,·. 
Htatoo-, Jo"''OU OtmomL •• AIJC. 
Ht••ubeNibaw, lla.t li-~- .\nz 
uutht"r-.haw, ~tUt .\1 •. lhl' 
lfriKnL,h4X. A&Uf"l .L •.• lilY 
llrin~r. lmm• ·--------- .\••«· 
l(f"lnrr, "\fartl'lll ll-----· .\ttfr. 
Holronhnu•. 1--r.! Conoett .h1_. 
lltllrt. Oankl B .. - ••••• t>u. 
H•'hd"T'ClD, C'batlol't ·····lAue. 
Jttndr..c'li•oo. lll'lvln a ... ,,.,,. 
Jtr.kt, .-\rllmr Wut. ••.• !\ov. 
lltakfo. Arthur Wtn ...... IJau. 
Uearr. Sua li•J'"------ J."'' 
JJ~'rt. llirfam a.ub------ AY4. 
HrrtOtd. l<'n-d11 t: .... _ .. ~0\', 
Hcttf'r. .t.tur• -----··· A11,r. 
Uf't .. mJuJI. N. F. •••• ---~luJr lltUlo r, J1tDtJ 0, • ..., __ Alll· 
HI'Ucr, lot Uutl B---·· Au •• 
un•ttiJ, t'mm• ~------- Julr 
liMI'ttt, Jobo t:arL .... Aoe. 
Hk'P. Grl~rt 1., .. _____ .\uc. 
ICitkJ, 1\lDa Ba.c!.---•· \UJ 
1111), Jl&ltl-e ------·-· l \UJI'. 
IUU. lAra I"Untll!ll ....... •\lll'-
llllton, }:.ditb 1,,, __ --- lti.IJ 
U!Df'l, \V, C, IA'DIIr/.1 •••.. \WT, 
l..,.,t'bOUJe, Plul lf:e<')•.lrt Sflot.. 
lflntmo. A.rllla ·--~~ ... .luJ)' 
ltl~b. },Ortnf'o(' l:t---··· Oft. 
JlllfllODJ[. Ror 0 •• ~----· .\tf, 
H()aa. ~be. Aa.a•--~--· July 
Uodttt". lhrv ~------- Jan. 
Uo-.lt"co•. lhry ·---- Jan. 
Hnt111Ce•, .M&tJ J<: .. _____ Mar 
Jfi)IJsria, <. "'u1f'l A •••.•• liar 
Hoftroa.n, Frant L .. - ln. 
fff'Oftn:IIO, In"' )1..- .. JuiJ' 
nortm10, Sarab P ........ \ua 
Hc>hn, tulaboJtl ··----- "ov. 
JroUtr..-ar. Ju Dtll---- Jul7 
IJowao. Tbotou B.---· Ju1r 
Jrookr. X•ra•rt>t .£_,.. __ .\ua-. 
lf"tH•IIIo•. nlaDI"b41 ---- Jan. 
Ho~\ 01. g,.;,.n LJ•II•-- \u.f, 
U~iDI, Rubt B----- \t~J. 
UomiDC, .\lm" ---·- \uJ. 
Jro••.t•ld, nu . ,or ---- Ort. 
u~tft~T, 1·. Ff'11L--- JuJr 
RC)ttrvr. Zola. '\",~----· 'ulv 
tfl)U, Jt'lf'llfo llarCt.--- ~· 
llncsM. lladlrl Pf'•rl--- .Tan. 
Ut'IUU(ID, t•r•- F., . ____ J•o. 
no••"'· Lot• I"'~-- _ .rulr 
uowtaod. ura u. --- '"•· 
:~~~n:· .\~'::!'~_0_:::::::-..: i~1 
JTuWt-1~. F.l•a Paoli ... ,. ___ n.n. 
:~~~-~~~fraLRD--;;:= ~-
Uuffm•n. lhr1ftm .\,, ___ .May 
ITUII, lh1.l'l Lotn4" ..... - IUIJ 
~~~~~~-}l~:~~::kl:e;n::: ~~~: 
ltumphrtr, C .:.·-----· .\ua. 
lltltlll'ftff', Yh'a "Fat--- -~Or;. 
'"' llon•lelrf'T. Btr'lkt: A .... Auc. 
m:~: w:::-_-::.:.:::-:. t:;,_ 
Bl'lntfr, l)J~-MM ·------ Apri l 
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5 K u. I. 
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Wl*"'DtiD Cotrl. 
tt. u. I. 
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l· &. T. 
ti.Jm~D 
OOru•U 
Ut. 'l'. C. 
K. O. l. 
Drato t."'"· MlfltJnC\Ig Cat 
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•. u. [, 




j. .... ,.,, !Iff 
"'t. I 
I ... , 1 < 
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!\. ft •htf"rD 
l.t. I t', 
flrt Ul~P 
h. l. I 
t.JDratll 
S ""·l I .I" l .. ~ I . h. J, l, 
I• <'Oo 
t. "jQuurl ('erl. 
6 I ~- 'l'. ', 
D I b , 'r 1', 
I Vral(l lD\' l:r-.) 
6 I fl "f \. 
t loriM'D (kl 
I I. t1 "f' l 
a K l; I 
I. t'!:a• 
1 \\•woa•=:.tr:: . . "'" I I. 1'4 T l t K 
I MMloarl t~l 
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1. I, It, l , l * 1 ~. -r. t 
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~ I , M. 1". t', 
6 t'of (HI 
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20-t llflPOllT OF THE 
County 
Adair ••... • .•••.••• Adaltno Brooke • • • • • • • • .. • • •• 
Adama . • • • • • • • • • • • • ~lary c . Lanon • •• • •• . .• • •• • • •• 
Allamalleo • ••••••• •• w. L. Peck • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 
APP&IIOOM • • •• • • "ra. 8 , 9. Weboter , , •• , , ••••• 
Audubon • • , • • • • F".lla Y. Bte&rllll • • • • • • • • •••••• • 
Booton ••• •••••••• •• Llnnlo E. Bcbloomao • • • •• •• 
Bl~k Hawk • • • • • \larpr•t C- ~en • . . . . . ..... . 
Boone •.. • • •••••. ••. Or~&< Ia F. Turktr • • • • • • • .••• ••. 
Brt.mer . . . • . • . . . . )la.r1 0 Cretame7tr • . . • . . . .. 
~~~!"~':.~ ·:::. : : ~: ~. ~.~.~.:: ::·.:.::.::·:: 
BaUer . . . . • .... .. .. DeoJ. Boardman . • • . . . . 
Calhoun • • • • • • • • • S.:mma K•ller • ••••• 
Carroll • • • •••• •• W, T. Bobenkamp ... 
CaM •.•••• ••••• • • •• Jonale M. Ward .• •• 
Cedar • • . .. .. . . ... lluby I. lA" Ia .•.• ••• 
C.rro Oordo .. ...... Cia rente T. O.naon • • .... .. . 
Cherokee . • • • . . ... Lew )1c0onai<S • , , , , • , • , ••••• o., 
Cbltkuaw . • ..••• • • F:otb•r II 8wenum110n 
Clarke • • • • . • . • . .. . • IJeeole Hart .. • . . • .. 
Clay ............... lla17 ~:. Rlloy .. 
Clayton .......... .. Carl F. D.-eker .. 
Clinton ..•..••••• •• Oeo. E. Farrell . 
Crawford .......... F. N. Olry .. • .. . .. .... . 
Dallas . .. ........ . Carolyn E. Forarav• .. . . , .. .. 
Davia .............. Alnea McConnell . .. ......... .. 
DAeatur .......... . ~tabol Jlornor . . .. . . . .•.... 
D•lawar• .......... l'. P. Walker• ... .. . ......... . 
D .. Moln•• .. ..... TMr .. a Tllld•mann 
Olrkln110n ...... .... Jonnte R. Balloy .. .. 
Pubuquo . .. ...... H. 8 Bmttb ....... .. .. 
t-::mmrt ............. Jdl\ A. Davl• ....... . 
Fayette ............ Alra. B•llo Thorp Ock.r •• 
Fiord .............. "ary 0. Kortnko ... . 
Franklin ..... : ... .. nella 'l'tS'trllt({OD .... .. 
Fremont ........... Mall<> I D. Jonoa .. .. .. .. • • 
or.,.ne • .. • .. .. .. .. H c. noeletu .. • • .. . ... 
Grundy .. .. • .. .. .. • D. n. F.orl .. .. .. .. • .. , 
Gutbrl• ............ 0. 0 Hamilton . .. 
llamlltott . o • • • • • • f'!. F. Snow •• •• 
llaneock ......... J. n. Daua ... . 
llardln • .. ..... Dlanebe 8to1d&rd 
liarrS.On ..... Susie T. J!'allb • 
H...,..,. .. .. ..... Carolrn Campbell 
Howard ............ Zlna """' ndeo • 
Humboldt ......... . Clarooee MtAfr .. 
Ida . . ............ Wtlooo Jonoo ............... . 
Iowa • • .. • .... :Wa17 F McJ:Ubrao .......... . 
J~kiOn .......... II. R. Sloddatd .............. .. 
Jaa~r.. .. ........ on .. Sbi1D r ............ .. 
Jetrereoa ..•... ,,, •• Jooe CbldNtcr . • .••.... 
Joboaoo .. .. .. .... G.., H :lolulllo ........ 
• 


























































f\UI'f:UINTI~NUF.!IIT OF I'Uilt..IC 1!11!\TRUCTION 
COUNTY SUPEIIIN'rENOEl'TS TERM UIJ.19H-<:osnxvu 
County Su~rlot('ndfnt and Deputy 
Joneo . .......... ... ('atb~rlnt 11:. )laurie. . .. .. 
Kt'Okuk . • • • • . Harry S \tc:Vkker . •.••• . .•. . 
Kooauth ......... Wm. Rblr1•7 ...... . .... .... .. .. 
Lee • .. • .. .. .. • .. .. F.. C- LYnn ......... .. .. . .. .. .. . 
Woo • • • . A . n. Ald••rma11 . •..••••• . •• . •. . 
Louha . . ho1a ~t. Swfeoty .......... .. . . 
l.uca• • • • \lyrtle A . Dun ran .. ..... ..... .. 
!.yon • .. E. T. 01111\&11 .. • .. • .. • • . ... .. 
)tadlaon Carrln E "low • . . . • • . • .. . . 
\lahaaka F.llub<-tb • >ban •• •. • .••... • 
Marton . • • • . . • . . ~Ira.. \~ae \Ntdlaeo .... .. .. • ... . 
~rarehall ..... ... Gertrude E. Miller ....... . .... . 
llllla • .. • .. . .... Coo. E. Naaten ........... ... .. 
\lltth~ll • .. • .. .... C W. Rood . ............... . .. . 
Monona . . . F.: II a :'.1 Gardner . .. . . . . . • • . . . . 
\lonroe. • • . . .\fyrta llarlow ..•...•.. • .. . o •• • 
\lontaomer) .. • Clara 1... Cow1111 ...... .. .... . .. 
\:ll&cotlnft . ..... .. F.. U. Urad loy .. .... . .. .. ... . .. 
O'Brl~n .... ... .... J J. Dllllnpley .... .... ...... . 
O•N!Oia . • .... , .. Mary 1-:. 0.. Booo .. ........... .. 
PaR~ .. • .. • ...... \Ira. Sarah Hultalen .. . ....... . 
J"alo Alto .. .. .... . ~lar1a~t Ryan ....... . ........ . 
Plymouth . • ••..•. o Anna c. Oonaboe ...... • ... , •... 
Po''"hontaa . • . .... Urace 0. Oradahaw ............ . 
Polk .... 0 • • • • • • • • • • Pearl Do Jarnotte ....•... , ... . 
I'Oltawnttamlo J>, J. Pu17ear ................ . 
POWPOhlok . , . , , .... F.tlPIIP COon ... , ... , , . , , .... ., 
llln~Rold .. ~:tta J. Jllder ................ .. 
Rar . . . . . . . • . .... Jno. ll. !!Iacko ............... .. 
Scott ............. H•nry r:. nonao ..... . ....... .. 
Rhf!'lhy . . . • . • . . • • . .\fra. ROIIt\ \1: , l'arker . 
Sioux .............. ~·. R T·'uller .. . . . • .. . . .. ..... . 
Rtory ••• , .. . .. • .. .. Maude WakP~eld . . .. • . ..... . 
Tama ........... .. \lr• Mury A. IUcharda ........ . 
Tavlor • • . • ........ 1)-lo F. Jon•• .............. .. 
t:nlon .. .. ........ J.ora E. LI-lt .. .. . .. .... .. 
Van nurcn LIUIG V. Meredltb •. , •.. , •••.. 
Waptllo • • •••• Mra. F.lllobelb lluraeaa ........ . 
Worr~n .. • . ...... w. M. McGee ................ . 
\\·aabln&"ton ...... Allnnlfl R Conntr ............ .. 
Wayne .. • ....... .. Mra. Anna Ktns PILLard ...... .. 
'\\"'ftbttftr . . •.•• .)tary A. Cart~y . . • • . . • • . • • . •• • 
\Vfnneba.::n • • • • ••• 1 ... C. JJrown •...•......•....... 
WlnnHhi .. JC • .. , II P.. \ltll•r ..... , ........... .. 
IVoo~bur)· • .. ...... T. n. ~t'onh • .. .. • ........ . 
\\"ortb . , ..••. •.,, .. n~ua I...Jind•rud .............. . 
Wrtabt .. • ....... M L. no,..oll ................ .. 
Poatofftr~ 
--
3 I Anamou. ... . . Sigourney 
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Wtnteraet 
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..... , KDOX1'llle 
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7 Fol' .. tt City 
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I.Atttr of u·antmlttal. • • • • • • . • • , , • • • •• 
More estt·ndl4 uM of th• tC"hOOI plant • , 
Normal tralnln& hl,.h ~hoola ..... • ••••••••.• 
Otrlcer.-cJ•p&rtmtnt of public lnttnactlon •••••• 
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Stat• bOo ret or •duc•tlon•1 examtnera •.•.. , •••.•. . , . •.•. 
Superlntendtntl or publiC tnttructlon , , , . • • • . . • • . . . .. 
The bfotur Iowa tchOOII eommlttlon and conatructlYe eeho~l lt&1tla.-
tlon ..•••••....•••••••• •.••.••• ..•..••••••.....•••••......• &1-t7 
t'AnT 11 
Ahltrftt't flo 1 rf'pnrt• ot ~Ounty IIUPtrlntf'ftdenV -cltlf'tl, town• and Vtl· 
1actll anti rural dl•trtct• 
l'ftrt rr. I ttl • • . . • • . • • . • . • • . . . . . • • . . . . . . . . • • • .. ..•..•. .tt-51 
Pftrt lf, U14 • .. .. • . .. . .. .. . .. . lt4·JD3. !OI·SU 
A'b•traC't [o\•11 rfl,nru of ~ount~ IIUP~rlntf'n!1f'nt•-corporattont, dlrec• 
tora. •u•hon11J, tf'actu•,., fol<'.-
f'"al't 11 tttJ • • • • • . . •• •• • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 5%·55 
PArt lf, 1114,, • •••• , , ,, , , • •, ,,, , , • , , . • • • .. ,,. ,, .•. , , ,%1S·tll 
AbatraC't fA·%} Tt-pGrl• of f'f'IUnH· IIUJ•trlnltftdf'nts- pup1111111. f'ftUmf'ratlon, 
tnrollmf'nt. tuHtr.n, ••n,.ral 
rflrt It, 1t1S •••• ...... , ... , . • .•• ,,,$1·1t 
Part II, 1t14 .... •• ,,, • , ...... .. • .. .. •• 2%0·:!:21 
AMtraf't rn t 1 rf'rOTta nt county IIUputnt .. ndf'nt•- tf'•f'hfrl' rund-
l'lrt 11, I ttl •• . •••• • •••.. _ ... • • .. 10-11 
rart 11, 1114 • . ••• • •••••.••••••••••. •.• •.•••••••• ttC-217 
Abitrac-t (R·t1 Tf'p<)rt• ot tountr •uptorlntf'ndtnt ...... ~"hoolhous• tund-
rart 11. I ttl ••• • •••••• • ••...•••••••••••• 14-17 
rart lt. 1t14 •••• •. • • •••••••••••••••••• !f1·!11 
AMtrac-t (0·11 npnrta ot ('OUfttY .. arf'tlnt•ndent..--conUnaent tun<l--
l'art rr. tttl •• ••••• . • •••••• ••• .• • ............... 11-11 
r.,, rr. ,,,., . • . •• • • . • • ••••••...•••....•....•. tat-tl$ 
Ab•ln.C't IR·•l r•porla of count, n...-rlnt•nch·nt~hoo1 b•U4taa 
bOnd fund-
Alrt 11. ltU . . .11·11 




Ah•trart (0·1 ) r flport• or t oun&y • u perlntendt nta--lntu#at Martnc 
t nd.-b t !f'dn•a.-
Part n. ' ' 13 . . . . . . n-n 
Part II. U l4 •••. , .240·241 
A~l\rart (C) 1'\tporu ot counH• auperlntPncJtnt• -cutlftcat('• IMued b)' 
~duratlonal bvard of .-xamln• ra·-•xa mlnatlon and «:rttiJcatlon ot 
.... C'htr• 
Pa rt II, Ulll .. . . . • ..... , . . • , .. •••• . , •.• 11•$1 
Pa rt 11. l t l.t ••••• • •• • •• • •• . • • • •• , . 242-24$ 
Abatr&tt f (> l) ,..porta ot C'ount)' tup•rlnte nt'lenta exrt•rlt ncfl or tf!ach · 
trt, •duC'Atlon-
~·art It, ttl4 ••••• ••. •••••• . . • . .. . . . t4•·!4t 
Abatra('t (0) r t J)Orta or count\• aul)flrlntend~nt.-bulldlnJr• and 
ground.-
Part Jl, Jtn . . . . • .. • • . • . . · · · U-81 
Port tr, ltl.t • , • • •••.••. , .. ••••• . . , • • . •• . • • •••• • • 110·151 
Abat.ra('t ( D •ll rf'port• of <'OUnt)' auper lftlt n4rnt• - m f'.t tlf!ga. •thQOl 
vt.alta tlon a nct ~rn~nMllon 
1>a rt ll. lUI • .. · • 14-lt 
l'"art ll. uu • . • . .tlt-%51 
Abltra( t tJ•!l r('pflrt~ of count>' •u~rlntendt'nt~t.-aC'heh' norm&l \n· 
atltute• . •e-ulon.t~ , att• nilan<-• . tn•UtutA fund-
Part II, ltU • . . . . . . 11-lt 
Pnrt It, 11 14 • . ••••••• ····~ ••••• •. •••••••• .• . •••. ,Jit4·!~i 
lnltltut,., faculll t-.-.c"'ndut"tOra. tn•truetora. IN:turer,._ 
Part. J[, \ I ll • ... • .. • ... . ...... .tO-ll 
Part u. 1tl4 • , •. . . . .. . ... . .til-US 
Aa.tN('t fF) rei)Orta ot cuunty lupnlntend•nt...-eori)Oratlonl'l. dlre('-
tora, tt&C'hera--
Part tt. UU • . .U-t7 
~1'-t 11. 11'14 . . . . • • • . • • . . . . . • . • . • • • • . • • •••••• . • ••• 2·4-ttl 
Abttract [OJ repOrta of ('C')Unty aaPf'rlnteondent ....... pcoot-lal library r•· 
pOrt-
Part lt, UU . . . .. . • • •• . • tl-101 
r.rt rr. 1114 .... .. , .. .. JU-2U 
Abatract (111 reportt of county •upulnt•ndenta-prtvate. d•nomlnh• 
tlonal and ht.-hu •duc:attonal ln•tltutlon--
PatL II, ttl I ••• , , ,,, ••. , ...... • ·• ·• ·· , ... , , . . , , , . . 101·117 
Part ll. 1114 ••..•••.•• • , , •• • • •• ••• •• • • , •••. ••••• •• • , •••• • 2Tt-115 
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Part 11, 1tJI . . • • . . . • • . • •..•••••• • ..• • •..• ••.• .. . .. ••• .. tt-101 
'J"art n. 111-1 .. •••• .. ••••• • •••• • • •••• •• • • • . • • •• •••• t:lt, %1'1 
Amount f'ff tuition re-•-th·ed-
Part rr. ltJI •..••• , • •.. •• .•. I ••• ••• ••• ••• • •••••• •• • • 41·61, 11, st 
Part U, UU . .. Jti,·IU, Ill, ttl 
Appa.r&IUI, \-alu• Of-
PArt JI, Jtll •• , ••• , . • • • • . • • •••••• • , . .. , ,, , •• , IT·It 
Part 11, tttt . ••• • • . • • . . . . . .. • . . •..... •• ..• • ...•. • . 211, 221 
AppM.le to county auperlnt•nd,.nt-number of eue...-
Pa..rt II. lUI ... • ... 14, II 
ra.rt u. ltH . .. • . . .. .. . • .. .. • .2u. 2U 
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Part n. UU • ... • . . • • . • .. • • . • ... U. il 
Part ll, 111 4 , • . . . • • . . • • • . • • • • • • • . . • • • .220, ttl 
Atttnda,nc.-av•r•c• In C"t&de4 1choot.- • 
Part Jl, ltll ••••.• •• .. • , •.•• ,, • . • • • • ••• •• •• .• , • • • • . . 111·126 
.,_,rt TI. 1114 •••••••.••• • ..•.•.•.• • , • • • , •••• , .• ••• • , •. JtJ•I tt 
UpOn tor-ollmtat an4 •numuatton-
Part JI, Jtll ••..••• ••••••••. , .... . ........... . .. . ...... 111·111 
Part tL ltl4 •••••• • ••• ••••• • ····· · · ~ · ···· ·· • •· ••••• ·• •. ttl-ttt 
INDEX 
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A••r• •• ~~t U. UtJ •. • .. . .. " • •.. .. .. . . • . JU·UI 
Pa.tL l~o!~1:uild'\~-~ :.:;~c:•lPtl a nd f'Jtpend\turu- • 12·1' 
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